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ADVERTENCIAS
P-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se re­
ciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2a—Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se en­
viarán a través de la Diputación Provincial.
INSERCIONES
Anual 47,00 1,88 36,00 84,88
Semestral 26,23 1,04 18,00 45,27
Trimestral 15,88 0,63 9,00 25,51
Ejemplar ejercicio corriente 0,50 0,02 - 0,52
Ejemplar ejercicios anteriores 0,59 0,02 - 0,61
0,80 € por línea de 85 mm, salvo bonificacio­
nes en casos especiales para municipios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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D. Bernardo Rodríguez Alonso, Recaudador Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León,
HACE SABER: Que los deudores que figuran en la adjunta relación no han podido ser notificados en el domicilio que consta en los docu­
mentos fiscales, a pesar de haberse intentado por dos veces. Por lo que en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 105.6 y 126.4 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, se les cita para que comparezcan en el lugar que se indica al objeto de ser notificados.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación de este anun­
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, advirtiéndoles que, cuando trascurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Órgano responsable de la tramitación: Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León.
Procedimiento que las motiva: Gestión Recaudatoria.
Lugar de comparecencia: Excmo. Ayuntamiento de León, calle Ordoño II, 10 P Planta (Recaudación Municipal).
El contenido del acto que se pretende notificar es el siguiente:
“Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario y expedida por el Sr. Interventor Municipal la correspondiente certificación de des­
cubierto colectiva donde consta la liquidación del recargo de apremio, por el Sr. Tesorero Municipal se ha dictado la siguiente:
«PROVIDENCIA DE APREMIO.- En uso de las facultades que me confieren los artículos 5-3 c) del R.D. núm. 1.174/87 y 106.2 del R.G.R., dis­
pongo se proceda ejecutivamente contra el patrimonio de los deudores incluidos en la anterior relación, con arreglo a los preceptos de dicho 
Reglamento y demás disposiciones sobre la materia. Requiérase a los deudores para que satisfagan los débitos dentro del plazo prevenido en 
dicho Reglamento, así como las costas e interés de demora. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 127.3 de la L.G.T., se les advierte 
que de no realizar el pago dentro del plazo, se procederá al embargo de sus bienes».
Y estando Vd. incluido en dicha relación, se le requiere para que en el plazo que corresponda, de los señalados en el artículo 108 del 
Reglamento citado, satisfaga la deuda que se detalla, más el interés de demora correspondiente (artículo 10 de la Ley 39/1988 y 98.a y 109 del R.G.R.), 
y, en su caso, les serán liquidadas a su nombre las costas que se hayan originado (artículo 127.5 L.G.T.), advirtiéndole que de no realizar el pago 
dentro del plazo indicado, se procederá al embargo de sus bienes y derechos o, en su caso, a la ejecución de las garantías existentes, en canti­
dad suficiente para cubrir el importe del crédito perseguido y el recargo, intereses y costas que con posterioridad al acto primitivo se hayan cau­
sado o se causen, llegándose a la venta de los mismos, si fuese necesario, con las formalidades establecidas.
PLAZOS DE INGRESO DE LAS DEUDAS APREMIADAS: a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes o in­
mediato hábil posterior; y, b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil poste­
rior.
LUGAR DE PAGO: En la Recaudación Municipal del Excmo. Ayuntamiento de León, Av. Ordoño II, 10-1- planta, de lunes a viernes, de 9.00 
a 13.30. En los meses de julio y agosto de 9.00 a 13.00 horas.
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MEDIOS DE PAGO: a) Dinero de curso legal; y, b) Cheque de cuenta corriente bancada o Caja de Ahorros a nombre del Excmo. Ayuntamiento 
de León en el que conste el nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad.
RECURSO: Contra la providencia de apremio, acto que no es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recurso de reposición, ante 
el Sr. Tesorero Municipal, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación expresa de este acto, fundado exclusiva­
mente en alguno de los motivos tasados en los artículos 138.1 de la L.G.T. y 99 del R.G.R. Transcurrido un mes sin que reciba notificación de re­
solución, se entiende desestimado el recurso interpuesto, y podrá interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso Administrativo de León, en el plazo de seis meses, que se contará para Vd. y otros posibles interesados, a partir del día si­
guiente a aquel en que se produzca el acto presunto. No obstante podrá interponer el recurso que estime pertinente.
ADVERTENCIAS: Primera: La cantidad reclamada como importe principal de la deuda, devenga intereses de demora desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo para pago de la deuda en período voluntario, hasta la fecha de su ingreso. Segunda: Son de cuenta del deudor las cos­
tas que origine el procedimiento (artículo 153 del R.G.R.). Tercera: La interposición de cualquier recurso de carácter administrativo no detiene 
la acción administrativa para la cobranza, ni suspende el procedimiento sino en los casos y condiciones previstos en el artículo 101 del R.G.R. (artículo 
14.2.1. de la Ley 39/88). Tampoco la interposición del recurso contencioso-administrativo suspende el procedimiento de cobro, salvo decisión ex­
presa del Tribunal. Cuarta: Podrá solicitar el aplazamiento del pago de la deuda tributaria, con los requisitos y tramitación que establecen los 
artículos 48, 51 y 52 del R.G.R.”
La relación de notificaciones pendientes con expresión del sujeto pasivo, obligado tributario o representante, e indicación del concepto que 
motiva la deuda, ejercicio, su importe de principal más el recargo de apremio, dado que está incursa en vía ejecutiva, son las siguientes.
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR CONCEPTOS VARIOS
APELLIDOS Y NOMBRE N-DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
ADOBER ELECTRICIDAD SL B 33.650.490 l.A.E. EMPRESARIALES 19217SERV. PROTECCION CONTRAI 2002 93,60
AFERCON S.L CONSTRUCCIONES B 24.310.997 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.DERRI 2002 224,94
AGUADO,ALVAREZ,VENANCIO ROBERTO 10.202.988 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 170,18
AGUADO,ALVAREZ,VENANCIO ROBERTO 10.202.988 I.B.l. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 173,59
AIR DIGITAL LEON SL B 24.418.188 l.A.E. EMPRESARIALES 16532COM.MEN.APARATOS DE USO D 2000 289,84
ALAEZ,NICOLAS,CAYETANO 9.649.754 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 617,40
ALAEZ, NICOLAS, CAYETANO 9.649.754 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 38,41
ALAEZ,NICOLAS,CAYETANO 9.649.754 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 629,75
ALAEZ,NICOLAS,CAYETANO 9.649.754 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 39,18
ALBA,DIEZ,ISMAEL 9.703.093 l.A.E. EMPRESARIALES 1722TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2002 18,53
ALEGRE,ALONSO,ANA 9.772.914 l.A.E. PROFESIONALES 2731 ABOGADOS 2000 127,06
ALK1JO CB E 24.421.380 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 273,32
ALLER,GARCIA,RODOLFO 9.743.406 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁN1CA LE006 2002 41,40
ALONSO,AMEZ,JAVIER 9.682.852 LA.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 130,63
ALVAREZ,ASENS1O,FRANCISCO JAVIER 71.438.489 TASA INCENDIOS TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCEND 2002 151,56
ALVAREZ,CALLEJA,ELOY 10.282.387 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 362,87
ALVAREZ,GARCIA,ANGELINA 9.775.116 LA.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 191,72
ALVAREZ,LOPEZ,AMPARO 9.734.482 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE006 2002 41,40
ALVAREZ,OTERO,JESUS 71.598.970 LA.E. EMPRESARIALES 15042INSTALACIONES FONTANERIA 2000 460,26
ALVAREZ,PEREZ,LUIS MARIO 9.774.286 LA.E. PROFESIONALES 2751 PROFESIONALES PUBLICIDAD, 2000 104,88
ALVAREZ.RODRIGUEZ,JOSE GONZALO 10.202.272 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 179,22
ALVAREZ,RODRIGUEZ,JOSE GONZALO 10.202.272 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 175,43
ALVAREZ,RODRIGUEZ,JOSE GONZALO 10.202.272 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 178,93
ALVAREZ,ROMO,DAMIAN 12.064.031 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 357,36
ALVAREZ,TAMARGO,JOSE MANUEL 10.585.641 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS ANDAMIOS 6 M2. NOVIEMBRE 1999 2002 14,30
ALVAREZ, VILLA,ADOLFO 9.789.558 I.B.L URBANA .SUERO QUIÑONES N“00014 ESC. 2002 139,08
ALYMAR ALICANTE MAR PROMOCIONES Y CO B 53.162.772 LA.E. EMPRESARIALES 1834 SERV. PROPIEDAD 1NMOB1LIA 2000 514,04
ALYMAR, S.L. B 53.162.772 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ACONDICIONAR LOCAL 2000 120,80
AMO,FERNANDEZ,M JESUS 10.066.978 LA.E. EMPRESARIALES 1922 SERVICIOS DE LIMPIEZA 2002 358,87
AMPUDIA,DE LA PUENTE,JOSE CARLOS 9.781.522 LA.E. EMPRESARIALES 16532COM.MEN.APARATOS DE USO D 2000 86,90
ANA AMIGOSE B24.429.110 LA.E. EMPRESARIALES 1834 SERV. PROPIEDAD INMOBILIA 2002 640,40
ANDRES,VALLADARES,M VICTORIA 9.712.562 LA.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 37,07
ANDRES,VALLADARES,M VICTORIA 9.712.562 LA.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 250,09
ANELE FILM SL B 24.424.798 LA.E. EMPRESARIALES 19731 SERVICIOS FOTOGRAFICOS 2002 495,18
ANJA1.C. D., S.L. B 24.398.729 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS MODIFICACIÓN PROYECTO EJECUCIÓ 2002 128,46
ANSOLA,MARQUINEZ, ALBERTO 16.298.243 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 289,45
ANTON,CASADO,VICTOR 9.712.920 IMPUESTO CONSTRUCCIONES ' AZULEJAR COCINA 2000 57,98
APARICIO,PEREZ DE MADRID,VICTORIANO 5.615.819 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA PQ003 2002 41,40
ARIAS,SUAREZ,JOSE MARIA 9.722.958 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 185,81
ARIAS,SUAREZ,JOSE MARIA 9.722.958 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 181,87
ARIAS,SUAREZ,JOSE MARIA 9.722.958 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 185,51
ARRANZ,FERNANDEZ,LORENZO 1.924.440 LA.E. EMPRESARIALES 150421NSTALACIONES FONTANERIA 2000 141,62
ARREGU1.GARCIA,EUGENIO 5.373.658 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 28,33
ARTECOLOR SERVICIO APLICACIONES Y DE B 24.397.846 LA.E. EMPRESARIALES 16522COM.MEN.PTOS.DROGUERIA,PE 2000 214,37
ARTES GRAFICAS Y RECLAMOS PUBLIC. S. B 24.290.116 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO/98 (3.695 PTS.TRIMESTRE) 2002 380,87
ARTES GRAFICAS Y RECLAMOS PUBLIC. S. B 24.290.116 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU F,22TRIMEST./01 (2.795 PTS. 2002 40,32
ASENS1O.CHACON,JESUS JAVIER 9.336.202 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 494,88
ASTIARRAGA,SIRGADO,M. LUISA 9.668.0301.S/ I.VT.NAT.URBANA CL. RAMÓN Y CAJAL, 18-2= DRC 2001 1.674,68
AUTO F1TI C.B. E 24.376.378 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO/1999 (22,57/TRI MESTRE) 2002 303,11
AUTOF1T1 C.B. E 24.376.378 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU F^TRIMESTRES/OI (16,80/ 2002 60,48
BALAGUER,VENTURA,OLGA 79.090.539 LA.E. PROFESIONALES 2861 PINTORES,ESCULTORES,CERAM 2000 47,56
BAMCEM CONSTRUCCIONES, S.L. B 24.330.078 P.P. VALLAS Y ANDAMIOS VALLADO 264 M. JULIO A DICIEMB 2002 15.453,50
BARATA,LOPEZ.M ARIA ASUNCION 9.811.522 P.P. VELADORES TERRAZA TRES MESAS/CON DOS SIL 2002 88,60
BARDON,ALVAREZ,FELIX 9.719.599 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: F/00A36/00 2002 65,02
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APELLIDOS Y NOMBRE N-DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
BAYON,BENAV1DES,GONZALO 9.754.212 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 005 2002 41,40
BENALSA1 S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 378,95
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 9,53
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 15,88
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 15,88
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 559,40
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 15,88
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 370,93
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 9,32
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,55
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,55
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 547,57
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,55
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 378,36
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 9,52
BENALSAI S.L B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 15,86
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 15,86
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 558,53
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 15,86
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 385,92
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 9,71
■ BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,18
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,18
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 569,70
BENALSAI S.L. B 36.150.019 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,18
BENITEZ,BERNAL,SEGISMUNDO 1.395.112 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 517,94
BENITEZ.BERNAL,SEGISMUNDO 1.395.112 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 528,30
BERMUDEZ,JIMENEZ,MANUEL 9.807.650 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2002 120,48
BLANCO,BLANCO,MARIA CARMEN 9.744.685 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: lu/00 A3V00 2002 81,25
BLANCO,COQUE,ANA ISABEL 9.767.092 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 25,88
BLANCO,PELETE1R0,ROMAN 35.187.734 l.B.I. URBANA RESTO FRACCIONAMIENTO 2L‘ Y 3“ 2001 1.282,67
BLANCO,PELETE1R0,ROMAN 35.187.734 INTERES DEMORA INTERESES DEMORA 2S Y 3 PLAZO 2001 16,02
BOÑARCERHERMANOSSL B 24.402.232 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 55,61
BOÑARCER HERMANOSSL B 24.402.232 I.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2002 609,85
BREA,RIEGO,JORGE 9.756.117 I.A.E. EMPRESARIALES 15042INSTALAC1ONES FONTANERIA 2002 296,57
BUENO,PRIETO,LORENA 71.426.296 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: ly/00 A4s/00 2002 86,69
BUEN0SV1N0S,FERNANDEZ,DIEGO 9.780.043 I.A.E. EMPRESARIALES 16722CAFETERIAS DOS TAZAS 2000 208,75
BURBAS.A. A 24.082.661 IMPUESTO CONSTRUCCIONES INSTALACIÓN DE PUERTA ACCESO A 2002 16,08
BUREA S.A. A 24.082.661 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.GENERALGUTIERREZ MELLADO 1 " 2002 16,26
BURBAS.A. A 24.082.661 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.GENERAL GUTIERREZ MELLADO 2 2002 9,72
BURBAS.A. A 24.082.661 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.GENERAL GUTIERREZ MELLADO 1 2002 16,31
C&JDELINEACION, SL B 24.381.782 I.A.E. EMPRESARIALES I9733SERV. COPIAS DOCUMENTOS M 2002 462,74
CABERO.CASTELLANOS,ISAAC 71.549.742 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 185,81
CABERO,CASTELLANOS,ISAAC 71.549.742 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 181,87
CABERO,CASTELLANOS,ISAAC 71.549.742 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI' 2000 185,51
CABERO,CALVAN,NEREA 10.199.688 I.A.E. PROFESIONALES 2836 AYUDANTES TECNICOS SANITA 2000 58,14
CADENAS,CARDO,SATURIO 9.728.005 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 213,88
CADENAS,RODRIGUEZ,FRANCISCO MARCOS 9.616.223 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.CAMB1 2002 16,91
CAFE BAR ELJARD1NC.B. E 24.396.228 TASA RECOGIDA BASURAS 3s,4sTRIMES./99 (6.755 PTS.TR 2002 344,12
CAFE BAR ELJÁRDIN C.B. E 24.396.228 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU PTRIMESTR./01 (5.030 PTS./TR 2002 36,28
CAFETERIA BI BEY CB E 24.439.465 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 206,10
CALVO,MONTERO,LUIS JAVIER 9.747.850 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 142,61
CALVO,MONTERO,LUIS JAVIER 9.747.850 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 145,46
CAMPAÑA,AGUADO,ANTONIO JOSE 45.277.152 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 185,81
CAMPAÑA,AGUADO,ANTONIO JOSE 45.277.152 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.MARCELINO ELOSUA7,5-C 2002 20,34
CAMPO,MONTAÑO,MARIA CONSUELO 9.613.362 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE009 2002 41,40
470/93CAMPOS,GARMILLA,FRANCISCO JOSE 9.755.348 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002
CANOSA,DIEZ,MARIA CONCEPCION 9.691.484 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 2002 41,40
CARNICAS CANSECO S.L. B 24.235.731 MATADERO MUNICIPAL RECIBO 6041 MA (31-7-2001) 2001 159,19
CARRETERO,GARCIA,MIGUEL 9.798.115 I.A.E. EMPRESARIALES 16424COM.MEN.CARNICERIAS 2002 278,03
CASADO,MANCEÑIDO,SERAFIN 9.620.961 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 385,04
CASADO,MANCEÑIDO,SERAFIN 9.620.961 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 376,91
CASADO,MANCEÑIDO,SERAFIN 9.620.961 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 384,44
CASERO,LAMBAS,MARIA MAGDALENA 12.354.736 I.A.E. PROFESIONALES 2712 AGENTES REPRESENTANTES DE 2002 148,30
CASTRO,ROBLES,JAVIER 9.791.259 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.MATASIETE 5 2001 6,02
CEFOVI SL B 24.419.350 I.A.E. EMPRESARIALES 18496SERV.COLOCACION Y SUMINIS 2000 283,55
CEMBRANOS,GARRIDO,OSCAR 9.785.047 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 210,29
CEM BRANOS,GARRIDO,OSCAR 9.785.047 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 214,50
CHACON,GUTIERREZ,M CARMEN 9.766.017 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 55,61
CHANTRIA HOGAR, S.L. B 24.355.810 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.SAN PEDRO 41 2001 61,92
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 9.616.637 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 165,86
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 9.616.637 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 9.616.637 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 162,35
CHARRO,FERNANDEZ,LUIS 9.616.637 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
CHARRO,GONZALEZ,LUIS 9.497.543 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.PADRE VITORIA 8,GJ-4 2002 23,47
CID,GARCIA,JOSE EPIFAN1O 9.713.186 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 353,18
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APELLIDOS Y NOMBRE
CID,GARCIA,JOSE EP1FAN1O 
CID, GARCIA, JOSE EPIFAN1O 
COAL.CB
COLINAS,VAZQUEZ,VICTOR MANUEL 
CONSTRUCCIONES MINERAS DEASTUR1AS, 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO C 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO, 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO, 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO, 
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO, 
COSMETICOS ANKARA, S.L 
COSMETICOS ANKARA, S.L.
CUESTA,SALAZAR,MARINA
CP BURGO NUEVO 17
CPQUEVEDO31
CP RESIDENCIAL DON SANCHO 2a FASE 
CP RESIDENCIAL DON SANCHO 2a FASE 
CP RESIDENCIAL DON SANCHO 2a FASE 
DAOUDI,M,BARK 
DEPAZ1BAÑEZCB
DE PRADO,TARANILLA,ANA ISABEL 







DIAZ, ROBLES, MAR1AJOSE 
















EDIFICIO SAN FRO1LAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47, S.L.
EDITORIAL UNION LEONESA SL CONSTITUC 
EDUARDO LOPEZ CASADO SL 
EFESO EURODIDACT1CASL 
















N-DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
9.713.186 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 345,72
9.713.186 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 352,62
E 33.666.249 l.A.E. EMPRESARIALES 15055CARPINTERIA,CERRAJERIA, Y 2000 118,02
34.890.107 l.A.E. EMPRESARIALES 16431COM.MEN.PESCADOS 2000 58,78
B 33.674.029 l.A.E. EMPRESARIALES 15012CONSTRUCC. COMPLETA OBRAS 2000 1.180,15
E 24.370.926 l.A.E. EMPRESARIALES 18332PROMOCION INMOBILIARIA DE 2002 2.660,38
E 24.370.926 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 60,50
E 24.370.926 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.BENITO ARIAS MONTANO 1,2-D 2002 14,96
E 24.370.926 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.BENITO ARIAS MONTANO 1,1-A 2002 15,85
E 24.370.926 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.BENITO ARIAS MONTANO 1,2-C 2002 16,62
B 24.371.155 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO 1999(18,06/TRIMESTRE) 2002 265,54
B 24.371.155 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU AÑO2001 (13,437TRIMESTRE) 2002 64,46
9.710.803 TASA INCENDIOS TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCEND 2002 92,58
H 24.247.199 SANCIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DTO 2002 108,18
E 24.031.387 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.PINTA 2002 241,61
0 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 5.662,52
0 I.B.l. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 5.542,74
0 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 5.653,60
X 2.502.431 l.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILES Y CONFEC 2000 145,18
E 24.418.204 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 556,39
30.631.183 l.A.E. PROFESIONALES 2013 VETERINARIOS 2000 49,72
30.631.183 l.A.E. PROFESIONALES 2013 VETERINARIOS 2000 49,72
2.426.005 IMPUESTO CONSTRUCCIONES APERTURA DE HUECO EN LA FACHAD 2002 72,48
9.699.416 l.A.E. PROFESIONALES 3032 INTERPRETES DE 1NSTRUMENT 2000 185,87
71.417.371 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 89,93
9.718.986 I.V.T.M. LIQUIDAC. l.V.T.MECÁNICA LE002 2002 159,85
9.706.507 I.B.L URBANA AV.ASTUR1AS N'-OOlOl ESC.1,1 -B 2002 57,74
9.706.507 I.B.L URBANA AV.ASTURIAS Ns00101 ESC.1,1 -C 2002 48,11
9.706.507 I.B.L URBANA AV.ASTURIAS NB00101 ESC.1,1 -D 2002 48,11
9.706.507 I.B.L URBANA AV.ASTURIAS Ny00101 ESC.1,1 -E 2002 41,54
7.740.033 I.V.T.M. LIQUIDAC. l.V.T.MECÁNICA VA033 2002 41,40
8.713.419 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 364,16
9.755.736 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 55,61
71.410.007 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 4799 A 3701 2002 177,48
71.410.007 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: 1701A 3701 2002 48,35
9.760.032 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CANTAMILANOS 1 - RC B204013 2002 134,54
71.418.225 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ORDOÑO III 9,5-DR 2002 14,87
9.795.180 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.ORDOÑO III 9,5-DR 2002 14,87
9.742.730 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 448,86
9.742.730 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 439,37
9.742.730 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 448,15
44.432.040 TASA APERTURA ESTABLECI MIENT LIC. APERT. "CAFÉ-BAR” EN C/ S 1997 552,64
10.36 1996 SANCIONES INCUMPLIMIENTO OBRAS REPARACIÓ 2002 108,18
A24.412.512 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.LIMPI 2002 120,80
A 24.412.512 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DECONSTRUCC1ON.REPAR 2002 48,32
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 314,51
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 320,15
B 24.335.812 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 69,26
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 207,76
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 205,62
B 24.335.812 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 164,93
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 244,18
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 250,60
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 295,58
B 24.335.812 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 259,16
B 24.335.812 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE Si 1999 289,15
B 24.335.812 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 326,54
B 24.422.339 l.A.E. EMPRESARIALES 1844 SERVICIOS PUBLICIDAD, REL 2000 79,55
B 24.417.859 l.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 230,14
B 82.653.668 l.A.E. EMPRESARIALES 16594COM.MEN.L1BROS,PERIODICOS 2000 139,62
B 24.407.918 l.A.E. EMPRESARIALES 14762EDICION DE PERIODICOS Y R 2000 295,10
X 2.398.716 l.A.E. EMPRESARIALES 14681FAB. MOBILIARIO DE MADERA 2002 25,82
X 2.518.492 l.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILES Y CONFEC 2000 96,77
B 24.410.052 l.A.E. EMPRESARIALES 15041INSTALACIONES ELECTRICAS 2000 141,62
50.520.290 I.V.T.M. LIQUIDAC. l.V.T.MECÁNICA M 005 2002 41,40
9.762.178 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 178,38
9.804.747 l.A.E. EMPRESARIALES 16431COM.MEN.PESCADOS 2000 53,58
B 24.316.200 l.A.E. EMPRESARIALES 16472COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS 2000 272,66
9.686.963 l.A.E. PROFESIONALES 2599 OTROS PROF. RELAC. COMERC 2000 79,67
71.547.086 l.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 55,61
71.547.086 l.A.E. EMPRESARIALES 16715 RESTAURANTES DE UN TENEDO 2002 251,72
71.547.086 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 529,00
71.395.760 SANCIONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DTO 2002 108,18
9.612.241 l.A.E. PROFESIONALES 2824 PROFESORES FORMACION PROF 2000 97,37
9.704.141 l.A.E. PROFESIONALES 2899 OTROS PROF. RELACIONADOS 2002 54,62
9.742.763 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 415,69
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FERNANDEZ,GUTIERREZ,JAVIER A 9.749.042 l.A.E. EMPRESARIALES 15056PINTURA,TRAB.YESO/ESCAYOL 2000 118,02
FERNANDEZ,LLAMAS,MARIA ROSA X 15.587 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 33,79
FERNANDEZ,LLAMAS,MARIA ROSA X 15.587 I.B.l. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 299,29
FERNANDEZ,NEIRA,ROSA CARMEN 11.055.721 l.A.E. EMPRESARIALES ' 1834 SERV. PROPIEDAD INMOBIL1A 2000 146,48
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARTA 71.428.236 I.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2002 152,22
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MARTA 71.428.236 l.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2002 304,44
FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 9.713.531 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 279,34
FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 9.713.531 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 273,42
FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 9.713.531 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 278,89
FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 9.713.531 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 284,47
FERNANDEZ,VECINO,FELIPE 10.205.302 MATADERO MUNICIPAL MATANZA DOS AVESTRUCES 2002 83,66
FERNANDEZ,VIÑA,LUIS ANTONIO 33.800.885 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 277,00
FERNANDEZ,VILLANUEVA,MIGUEL 9.661.624 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 006 2002 41,40
FERNANDEZ, VILLOR1A, CARLOS 71.552.297 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 164,29
FERNANDEZ,VILLORIA,CARLOS 71.552.297 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 164,29
PERRERAS COMERCIAL AGRARIA SL B 24.426.520 l.A.E. EMPRESARIALES 16545COM.MEN.DE TODA CLASE DE 2002 485,41
PERRERAS,GARCIA,MAGIN 9.551.774 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2002 134,58
FULUXSL B 24.281.347 l.A.E. EMPRESARIALES 15041INSTALACIONES ELECTRICAS 2000 141,62
GABARRE,JIMENEZ,MARIA LUZ 9.801.713 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICALE000 2001 107,68
GAMAZO,CABALLERO,LUIS ENRIQUE 12.368.073 I.B.l. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 465,58
GAMAZO,CABALLERO,LUIS ENRIQUE 12.368.073 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 455,72
GAMAZO,CABALLERO,LUIS ENRIQUE 12.368.073 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 464,83
GANCEDO,FERNANDEZ,ELENA 9.633.719 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 33,34
GARCIA-MIRANDA,ANTOLIN,JOSE MANUEL 9.758.534 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 183,66
GARCIA-MIRANDA,ANTOLIN,SANTIAGO BRAU 9.751.437 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 185,81
GARCIA-MIRANDA,ANTOLIN,SANTIAGO BRAU 9.751.437 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE Si 1999 181,87
GARCIA-MIRANDA,ANTOLIN,SANTIAGO BRAU 9.751.437 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 185,51
GARCIA,ALVAREZ,FERNANDO 14.252.201 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 137,17
GARCIA,ALVAREZ,FERNANDO 14.252.201 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
GARCIA,ALVAREZ,FERNANDO 14.252.201 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 134,27
GARC1A.ALVAREZ,FERNANDO 14.252.201 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
GARC1A,BLANCO.JUL1AY4 9.469.463 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 49,32
GARC1A.GARC1A, HORACIO 9.466.099 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 462,05
GARCIA, GARCIA,LUCIANO 9.710.475 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 12,08
GARCIA,JIMENEZ,SANTIAGO 9.790.939 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 171,60
GARC1A.JIM EN EZ, SANTIAGO 9.790.939 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 175,04
GARCIA,MARTINEZ,JOSE AMPIO 71.423.975 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 230,77
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.795.898 l.A.E. EMPRESARIALES 16441COM.MEN.PAN,PASTELES,CONF 2002 45,18
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.795.898 l.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A *2002 18,53
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 9.795.898 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 125,23
GESINAR, S.L. B 78.541.786 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 52,18
GESINAR, S.L. B 78.541.786 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 51,07
GESINAR.S.L. B 78.541.786 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 52,09
GESINAR, S.L. B 78.541.786 I.B.L URBANA l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 53,14
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALE A 80.573.173 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 59,45
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALE A 80.573.173 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 60,64
CINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A80.739.618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 364,69
CINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A 80.739.618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 373,81
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A 80.739.618 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 367,73
CINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A 80.739.618 I.B.L URBANA l.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 356,98
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A80.739.618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 365,90
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A80.739.618 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 359,96
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A 80.739.618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 364,12
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A 80.739.618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 373,22
GINES NAVARRO CONSTRUCCIONES SA A80.739j618 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 367,15
GONZALEZ-MAYORAL.DE LA FUENTE,ISIDRO 9.734.681 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE002 2002 41,40
GONZALEZ,CANALES,M. BEGOÑA 7.952.546 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 274,^9
GONZALEZ,CANALES,M. BEGOÑA 7.952.546 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 268,98
GONZALEZ,FERNANDEZ,RAMON 5.371.427 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2000 41,21
GONZALEZ,FERNANDEZ,RAMON 5.371.427 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 183,74
GONZALEZ,FUENTE,MARIA PILAR 9.782.896 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 366,80
GONZALEZ,FUENTE,MARIA PILAR 9.782.896 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 359,05
GONZALEZ,FUENTE,MARIA PILAR 9.782.896 I.B.L URBANA y I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 366,23
G0NZALEZ.LA1Z.M. CARMEN 9.707.484 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,18
GONZALEZ,MARTINEZ,FERNANDO 9.718.388 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.RETE! 2002 26,58
GONZALEZ,RODRIGUEZ, M.ELVIRA 71.411.150 l.A.E. EMPRESARIALES 16639COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS 2000 48,40
GONZALEZ,RODRIGUEZ,SUSANA 71.418.561 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 206,53
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 34.771.407 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 115,56
GUEYE,MODOU,BOUSSO X 534.302 l.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILESYCONFEC 2000 145,18
GUTIERREZ,GALLEGO,0NES1M0 9.715.304 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 362,46
GUTIERREZ,MARTINEZ,ISIDRO 9.796.333 l.A.E. EMPRESARIALES 15042INSTALAC1ONES FONTANERIA 2002 222,43
GUTIERREZ, RODRIGUEZ, AB1L10 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 16,03
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,AB1L10 71.384.115 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 15,70
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,AB1L10 71.384.115 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 16,01
GUTIERREZ,RODRIGUEZ,AB1L10 71.384.115 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,33
GUTIERREZ,SOTO,VICENTE PABLO 9.764.321 TASA RECOGIDA BASURAS 41J TRIMESTR./99 (3.005 PTS/FR 2002 151,70















IBEROAMER. DE CONSULTING,INGENIER Y
IBRAH1M1.HASSAN
INGENIERIA TUBULAR Y DE AHDAMIOS SL 
INGEN1ERIATUBULAR Y DE AHDAMIOS SL 
INICIATIVAS URBANISTICAS SANJO S.L.
INMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S 
INSTITUTO ARADUEYSL




JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA
KANBAR.CHAF1QUE 
LA RED LACIANASL



























M. R. PROMOCION GAVIOTA SL
M.A.P. CB
M.A.P. CB
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L.
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L.
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, SI. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. 
M.R. PROMOCION GAVIOTA. S.L.
N-DNI CONCEPTO EJER. IMPORTE
71.431.504 l.A.E. EMPRESARIALES 16133COM.MAY. PRENDAS EXTERIOR 2000 1.653,94
71.431.504 I.A.E. EMPRESARIALES 16133COM.MAY. PRENDAS EXTERIOR 1999 1.240,46
9.811.979 I.A.E: EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 56,48
9.688.619 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 208,40
9.677.641 I.A.E. EMPRESARIALES 1845 EXPLOTACION ELECTRONICAP 2000 83,74
B 24.318.636 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 358,31
B 24.318.636 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 634,25
B 24.318.636 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.TORRIANO 3,2-A- PZ.GARAJE 2002 11,08
B 24.318.636 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.TORRIANO 3,2-B - GAR. 2 Y 3 2002 100,25
B 24.435.778 I.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2002 493,03
B 24.435.778 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 18,53
B 24.435.778 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 102,68
9.609.703 I.A.E. EMPRESARIALES 16532COM.MEN.APARATOS DE USO D 2002 794,84
B 24.393.647 I.A.E. EMPRESARIALES 19216SERV.PROTECCION Y ACONDIC 2000 29,50
X 1.329.134 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.REVES 2002 30,20
B 24.422.610 I.A.E. EMPRESARIALES 15060INSTALACION DE AHDAMIOS, 2000 91,46
B 24.422.610 I.A.E. EMPRESARIALES 1852 ALQUILER MAQUINARIA Y EQU 2000 101,83
B 24.412.181 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 110,18
B 24.393.530 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.BERNARDO DEL CARPIO 5,3B-IZ 2001 157,04
B 47.474.416 I.A.E. EMPRESARIALES 19339OTROS ACTIV. ENSEÑANZA 2002 470,59
24.336.638 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CLREYES LEONESES 8,1 -C - PZ.G 2002 45,72
B 24.410.953 I.A.E. EMPRESARIALES 16545COM.MEN.DE TODA CLASE DE 2000 174,02
B 24.410.953 I.A.E. EMPRESARIALES 1999 OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 2000 263,10
9.793.776 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 248,36
P 2.400.258 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 1.353,70
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 449,29
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 2.933,98
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 473,88
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 2.663,36
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 941,12
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE Si 2001 192,84
P 2.400.258 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 541,14
X 2.830.154 l.A.E. EMPRESARIALES 16639COM.MEN.OTRAS MERCANCIAS 2000 96,77
B 24.412.983 I.A.E. EMPRESARIALES 19697OTRAS MAQUINAS AUTOMATICA 2000 24,82
B 24.330.532 I.A.E. EMPRESARIALES 15056PINTURA.TRAB.YESO/ESCAYOL 2000 274,38
B 24.212.839 SANCIONES NEGATIVA EMPRESA FACILITAR PRE 2000 181,20
B 24.388.175 TASA RECOGIDA BASURAS 38,4S TRIMESTRES/99 (54,00 TRI 2002 595,55
B 24.388.175 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU lu,2y,3u TRIMESTRES/01 (40,21 2002 144,76
9.801.932 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 140,03
9.801.932 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 142,82
B 34.163.295 I.A.E. EMPRESARIALES 150421NSTALACIONES FONTANERIA 2000 141,62
9.742.416 I.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 24,85
9.742.416 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,32
9.742.416 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 24,82
9.664.827 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 2002 41,40
B 24.434.888 P.P. VELADORES TERRAZA QUINCE MESAS. 2002 1.305,18
9.694.559 P.P. VELADORES TERRAZA DOCE MESAS. 2002 836,35
9.708.301 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 381,44
28.094.122 I.A.E. EMPRESARIALES 16533COM.MEN.ART.MENAJE,FERRET 1999 69,23
B 24.412.371 l.A.E. EMPRESARIALES 16545COM.MEN.DE TODA CLASE DE 2000 213,78
X 827.201 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.INSTA 2002 128,92
X 827.201 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 007 2002 55,50
11.388.338 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LIQUIDACIÓN LICENCIA DE OBRAS 2002 11,70
11.734.194 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.060,48
9.792.453 I.A.E. PROFESIONALES 2731 ABOGADOS 2002 185,46
9.708.752 S ANC1ONES SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO ORD 2002 108,18
9.722.531 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 001 2002 41,40
0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 974,80
0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 954,18
0 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 973,26
B 24.409.823 P.P. VELADORES TERRAZA DIECISIETE MESAS. 2002 991,24
B 24.325.912 l.A.E. EMPRESARIALES 18332PROMOCION INMOBILIARIA DE 2000 969,34
E 24.439.648 I.A.E. EMPRESARIALES 1822 ASEGURADORAS DE ENFERMEDA 2002 266,75
E 24.439.648 I.A.E. EMPRESARIALES 18329OTROS SERV. AUXILIARES DE 2002 105,32
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 376,76
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 379,85
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 1.524,34
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 772,30
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
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M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA . l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 546,50
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 395,26
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B24.-325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 387,46
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA ■ I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.554,83
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 787,75
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,3-B - PZ. GAR 2002 14,83
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. ■ B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,4-G .2002 19,90
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 4,3-E 2002 27,90
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,1-G 2002 19,93
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DEASTURIAS 4,4-IZ 2002 31,57
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,2-B - PZ.GARA 2002 14,76
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DE ASTURIAS 2,4-H 2002 19,87
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DEASTURIAS 4,4-E 2002 28,03
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,3-A - PZ. GAR 2002 20,04
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 9,4-B - PZ.GARA 2002 14,90
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA PO.QUINTANILLA 11,2-D - PZ. GA 2002 20,82
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 I.S/I.V.T.NAT.URBANA AV.PRINCIPE DEASTURIAS 2,3-IZ 2002 19,88
M.R. PROMOCION GAVIOTA, S.L. B 24.325.912 P.P. VALLAS Y AHDAMIOS MATERIALES DE OBRA 65 M2. FEBR 2002 1.345,50
MACHIN,MACHO,JAVIER 9.761.050 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁN1CA LE004 2002 41,40
MANSO,GONZALEZ,RAFAEL 9.788.953 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 345,19
MARCOS.BENAV1DES,MARIAALMUDENA 10.198.799 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO/99 (6.755 PTS./TR1MESTRE) 2002 292,31
M ARCOS,CARCEDO,MARIA 1RAIDA 15.916.892 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 185,81
M ARCOS,CARCEDO,MARIA I RAIDA 15.916.892 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 181,87
MARCOS,CARCEDO,MARIA [RAIDA 15.916.892 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 185,51
MARTI,CERVERO, ENRIQUE ANTONIO 705.701 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 361,15
MARTI,CERVERO, ENRIQUE ANTONIO 705.701 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 353,51
MARTI,CERVERO,ENRIQUE ANTONIO 705.701 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 360,58
MARTIN,VELASCO,ENRIQUE 9.739.533 I.A.E. EMPRESARIALES 16443COM.MEN.PTOS.PASTELERIAS 2000 97,07
MARTINEZ,CADENAS,ISAAC 9.758.078 I.A.E. EMPRESARIALES 18499OTROS SERVICIOS INDEPENDI 2000 287,68
MARTINEZ,FERNANDEZ,RAQUEL 71.417.268 I.A.E. EMPRESARIALES 19311 ENSEÑANZA EDUCACION PREES 2000 97,79
MARTINEZ,GARCIA,HECTOR 71.429.671 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO/1999 (22,57 TRIMESTRE) 2002 303,11
MARTINEZ,GARCIA,HECTOR 71.429.671 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU la,2-,3-TRIMESTRES/01 (16,80 2002 60,48
MARTI NEZ,GONZALEZ,  ANDRES 9.625.861 TASA RECOGIDA BASURAS AÑO 1999(40,60/TRIMESTRE) 2002 597,02
MARTINEZ,GONZALEZ,ANDRES 9.625.861 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU AÑO 2001 (30,23/TRIMESTRE) 2002 145,10
MARTINEZ,LOPEZ,PILAR 9.797.991 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.T1RAR 2002 31,40
MARTINEZ, MORA, MANUEL 26.454.341 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 128,45
MARTINEZ,MORO,LORENZO 11.912.777 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 4799 A 3701 2002 265,84
MARTINEZ,MORO.LORENZO 11.912.777 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: 1701A 3701 2002 72,47
MARTINEZ,PRIETO,LEOPOLDO 9.483.615 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.SUSTI 2002 36,24
MASTERMAQUINASSL B 24.372.682 I.A.E. EMPRESARIALES 16545COM.MEN.DE TODA CLASE DE 2000 114,00
MASTERMAQUINAS SL B 24.372.682 I.A.E. EMPRESARIALES 1852ALQUILER MAQUINARIA Y EQU 2000 177,02
MATASIETE SL B 24.417.958 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 207,83
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 9.723.494 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICAM 004 2002 41,40
MATEOS,BARRADO,ROSARIO 9.791.742 P.P. VELADORES TERRAZA DOS MESAS. 2002 174,02
MATEOS,SANTAMARTA,BLANCA ISABEL 245.200 I.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 287,60
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MATEOS,SANTAMARTA,BLANCA ISABEL 245.200 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 24,85
MATEOS,SANTAMARIA,BLANCA ISABEL 245.200 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 281,52
MATEOS,SANTAMARTA,BLANCA ISABEL 245.200 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,32
MATEOS,SANTAMARTA,BLANCA ISABEL 245.200 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 287,15
MATEOS,SANTAMARTA,BLANCA ISABEL 245.200 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 24,82
MBAYE,AMADOU,SAKHIR X 1.275.742 I.A.E. EMPRESARIALES 1999 OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 2002 180,84
MEDINA, ALVAREZ, SILVIA 30.682.680 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 94,44
MELLADO,RODRIGUEZ,LAURA 71.435.243 I.A.E. EMPRESARIALES 1999 OTROS SERVICIOS N.C.O.P. 2000 167,17
MERCA-LIQUIDACIONES SL B 24.438.533 l.A.E. EMPRESARIALES 16613COM.MEN.ALMACENES POPULAR 2002 31,44
MERINO,PEREZ,JUAN ANGEL 9.765.716 I.A.E. EMPRESARIALES 18332PROMOC1ON INMOBILIARIA DE 2000 88,50
MIG UELEZ,DEL POZO,ALFONSO 90.000.654 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 57,18
M1GUEZ,GUISURAGA,JOSE LUIS 9.717.162 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2002 74,14
MODELCASÁÍII G 24.296.899 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 322,06
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 625,18
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 34,78
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 315,24
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 611,94
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 34,04
MODELCASAIII G 24.296.899 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 34,72
MORAIS,GARCIA,VERONICA 9.785.020 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 97,44
MORATIEL.AST1ARRAGA,ANGEL CUSTODIO 32.411.249 I.S/I.V.T.NAT.URBANA 2e,3“ Y 4a PLAZO FRACCIONAMIEN 2001 1.315,84
MORATIEL.ASTIARRAGA,ANGEL CUSTODIO 32.411.249 INTERES DEMORA RESTO PLAZO 2a,3a Y 4a PLAZO F 2001 51,29
NARANJO,ROBA,MANUEL 10.031.082 I.A.E. PROFESIONALES 2299 OTROS PROF.RELACION AERON 2000 64,32
NAVA,MANTECON,FAUSTINO 9.704.853 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 231,46
NAVA,MANTECON,FAUSTINO 9.704.853 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 17,05
NESPEREIRA,GARCIA,JAVIER 44.900.750 I.A.E. PROFESIONALES 2013 VETERINARIOS 2000 149,16
NOEL INVERSIONES 2000, S.L. B 24.389.165 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: 3a/99A3a/01 2002 447,77
NORDD1NE,BENNOUK X 2.894.308 l.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILES Y CONFEC 2000 48,40
NORTHCOUNTRYTRADING SL B 33.866.161 I.A.E. EMPRESARIALES 16512COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR 2000 69,49
OLI VEROS,PEREZ,CARLOS 9.771.500 I.A.E. PROFESIONALES 2763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS 2002 58,10
ORDOÑEZ,CASTAÑEDA,M. NIEVES 71.428.054 l.B.I. URBANA AV.PADRE ISLA N200075 ESC. 1,1 2002 263,20
ORTEGA,RU1Z,M. NIEVES 9.790.292 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 181,87
ORTEGA,RUIZ,M. NIEVES 9.790.292 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 185,51
OTERO,SUAREZ,LORENZO 46.599.320 I.A.E. PROFESIONALES 2763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS 2000 24,52
OTERO,SUAREZ,LORENZO 46.599.320 I.A.E. PROFESIONALES 2763 PROGRAMADORES Y ANALISTAS 2000 49,02
PALACIOS,ALONSO,LUIS 9.582.981 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2002 35,12
PELLITERO.BENEITEZ,CARLOS ENRIQUE 9.733.902 I.A.E. PROFESIONALES 2612 CONDUCTORES DE VEHICULOS 2002 25,03
PEREIRA.TEIXEIRA,CARLOS MANUEL X 1.802.182 I.A.E. EMPRESARIALES 15047INSTALAC1ONES TELEFONICAS 2000 91,46
PEREIRA.TEIXEIRA,CARLOS MANUEL X 1.802.182 I.A.E. EMPRESARIALES 15047INSTALACIONES TELEFONICAS 2002 95,76
PEREIRA.TEIXEIRA,CARLOS MANUEL X 1.802.182 l.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILER1A Y PEQ. TRABAJ 2002 361,44
PEREZ,COPETE,JULIO 9.710.113 I.A.E. PROFESIONALES 2799 OTROS PROF. ACTIV. FINANC 2000 42,72
PEREZ,CORRALES,AUDELI NA 9.563.525 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 172,61
PEREZ,CORRALES,AUDELINA 9.563.525 l.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 176,06
PEREZ,GIL.EUGEN1O 9.770.347 l.B.I. URBANA CL.DAMA DE ARINTERO Na00038 ES 2002 519,70
PIÑAN.SAN MIGUEL,RAFAEL 9.726.828 l.B.I. URBANA LB.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 262,90
PIÑAN.SAN MIGUEL,RAFAEL 9.726.828 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 257,34
PIÑAN.SAN MIGUEL,RAFAEL 9.726.828 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 262,48
POL PUBLICACIONES SL B 24.406.050 l.A.E. EMPRESARIALES 1631 INTERMEDIARIOS DELCOMERC 2000 196,84
PORRAS,ANDRES,MARIA SOLEDAD 607.060 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 170,16
PORRAS,ANDRES,MARIA SOLEDAD 607.060 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 25,75
PORRAS,ANDRES,MARIA SOLEDAD 607.060 l.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 166,56
PORRAS,ANDRES,MARIA SOLEDAD 607.060 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 25,21
PORRERO,CASTAÑO,M CARMEN 9.717.822 l.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 209,54
PRADA,RIOS,JOSE RAMON 9.763.963 I.A.E. PROFESIONALES 2511 AGENTES COMERCIALES 2000 128,34
proplaterías, S.L. B 24.419.038 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCC1ON.ACOND 2002 1.145,11
PROPLATERIAS, S.L. B 24.419.038 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LICENCIAS URBANÍSTICAS ACOND 2002 107,18
PUB RODEO CB E 24.414.609 I.A.E. EMPRESARIALES 16731 BARES CATEGORIA ESPECIAL 2000 603,18
PUENTE,ROBLES,RAUL DE LA 9.752.388 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,88
PUERTA,MATACHANA,ARTURO 9.470.973' l.V.T.M. LIQUIDAC. l.V.T.MECÁNICAM 003 2002 41,40
RABADE,DOCE,RODOLFO 9.729.717 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA M 001 2002 41,40
RAMOS,CESAR,RAUL 71.427.659 l.A.E. EMPRESARIALES 16745CAFE-BAR SOCIEDADES,CASIN 1999 93,42
RECIO,MARTINEZ,LUIS ALBERTO 16.788.017 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 273,04
RECIO,MARTINEZ,LUIS ALBERTO' 16.788.017 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 24,85
RECIO,MARTINEZ,LUIS ALBERTO 16.788.017 l.B.I. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 267,25
RECIO,MARTINEZ,LUIS ALBERTO 16.788.017 l.B.I. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 24,32
RECIO,MARTINEZ,LUIS ALBERTO 16.788.017 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 272,59
RECIO,MARTINEZ.LU1S ALBERTO 16.788.017 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 24,82
RED,GARCIA,JOSE MARIA DE LA 9.543.495 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LEOOO 2002 41,40
REDONDO,ROBLES,M. ANGELES 71.421.734 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 16,24
REDONDO,ROBLES.M. ANGELES 71.421.734 l.B.I. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 16,56
REFINERIA FISICA,S.A. “REFINESA” A 24.005.373 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CR.CARBAJAL- S N 18 “C. CAR.O 2002 31.341,78
REFORMAS VERGARACB E 24.419.541 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑ1LERIAY PEQ. TRABAJ 2000 230,14
REYERO.PEREZ,ISIDRO 9.797.519 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 148,30
RIO,DE LA V1UDA.M ELENA DEL 9.780.932 I.A.E. EMPRESARIALES 16524COM.MEN.PLANTAS Y HIERBAS 2002 270,00
RIO,OBLANCA,ANTONIO DEL 9.628.282 TASA TRATAMIENTO Y ELIM.BASU TRIMESTRES: 1701 Y2a/01 2002 32,26
R1O.OBLANCA,ANTONIO DEL 9.628.282 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: la/00A2a/01 2002 132,77
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RIOL,GONZALEZ,JESUS MARIA 9.713.744 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA B 004 2002 41,40
RISTORANTE ITALIANO LA TARANTEELA SL B 24.406.712 I.A.E. EMPRESARIALES 16714RESTAURANTES DE DOS TENED 2002 187,06
RODRIGUEZ,ADRA,MARIA SOL 9.747.224 I.S/i.V.T.NAT.URBANA CL.DOÑA URRACA 15,1-A 2002 30,89
RODRIGUEZ,GARCIA,SARA MARIA 9.720.968 I.A.E. EMPRESARIALES 16723CAFETERIAS DE UNA TAZA 2000 742,61
RODRIGUEZ,ORTEGA,FRANCISCO 9.758.072 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2001 55,50
RODRIGUEZ,FUGA,GERARDO MARCELINO 9.670.575 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA P 000 2002 55,50
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 9.710.852 I.B.l. URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 189,44
RUBIO,DEL POZO,JUSTO JOSE AURELIO 9.673.165 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE000 2002 41,40
RUBIO,LOPEZ,MARIA SALOME 50.810.412 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 2002 133,07
RUBIO,MARTINEZ,JUSTO MANUEL 9.780.539 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 845,63
RUBIO,MARTINEZ,JUSTO MANUEL 9.780.539 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 869,78
RUBIO,MARTINEZ,JUSTO MANUEL 9.780.539 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ARREG 2002 845,63
RUBIO,MARTINEZ,JUSTO MANUEL 9.780.539 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LICENCIAS URBANÍSTICAS ACOND 2002 53,77
RUBIO,MARTINEZ,JUSTO MANUEL 9.780.539 TASA LICENCIAS URBANISTICAS LICENCIAS URBANÍSTICAS ARREO 2002 49,08
RUIZ,GOROSTIZA,JUAN CARLOS 14.912.381 I.B.l. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 618,77
RUIZ,GOROSTIZA,JUAN CARLOS 14.912.381 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 34,30
RU1ZJRUEBA,ANGEL 71.419.616 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE001 2002 52,18
SACERIO,JAY,JORGE X 3.128.539 I.A.E. EMPRESARIALES 15047INSTALAC1ONES TELEFONICAS 2000 91,46
SAFARI CB E 24.425.647 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 90,44
SAN JOSE,CASASOLA,CARMEN 9.681.080 TASA INCENDIOS TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCEND 2002 494,16
SAN JOSE,DIAZ,FRANCISCO JAVIER 9.754.149 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 115,07
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO 9.744.995 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 26,93
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO 9.744.995 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 27,47
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO Y1 9.744.995 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 312,56
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO Y1 9.744.995 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI • 2000 318,82
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO Y1 9.744.995 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 325,20
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 9.795.615 TASA RECOGIDA BASURAS TRIMESTRES: ls/00 A28/01 2002 298,51
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 9.795.615 TASA TRATAMIENTO Y EL1M.BASU TRIMESTRES: la/01 Y 2701 2002 72,55
SANCHEZ,PECERO,JUAN CARLOS 9.737.578 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE00O 2002 41,40
SANTAMARTA,PRIETO,MARIA ELENA 9.750.938 I.A.E. EMPRESARIALES 16512COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR 2002 190,93
SANTOS & LAVANDASL B 24.425.068 I.A.E. EMPRESARIALES 1834 SERV. PROPIEDAD INMOB1LIA 2002 611,81
SANTOS,GONZALEZ,AN1ANO 9.683.785 I.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILES YCONFEC 2000 48,40
SANTOS,PEREZ,AGUSTINA 9.470.778 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 2002 122,46
SEGURA,RODENAS,JOSE RAMON 5.139.447 I.B.l. URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 35,93
SEGURA,RODENAS,JOSE RAMON 5.139.447 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 198,48
SERRANO,CIMADEV1LLA,EMILIO CARLOS 9.764.500 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE005 2002 55,50
SERRANO,NISTAL,ANGEL 10.181.785 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIAY PEQ. TRABAJ 2000 345,19
SIMA 2 OLID SL Y MARTINEZ LLAMAS P. B 47.449.673 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 1.380,30
SIMA2 OLID SL Y MARTINEZ LLAMAS P. B 47.449.673 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI ' 1999 1.351,10
SIMA 2 OLID SL Y MARTINEZ LLAMAS P. B 47.449.673 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 1.378,13
SOLER,AGUILAR,JUAN MANUEL 12.356.179 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 374,64
SOLER,AGU1LAR,JUAN MANUEL 12.356.179 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 366,72
SOLER,AGUILAR,JUAN MANUEL 12.356.179 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 374,05
SOSA,SORRIBAS,MARIA LUISA 9.710.134 I.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T.MECÁNICA LE007 2002 41,40
SOUSA,FERNANDEZ,ANGEL DAVID DE Y 2 H 71.422.281 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 94,70
SOUSA,FERNANDEZ,ANGEL DAVID DE Y 2 H 71.422.281 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 92,70
SUAREZ,ALVAREZ,DEMETRIO GUSTAVO 9.780.481 IMPUESTO CONSTRUCCIONES IMPUESTO DE CONSTRUCCION.ACOND 2002 16,92
SUAREZ,FLECHA,M EVA MAR 9.696.982 I.A.E. PROFESIONALES 2511 AGENTES COMERCIALES 2002 169,76
SUAREZ,GUTIERREZ,JESUS 9.760.404 I.A.E. EMPRESARIALES 150471ÑSTALACIONES TELEFONICAS 2002 95,76
SUAREZ,SANZ,INMACULADA 71.534.643 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 350,53
SUAREZ,SANZ,INMACULADA 71.534.643 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 343,12
SUAREZ,SANZ,INMACULADA 71.534.643 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE S' 2000 349,98
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 9.755.220 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 168,16
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 9.755.220 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 217,50
TABOADA,PERNAS,MARTA CASILDA 9.755.220 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2002 108,76
TABUYO BENAVIDESCB E 24.388.266 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 1999 314,30
TAPALEON SL B 24.437.956 I.A.E. EMPRESARIALES 16714RESTAURANTES DE DOS TENED 2002 118/25
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46.554.494 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 31,00
TARAN1LLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46.554.494 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 282,56
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46.554.494 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 31,62
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46.554.494 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 288,22
TASCON,ALVAREZ,ANSELMO 9.761.133 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 173,23
TASCON,ALVAREZ,ANSELMO 9.761.133 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE Si 1999 169,57
TASCON,ALVAREZ,ANSELMO 9.761.133 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 172,96
TASCON,GONZALEZ,CECILIA 9.639.867 I.A.E. EMPRESARIALES 14551CONFECC. ART. TEXTILES HO 2002 47,17
TAYEBI.TAYBI X 1.911.610 I.A.E. EMPRESARIALES 16632COM.MEN.TEXTILES Y CONFEC 2002 101,33
TECNICAS DESMONTES Y EXPLANACIONES S B 24.337.065 I.A.E. EMPRESARIALES 15023CONSOL1D. Y PREP. TERRENO 2000 295,03
TECNICAS Y MANTENIMIENTOS DEL SIL SL B 24.385.619 I.A.E. EMPRESARIALES 15051 REVESTIMIENTOS EXTERIORES 2000 59,00
TECNOCASA2000SL B 24.410.789 I.A.E. EMPRESARIALES 1501 [CONSTRUCCION COMPLETA, RE 2000 708,08
TECNOCASA 2000 SL B 24.410.789 I.A.E. EMPRESARIALES 15011 CONSTRUCCION COMPLETA, RE 2000 53,11
TEJERO,DE LA CUESTA,JOSE MARIA 9.676.022 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 8,4-D 2002 330,47
TEJERO.DE LA CUESTA,m. PILAR 9.663.530 I.S/I.V.T.NAT.URBANA CL.C1PRIANO DE LA HUERCA 8,4-D 2001 330,48
TOPOPLUMATRANSSL B 24.371.957 I.A.E. EMPRESARIALES 1722TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2002 29,35
TORRES,CABRERA,CARLOS ANTONIO 9.750.009 I.A.E. PROFESIONALES 2799 OTROS PROF. ACTIV. FINANC 2000 137,75
TORRES,SAMPEDRO.S1RA NATIVIDAD 9.668.997 I.S/I.V.T.NAT.URBANA RESTO 4M4U PLAZO FRACCIONAM1 2001 1.160,32
TORRES,SAMPEDRO.SIRA NATIVIDAD 9.668.997 INTERES DEMORA RESTO 4" A 14a PLAZO FRACCIONA 2001 85,37
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TRANSPORTES Y NEUMATICOS ASTORGA SL B 24.290.181 I.A.E. EMPRESARIALES 1722 TTE. MERCANCIAS POR CARRE 2002 33,22
TR1MA1RSL ■ B 80.316.706 I.A.E. EMPRESARIALES 15043INSTALACIONES FRIO Y CALO 2002 148,30
TUB1LLA,SANTIAGO,MARIANO 9.768.235 l.V.T.M. LIQUIDAC. I.V.T. MECÁNICA LE000 2002 159,85
UNIVERSIDAD DE LEON (COLEG. S.IS1D0R Q2.43 2001 IMPUESTO CONSTRUCCIONES CL.JESUS RUBIO 4 2001 12,08
UNIVERSIDAD DE LEON (COLEG. S.1SID0R Q2.43 2001 TASA LICENCIAS URBANISTICAS CLJESUS RUBIO 4 2001 115,00
URDIALES,SALAS,BENITO 1.375.408 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 180,38
URDIALES,SALAS,BENITO 1.375.408 I.B.l. URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 176,57
URDIALES,SALAS,BENITO 1.375.408 I.B.I. URBANA I.B.L(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 180,10
URDIALES,SALAS,BENITO 1.375.408 I.B.L URBANA I.B.Í(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 183,71
VALLE,JUAN, COVADONGA 9.740.328 I.A.E. EMPRESARIALES 16471COM.MEN.PTOS.AL1MENT1CIOS 2002 41,86
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 9,53
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 9,53
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 9,32
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA I.B.l.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 9,32
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 9,52
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 9,52
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA l.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 9,71
VEGA,MORAN,YOLANDA 9.713.342 I.B.L URBANA 1.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2001 9,71
VEGA,RODRIGUEZ,JESUS 9.722.010 I.A.E. EMPRESARIALES 16465COM.MEN.TABACO MAQUINAS A 2000 37,25
VEGA,RODRIGUEZ,JESUS 9.722.010 I.A.E. EMPRESARIALES 16732OTROS CAFES Y BARES 2000 398,08
VEGA,VAZQUEZ,JOSE ANTONIO 37.669.551 I.A.E. EMPRESARIALES 15013ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJ 2000 230,14
VELEZ,GONZALEZ,IGNACIO 9.663.480 I.A.E. PROFESIONALES 3042 JUGADORES,ENTRENADORES, D 2002 64,87
VENTANAS LEONSA A 24.424.731 I.A.E. EMPRESARIALES 16535COM.MEN.PUERTAS,VENTANAS 2000 91,30
V1ÑAYO.DE LA LLANA,JUAN ANTONIO 9.699.109 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1998 132,8§
V1ÑAYO,DE LA LLANA,JUAN ANTONIO 9.699.109 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 1999 130,08
VIDAL,FERNANDEZ,CESAR 12.401.350 I.A.E. EMPRESARIALES 16532COM.MEN.APARATOS DE USO D 2002 541,30
VILLA,GARABITO,FLORENTINO 9.730.535 I.B.L URBANA I.B.I.(URBANA) DEL INMUEBLE SI 2000 28,08
V1LLADANGOS,GUTIERREZ,DAVID 71.424.048 TASA RECOGIDA BASURAS 3",4'2 TRIMESTRES/99 (22,57 TRI 2002 248,94
V1LLADANGOS,GUTIERREZ, DAVID 71.424.048 TASA TRATAMIENTO Y EL1M.BASU ls,2-,3‘2TRIMESTRES/01 (16,80 2002 60,48
VIRGILIO PEREZ, S.L. B 24.303.117 I.S/I.VT.NAT.URBANA I.S/I.VT.NAT.URBANA 2002 16,36
WEIDONG.YE X 1.453.931 I.A.E. EMPRESARIALES 16512COM.MEN.PRENDAS DE VESTIR 2000 133,26
CERTIFICACIONES DESCUBIERTO POR RECARGO
APELLIDOS Y NOMBRE N" DN1 CONCEPTO EJER . IMPORTE
CASTR1LLO,FELIPE,GRAC1L1ANO 13.039.410 O.V.P. VELADORES CLALCAZAR DE TOLEDO, 16 10% IMPORTE RECARG 2002 166,77
NOEL INVERSIONES 2000, S.L. B 24.389.165 O.V.P.MESAS YSILLAS CL. ANCHA, 14 10% FUERA DE PLAZO 2002 90,97
RODRIGUEZ, FERNANDEZ, DOM1T1LA 9.590.763 O.V.P. VEJADORES CL.24DEABRIL, 21 10% IMPORTE FUERA 2002 14,77
VARELA, VIEJO,LUCI A 9.618.012 O.V.P.VELADORES AV.QUEVEDO, 7 10% IMPORTE FUERA 2002 48,59
MULTAS TRÁFICO
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
A B CASTAÑON SL B 24.298.093 LE-3674-AH INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ABEDUL CLASSIC, S.L. 13 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABEDUL CLASS1C, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABEDULCLASSIC, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABEDUL CLASSIC, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABEDULCLASSIC, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABEDUL CLASSIC, S.L. B 24.303.109 LE-6785-U INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ABELLA,CORDER,SAMUEL 43.445.587 B-5199-UW INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART2 159/-/04-R 2001 54,10
ABELLA,MARTINEZ,FRANCISCO 10.046.154 LE-3773-AH INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART218/2/1A-R. 2001 54,08
ABELLA,PONTE,ALBERTO 32.771.134 C-7947-CF INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
ACERO,HERRERO,MIGUEL ANGEL 9.761.114 LE-3451-V INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
ADOBER ELECTRICIDAD S.L. B 33.650.490 5760BDS INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ADOBER ELECTRICIDAD S.L. B 33.650.490 5760BDS INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
AGROPECUARIA ZARAMEDO SA A 24.044.562 LE-9614-AG INFRACCIÓN DÍA 15/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
AIR DIGITAL LEON, S.L. B 24.418.188 LE-4564-AH INFRACCIÓN DÍA 02/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALBA.FERNANDEZ,QESAR 10.595.517 LE-1664-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
ALCANTARA,ISIDRO,GREGORIO JOSE 7.862.057 SA-8969-S INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALCE MULTISERVIC1OS SL B 24.404.758 LE-8826-S INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALCE MULT1SERVIC1OS SL B 24.404.758 LE-8826-S INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ALEGRE,BERNAL,CESAR 22.276.632 M-5248-YL INFRACCIÓN DÍA 25/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALEGRE, VIDAL, RAMON 10.170.483 LE-7052-AB INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ALEGRE,VIDAL,RAMON 10.170.483 LE-7052-AB INFRACCIÓN DÍA 13/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ALEJANDRO,GUTIERREZ,ALBERTO 37.224.039 3843BLN INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
ALUA, TORREJON, IÑIGO 40.864.298 7832BCZ INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
ALLER,CABERO,ALIPIO 9.766.358 LE-8392-AG INFRACCIÓN DÍA 26/02/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
ALLER,PAD1ERNA,MARIA ANGELES 9.789.255 LE-9255-AB INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALLER,POLLEDO,MARCO HUGO 71.430.418 LE-2565-X INFRACCIÓN DÍA 01/06/2001 ART2146/1/1 A-R 2001 72,12
ALLER,V1E1RA.MARIA ADORACION 71.547.554 LE-0626-M INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
ALONSO,DE PAZ,MIGUEL ANGEL 9.719.491 LE-7858-AD INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
ALONSO,ARES,JOSE MARIA FERNAND 10.182.566 LE-5813-AH INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
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AR1CII A,MELERO, ANGEL 
ARICHA,MELERO,ANGEL
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
10.192.326 M-6816-WZ INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001ART154/-/1A-R 2001 54;08
9.705.386 6215BHD INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
38.786.886 LE-4280-W INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART- 94//—R.G. 2001 54,08
9.626.156 LE-4498-M INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.627.738 LE-0033-AC INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
72.023.566 7845BCZ INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.739.263 LE-7643-AG INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
4.543.572 M-2642-PU INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.739.419 LE-7427-W INFRACCIÓN DÍA 21/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 18.537.449 GR-1047-AY INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.413.136 LE-6028-AB INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
53.136.881 C4120BJW INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 118/1/1 A-R 2001 36,06
9.721.645 LE-3023-V INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
7.858.708 INFRACCIÓN DÍA 24/06/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.782.664 M-0283-WF INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.202.048 LE-2191-AH INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.722.384 LE-8706-V INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
10.067.835 LE-3361-0 INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 54,10
71.438.489 0429BCP INFRACCIÓN DÍA 23/04/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
71.438.489 LE-6554-AD INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
10.543.237 Q-0765-BS INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.864.418 0-8662-BU INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.719.098 LE-4711-AB INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.719.098 LE-4711-AB INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.795.746 M-2553-ZX INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.775.116 LE-1653-W INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.052.597 LE-7884-AF INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.807.839 LE-4768-K INFRACCIÓN DÍA 28/07/2001 ART 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.761.301 CS-4624-AU INFRACCIÓN DÍA21/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.761.301 CS-4624-AU INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART 18/1/1C-R. 2001 54,08
10.886.862 LU-8937-V INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
14.700.948 M-4474-LK INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.811.026 LE-0912-L INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 146/1/1A-R 2001 72,12
71.412.550 Z-5892-AM INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
10.060.837 8203BBH INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.363.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.363.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.363.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 9/1/—O. R. 2001 54,10
9.763.556 LE-8984-AC INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART 9/1/—O.R. 20*01 54,10
9.715.435 LE-3134-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
51.653.537 M-0016-MU INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
42.860.945 6379BLG INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.665.511 LE-2401-Y INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
10.566.326 0-1582-BH INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
35.541.067 M-8099-WU INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
7.504.926 M-5119-WG INFRACCIÓN DÍA 14/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.703.894 LE-4904-AD INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.430.798 C4224BHW INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 118/1/1A-R 2001 36,06
14.957.720 5551BBV INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.437.885 C7885BHF INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 118/1/1A-R 2001 36,06
37.306.719 M-5774-MM INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
B 33.847.815 0-2326-CC INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.997 LE-5231-AC INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.805.398 LE-4727-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.445.544 , 0-7641-AP INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
52.610.547 6505BJR INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
52.610.547 6505BJR INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54/10
7.860.574 SA-6012-V INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
34.088.001 8285BCC INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10
12.069.892 . M-0165-PB INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.434.614 VA-6441-N INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
12.766.392 • ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJERC IMPORTE
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—O.R 20'01 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 ZA-6484-F INFRACCIÓN DÍA24/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.766.392 AL-6134-X INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
30.622.070 LE-2909-AH INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
37.646.482 LE-9335-AH INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
37.646.482 LE-9335-AH INFRACCIÓN DÍA30/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.566.451 '2899BLT INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.704.683 LE-3168-AD INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.462.866 LE-0299-V INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
34.093.577 SS-6526-AP INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.508.458 LE-3191-AF INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.781.789 LE-4566-N INFRACCIÓN DÍA21/08/2001 ART 94/2/11-R. 2001 54,10
12.747.568 0340BKG INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10
77.615.614 B-6731-UY INFRACCIÓN DÍA 29/06/2001 ART 18/2/1A-R. 2001 54,08
B 33.368.374 0-5655-BT INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.256.034 2609BFG INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.256.034 2609BFG INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.256.034 2609BFG INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.256.034 2609BFG INFRACCIÓN DÍA 03/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 39.490.776 1525BBY INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.413.171 0035BKM INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
30.645.867 4406BDW INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
10.193.353 LE-2561-AF INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 143/1/1A-R 2001 72,12
9.773.237 M-9394-ST INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.717.623 LE-0697-AD INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.445.940 LO-1967-J INFRACCIÓN DÍA 29/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
894.974 M-9544-PC INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
51.327.005 M-4154-KC INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
35.551.633 PO-3122-Y INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
30.409.140 M-7290-WT INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
71.414.852 LE-1208-AC INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
33.746.696 LE-4851-U INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
32.429.555 0-5164-AU INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART 19/1/1 A-R. 2001 36,06
9.780.588 LE-1206-M INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.643.063 LE-3729-U INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
72.730.816 V1-2314-Y INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.808.742 M-0945-UY INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.808.742 M-0945-UY INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.808.742 M-0945-UY INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.799.847 LE-3203-AC INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 18/2/1A-R. 2001 54,08
9.789.969 M-6291-HZ INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 87/1/1C-R. 2001 115,39





































































CALZADO,GARCIA,JESUS ANTONIO L 








DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
71.412.596 LE-6646-AD INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.432.401 C5242BHR INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001ART146/1/1A-R 2001 72,12
9.803.962 LE-6448-T INFRACCIÓN DÍA 20/05/2001ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.219 LE-0824-AC INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.782.219 B-9815-LD INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.219 LE-1388-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.219 LE-0824-AC INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.767.716 LE-5654-0 INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.640.259 LE-1910-AD INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 129/2/1 A-R 2001 108,18
9.525.940 VA-5244-V INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.015.902 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.015.902 INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.015.902 INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.015.902 INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
12.139.781 BU-9667-S INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 159/-/04-R 2001 54,10
52.178.101 B-7279-UK INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.807.650 ZA-0518-H INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 94/2/1E-R. 2001 72,12
20.006.123 A-8820-EF INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
0 M-1234-OH INFRACCIÓN DÍA 01/06/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
26.399.094 J-4212-T INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.717.293 M-3634-ZJ INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.717.293 M-3634-ZJ INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
32.653.009 LE-2718-AH INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.736.080 Z-6803-BK INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.673.245 LE-3137-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.636.540 B-3832-EF INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.420.213 LE-3802-W INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.782.267 M-7968-NL INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
30.483.742 8118BFZ INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.801.322 LE-6867-AG INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
50.827.401 M-6810-YK INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
51.096.607 3659BJB INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
44.461.655 6205BCR INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART 94/2/1G-R. 2001 108,18
9.775.772 M-3064-VS INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10.
9.775.772 M-3064-VS INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.775.772 M-3064-VS INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.775.772 M-3064-VS INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.740.597 M-6499-LD INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
1.680.193 B-0209-WS INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 9/2/—O. R. 2001 36,06
9.593.609 LE-5176-M INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.760.809 LE-4006-AJ INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.681.364 LE-4915-K INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.614.691 0-7232-CB INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.551.235 LE-0553-AF INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.791.889 LE-8877-AD INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.415.016 2956BJN INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.766.149 LE-8248-AB INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.785.572 LE-2746-AC INFRACCIÓN DÍA 06/05/2001 ART 72/3/- R.G 2001 180,30
9.464.646 LE-1587-AF INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.408.098 LE-1575-AD INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.527.222 2813BCF INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.151.002 LE-0674-AD INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.561.526 LE-7629-AD INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
44.125.689 LE-9275-AC INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
34.540.824 OR-7728-G INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
34.540.824 OR-7728-G INFRACCIÓN DÍA 21/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.423.260 INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.790.167 9039BCD INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.382 M-0272-QC INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 94/2/1E-R. 2001 72,12
71.543.096 LE-4654-AC INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.669.723 LE-4701-W INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
76.530.833 0307BKV INFRACCIÓN DÍA 28/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.353.110 M-2994-YX INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.705.833 LE-7661-0 INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 129/2/1 A-R 2001 108,18
9.692.528 LE-1281-AD INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.332.884 9733BJH INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
1.916.746 1594BKF INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.445.914 C7749BGD INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 26/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10

















CANTON, FERNANDEZ, FRANCISCO 
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CARNICAS CRA, S.L. 
CARNICAS CRA, S.L. 
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CASTAÑON, GONZALEZ, FRANCISCO 
CASTELLANOS,CHAMORRO,RAUL 
CASTELLANOS.GONZALEZ, ALVARO
DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJERC IMPORTE
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001ART2 9/2/—O. R. 2001 36,06
9.792.622 0-6286-BW INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART- 9/1/—O.R. 2001 54,10
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.251.796 M-7048-FM INFRACCIÓN DÍA 19/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.446 M-6086-LZ INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
9.756.446 M-6086-LZ INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
34.051.311 LE-7614-AF INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART- 94/2/11-R. 2001 54,10
9.742.340 LE-4707-AH INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
9.742.340 LE-4707-AH INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
10.187.197 LE-1104-AB INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
10.156.361 B126310 INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.778.194 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 4/-/01-R.G 2001 72,12
A 24.053.373 LE-5698-A INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
A 24.053.373 LE-7022-AD INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.391 LE-9950-Z INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
75.394.104 SE-0155-DJ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.726.852 LE-6336-T INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART-2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.266.561 LE-2730-AC INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.266.561 7919BBL INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART-2 72/3/—O.R 2001 180,30
12.192.828 8536BCG INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.282.295 LE-8820-X INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.768.227 LE-0094-T INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.620.418 LE-7945-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART-146/1/1A-R 2001 72,12
71.552.305 LE-2538-AH INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.650.975 LE-9748-U INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.650.975 LE-5001-AB INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
9.710.114 LE-6061-AG INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART22 72/3/—O.R 2001 180,30
50.017.686 M-5195-XU INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART-2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.418.599 LE-6679-AJ INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA i8/05/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
71.421.668 8227BBH INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
10.048.963 LE-7834-N INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.048.963 LE-7834-N INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
37.872.485 B-5745-NX INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART-2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.794.279 LE-8772-AC INFRACCIÓN DÍA 13/04/2001 ART-2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.794.279 LE-8772-AC INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.691.913 LE-0090-0 INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART22154/-/1 A-R 2001 54,08
10.086.481 LE-7206-AB INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
78.056.649 0-4159-BY INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
2.193.349 M-9003-LL INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART2155/-/1A-R 2001 36,06
36.050.254 PO-2711-AW INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.703.622 C-1569-CH INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.703.622 5556BHP INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.703.622 5556BHP INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 15.703.622 5556BHP INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART-2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.198.771 LE-9781-AG INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.197.612 LE-8234-AG INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.751.886 8137BBH INFRACCIÓN DÍA 13/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.425.436 M-0972-JM INFRACCIÓN DÍA 13/04/2001 ART22 154/-/1A-R 2001 54,08
9.782.853 BU-1297-Z INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
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DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. 
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S. 
DECORACIONES DOMINGO LOPEZ, S.
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
10.879.976 0-8976-CD INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.699.646 B-9387-HJ INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.416.086 LE-0846-AJ INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.416.086 LE-0846-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
71.416.086 LE-0846-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART12 72/3/—O.R 2001 180,30
51.062.637 M-6347-TN INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.660.585 LE-6592-AH INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.699.716 LE-7028-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART18/2/1A-R. 2001 54,08
9.790.516 1854BKB INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.649.212 LE-1231-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.163.142 M-2926-ZF INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
13.782.141 S-1182-AP INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.682.818 LE-0613-Y INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
7.497.654 M-1968-WX INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.594.846 LE-1992-AD INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.601 LE-6232-AJ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.419.861 LE-3547-V INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 91/2/02-R. 2001 108,18
10.018.713 LE-9307-AF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
76.891.619 LE-3214-AB INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.788.700 LE-8486-AF INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
50.417.339 VA-2485-V INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.204.540 LE-6129-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.408.394 INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
71.408.394 INFRACCIÓN DÍA 15/08/2001 ART4/-/01-R.G 2001 72,12
71.408.394 INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
71.408.394 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
5.268.238 M-9871-ML INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
5.219.559 M-3131-SX INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
27.822.528 H-2143-N INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.673.772 LE-6698-Z INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
B 24.304.867 0476BCEJNFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.304.867 0476BCP INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.214.371 LE-4678-AG INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.381.170 LE-2832-AG INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.291.730 VA-0670-AH INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.503.166 LE-8316-N INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.503.166 LE-8316-N INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.503.166 LE-8316-N INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.445.206 C3862BDH INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 118/1/1 A-R 2001 36,06
36.947.011 LE-5401-AF INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
4.124.022 M-2899-WD INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.648.704 8655BGK INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.071.981 O-1897-BK INFRACCIÓN DÍA 13/04/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.737.631 LE-1733-U INFRACCIÓN DÍA 06/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
52.341.953 A-5979-AH INFRACCIÓN DÍA 02/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
52.341.953 A-5979-AH INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
76.721.094 ZA-4488-K INFRACCIÓN DÍA 21/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.776.922 2835BKD INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.776.922 LE-2913-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART 72/3/— O.R 2001 180,30
9.774.855 7907BBL INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.739.404 LE-2670-K INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.739.404 LE-2670-K INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
657.006 M-1376-IH INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
31.189.856 LE-7138-AB INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
31.189.856 LE-7138-AB INFRACCIÓN DÍA 27/05/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
12.403.972 VA-4662-AJ INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
12.403.972 VA-4662-AJ INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.083.792 LE-9433-AB INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.083.792 INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
10.083.792 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
10.083.792 INFRACCIÓN DÍA21/08/2001 ART4/-/01-R.G 2001 72,12
10.083.792 INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
10.083.792 LE-9433-AB INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.083.792 LE-9433-AB INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.448.633 M-0566-FF INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.811.738 0371BCP INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART 155/-/1A-R 2001 36,06
9.784.194 LE-8680-AC INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.745.815 LE-8600-AG INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
36.984.857 B-7244-PZ INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
36.984.857 B-7244-PZ INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
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DNI/CIF MATRICULA OBJETO EJERC IMPORTE
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.252.090 LE-3987-AF INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
50.066.804 M-1275-ZP INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
7.786.172 M-0517-ZK INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART2 9/17—O.R. 2001 54,10
71.414.682 ZA-7332-K INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.721.761 5856BDS INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.801.988 LE-2136-N INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
12.330.769 M-7052-YX INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
12.330.769 M-7052-YX INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 9/2/—O.R. 2001 36,06
B 24.318.297 LE-8484-T INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
A 28.173.268 VA-9683-AK INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.419.079 LE-3462-Z INFRACCIÓN DÍA 20/05/2001 ART2 94/2/1 D-R. 2001 72,12
71.842.201 0-4925-CH INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
11.059.483 IB-8933-DM INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
11.414.163 M-6397-PZ INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART2 72/3/—O.R . 2001 180,30
9.629.299 M-0532-LS INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
10.078.444 LE-5983-Z INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.046.406 7034BLH INFRACCIÓN DÍA 04/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
637.990 SE-5252-CU INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.815.997 B-9001-WK INFRACCIÓN DÍA 01/06/2001 ART2 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.746.896 2630BDF INFRACCION DÍA 06/06/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
9.761.543 M-0700-LP INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.777 LE-9438-AF INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART2146/1/1A-R 2001 72,12
71.414.865 LE-5759-L INFRACCIÓN DÍA24/05/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.701.969 LE-8602-N INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.708.421 S-7277-N INFRACCIÓN DÍA 12/04/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
9.622.423 1092BCZ INFRACCIÓN DÍA 21/07/2001 ART2146/1/1 A-R 2001 72,12
9.752.266 LE-8958-AG INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.950 LE-5365-AD INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
51.360.688 0-3686-BZ INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.773.901 LE-9656-K INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.773.901 LE-9656-K INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.419.902 LE-1813-AG INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART2 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.717.661 LE-0277-AD INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.755.903 LE-9830-Y INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.755.903 LE-9830-Y INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.560.823 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.751.834 LE-9470-AH INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART2 94/2/1G-R. 2001 108,18
71.414.495 C-9208-AK INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.669.201 O-7908-BC INFRACCIÓN DÍA01/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.405.555 M-7261-WS INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.426.706 LE-7178-AD INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
71.426.706 LE-7178-AD INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.810.241 M-3457-NG INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.728.201 M-5854-SH INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.314.387 LE-0730-AB INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 34.038.844 P-6513-I INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.341.430 LE-4536-AF INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
35.446.310 PO-9973-BJ INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART2 9/2/—O.R. 2001 36,06
8.993.266 M-1457-WH INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
90.001.239 G1-1220-BS INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.344 LE- 1602-T INFRACCIÓN ( DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART29/3/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART29/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-1164-CC INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART29/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART2 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-1164-CC INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-1164-CC INFRACCIÓN DÍA 23/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART29/3/—O.R. 2001 54,10
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DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART" 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART-2 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART- 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 18/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.765.244 GC-5896-BD INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
7.829.823 LE-8348-AJ INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.202.561 9474BFB INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
10.202.561 9474BFB INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.612 LE-8644-S INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
46.110 6505-VY92 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
35.705.112 M-2169-ZX INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.378.234 S-6629-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.649.690 1350BLG INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 159/-/04-R 2001 54,10
14.604.194 V-1801-CZ INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
5.434.091 M-1496-JU INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART 146/1/1A-R 2001 72,12
B 24.411.308 LE-6524-X INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.411.308 LE-3095-AF INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.411.308 LE-6524-X INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.411.308 LE-6524-X INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 83.057.364 5280BMJ INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 83.057.364 5280BMJ INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 83.057.364 5280BMJ INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
31.773.574 LU-184044 INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
10.902.257 0-4246-CB INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.723.029 LE-1385-AG INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
E 24.248.874 LE-9027-X INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.694.866 LE-9608-AF INFRACCIÓN DÍA 12/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.721.729 LE-0762-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 94/2/1I-R. 2001 54,10
9.785.966 M-9688-IV INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 56/2/1 A-R. 2001 108,18
9.370.219 0-7383-CH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA01/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—ORA 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
> 71.444.164 LE-0585-AJ INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.773.679 P-5245-J INFRACCIÓN DÍA 19/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
12.773.679 P-5245-J INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.432.846 Z-5245-AN INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 143/1/1 A-R 2001 72,12
71.432.846 Z-5245-AN INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 3/1/1B-R.G 2001 180,30
9.774.193 LE-7046-V INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
A 81.895.674 6681BDK INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.243.517 M-5963-WS INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
10.195.450 LE-0942-P INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART 155/-/1A-R 2001 36,06
10.189.632 O-6031-CH INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.790.617 LE-2755-J INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
11.394.721 8152BBN INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
10.194.680 LE-1079-I INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 146/-/—R. 2001 108,18
9.767.395 ZA-5830-F INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.415.703 VA-9172-W INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.193.296 LE-2218-AD INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
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FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 
FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 
FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 
FERNANDEZ,MUÑIZ,MARIA DEL CARM 






















5.204.429 LE-9164-AF INFRACCIÓN 
30.633.830 LE-0005-AC INFRACCIÓN 
29.772.776 Z-3000-BH INFRACCIÓN 









9.779.190 M-9252-ZT INFRACCIÓN 
75.213.089 M-1846-ZS INFRACCIÓN
75.213.089 M-1846-ZS INFRACCIÓN















32.807.644 0361BHM INFRACCIÓN 
32.807.644 0361BHM INFRACCIÓN








10.203.743 0759BFT INFRACCIÓN 
32.547.604 C-3783-CH INFRACCIÓN 
32.547.604 C-3783-CH INFRACCIÓN '
9.765.507 M-5921-YS INFRACCIÓN
9.729.247 LE-4884-X INFRACCIÓN
















DÍA 27/06/2001ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/06/2001ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/06/2001ART 72/3/—O.R 
DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 27/07/2001ART-’ 72/3/—R.G 
DÍA 20/07/2001 ART2 9/3/—O.R. 
DÍA 03/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 26/08/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 25/05/2001 ART2 94/2/1J-R. 
DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 22/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 25/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 29/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 15/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 15/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 05/04/2001 ART218/2/1A-R. 
DÍA 30/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 22/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 02/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 16/06/2001 ART2154/-/1A-R 
DÍA 01/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 19/06/2001 ART2 159/-/04-R 
DÍA 16/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 17/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 17/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 20/08/2001 ART2 9/1/—O. R. 
DÍA 22/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 31/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 08/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 09/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 14/08/2001 ART2154/-/1A-R 
DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 20/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 08/06/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 02/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 16/04/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 19/04/2001 ART 9/2/—O.R. 
DÍA 17/05/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 22/05/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 23/05/2001 ART 9/1/—O.R.
DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/05/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 11/04/2001 ART 146/1/1 A-R 
DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/02/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 30/05/2001 ART 91/2/02-R. 
DÍA21/08/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 24/05/2001 ART 18/2/1 A-R. 
DÍA 24/05/2001 ART 146/1/1 A-R 
DÍA 03/08/2001 ART 146/-/—R. 
DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 28/07/2001 ART 94/2/1J-R. 
DÍA 20/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 27/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA21/08/2001 ART 155/-/1A-R 
DÍA 14/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 13/02/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 27/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 01/06/2001 ART 154/-/1A-R 
DÍA 26/07/2001 ART 154/-/1A-R 

























































































































FRANCO.DE LA FUENTE,JOSE M. 
FRANCO,CELADILLA,BENIGNO 
FREUENEDO.COBELA, MANUEL 
















GARCIA-ORDAS, GONZALEZ, JAVIER S 
GARCIA-ORDAS,GONZALEZ,JAVIER S 










GARCIA, C ANSECO, PABLO 
GARCIA.CARRO.LUIS
GARCIA,CASAL,JOSE ANTONIO
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
16.237.730 0-7426-BV INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.747.877 LE-0909-G INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
11.407.476 1057BHD INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.789.086 GI-5524-BS INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.431.695 C5302BHR INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART- 146/1/1A-R 2001 72,12
9.287.905 1414BBF INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
34.936.038 2393BGN INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.755.105 LE-5505-K INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.782.637 LE-3127-S INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.705.186 LE-7380-L INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
9.924.730 LE-5452-V INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
9.762.844 M-5990-KC INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.756.685 M-5990-KC INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART2 94/2/1E-R. 2001 72,12
9.718.743 LE-3314-Y INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.737.956 P-9796-K INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART218/2/1A-R. 2001 54,08
9.726.933 LU-0599-H INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
< 9.786.705 LE-4675-AD INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
' 10.182.029 LE-7226-AF INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.182.029 LE-7226-AF INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.760 LE-0950-AD INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
10.182.320 M-7221-IV INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
683.293 M-6801-VP INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.811.011 LE-5426-AF INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.756.857 LE-3261-K INFRACCIÓN DÍA 25/08/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.806.100 B-6556-MB INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
33.782.085 B-5017-TS INFRACCIÓN DÍA 18/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
7.721.571 LE-8110-U INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.789.639 M-9968-IG INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.661.639 LE-7560-N INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.737.580 LE-8474-X INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.477.332 LE-8110-U INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.736.917 LE-3364-T INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.648.973 LE-8446-AH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.648.973 LE-8446-AH INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 32.005.258 OR-9448-I INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 32.005.258 OR-9122-T INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.267.429 LE-1157-AB INFRACCIÓN DÍA 30/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 82.271.933 M-0463-ZG INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30.
A 47.064.043 VA-2859-AG INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
76.713.471 4702BBT INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
76.713.471 4702BBT INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.608.037 B-1955-JU INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.146.805 LE-2238-AH INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.736.860 LE-5539-AB INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
32.311.509 QU-3200-W INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
32.449.635 LE-5800-AF INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.726.931 LE-0384-AG INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
A 24.068.074 LE-2270-AJ INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
34.808.439 6268BHD INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 94/2/1I-R. 2001 54,10
9.658.362 LE-9784-X INFRACCIÓN DÍA 23/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.755.790 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
51.411.481 M-9180-UP INFRACCIÓN DÍA 28/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
51.411.481 M-9180-UP INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
11.429.651 0-7534-CC INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.190.418 M-2468-WV INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.394.294 VA-9392-S INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.704.442 M-2450-NJ INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.704.442 M-2450-NJ INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.704.442 M-2450-NJ INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 9/2/—O. R. 2001 36,06
9.704.442 M-2450-NJ INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
970.444 M-2450-NJ INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
11.962.859 C7452BGX INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART 7/2/1 A-R.G 2001 54,10
11.962.859 C7452BGX INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
50.839.702 1524BHN INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 9/3/—ORA 2001 54,10
30.656.052 BI-1080-CJ INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.092.564 LE-5848-0 INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.417.427 LE-8468-AC INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 2/1/1 A-R.G 2001 46,87
9.594.541 LE-8494-Z INFRACCIÓN DÍA 03/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.757.511 M-7749-YV INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART 146/1/1 A-R 2001 72,12
10.063.591 LE-4589-AH INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
9.318.167 9072BCX INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.771.919 LE-5057-Z INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.450.742 C7770BHF INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 146/-/—R. 2001 115,39
10.086.120 LE-2680-V INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
10.482.451 3349BGZ INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
































































































































































































































DÍA 06/04/2001ART- 94/2/1E-R. 
DÍA 25/05/2001 ART2 94/2/1G-R. 
DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 21/04/2001 ART2 94/2/—R.G 
DÍA 24/08/2001 ART2146/1/1A-R 
DÍA 28/08/2001 ART12 94/2/—R.G 
DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 09/06/2001 ART2159/-/04-R 
DÍA 09/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 25/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 16/05/2001 ART2 94/2/—R.G 
DÍA 18/05/2001 ART-2 72/3/—R.G 
DÍA 17/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 19/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 19/06/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 17/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 02/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 10/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 01/08/2001 ART2129/2/1A-R 
DÍA 07/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 17/08/2001 ART-118/1/1 A-R 
DÍA 21/08/2001 ART2118/1/1 A-R 
DÍA 05/06/2001 ART- 72/3/—R.G 
DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 31/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 08/05/2001 ART2 94/2/1D-R. 
DÍA 09/05/2001 ART- 154/-/1A-R 
DÍA 03/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA27/07/2001 ART2143/1/1 A-R 
DÍA 27/07/2001 ART218/2/1 A-R. 
DÍA24/05/2001 ART- 9/1/—O.R.
DÍA 11/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 10/05/2001 ART- 57/1/1 A-R. 
DÍA 10/05/2001 ART2143/1/1A-R 
DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 30/08/2001 ART2155/-/1A-R 
DÍA 17/04/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 17/04/2001ART-’ 72/3/—R.G 
DÍA 16/05/2001 ART- 72/3/—R.G 
DÍA 24/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART2 143/1/1A-R 
DÍA 20/07/2001 ART2167/-/1A-R 
DÍA21/06/2001 ART- 18/2/1A-R. 
DÍA 04/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 26/07/2001 ART2 9/4/—O.R. 
DÍA 16/08/2001 ART- 4/-/01-R.G 
DÍA 17/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 22/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 22/05/2001 ART- 94/2/1D-R. 
DÍA 05/04/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 05/05/2001 ART-2 72/3/—R.G 
DÍA 01/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 26/06/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART-2 72/3/—O.R 
DÍA 25/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 19/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 20/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 28/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 13/05/2001 ART2154/-/1A-R 
DÍA 02/04/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 25/07/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 14/06/2001 ART-2 4/-/01-R.G
DÍA 29/06/2001 ART2118/1/1 A-R 
DÍA 29/06/2001 ART-12/1/1 A-R. 
DÍA 29/06/2001 ART2146/1/1A-R 
DÍA 16/07/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 18/07/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 18/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 31/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 02/08/2001 ART-2 9/1/—O.R. 
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APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF
GOMEZ,PARIS,SALVADOR 
GOMEZ,VALENCIA,ROBERTO 
GONZALEZ,DE LA FUENTE,MARIA 
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APELLIDOS Y NOMBRE
GONZALEZ,GOMEZ,MARIA TERESA 
















































GRUAS MURES J M TRANSPORTES ES 
GRUAS MURES J M TRANSPORTES ES 
GRUAS MURES J M TRANSPORTES ES 
GRUAS MURES J M TRANSPORTES ES 
GRUAS MURES J M TRANSPORTES ES 

















GUTIERREZ, MAR1N.ANA MARIA CONC 
GUTIERREZ,MARIN,ANA MARIA CONC 
GUTIERREZ,REDONDO,CESAR CARLOS 
GU TIERREZ,REDONDO,CESAR CARLOS 
GUTIERREZ,REDONDO,CESAR CARLOS
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
9.749.541 6200BDH INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART2 94/2/1I-R. 2001 54,10
9.759.854 1035BGN INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART2 129/2/1A-R 2001 108,18
9.759.854 LE-7559-T INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001ART2 72/3/—O. R 2001 180,30
9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.658.084 LE-2969-AB INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.912.610 LE-8763-AJ INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.766.215 1598BGV INFRACCIÓN DÍA 12/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
36.047.539 C-0777-CG INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART- 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.748.464 LE-0253-AC INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.690.063 LE-6194-N INFRACCIÓN DÍA 14/04/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
15.955.512 LE-7025-AB INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.730.849 LE-9297-X INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART2146/1/1 A-R 2001 72,12
9.790.005 LE-9449-AH INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART2 9/3/—O.R. 2001 54,10
, 71.550.954 LE-1284-AG INFRACCIÓN DÍA 29/07/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
11.433.672 5714BHK INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
12.220.487 VA-3196-AK INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.757.960 LE-2257-AG INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
9.741.078 LE-8044-X INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.578.595 M-9460-HX INFRACCIÓN DÍA 19/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.689.312 LE-2169-X INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
7.577.903 LE-2762-W INFRACCIÓN DÍA 02/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.761.830 LE-7652-J INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.761.830 LE-7652-J INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
73.760.920 LE-7177-M INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
11.331.934 M-3280-NG INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.756.822 Z-7747-T INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.412.156 LE-8403-T INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.711.057 LE-8056-X INFRACCIÓN DÍA 21/04/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
9.766.510 LE-7553-X INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.766.510 LE-7553-X INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.087 LE-6844-AH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 72/3/—ORA 2001 180,30
9.769.609 LE-7800-Z INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 01/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.677 LE-4274-Z INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.089 LU-1171-0 INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
1.556.670 P-2046-! INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
37.280.194 LE-3876-AG INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
16.736.169 M-5495-HT INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.538.687 LE-1836-M INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.354.441 M-0943-SS INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.354.441 LE-2882-AG INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.354.441 INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART2 72/3/—ORD 2001 180,30
B 24.354.441 LE-2882-AG INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.354.441 LE-2882-AG INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.354.441 LE-2882-AG INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
34.771.407 INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.760.596 M-0194-VB INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.760.596 M-0194-VB INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.180.084 BA-9018-AF INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.762.798 LE-3977-AB INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART2 155/-/1A-R 2001 36,06
9.796.640 LE-8566-W INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.810.873 0-8668-CD INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.810.873 0-8668-CD INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.810.873 0-8668-CD INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART2 9/3/—O.R. 2001 54,10
309.222 0-8668-CD INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.810.873 0-8668-CD INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.151.540 NA-1306-AV INFRACCIÓN DÍA 14/04/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
9.718.806 LE-9062-U INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.722.735 LE-9158-AH INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.752.024 LE-7033-AJ INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
10.009.667 LE-5212-Y INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
35.979.967 INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 2001 72,12
35.979.967 INFRACCIÓN DÍA21/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.771.998 M-9913-KV INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.771.998 M-9913-KV INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.771.998 M-9913-KV INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
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HIJOS DE FCO ARAGON CARMONA S 
HIJOS DE JUAN DIAZ SL 
HOYO,TORRES,FRANCISCO J 
IIU ERG A,GARCIA,OSCAR 
HUERCO,LUZ,JOAQUIN 
IBAN,CHICO,DE LA FELICIDAD 








1NDEL MADRID S A
1NGELMO,RODRIGO,TOMAS IGNACIO 
INSTALAC. ELECT. JOSE MANUELA 
INSTALACIONES ELECTRICAS CABEL 










































LEON,REDONDO,JUAN ANTONIO DE 
LEON,REDONDO,JUAN ANTONIO DE 
LEONESA DE PROTECCION Y EXT1NC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 

























































































































































DÍA 10/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 18/06/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 21/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 30/05/2001 ART 94/2/1I-R.
DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA01/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 23/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 21/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 24/07/2001 ART 155/-/1A-R 
DÍA 03/05/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 27/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 27/08/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 26/07/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 07/06/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 10/05/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 23/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 30/05/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 17/05/2001 ART 146/1/1A-R 
DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 11/08/2001 ART 154/-/1 A-R 
DÍA 06/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 05/08/2001 ART 154/-/1A-R 
DÍA 10/05/2001 ART 9/2/—O.R. 
DÍA 26/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/05/2001 ART 154/-/1 A-R 
DÍA 28/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 30/05/2001 ART 94/2/1J-R. 
DÍA 20/08/2001 ART 9/2/—O.R. 
DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 07/04/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/08/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 05/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 02/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 05/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 17/07/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 19/07/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 12/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 07/05/2001 ART 91/2/02-R. 
DÍA 26/07/2001 ART 94/2/11-R. 
DÍA 16/08/2001 ART 154/-/1 A-R 
DÍA 06/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/07/2001 ART 146/1/1 A-R 
DÍA 17/04/2001 ART 118/1/1 A-R 
DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 20/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 29/07/2001 ART 154/-/1A-R 
DÍA 28/08/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 28/08/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 29/08/2001 ART 154/-/1A-R 
DÍA 16/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 04/05/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 06/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—O.R 
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LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LEONESA DE PROTECCION Y EXTINC 
LERA,FERNANDEZ,JOSE BUENAVENTU 
L1EBANA, VERDEJO, ISIDRO 






LLAMOS AS,SAEZ, JOSE ANTONIO 








LOPEZ,GONZALEZ,MARIA DEL PILAR 


















LUIS,PIENSOS,MARINA RITA DE 















MANTENIMIENTO GESTION DE RENTI 
MANTENIMIENTO GESTION DE RENTI 
MANTENIMIENTO GESTION DE RENTI 
































































































































































DÍA 05/04/2001ART 72/3/—O.R 
DÍA 06/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 19/04/2001 ART- 72/3/—O.R 
DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 25/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 30/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 01/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/06/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 04/04/2001 ART 9/3/—O.R. 
DÍA 06/04/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 11/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 18/07/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 05/04/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 14/04/2001 ART 154/-/1A-R 
DÍA 17/05/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 16/04/2001 ART 94/2/1G-R. 
DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 01/06/2001 ART 94/2/1D-R. 
DÍA 14/08/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 10/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 19/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/06/2001 ART 159/-/04-R 
DÍA 11/05/2001 ART 94/2/1J-R.
DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 29/05/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 08/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 01/06/2001 ART 94/2/1 D-R. 
DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 03/08/2001 ART 94/2/1 D-R. 
DÍA 14/06/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 12/05/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 25/06/2001 ART 94/2/1 D-R. 
DÍA 25/05/2001 ART 9/1/—O.R. 
DÍA 31/05/2001 ART- 9/1/—O.R. 
DÍA 01/06/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 24/05/2001 ART 9/3/—O.R. 
DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART 18/2/01-R. 
DÍA 29/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 08/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 11/06/2001 ART 94/2/1 J-R.
DÍA 23/06/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 26/07/2001 ART 72/3/—O.R 
DÍA 03/05/2001 ART 94/2/1 D-R. 































































































































































MARTINEZ,DE LA IGLESIA,MIGUEL 



















































MAZARRACIN, GONZALEZ, JUAN 
MBAYE„AM>ADOU SAKHIR 
MBAYE„AMADOU SAKHIR 






MELON, GALLEGO, CEFERINO 
MELON,GALLEGO,CEFERINO 
MENCIA,MARTINEZ,JAVIER 









DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
11.932.654 M-6959-TL INFRACCIÓN DÍA 30/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
50.059.948 - 9922BFT INFRACCIÓN DÍA31/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.633.563 LE-6249-Z INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.186.402 LE-7793-AG INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.186.402 LE-7793-AG INFRACCIÓN DÍA 02/05/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART-146/1/1 A-R 2001 72,12
10.202.366 M-7662-LM INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.653.010 LE-0616-AD INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.447.749 C3570BFG INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 121/5/01-R 2001 72,12
71.447.749 C3570BFG INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 118/1/1A-R 2001 36,06
10.201.625 M-1955-ZS INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
13.124.685 M-1555-PH INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.033.276 LE-5675-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.761.493 LE-2966-V INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA 25/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.753.403 0-4369-BC INFRACCIÓN DÍA31/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.082.219 0668BLK INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.758.180 BI-6185-AW INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.743.771 LE-0066-AC INFRACCIÓN DÍA 17/06/2001 ART 159/-/04-R 2001 54,10
71.431.675 LE-9573-AH INFRACCIÓN DÍA 27/05/2001 ART 3/1/1 B-R.G 2001 180,30
14.679.016 LE-7084-J INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 79/1/1A-R. 2001 72,12
9.739.183 LE-2880-J INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
10.088.867 LE-9890-Q INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.088.867 LE-9890-Q INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.743.476 LE-1848-Y INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
11.390.717 0-3472-BY INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.800.559 LE-1233-Y INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.800.559 LE-1233-Y INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.693.786 LE-6983-S INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.693.786 LE-6983-S INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001ART 72/3/—R.G 2001 180,30
25.154.262 Z-6708-AY INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.435.043 LE-9967-Y INFRACCIÓN DÍA 03/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.435.043 LE-9967-Y INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.728.759 LE-4562-S INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.404.104 2459BDF INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30.
21.637.967 A-1992-CX INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 167/-/— R. 2001 108,18
71.431.895 LE-0267-J INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.436.915 VA-9433-N INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART 146/1/1A-R 2001 72,12
11.721.542 LE-9007-W INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART 146/1/1A-R 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 1 INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.723.494 INFRACCIÓN DÍ A 21 /08/2001 ART 4/-/01-R.G 2001 72,12
9.740.561 LE-6708-AH INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
36.082.404 9195BJK INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 9/2/—C.R. 2001 36,06
10.006.941 M-4920-WZ INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.017.195 LE-3903-AH INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.160.190 LE-0275-Z INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
779.845 M-5874-XC INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180 30
X 1.275.742 SA-7930-L INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180(30
X 1.275.742 SA-7930-L INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.201.954 M-8512-TL INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 2/1/1A-R.G 2004 46,87
9.686.686 0-6897-AT INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.686.686 0-6897-AT INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.686.686 0-6897-AT INFRACCIÓN DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
3.400.719 SG-9517-H INFRACCIÓN DÍA 30/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.578.898 LE-3452-AH INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.578.898 LE-3452-AH INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.578.898 LE-3452-AH INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.804.908 LE-1169-AB INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.804.908 LE-1169-AB INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.767.155 1196BHN INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.731.512 BI-7941-BM INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
50.411.037 M-8314-OB INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
50.411.037 M-8314-OB INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.761.089 LE-9091-AB INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
44.426.866 LE-9132-AB INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
44.426.866 LE-9132-AB INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
44.426.866 LE-9132-AB INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
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DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 02/05/2001 ART 94/2/1D- R. 2001
DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 09/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 02/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 22/06/2001 ART- 72/3/—O.R 2001
DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 02/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 06/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 31/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA31/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 24/07/2001 ART218/2/1A-R. 2001
DÍA 24/07/2001 ART2 94/2/—R.G 2001
DÍA 17/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA21/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 13/04/2001 ART2146/1/1 A-R 2001
DÍA 22/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 05/04/2001 ART2 72/3/—O. R 2001
DÍA 08/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 16/07/2001 ART 9/1/— O.R. 2001
DÍA 10/05/2001 ART 72/3/—R. G 2001
DÍA 14/06/2001 ART 72/3/— O.R 2001
DÍA 27/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001
DÍA 02/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001
DÍA 16/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA27/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 04/06/2001 ART 72/3/—R. G 2001
DÍA 18/07/2001 ART 143/1/1 A-R 2001
DÍA 11/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O. R 2001
DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 04/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001
DÍA 02/05/2001 ART 154/-/1 A-R 2001
DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 24/08/2001 ART 146/1/1 A-R 2001
DÍA 28/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 15/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 11/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001
DÍA 20/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001
DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 21/05/2001 ART 94/2/11-R. 2001
DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 07/04/2001 ART 72/3/— O.R 2001
DÍA 25/06/2001 ART 9/2/—O.R. 2001
DÍA 05/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 11/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 25/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 05/06/2001 ART 94/2/—R. G 2001
DÍA 21/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001
DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O. R 2001
DÍA 03/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 04/08/2001 ART2 72/3/—O. R 2001
DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 24/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 10/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DIA 19/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 24/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 21/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 17/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍ A 18/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001
DÍA25/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 19/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001
DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001


























































































































































PINTO OLIVEIRA MANUEL JOSE L 
PORTO,BALBUENA,JORGE FERNANDO
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
71.423.443 LE-6448-W INFRACCIÓN DÍA31/07/2001ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
2.027.305 LE-0566-U INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
14.924.004 BI-5087-BP INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART" 94/2/11-R. 2001 54,10
9.688.564 LE-5819-K INFRACCIÓN DÍA 18/07/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
5.396.444 M-9933-NZ INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
12.196.232 LE-0440-AG INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART" 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.685.054 LE-4011-U INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
36.006.708 5254BKD INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
A 78.974.573 1509BMB INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.671.152 LE-0099-AD INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
12.762.569 P-9999-H INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.635.445 0977BLM INFRACCIÓN DÍA26/07/2001 ART" 154/-/1A-R 2001 54,08
9.758.878 LE-6692-AJ INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
52.165.159 B-5664-VT INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART" 146/-/—R. 2001 115,39
10.186.121 M-5929-HF INFRACCIÓN DÍA 14/04/2001 ART" 154/-/1A-R 2001 54,08
9.753.381 CR-7297-Y INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
9.670.739 Q-0676-BZ INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
6.773.213 LE-9383-M INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
42.967.606 8940BKJ INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART" 9/3/—O.R. 2001 54,10
9.807.715 LE-9454-AH INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART" 94/2/—R.G 2001 54,08
71.422.090 6962BGT INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
10.190.575 LE-4282-W INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
10.153.969 LE-8726-K INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
43.277." 169 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART" 4/-/01-R.G 2001 72,12
5.373.940 M-4360-S INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
10.192.869 LE-6124-X INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
B 49.030.620 ZA-3915-J INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.614.481 LE-2597-AD INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
52.125.862 M-0699-QJ INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
23.232.488 5755BDG INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
11.078.886 5414BDD INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
32.343.328 C-1715-CH INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
801.835 M-2395-ZK INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.750.696 LE-8607-V INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART" 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.434.678 C3348BFW INFRACCIÓN DÍA24/05/2001 ART" 118/1/1 A-R 2001 36,06
14.246.654 C-3346-CC INFRACCIÓN DÍA21/07/2001 ART" 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.689.157 LE-0970-N INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
9.800.812 LE-5007-AF INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART" 18/2/1A-R. 2001 54,08
10.800.324 LE-8935-AB INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.787.520 LE-7003-AJ INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
33.386.246 5741BHF INFRACCIÓN DÍA 21/07/2001 ART" 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.205.644 LE-2860-AH INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.795.153 LE-9805-T INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART" 94/2/—R.G 2001 54,08
9.757.105 B-2524-PY INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART" 72/3/—O. R 2001 180,30
9.788.898 LE-4325-AD INFRACCIÓN DÍA 12/04/2001 ART" 80/1/1 A-R. 2001 54,08
9.794.125 LE-6111-AD INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART" 94/-/—R.G 2001 108,18
9.781.251 VA-5198-AC INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART" 94/2/1J-R. 2001 54,10
0 0-9262-BG INFRACCIÓN DÍA 12/02/2001 ART" 94/2/—R.G 2001 54,08
9.767.076 LE-4829-Z INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 15/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.573 LE-9898-AB INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.653.412 LE-8518-AD INFRACCIÓN DÍA 02/06/2001 ART" 6/-/—R.G. 2001 36,06
9.805.484 9810BMH INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART" 94/2/ 1J-R. 2001 54,10
9.727.853 M-3841-YG INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART" 94/2/1D-R. 2001 72,12
8.927.285 V-6791-GX INFRACCIÓN DÍA 07/08/2001 ART" 9/1/—O.R. 2001 54,10
7.776.028 LE-8868-U INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
71.015.219 ZA-3824-K INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
10.035.746 LE-1281-AJ INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART" 94/2/1J-R. 2001 54,10
10.088.219 LE-3705-Y INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
35.572.845 PQ-0646-AN INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
5.261.524 M-7486-UZ INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
71.454.039 M-5004-KS INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
10.173.594 V-0039-GS INFRACCIÓN DÍA 25/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.720.512 M-5720-MK INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART" 94/2/1 D-R. 2001 72,12
11.370.788 0-2552-BW INFRACCIÓN DÍA 04/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
A 41.047.127 SE-3297-DM INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
7.818.366 S-3714-X INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.735.659 LE-8709-W INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART" 72/3/—R.G 2001 180,30
9.760.096 LE-3699-AF INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
9.432.321 O-1720-AL INFRACCIÓN DÍA 24/05/2001 ART" 72/3/—O.R 2001 180,30
5.433 M-5993-TC INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART" 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.786.591 M-0128-HW INFRACCIÓN DÍA 19/07/2001 ART" 94/2/1 D-R. 2001 72,12
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DÍA 24/08/2001ART2 94/2/—R.G 
DÍA 01/06/2001ART2 72/3/—R.G 
DÍA 14/08/2001 ART 72/3/—R.G 
DÍA 11/05/2001ART2 72/3/—O.R 
DÍA 18/05/2001ART2 72/3/—O.R 
DÍA 16/06/2001ART2 72/3/—O.R 
DÍA 17/04/2001ART2 91/2/02-R. 
DÍA 18/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 11/04/2001ART2 94/2/—R.G 
DÍA 12/05/2001ART2 94/2/1I-R. 
DÍA 30/07/2001 ART2154/-/1A-R 
DÍA 16/07/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 18/07/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 20/07/2001 ART2 9/1/—R.G. 
DÍA 18/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 04/08/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 01/06/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 27/06/2001 ART2 9/3/—O.R. 
DÍA 13/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 20/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 07/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 08/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 20/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 12/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 24/05/2001 ART2118/1/1A-R 
DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 04/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 25/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DIA 25/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 17/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 02/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 02/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 28/05/2001 ART2 94/2/1G-R. 
DÍA 23/07/2001 ART 94/2/—R.G 
DÍA 19/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 11/04/2001 ART2 9/2/—O.R. 
DÍA 12/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 26/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 16/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 09/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 13/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 02/04/2001 ART2171/-/1 A-R 
DÍA 17/04/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 29/06/2001 ART2146/1/1 A-R 
DÍA 02/05/2001 ART2154/-/1A-R 
DÍA 09/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 13/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 19/07/2001 ART2146/1/1A-R 
DÍA 01/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 29/08/2001 ART2 9/3/—O.R. 
DÍA 19/04/2001 ART56/2/1A-R. 
DÍA 25/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 25/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 11/05/2001 ART2 72/3/—R.G 
DÍA 20/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 10/08/2001 ART2 4/-/01-R.G 
DÍA 21/08/2001 ART4/-/01-R.G 
DÍA 09/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 04/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 03/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 11/06/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 25/07/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 07/05/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 22/06/2001 ART2 3/1/1 B-R.G 
DÍA 17/08/2001 ART’9/1/—O.R. 
DÍA 29/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 
DÍA 23/08/2001 ART2 72/3/—O.R 
DÍA 28/05/2001 ART2155/-/—R. 
DÍA 18/05/2001 ART2 94/2/1D-R. 


















































































































RUEDA, VEGAS,MIGUEL ANGEL 
RUIZ,ALONSO,DANIEL
RUIZ, FU ENTEVILLA,OSCAR 
RUIZ, FUENTEV1LLA, OSCAR .




































SANTAMARÍA, VEGA, MILAGROS 
SANTIAGO,CALVO,VICENTE
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
9.757.849 LE-0107-Y INFRACCIÓN DÍA 24/06/2001ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.799.515 9665BGD INFRACCIÓN DÍA 19/04/2001ART154/-/1 A-R 2001 54,08
32.823.646 4915BHZ INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART18/2/1A-R. 2001 54,08
9.732.155 M-5165-PU INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
9.758.102 LE-8700-AD INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART- 72/3/—R.G 2001 180,30
825.280 M-7577-MH INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
825.280 M-7577-MH INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.749.793 M-3348-WX INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.717.585 ZA-7793-D INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
18.002.946 LE-6105-AJ INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
50.052.917 M-1276-WU INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.025.093 LE-0892-AH INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.790.100 LE-2182-L1NFRACC1ÓN DÍA 22/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.790.100 LE-2182-L INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.791.238 P-7352-B INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.791.238 P-7352-B INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.172.395 O-0278-BJ INFRACCIÓN DÍA 25/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.714.158 M-9832-NW INFRACCIÓN DÍA 17/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.689.156 LE-2002-I INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.719.771 C7533BHJ INFRACCIÓN DÍA 28/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.406.465 0291BGM INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
21.379.979 AB-3945-N INFRACCIÓN DÍA 30/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 21/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
42.459.286 LE-6090-U INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
44.676.467 VI-6751-U INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
44.676.467 VI-6751-U INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
36.107.645 M-9360-VB INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART 18/2/1A-R. 2001 54,08
11.078.569 O-1052-BU INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
31.244.693 CA-4605-BD INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
31.244.693 CA-4605-BD INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.537 LE-1272-AG INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.740.037 Z-0683-Z INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.664.846 LE-2357-Z INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
13.939.380 1255BKJI INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
13.939.380 1255BKH INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
13.939.380 1255BKH INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
37.728.936 B-2298-LP INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.743.430 LE-0740-AG INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
34.769.417 M-0914-WL INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.425.019 LE-5441-AJ INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
X 2.387.998 LE-7882-AG INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
16.303.082 7740BGH INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
16.795.677 SO-5382-E INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.663.445 LE-7592-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.624.517 LE-2499-L INFRACCIÓN DÍA 08/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
13.042.678 M-4196-UM INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
14.541.058 LE-8499-AJ INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 54,10
9.763.995 LE-3921-U INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.763.995 LE-3921-U INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.679.789 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART4/-/01-R.G 2001 72,12
10.550.557 LE-5042-S INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
9.745.110 LE-3787-M INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
37.766.877 B-9112-PH INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
71.614.509 0-2817-AP INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180, ¿0
12.322.812 LE-2121-P INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
24.194.932 M-3857-ST INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
24.194.932 M-3857-ST INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.717.696 LE-4038-V INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
4.704.892 4270BFT INFRACCIÓN DÍA 19/05/2001 ART 159/-/04-R 2001 54,10
78.407.439 LE-7610-L INFRACCIÓN DÍA 17/04/2001 ART94/2/1I-R. 2001 54,10
70.853.283 LE-3150-S INFRACCIÓN DÍA 24/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
23.227.866 M-0532-PH INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
80.333.396 M-4092-YB INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.730.576 LE-7918-AF INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.763.621 LE-8983-AH INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
32.839.522 8135BLK INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
32.839.522 8135BLK INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART 9/1/—O. R. 2001 54,10
34.917.704 M-3872-ST INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
71.415.560 LE-5062-J INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.708.414 LE-7572-AC INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.722.893 LE-6253-AD INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 159/-/04-R 2001 54,10
9.686.778 LE-6063-V INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
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SOTO, LUCAS, AURORA 
SOTO, RIO, HEV1A JORGE 
SOTO,SANTOS,ELIAS

























TEJADA, FERN AN D EZ.SEl LA ESTEFAN 
TEJERIN A,CASTAÑO,JOSE ANGEL 




DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.146.585 LE-5393-AH INFRACCIÓN DÍA 20/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.017.354 LE-0153-Z INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
2.899.935 M-9213-YV INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.700.481 LE-0286-J INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.778.157 1506BHG INFRACCIÓN DÍA 04/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.778.157 9845BKY INFRACCIÓN DÍA 14/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
15.350.321 LE-7607-Y INFRACCIÓN DÍA 10/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
8.026.916 M-9408-SG INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
34.116.038 LE-2853-AG INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
30.597.474 BI-0050-CU INFRACCIÓN DÍA 03/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.769.275 LE-4409-O INFRACCIÓN DÍA 25/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.712.709 8205BBH INFRACCIÓN DÍA 16/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
12.173.302 VA-6197-AH INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.657 0-1391-CH INFRACCIÓN DÍA 04/06/2001 ART2 9/3/—O. R. 2001 54,10
9.806.222 C7625BDR INFRACCIÓN DÍA 17/08/2001 ART2146/1/1A-R 2001 72,12
71.437.508 LE-8559-M INFRACCIÓN DÍA 29/08/2001 ART2167/-/1A-R 2001 54,08
F 24.216.871 LE-8872-V INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.720.894 LE-3245-T INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.089.791 P-7352-B INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
9.790.380 LE-4658-AJ INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART2167/-/1 A-R 2001 54,08
10.194.034 LE-9501-AG INFRACCIÓN DÍA 15/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
12.347.186 VA-3656-Y INFRACCIÓN DÍA31/07/2001 ART-'72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.365.967 LE-7560-AD INFRACCIÓN DÍA 09/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.365.967 LE-7560-AD INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
50.691.291 M-9976-ZU INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
71.448.612 C6190BFC INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART2 121/5/0 l-R 2001 72,12
71.448.612 C6190BFC INFRACCIÓN DÍA 05/04/2001 ART2118/1/1 A-R 2001 36,06
71.448.612 C6190BFC INFRACCIÓN DÍA 07/04/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
B 24.276.891 LE-6408-AF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.808.692 7755BFR INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART2154/-/1A-R 2001 54,08
9.735.125 M-7946-MD INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.435.332 LE-4278-M INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART-’79/1/1A-R. 2001 72,12
X 1.922.928 NA-5662-AF INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.774.289 TO-5114-0 INFRACCIÓN DÍA 29/05/2001 ART2 87/1/1C-R. 2001 115,39
12.356.179 M-2984-XY INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
12.356.179 M-2984-XY INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
12.356.179 M-2984-XY INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
13.778.009 5717BCX INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART2 56/2/1 A-R. 2001 108,18
22.506.921 V-2584-GL INFRACCIÓN DÍA 08/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
11.957.165 ZA-6810-1 INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.450.957 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART24/-/01-R.G 2001 72,12
9.784.881 LE-5332-AG INFRACCIÓN DÍA 02/08/2001 ART2 94/2/1I-R. 2001 54,10
11.335.907 LE-0431-1 INFRACCIÓN DÍA 05/05/2001 ART2 94/2/1J-R. 2001 54,10
71.415.788 LE-7349-AD INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.986.732 LE-3774-AF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART272/3/—O.R 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 10/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 21/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.502.345 LE-7052-M INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.795.620 LE-8438-AD INFRACCIÓN DÍA 28/05/2001 ART2 146/1/1 A-R 2001 72,12
9.795.620 LE-8438-AD INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART2155/-/—R. 2001 108,18
9.795.620 LE-8438-AD INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART2 94/2/1E-R. 2001 72,12
10.885.341 O-l 360-AV INFRACCIÓN DÍA 13/04/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
9.753.845 M-5967-VV INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.760.404 O-0966-CF INFRACCIÓN 1 DÍA 09/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
9.518.267 8530BHT INFRACCIÓN DÍA 29/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.499.113 LE-6619-X INFRACCIÓN DÍA 22/05/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.499.113 LE-6619-X INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
10.572.989 0-4457-CD INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART218/2/1 A-R. 2001 54,08
9.761.161 B-9869-IU INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART2 94/2/—R.G 2001 54,08
71.426.989 LE-6287-V INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
9.793.078 LE-0044-AF INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART2 94/2/1D-R. 2001 54,10
0 LE-6155-AC INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART2155/-/1 A-R 2001 36,06
34.537.931 INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART-’4/-/01-R.G 2001 72,12
46.554.494 LE-5074-U INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART2 154/-/1 A-R 2001 54,08
A 33.373.598 7017BGJ INFRACCIÓN DÍA 05/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.430.131 LE-4701-AJ INFRACCIÓN DÍA 21/04/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.911.680 LE-8984-P INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 72/3/—ORA 2001 180,30
71.911.680 LE-8984-P INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
71.911.680 LE-8984-P INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
71.911.680 LE-8984-P INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
10.192.039 LE-2209-X INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
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VILLORIA,DE LA CUESTA,MARIA 1G
DNI/CIF MATRÍCULA OBJETO EJERC IMPORTE
9.655.832 M-1761-OP INFRACCIÓN DÍA 27/07/2001 ART 72/3/—O. R 2001 180,30
12.773.849 4859BBF INFRACCIÓN DÍA 23/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
37.633.750 B-3679-YM INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001ART-' 72/3/—O.R 2001 180,30
9.635.132 LE-6847-Z INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART159/-/04-R 2001 54,10
9.800.659 LE-2674-AD INFRACCIÓN DÍA 07/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.415.620 LE-9091-AF INFRACCIÓN DÍA 16/08/2001 ART 155/-/1A-R 2001 36,06
9.762.513 LE-6849-P INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.351.497 LE-9426-N INFRACCIÓN DÍA 22/08/2001 ART 154/-/1 A-R 2001 54,08
5.271.216 M-1180-UW INFRACCIÓN DÍA 10/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.810.222 LE-1622-W INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
B 24.295.206 LE-0692-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 24.290.181 LE-1971-AG INFRACCIÓN DÍA 20/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.746.604 VA-2301-N INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.370.465 S-0017-AP INFRACCIÓN DÍA 16/04/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
A 33.677.527 0-2956-BD INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.788.695 LE-5096-AB INFRACCIÓN DÍA 13/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.708.565 LE-5923-0 INFRACCIÓN DÍA 18/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
4.149.166 LE-6798-AH INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.798.337 LE-9920-Z INFRACCIÓN DÍA 26/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
12.319.748 VA-5168-T INFRACCIÓN DÍA 06/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.743.286 LE-9889-Z INFRACCIÓN DÍA 25/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
B 47.358.676 M-4395-MU INFRACCIÓN DÍA 30/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.727.932 1909BLF INFRACCIÓN DÍA 27/08/2001 ART 154/-/1A-R 2001 54,08
11.405.136 0-8529-BW INFRACCIÓN DÍA 11/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.445 LE-5966-AD INFRACCIÓN DÍA 04/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.445 LE-5966-AD INFRACCIÓN DÍA 06/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.782.445 LE-5966-AD INFRACCIÓN DÍA 28/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.740.455 LE-0498-AC INFRACCIÓN DÍA 25/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
10.202.034 9616BFN INFRACCIÓN DÍA 15/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
10.202.034 9616BFN INFRACCIÓN DÍA 16/06/2001 ART 9/2/—O.R. 2001 36,06
35.794.529 PQ-3007-AU INFRACCIÓN DÍA 20/06/2001 ART 72/3/—O.R . 2001 180,30
35.794.529 PQ-3007-AU INFRACCIÓN DÍA21/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
35.794.529 PQ-3007-AU INFRACCIÓN DÍA 21/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
35.794.529 PQ-3007-AU INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.756.189 LE-2783-AD INFRACCIÓN DÍA 06/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
33.317.259 LU-3578-W INFRACCIÓN DÍA 09/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.730.577 LE-9979-AD INFRACCIÓN DÍA 30/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.720.025 LE-9988-AF INFRACCIÓN DÍA 18/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30 .
9.736.622 LE-8458-AG INFRACCIÓN DÍA 19/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.429.277 LE-4958-N INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.687.990 LE-4056-AC INFRACCIÓN DÍA 02/04/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
32.435.847 M-1419-KF INFRACCIÓN DÍA 11/05/2001 ART 94/2/1D-R. 2001 72,12
9.790.359 LE- 1879-X INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
52.384.155 CR-8275-W INFRACCIÓN DÍA 22/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
43.503.335 0027BJC INFRACCIÓN DÍA 23/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
43.503.335 3734BGP INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
11.421.369 0-7996-AG INFRACCIÓN DÍA 17/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
10.588.950 CI1276 INFRACCIÓN DÍA 29/06/2001 ART 118/1/1A-R 2001 36,06
9.694.267 LE-5292-I INFRACCIÓN DÍA 03/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
13.305.318 C3387BBY INFRACCIÓN DÍA 01/06/2001 ART 118/1/1 A-R 2001 36,06
13.305.318 C3387BBY INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART 118/1/1A R 2001 36,06
9.806.134 C2873BLG INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 118/1/1 A-R 2001 36,06
9.806.134 C2873BLG INFRACCIÓN DÍA 13/08/2001 ART 9/1/1A-R.G 2001 54,10
71.423.634 2281BGM INFRACCIÓN DÍA24/07/2001 ART 155/-/1A-R 2001 36,06
9.614.639 LE-4532-AG INFRACCIÓN DÍA 07/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.614.639 LE-2646-W INFRACCIÓN DÍA 12/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,3(0
9.592.345 LE-9014-K INFRACCIÓN DÍA 03/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.760.574 LE-7118-AB INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.787.340 LE-2504-AG INFRACCIÓN DÍA 18/05/2001 ART 18/2/1 A-R. 2001 54,08
9.781.649 LE-1734-Z INFRACCIÓN DÍA 23/07/2001 ART 94/2/—R.G 2001 54,08
9.727.361 VA- 1080-AF INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.424.048 LE-5820-AJ INFRACCIÓN DÍA 14/05/2001 ART22 94/2/1D- R. 2001 72,12
71.935.681 P-9900-K INFRACCIÓN DÍA 20/04/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.726.245 LE-0383-Z INFRACCIÓN DÍA 28/08/2001 ART 94/2/1 D-R. 2001 72,12
9.611.911 LE-8027-AC INFRACCIÓN DÍA 26/05/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
9.789.875 LE-6010-AD INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 94/2/1J-R. 2001 54,10
51.372.489 LE-7405-J INFRACCIÓN DÍA 31/07/2001 ART 9/3/—O.R. 2001 54,10
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA21/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 31/05/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 11/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 26/07/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 04/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
12.325.060 M-3789-KD INFRACCIÓN DÍA 21/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.019 LE-9933-Z INFRACCIÓN DÍA 18/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
9.772.019 LE-9933-Z INFRACCIÓN DÍA 23/08/2001 ART 72/3/—R.G 2001 180,30
71.544.978 VA-7346-J INFRACCIÓN DÍA 14/06/2001 ART 9/1/—O.R. 2001 54,10
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VIVAS,GONZALEZ,SEGUNDO 9.790.053 0-8269-AY INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART- 72/3/—O.R 2001 180,30
VIVAS,GONZALEZ,SEGUNDO 9.790.053 0-8269-AY INFRACCIÓN DÍA 27/06/2001 ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
VLAD1MIR VOLKOV M 152.461 M-9943-KL INFRACCIÓN DÍA 31 /05/2001 ART2 72/3/—O. R 2001 180,30
VLADIM1R VOLKOV M 152.461 M-9943-KL INFRACCIÓN DÍA 16/07/2001 ART2 72/3/—R.G 2001 180,30
YUGUEROS,GARCIA,MANUEL ALFREDO 9.723.359 LE-3957-AC INFRACCIÓN DÍA 31/08/2001 ART2 159/-/04-R 2001 54,10
YUGUEROS, GUTIERREZ, LUZDIV1NA 9.711.179 M-4607-SZ INFRACCIÓN DÍA 08/06/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
YUGUEROS, VALDES,FRANCISCO JAVI 9.782.292 LE-9889-AC INFRACCIÓN DÍA 30/05/2001ART2 72/3/—O.R 2001 180,30
YUNTA,ESPADA,FERNANDO 12.354.191 LE-6688-V INFRACCIÓN DÍA 24/08/2001 ART2 94/2/1J-R. 2001 54,10
YUS,NOVELEA,PEDRO 15.988.536 5286BBM INFRACCIÓN DÍA 04/08/2001 ART2 9/1/—O.R. 2001 54,10
ZABALA,CANAL,LUIS MIGUEL 71.417.003 O-3240-CC INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
ZAERA,PEREZ,MANUEL MA 33.191.106 8298BBG INFRACCIÓN DÍA 10/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
ZAERA,PEREZ,MANUEL MA 33.191.106 8298BBG INFRACCIÓN DÍA 11/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
ZARRANT ASOCIADAS DE PUBLICIDA B 33.662.370 3846BBT INFRACCIÓN DÍA 26/06/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
ZOMEÑO.HUET,MANUEL 22.645.381 V-7499-EN INFRACCIÓN DÍA 09/08/2001 ART 72/3/—O.R 2001 180,30
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA PÚBLICA CON GRÚAS
APELLIDOS Y NOMBRE DNI SITUACION HECHO IMPONIBLE EJERC. IMPORTE
CONSTRUCCIONES QU1ND1MILS.A. A24067530 CARBAJAL OESTE. PGNO.28 01/2002 84,00
ORTEGA,FRANCISCO,SANTIAGO 09250794X PGNO. RENUEVA.PARC.34 01/2002 84,00
IMPUESTO BIENES INMUEBLES-URBANA
APELLIDOS Y NOMBRE NIF N- FIJO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE EJER. IMPORTE
ABELLA,FERNANDEZ,EULOGIO 11276932D 03968415 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0021 ES.l 06 0A 2002 542,26
ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 03938445 SAN GUILLERMO 0056 ES. 1 00 02 2002 233,00
ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 03948253 SALAMANCA 0061 ES.P21 69 2002 44,29
ADOBER ELECTRICIDAD SL B33650490 03948250 SALAMANCA 0061 ES.P21 66 2002 44,29
AFERCONSL B24310997 03981661 SAN MAMES 0046 ES.T OD OS 2002 506,93
AGUILA,MARIN,LUIS Y SP 31795313K 03964482 ORDOÑOI10039 ES.l 02 0A 2002 789,89
AGUILA,MARIN,LUIS Y SP 31795313K 03964461 REPUB ARGENTIN 0036 ES.l -1 24 2002 28,31
AICEBURU.GALARTA,RAMON MARIA 15143585V 03993274 CAÑO SANTA ANA 0009 ES.T OD OS 2002 195,34
ALAEZ,NICOLAS,CAYETANO 09649754N 09874006 VELAZQUEZ 0005 ES.5 03 A 2002 655,19
ALAEZ,NICOLAS,CAYETANO 09649754N 09874473 VELAZQUEZ 0005 ES.P -3 63 2002 40,76
ALCALDE,ALVARADO,CARLOS 09730008L 03974998 CORREDERA0048 ES.l 070B 2002 173,45
ALCOBA,GARCIA,ISAAC ANTONIO 09730360A 09865443 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0057 ES.l 00 09 2002 305,71
ALDEITURRIAGA,ROZAS,YOLANDA 09777087V 09894030 RAMIRO III0009 ES.l -1 03 2002 11,05
ALDEITURR1AGA,ROZAS,YOLANDA 09777087V 09894051 RAMIRO III0009 ES.l 02 D 2002 157,82
ALEJANDRE,AGUADO-JOLIS,FLAVIA MARIA Y 3 09757656K 03966499 VILECHA-TR 0040 ES.T OD OS 2002 1.786,62
ALFAGEME,MENENDEZ,RAUL 09807462D 09902113 CAYO J FERNANDEZ ESPINO 0002 ES.l -1 25 2002 38,53
ALLER,ALVAREZ,AMELIA 01227619V 03954305 CLASIFICACION-A 0010 ES.S UE LO 2002 28,50
ALLER,ARBOL,ISIDRO 09488457Z 03942144 MADR1D-PC0104 ES.T OD OS 2002 185,20
ALLER,BARR1OLUENGO,LUZ MARIA 10193957N 03998891 PARAM0 0001 ES.l-248 2002 39,94
ALLER,IGLESIAS,JULIO 90000608K 03942064 JACINTO BARR-PC 0100 ES.S UE LO 2002 147,61
ALLER,SANTOS,JOSE MANUEL 09678264W 03952640 ANTIBIOTICOS-A 0214 ES.T OD OS 2002 142,93
ALONSO,CASTRO,JOSE 09481222R 03979800 PALACIO VALDES 0011 ES.T OD OS 2002 300,54
ALONSO,CORDERO,ISABEL 90000714N 03949901 SAHAGUN 0018 ES.T OD OS 2002 423,61
ALONSO,F1DALGO,MANUEL 00000000 03955988 CALVO SOTELO-T0184 ES.S UE LO 2002 252,96
ALONSO,GONZALEZ,LUIS FERNANDO 09777929P 03974272 PEÑ ALBA 0009 ES.TOD OS 2002 136,33
ALONSO,!-]ERRERO,ADOLFO MARIA 09668510T 09903306 POSADERA ALDONZ 0014 ES.S UE LO 2002 104,28
ALONSO,HERRERO,MANUEL JAVIER 09675162M 09903307 POSADERA ALDONZ 0014 ES.S UE LO 2002 104,28
ALONSO,HIDALGO,MARIA CONCEPCION 09675129H 03957783 CALVO SOTELO-T 0028 D ES.S UE LO 2002 30,37
ALONSO,MARTINEZ,MANUEL 09486724Y 04006706 OBISPO ALMARCHA 0049 ES.l 01 DR 2002 156,95
ALONSO,MARTINEZ,MANUEL 09486724Y 04006698 OBISPO ALMARCHA0049 ES.l -1 20 2002 7,79
ALONSO,PASCUAL,AVELINA 09519730F 03959122 BENITO ARIAS MO 0043 ES.T OD OS 2002 319,32
ALONSO, PELL1TERO, RICARDO 10545498K 03949410 JULIO PUJOL0002 ES.l 00 0A 2002 236,75
ALONSO,PELLITERO,RICARDO 10545498K 03949370 FOTOGRAFO WINOC1OTESTERA0003 ES.l -1 2002 29,50
ALONSO,P1ÑAN,MARGARITA ISABEL 09733005A 04011257 LUIS S CARMONA0007 ES.l -1 30 2002 34,37
ALONSO,PIÑAN,MARGARITA ISABEL 09733005A 04011258 LUIS S CARMONA 0007 ES.l 05 C 2002 453,06
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL 00000000 03972251 CONDE GUILLEN 0017 ES.T OD OS 2002 1.253,41
ALONSO,RODRIGUEZ,DANIEL Y HMNA 00000000 03972249 V1LLABENAVENTE 0018 ES.T OD OS 2002 1.338,95
ALONSO,SANTANA,SANTOS 09586076K 03959861 COLON 0021 ES.l 01 0C 2002 206,30
ALONSO,SANTOS,JOSE JAVIER 10194909K 03986927 PEÑALARZON 0007 ES.l -1 14 2002 19,86
ALVADO,CRESPO,MARTIN 09468994D 03960739 PADRE ISLA0045 ES.l 00 02 2002 334,96
ALVAREZ,ALVAREZ,CELIA 90000310E 04007904 V1STAALEGRE-A0040 ES.T OD OS 2002 11,62
ALVAREZ.ALVAREZ, HORTENSIA 09644851P 03938587 JOSE MARIA FDEZ0047 ES.l 02 0D 2002 263,42
ALVAREZ,CONSUELO, 900008121! 04007900 ERA-A 0002 ES.T ODOS 2002 95,46
ALVAREZ,CUENLLAS, NATIVIDAD 90000513H 03970910 ARCIPRESTE i UTA 0008 ES.l 03 0D 2002 245,99
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 09673156T 03953493 QUEVEDO 0019 ES.T ODOS 2002 173,57
ALVAREZ,DELGADO,ARGENTINA 09673156T 03953492 DOCTOR FLEMING 0001 ES.T OD OS 2002 915,49
ALVAREZ,DIEZ,AGUSTIN Y SP 09563390J 03945025 PORTUGAL 0012 ES.l 01 0A 2002 109,63
ALVAREZ,DIEZ,JOSE LUIS 09667945X 03981964 MQ ST M VILLAR 0003 ES. 1 04 DR 2002 210,67
ALVAREZ,DIEZ,RESTITUTO 90001150B 04007981 BAÑEZA 0004 ES.T ODOS 2002 38,27
ALVAREZ,EUGENIO, 90000938Y 03941750 NUMERO SIETE 0010 D ES.S UE LO 2002 108,14
ALVAREZ,FERNANDEZ,DOMINGO 90001153Z 04007855 OTERUELO 0003 ES.T OD OS 2002 39,10
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ALVAREZ,GARCIA,ARSENIO 09619032H 03994839 SENTILES 0002 ES. 101 CN 2002 125,63
ALVAREZ,GARCIA,ARSENIO 09619032H 03994834 SENTILES 0002 ES.l 00 01 2002 148,07
ALVAREZ,GARCIA,EMILIO 09545643E 03951353 VEG A-A 0016 ES.T OD OS 2002 23,33
ALVAREZ,GARCIA,EVENC1O 09546978T 03936141 LEOPOLDO ALAS 0004 ES.l -1 01 2002 147,48
ALVAREZ,GARCIA,MARIA 09491697B 03952631 BANDONILLA-A0070 ES.S UE LO 2002 61,15
ALVAREZ,GARCIA,PEDRO U9715464B 03988341 FRAY LUIS LEON 0006 ES.l 01 0G 2002 374,74
ALVAREZ,GARCIA,PEDRO 09715464B 03988301 FRAY LUIS LEON 0006 ES.l -1 04 2002 5,59
ALVAREZ,GONZALEZ,ENMA Y 1 00000000 03951188 SAN ROQUE-A0013 ES.l 0001 2002 30,05
ALVAREZ,GONZALEZ,JULIO 09690438D 03953731 ASTORGA 0027 ES.l 01 DR 2002 140,38
ALVAREZ,GUTIERREZ,JUAN 09504188J 03954348 ANTIBIOTICOS-A0099 D ES.S UE LO 2002 50,78
ALVAREZ,GUTIERREZ,JUAN 09504188J 03952755 ARMUNIA-A0011 ES.S UE LO 2002 98,14
ALVAREZ,MARTINEZ,MARIA 09570664L 03953381 OB ALREZ MIRAN 0002 ES.T OD OS 2002 619,87
ALVAREZ, MAURIN.MARIAJOSE 09725063L 09862097 SALAMANCA 0079 ES.4 04 A 2002 256,80
ALVAREZ,NORIEGA,MARIA JESUS 71761988X 09762820 CARD CISNEROS 0024 ES. i 00 02 2002 292,00
ALVAREZ,ORDAS,JOSE 90000785Z 04007955 VILLARROAÑE 0004 ES.T OD OS 2002 29,04
ALVAREZ,REY,URBANO 09580343S 03971366 DOCE MARTIRES 0004 ES.l 01 IZ 2002 331,08
ALVAREZ,REY,URBANO 09580343S 03983042 ALC M CASTAÑO 0014 ES.l -2 38 2002 42,16
ALVAREZ,SUAREZ,MARCELINA Y 1 HM 09665511Z 03973680 JUAN GLEZ ACEV 0006 ES.T OD OS 2002 319,09
ALVAREZ,TASCON,NIEVES 09483299P 03964953 ALCAZAR TOLEDO 0009 ES.l 03 IZ 2002 353,57
ALVAREZ,TASCON,NIEVES 09483299P 03998861 ALC M CASTAÑO 0048 ES.l 00 03 2002 119,21
ALVAREZ,VALENTIN, 90000037W 03942274 PORTUGAL 0063 ES.S UE LO 2002 45,12
ALVAREZ,YEBRA,ROGELIO 90000756P 03966518 VILECHA-TR 0009 T ES.S UE LO 2002 8,17
AMEZ, ALVAREZ,MANUEL 00000000 03948957 BANDONILLA-A0014 D ES.S UE LO 2002 25,50
AMEZ,MORLA,MANUELA 09702143F 03957280 SANTA ENGRACIA 0005 ES.l -1 81 2002 22,31
AMEZ,MORLA,MANUELA 09702143F 03957337 SANTA ENGRACIA 0009 ES.l 05 IZ 2002 238,45
AMIGO,DEL RIO,ISIDRO 09612470B 03950839 LAUREANO DIEZ C0028 ES.l 05 01 2002 184,86
AMO,SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 07852077S 03994747 JORGE MONTEMAYO 0024 ES.l 04 B 2002 110,10
AMPUDIA,GONZALEZ,RAFAEL 09487907Q 03956949 CAMPANILLAS 0006ES.l -1 06 2002 20,10
AMPU DI A,MARCOS,JOSE MARIA Y 1 MAS 09783590B 09864548 LOPEZ CASTRILLO 0010 ES.l 02 DR 2002 119,18
ANDRES,ALONSO,AMALIA 09459487R 04007591 SAN GUILLERMO 0021 ES.l 04 0B 2002 177,34
ANDRES,CANO,M TRINIDAD 09651382F 03949209 FCOFDEZ DIEZ-A 0016 ES.l-1 14 2002 . 33,72
ANTA,ARIAS,MIGUEL 10197862F 03957904 CONDE SALDAÑA0008 ES.l 06 DR 2002 182,71
ANTON,SANTAMARTA,ANASTASIA 09592328V 03971724 COVADONGA0012 ES.l 01 IZ 2002 471,01
ANTUNEZ,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL Y 4 09753023B 03982752 VEGARADA 0022 ES.S UE LO 2002 35,71
ANUBIA,RODRIGUEZ,PEDRO 90000305V 03988960 PLATA 0006 ES.S UE LO 2002 307,02
ARAGON,RIOS,CRISTOBAL 10500895S 04003282 ALC M CASTAÑO 0070 ES.A03 0A 2002 317,21
ARAUJO,MARTINEZ,MARIA BEGOÑA 14903883K 04006362 VICTOR DE LOS RIOS 0034 ES.l 05 IZ 2002 168,30
ARES,AMIGO,GIL Y2 09660829R 03955267 SALAMANCA0033 ES.l 02 0B 2002 521,95
ARES,AMIGO,GIL Y2 09660829R 03955102 JUAN DE LA COSA 0001 ES.l -1A2 2002 36,60
ARES,AMIGO,GIL Y2 09660829R 03957238 SANTA ENGRACIA 0005 ES.l -1 39 2002 22,31
ARES,AMIGO,GIL Y2 09660829R 03957357 SANTA ENGRACIA 0013 ES.l 01 IZ 2002 255,76
ARIAS,CALVO,ROSENDO 094746590 03942350 MAZA-0 0012 D ES.S UELO 2002 48,11
ARIAS,EMILIANA, 90000392N 03942674 RAYA-0 0023 ES.S UE LO 2002 40,22
ARIAS,EUGENIO, 9000038 IR 03942353 MAZA-0 0018TES.S UELO 2002 31,33
ARIAS,FERNANDEZ,MARIA MERCEDES 09753426T 09850303 ANA MOGAS 0002 ES.2 04 C 2002 299,99
ARIENZA,FERNANDEZ,JUAN *00007107 03942949 PORTUGAL 0026 D ES.S UE LO 2002 42,18
ARIENZA,GARCIA,EULOGIO 09575867R 03967403 ORDOÑO11 0017ES.l -3 26 2002 54,42
ARRANZ,SACRISTAN,DIONISIO 71248877Y 09877931 TRUCHILLAS 0017 ES.T1 00 02 2002 6,88
ARRANZ,SACRISTAN,DIONISIO 71248877Y 03944438 TRUCHILLAS 0005 ES.l 01 IZ 2002 306,49
ASESORIA Y GESTORIA VEGA SOCIEDAD CIVIL G24247744 03947811 RIOSOL 0005 ES.2-1 05 2002 12,72
ASOCIACION LEONESAARBITROS BALONCESTO G24065344 03985289 OB CUADRILLERO 0022 ES.l -1 0A 2002 66,91
ASOCIACION LEONESAARBITROS BALONCESTO G24065344 03985294 OB CUADRILLERO 0022 ES.l 0005 2002 53,96
AZA,SANCHEZ,VITAL 00523485M 03966542 FACULT VETERIN 0041 ES.l 00 02 2002 166,07
BAELO, ALVAREZ,MANUEL 09986878W 09867168 CORDON ORDAS 0002 ES.2 03 E 2002 426,92
BAH1LLO.PACIOS, VICENTA 0953390IX 03934578 FDEZ LADREDA0023 ES.l 01 0A 2002 171,95
BAHILLO.PACIOS,VICENTA 09533901X 03934556 FDEZ LADREDA0021 ES.l 00 02 2002 286,49
BAJO,DIEZ,MANUEL 09597837Y 03953243 DOCTOR FLEMING 0037 ES.T OD OS 2002 311,5¡8
BAJO,FERNANDEZ,JOSE LUIS 22747024R 03981449 SAN MAMES 0022 ES.l 04 DR 2002 180,14
BALTECHIQU1 SA A48076947 04003206 ALC M CASTAÑO 0066 ES.l 01 0E 2002 293,63
BALTECH1QUI SA A48076947 04003199 ALC M CASTAÑO 0066 ES.l -1 34 2002 39,86
BAMCEM CONSTRUCTORES S.L. B24330078 03974350 NUMERO TRES 0001 ES.l 00 02 2002 64,68
BARREALES,BARREALES,CECILIA 09748379J 04000726 REINO LEON 0002 ES.l 07 DR 2002 189,24
BARREGO,LAGO,GONZALO 44425588F 03983620 SERRANOS 0038 ES.l 00 03 2002 156,61
BARRE1RO.MUÑIZ,MANUEL 09527250Y 03946938 FGARCIALORC-A0008 ES.l 03 0B 2002 163,98
BARRERA,LOZANO,M ESTHER 71388099D 03938371 SUAREZ EMA0006 ES.l 05 DR 2002 183,28
BARR1ENTOS,MARTINEZ,ELIGIO 71535895F 04003840 STTORIB1O MOGR 0047 ES.l 01 0B 2002 135,31
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864464 LANCIA0003 ES.l 03 CN 2002 392,98
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864475 LANCIA0003 ES.l 07 DR 2002 260,96
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864454 LANCIA0003 ES.l 00 03 2002 950,04
BARRIO,BALAN,GREGORIO Y 1 09468412W 09864476 LANCI A 0003 ES.l 07 CN 2002 132,01
BARRIO.GUT1ERREZ. JUSTINA 09478558M 03941819 NUMERO SEIS 0016 T ES.S UE LO 2002 28,31
BARR1O.PEREZ,CARMEN DEL 13909553G 09843542 PRINCIPE ASTURI 0003 ES.l 02 D 2002 362,16
BARRIO,ROBLES,ENRIQUE 09673371P 09847247 S IGNACIO LO YO 0042 ES. 1 00 01 2002 1.538,42
BARRIO,TATO.M TERESA 09668899K 03983626 SERRANOS 0038 ES.l 02 0A 2002 163,25
BARROS,GARCIA,SUSANA 09725003M 03997373 MULHACIN0003 ES.l 00 05 2002 515,48
BARROS,GARCIA,SUSANA 09725003M 03997386 MULHAC1N 0003 ES.l 03 0A 2002 51,67
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BARRUL,BORJA, JULIO 30651657V 03947094
BARRUL.BORJA, JULIO 30651657V 03947064
BAZA,MATILLA,CLAUDIO 71412376K 03950202
SECARES,MIGUELEZ,MARINA 10123481P 03970453
BENALSAI S.L. B36150019 03952779
BENALSA1 S.L. B36150019 09897630
BENALSAI S.L. B36150019 09897635
BENALSAI S.L. B36150019 09897631




BLANCO,FERNANDEZ,LUIS MIGUEL 09726632R 03953385
BLANCO,GONZALEZ,JOSE JAVIER Y1 HM 71422110A 03951535
BLANCO,MARCOS,ELP1DIO 09536099T 03939831
BLANCO,PALAU,ALFONSO JAVIER 09718953G 03956428
BLANCO, PELETEIRO, ROMAN 35187734B 09893607
BLANCO,PELETE1RO,ROMAN 35187734B 09893653
BLANCO,PELETEIRO,ROMAN Y 3 35187734B 03964929




BORJ A,HERNANDEZ,JOSE 0970873IV 03946920
BORJ AS,GABARRI,EMILIO 09812214T 03946862
BOTELLO,ALVAREZ-ALCEVEDO.M ANGELES 50921681A 09862141











CABERO,FUERTES,ENCARNACION Y 1 09490929W 03963403
CABEZAS,MARTINEZ,MARIA SOCORRO 09763076J 03985945
CALEFACCIONES ONESIMO SL B2438I444 04011146
CALVETE,ALONSO,ROSA MARY 10193170F 09891650
CALVETE,ALONSO,ROSA MARY 10193170F 09891651
CALVO,DE LA FUENTE,PACIANO Y OTROS 09621307Q 03965115
CALVO,GONZALEZ,EUGENIA 00000000 03942673










CAPELLIN, ISOBA, FLORENTINO 10447496E 03988565
CARPINTERO,LOPEZ,M MERCEDES 10024992M 03966143
CARPINTERO,MARQUEZ,M DOLORES 05584356W 03968963
CARRACEDO.CARRACEDO,ANDRES Y SP 09707205D 03961363
CARRERAS,PEDRO,HDOS 00000000 09901326
CARRIEDO.TEJEDO.M CONCEPCION 09724425W 03999279
CARR1EDO,TEJEDO,M CONCEPCION 09724425W 03999240
CASADO,ALVAREZ,M OLVIDO 09487644Y 03959710
CASADO,ALVAREZ,M OLVIDO 2 HIJOS 09487644Y 03957630





CDAD DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MODELO G24343212 09873324
CDAD HEREDEROS JACINTO GARCIA BLANCO G24291478 09823471
CDAD HEREDEROS JACINTO GARCIA BLANCO G24291478 09823469
CELADA,GONZALEZ,GREGORIO 09579391Y 03960011
CEL1S,AGUSTIN,DE HDOS 00000000 09901317
CEL1S,FERNANDEZ,ASCENSION 09638792K 09901315
CEL1S,MIRANTES,FERNANDO 09715276F 03959177
CEL1S,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966651
SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE
PABLO NERUDA-A0003 ES.l 02 C 
PABLO NERUDA-A0001 ES.l 00 01 
DOÑA URRACA0007 ES.l 01 0C 
CARTAGENA0013 ES.l 00 DR 
JUAN NUEVO 0001 ES.l -1 01 
JUAN NUEVO 0001 ES.l -1 02 
JUAN NUEVO 0003 ES.2 +1 02 
JUAN NUEVO 0001 ES.l -1 03 
JUAN NUEVO 0001 ES.3 00 C 
OBISPO ALMARCHA 0031 ES.l 05 DR 
SAN RAFAEL 0003 ES. 1 00 03 
BIERZOOOOl ES.l 01 B
OB ALREZ MIRAN 0012 ES.T OD OS 
DOCTOR FLEMING 0096 ES.l 02 0B 
MOISES LEON 0025 ES.l 02 0C
CONDESA SAGASTA 0042 ES. 1 02 IZ 
RAMONYCAJALOOH ES.l SM 04 
RAMON Y CAJAL0011 ES.l 07 F 
SAN AGUSTIN 0011 ES.l -1 01 
ANTIBIOTICOS-A 0117 ES.3 02 C 
CORREDERA 0028 ES. 1 00 03 
CORREDERA 0028 ES.l 04 D 
CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 15 
FGARCIALORC-A0010 ES.l 01 0D 
S JUAN BOSCQ-A0007 ES.l 01 OB 
VALCARCE0029 ES.7 01 B 
QRDOÑOII0008 ES.l 04 CI 
RI050L0009 ES.l 00 12
GRAN VIA DE SAN MARCOS 0010 ES. 1 07 IZ 
GOYA0002 ES.l 07 OA
COYA 0004 ES.l-1 09 
BIERZO 0006 ES.l 01 OB 
FDEZ LADREDA 0060 ES. 1 09 OB 
NUMERO SEIS-T0003 ES.S UE LO 
SANTOS OVEJERO 0013 ES.2 08 G 
LAUREANO DIEZC0001 ES.l 01 DR 
CONDE GUILLEN 0015 ES.l 02 01 
TRES MITRAS 0003 ES.S UE LO 
OBCUADRILLERO0013ES.l Í0 0A 
JOSE AGUADO 0032 ES.l 00 05 
PADRE GREGORIO 0001 ES.l 00 04 
PADRE GREGORIO 0003 ES.l 00 05 
CARMEN 0004 ES.l 00 01 
RAYA-0 0025 ES.S UE LO
COLLADOCERREDO 0010ES.l 00 B 
ORDOÑOII 0017 ES.l 06 03 
JUAN XXIII0036 ES.T OD OS 
FACULT VETER1N 0023 ES.l 02 CN 
LANCIA0026 ES.l 01 04 
LANCIA0026 ES.l 01 09 
LAN CIA 0026 ES.l 01 07
FACULT VETER1N 0023 ES.l 09 DR 
LANCIA0026 ES.l 01 03 
BANDONILLA-A0085 ES.S UE LO 
MAESTRO NICOLAS 0023 ES.l 03 0A 
MAESTRO ODON AL0001 ES.l 03 A 
SUERO QUIÑONES 0003 ES.l 03 B 
PEDRO PONCE LEO 0007 ES.l 01 IZ 
ASTURIAS 0139 B ES.S UE LO 
PARAMO 0002ES.l 040C 
PARAMO 0002 ES.l -1 23 
GN FRANCO-T 0029 ES.T OD OS 
G-N FRANCO-T 0114 ES.T OD OS 
MURIAS PAREDES 0019 ES.l 00 28 
CINCO DE MAYO 0006 ES.l -1 13 
SAN ANTONIO 0017 D ES.T OD OS 
PEÑA CINCHO 0010 ES.T OD OS 
LUCAS TUY 0007 ES.2 03 C 
SEÑOR BEMB1BRE 0013 ES.l -1 26 
ASTURIAS 0131 ES.S UE LO 
ASTURIAS 0131 ES.S UE LO 
LUCASTUY0021 ES.l 060A 
ASTURIAS 0147 ES.S UE LO 
CARBAJAL 0054 C ES.S UE LO 
PADRE ISLA0112 ES.l 05 0E 
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CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966656 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 24 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966657 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 25 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966658 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 26 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966655 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 23 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966652 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 20 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966653 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 21 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUIS A DE 09497641K 03966654 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 22 2002 22,07
CELIS,RODRIGUEZ,LUISA DE 09497641K 03966650 ARCIPRESTE HITA0018 ES.l -1 18 2002 22,07
CELIS,TEODORO, 00000000 09901300 OROZCO 0037 D ES.S UE LO 2002 5.149,44
CENTENO,VALLEPUGA,ROBERTO SANTIAGO 09760565D 09901234 PEREGRINOS 0013 ES.S UE LO 2002 320,76
CEREZAL,SUAREZ,ELVIRA Y OTRA 71423761K 03997451 MURIAS PAREDES 0008 ES.l 01 DR 2002 91,31
CIMAS,TOCINO,Y OTROS FLORA 09466697N 03936036 JOSE MARIA FDEZ 0058 ES.l 04 IZ 2002 157,84
COEDERO,ORDOÑEZ,ANA MARIA Y ESPOSO 42077143T 09850870 ESCUR1AL0001 ES.3 00D 2002 206,36
COELLO,VEGA,NICOLAS 09671444J 03949514 ISAAC PERAL0017 ES.l 00 01 2002 181,15
COLADO,FERNANDEZ,FELIX 09660817N 03956415 SAMPIRO 0020 ES.l 0001 2002 261,31
COLESA A24039562 03941575 SANTO TOMAS-PC 0004 ES.S UE LO 2002 128,15
COMERCIAL AGROG ANADERA ASAJA SL B24332355 09893245 SALAMANCA0001 ES.l 01 B 2002 327,61
COMERCIAL AGROG ANADERA ASAJA SL B24332355 09893224 SALAMANCA0001 ES.l 00 06 2002 34,40
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS E24019275 03988655 ALC M CASTAÑO 0017 ES.l -1 01 2002 404,03
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO F G24372179 03982848 PRADO GRANDE ES.S UE LO 2002 19.387,18
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL GARAGE 00000000 03957105 CAMPANILLAS 0028 ES.l -1 01 2002 721,96
COMUNIDAD PROPIETARIO UR CAMPO CANO H24220147 03943546 RIO MORO 0030 ES.S UE LO 2002 52,22
COMUNIDAD PROPIETARIO UR CAMPO CANO H24220147 03943545 RIO MORO 1348 ES.S UE LO 2002 92,51
COMUNIDAD PROPIETARIOS PARC5 PAU 18 00000000 09901224 AAREA18 0005 ES.S UELO 2002 109,27
COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGA DE ERAS 00000000 09901212 PEREGRINOS 0002 ES.S UE LO 2002 44,38
COMUNIDAD PROPIETARIOS VEGA DE ERAS 00000000 09901220 PEREGRINOS 0002 ES.S UE LO 2002 382,90
CONDE,LERA,AGUSTIN Y UNA 09695847J 03970713 MQ SAN ISIDRO 0010 ES.l 06 0E 2002 271,03
CONDE,LOPEZ,MANUEL 12154638N 09893797 SAN FRANCISCO 0011 ES.l-1 11 2002 35,12
CONDE,PUMAR.M ANGELES 09642529D 03942287 VIVA ESPAÑA-0 0008 ES.S UE LO 2002 14,92
CONSENT1NO,GARCIA,MODESTA 01143561R 03951743 DOCTOR FLEMING 0058 ES.l -11Z 2002 372,64
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 09832294 FUENTES 0018 ES.S UE LO 2002 480,06
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980344 FUENTES 0020 ES.T OD OS 2002 802,10
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980489 FUENTES 0012 T ES.S UE LO 2002 102,61
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 09863125 FUENTES 0012 ES.S UE LO 2002 920,47
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 03980339 FUENTES 0010 ES.S UE LO 2002 930,48
CONSTRUCCIONES ALFERCAL SL B24314817 09863777 FUENTES 0012 D ES.S UELO 2002 147,67
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICA A24204497 03983282 INDEPENDENCIA 0029 ES.T OD OS 2002 3.081,18
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES ELECTRICA A24204497 03983281 SAN FRANCISCO 0016 ES.T OD OS 2002 1.048,75
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL ‘ B24241903 03983791 PADRE LOBERA0001 ES.TOD OS 2002 556,64
CONSTRUCCIONES EUGOSA SL B24241903 04007711 SERNA0039 ES.l -1 01 2002 279,70
CONSTRUCCIONES TIMPANO SL B24303315 03979798 GOYA0010 ES.S UELO 2002 825,89
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LEGIO CB E24370926 09893390 BENITO ARIAS M0 0001 ES.l 00 03 2002 62,95
CONSTRUCTORA DE CASTILLAS.A A47007612 03953808 ASTORGA0015 ES.l -1 23 2002 26,34
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989591 CONVENTO0002ES.l -1 03 2002 63,58
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989600 CONVENTO 0002 ES.l -1 12 2002 99,90
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989590 CONVENTO 0002 ES.l -1 02 2002 72,66
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989598 CONVENTO 0002 ES.l -1 10 2002 49,96
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989601 CONVENTO 0002 ES.l -1 13 2002 81,74
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989604 CONVENTO 0002 ES.l -1 16 2002 54,49
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989603 CONVENTO 0002 ES.l -1 15 2002 54,49
CONSTRUCTORA DEL VIZCONDE S.A. A24208266 03989606 CONVENTO 0002 ES.l 00 01 2002 141,36
CORDERO,CASASOLA,M ANGELES 71542839M 03939849 MOISES LEON 0025 ES.l 07 0A 2002 398,78
CORREDURIA DE SEGUROS MARIA NIEVES GUTIE B24295032 04019712 CONDESALDAÑA0002 ES.l 01 07 2002 198,91
CORTIJO,FERNANDEZ,FRANCISCO JOSE 09785813A 09902078 CIUDAD DE PUEBLA0004 ES.8 03 A 2002 365,63
CORTIJO,FERNANDEZ,FRANCISCO JOSE 09785813A 09902146 CAYO J FERNANDEZ ESPINO 0002 ES.l -1 58 2002 31,31
COSTILLA,DIEZ,DE PINO M JESUS 10091647Y 04019685 ING SAENZ MIER 0004 ES.l 05 DR 2002 ■ 382,82
COSTILLAS,NUÑEZ,ARMANDO Y 2 09942409S 03943977 S IGNACIO LOYO 0003 ES.T OD OS 2002 180,£0
CRESPO,PEREZ,EVARISTO 11746723W 03939326 SAN FROILAN-PC 0018 ES.S UE LO 2002 118,57
CUBILLO,SANCHEZ,SANTIAGO 07760473C 03964255 REPUB ARGENTIN 0031 ES.l -2 17 2002 62,46
CUBRI A,CASTRO, ANA 09676159J 03942464 VIRGEN-0 0011 ES.S UELO 2002 49,76
CUESTA,FERNANDEZ,EVARISTO 09488387J 03993762 PALOMA0008 ES.l 02 01 2002 313,30
CUESTA,FERNANDEZ,EVARISTO 09488387J 03993729 MNO DBERRUETA0017 ES.l-1 17 2002 34,68
CUETO,DEL RIO,LORENZO CARLOS 09654292L 03997141 CAÑO SANTA ANA 0006 ES.l -1 08 2002 34,70
CUEVA,VALDERRAMA,PRIMITIVO 13032600H 03965367 RAMIRO VALBUEN 0010 ES.l 02 0D 2002 537,86
CUEVA,VALDERRAMA,PRIMITIVO 13032600H 03965331 RAMIRO VALBUEN 0010 ES.l -2 32 2002 24,85
DAPAS.A. A08169336 03967095 LANCIA0021 ES.l 01 IZ 2002 513,10
ÜARBON,LOPEZ,ENRIQUE Y V 09468588V 03963505 SOBARRIBA0002 ES.l 01 0A 2002 178,00
DE DIOS,ALONSO,CRISTINA DELMA 09708847H 03953828 ASTORGA0015 ES.l 03 0A 2002 192,41
DE PAZ,GONZALEZ,MARIA DEL ROSARIO 09684941D 03977363 ORDOÑO 11 0008 ES.l 03 DR 2002 451,86
DEL BLANCO,ROJO,MARIA DE LOS ANGELES Y! 09685774Z 03935494 REAL 0088 ES.l 05 0A 2002 282,25
DELGADO,ORDOÑEZ,MARIA DEL MAR 09732866W 03980868 SAN MAMES 0065 ES.l 00 0G 2002 286,24
DESARROLLO OPCIONES CONSTRUCCION SA A80733843 09895463 ALC M CASTAÑO 0102 D ES.S UE LO 2002 890,92
DIAZ,JIMENEZ,ENRIQUE 09753122H 03947083 PABLO NERUDA-A0002 ES.l 02 0D 2002 164,29
DIAZ,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 09748990A 03949690 SEVILLA0001 ES.l 01 0D 2002 150,00
DIAZ,MUÑIZ,MARGARITA 096S2854S 03974766 MAESTRO NICOLAS 0008 ES.l -1 06 2002 41,68
DIAZ,RIOS,ALBERTO 11068098S 03942365 VIRGEN-0 0018 ES.T ODOS 2002 447,35
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DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 09905204 ASTURIAS 0101 ES.l 01 D 2002 16,68
DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 03957556 ASTURIAS 0109 ES.S UE LO 2002 181,56
DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 03991542 VEGARADA 0003 ES.S UE LO 2002 172,92
DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 09905203 ASTURIAS 0101 ES.l 01 C 2002 16,68
DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 09905205 ASTURIAS 0101 ES.l 01 E 2002 14,40
DIAZ,ROBLES,M JOSE 09706507R 09905202 ASTURIAS 0101 ES.l 01 B 2002 20,03
DIEZ,DE LA RIVA,SEGUNDO 09607156X 03990459 VAZQUEZ MELLA 0015 ES.l -1 34 2002 19,57
DIEZ,ALVAREZ,AVELINA 09628839G 03992133 FRAY LUIS LEON 0004 ES.l 02 0B 2002 301,36
DIEZ,ALVAREZ,JOSEFINA 09697376R 04000194 CAÑO BADILLO 0007 F ES.l 01 01 2002 330,22
DIEZ.BELTRAN.EDELMIRA 09470353B 04002374 SAN GUILLERMO 0010 ES.l 01 DR 2002 118,14
DIEZ,CRESPO,RAFAEL 90000984Y 03942806 PRADERONA-O 0035 D ES.S UE LO 2002 50,62
DIEZ,FERNANDEZ,CONCEPCION 09648343G 03982844 MAESTRO NICOLAS 0017 ES.T OD OS 2002 1.207,78
DIEZ,GARCIA,BASILIO 09477820A 03994185 CUBOS 0048 ES.T ODOS 2002 337,02
DIEZ, GARCIA, CEFERINO 09494490K 03967391 ORDOÑOII 0017 ES.l -3 14 2002 54,42
DIEZ,GARCIA,ELEUTERIO 00000000 03942270 PORTUGAL 0071 ES.S UE LO 2002 29,36
DIEZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 09632243G 09874216 VELAZQUEZ0005 ES.P-1 06 2002 36,40
DIEZ,GARCIA,MIGUEL ANGEL 09632243G 09874242 VELAZQUEZ 0005 ES.P-1 32 2002 36,40
DIEZ,GARCIA,MIGUELANGEL 09632243G 09873979 VELAZQUEZ 0005 ES.3 07 A 2002 656,64
DIEZ,GARRIDO,RUBEN 09767755T 03989721 PERALES 0016 ES.S UE LO 2002 57,37
DIEZ,CORDON,TOMASA 00000000 03941709 SANTO TOMAS-PC 0098 ES.S UE LO 2002 297,65
DIEZ,GUTIERREZ,TOMASA 00000000 04007968 VILLARROAÑE 0007 ES.T OD OS 2002 116,75
DIEZ,LLAMAS, ALVARO 09761094D 03943953 SAN JOSE 0007 ES.l 05 IZ 2002 224,05
DIEZ,MARTINEZ,DAVID HERMANOS 09798174J 09877867 JUAN MADRAZO 0017 ES.l 01 DR 2002 124,07
DIEZ,MARTINEZ,FRANCISCO 09465140L 03959629 DAMAARINTERO 0031 ES.l 04 0A 2002 290,50
DIEZ,MARTINEZ,MANOLITA OBDULIA 09574387Q 03971313 TORR1ANO 0007 ES.l 00 05 2002 4,84
DIEZ,MARTINEZ,MANOLITA OBDULIA 09574387Q 03971317 TORRIANO 0007 ES.l 01 IZ 2002 135,72
DIEZ,PAN1AGUA,JOSE 09609777D 04002096 DAOIZ VELARDE0015 ES.l -1 23 2002 22,12
DIEZ,TOMAS, 00000000 03942346 MAZA-0 0008 T ES.S UE LO 2002 42,49
DIEZ,Y,DIEZ DE VALDEON CARLOS 09637196N 03977134 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0003 ES.l-1 12 2002 41,09
DIEZ,Y,DIEZ DE VALDEON CARLOS 09637196N 03977210 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0003 ES.l 10 0C 2002 573,96
DIOS,GONZALEZ,MARIAANGELES 09476929D 04006915 JOSE MARIA FDEZ 0037 ES.l 07 0A 2002 161,76
DOMINGO,LUCIO,MARCELINO 15216683K 03938212 SAN GUILLERMO 0047 ES.l 06 0B 2002 263,80
EDIFICIO SAN FROILAN 45-47 SL B24335812 09895826 SAN FROILAN-PC 0045 ES.l -1 01 2002 339,74
ELECTRICIDAD PEDRO F PRESASE B24270878 09900766 AMANCIO PRADA0004 ES.3 01 D 2002 448,84
EMA INMUEBLES SL 00000000 09901615 PUENTECILLA 0003 ES.4 00 04 2002 405,96
EMA INMUEBLES SL 00000000 09901790 MURILLO 0009 ES.l -2 06 2002 10,94
EMA INMUEBLES SL 00000000 09901727 MURILLO 0009 ES.l -282 2002 55,84
EMA INMUEBLES SL 00000000 09901616 PUENTECILLA 0003 ES.4 00 05 2002 2.303,82
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894519 QUINTAN ILLA 0002 ES.l -2 15 2002 73,18
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894527 QUINTAN ILLA 0002 ES.l 00 DR 2002 172,39.
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894528 QUINTAMELA 0002 ES.l 00 IZ 2002 588,76
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894524 QUINTAN ILLA 0002 ES.l -2 25 2002 31,19
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09895742 QUINTAN ILLA 0002 ES.l 01 01 2002 34,79
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894523 QU1NTANILLA0002 ES.l -2 24 2002 31,19
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894525 QUINTAMELA0002 ES.l -2 26 2002 32,39
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894526 QUINTAMELA0002 ES.l -2 28 2002 55,19
EMSERPU COOPERATIVA DE VIVIENDAS F24217408 09894522 QUINTAMELA0002 ES.l -223 2002 31,19
ESCAPA,GARCIA,ALFONSO 09789407D 03967413 ORDOÑO II 0017 ES.l -3 36 2002 54,42
ESCAPA,REDONDO,LEONCIO 09502329V 03977514 PADRE ISLA0005 ES.l-2 33 2002 37,18
ESCUDERO,BLANCO,FRANCISCO JAVIER 09762178N 09863252 CASCALERIA0012 ES.l 00 01 2002 181,94
ESPESO,CABALLERO,FELIPE 12705155R 03944901 L DE GONGORA-AOOIO ES.l 02 0C 2002 109,63
ESPINOSA,ALLER,FRANCISCA 00000000 03994910 TREMEDAL 0014 ES.S UE LO 2002 78,00
ESTADO ESPAÑOL M TRABAJO S02819001E 03962704 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0031 ES.T OD OS 2002 15.818,09
FELIX,DIEZ,DOMINGO 09498689B 03963589 MAESTRO UR1ARTE 0014 ES.l 04 C 2002 138,04
FELIX,DIEZ,DOMINGO 09498689B 03936832 VEINTISEIS MAYO 0004 ES.l 03 0B 2002 237,44
FELIX,GARCIA,M JOSE 09727675D 09847810 VALCARCE 0006 ES.Y 00 09 2002 40,81
FELIX,GARCIA,M JOSE 09727675D 09832377 VALCARCE 0006 ES.l 00 04 2002 378,83
FERNANDEZ,-JOSE LUIS 00000000 03989427 V1LLAPEREZ0002 ES.l -1 36 2002 10,61
FERNANDEZ,-JOSE LUIS 00000000 03989432 VILLAPEREZÍ0002 ES.l -1 04 2002 30,11
fernandez.de celis,FRANCISCO hdos 00000000 09900701 UNIVERSIDAD 0008 ES.S UE LO 2002 1.101,77
FERNANDEZ,DEL REGUERO,SERGIO 09805666F 03963568 JOSE M VICENTE 0003 ES. 1 EN IZ 2002 137,92
FERNANDEZ,ALLERJOSE 09592582H 04007980 BAÑEZA0002 ES.TOD OS 2002 85,74
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 09480021L 03938521 JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 00 05 2002 51,97
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 09480021L 03938520 JOSE MARIA FDEZ 0049 ES. 1 00 04 2002 86,63
FERNANDEZ,ALVAREZ,ALBERTO 09480021L 03964732 JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 0D 2002 21,92
FERNANDEZ, ALVAREZ, AMADEO 09480112H 03949000 OB INOCE RDEZ-A0025 D ES.S UE LO 2002 143,86
FERNANDEZ,ALVAREZ,GREGORIO 09480886X 03947195 GN YAGUE-A0001 D ES.S UE LO 2002 1.408,56
FERNANDEZ,ALVAREZ,ISMAEL Y 1 71395760B 03941139 REAL 0005 ES.T OD OS 2002 237,83
FERNANDEZ,ALVAREZJUSTO 09658024W 03951103 ARMUN1A-A0010 D ES.S UE LO 2002 33,86
FERNANDEZ, ALVAREZ JUSTO 09658024W 03951407 GENERALMOLA-AR 0028 ES.l 05 0D 2002 100,27
FERNANDEZ,ALVAREZ,PILAR 09499638V 03966457 OVIEDO 0003 ES.S UE LO 2002 105,97
FERNANDEZ,BAYON,LUIS 09752636S 03986311 DUEÑAS 0015 ES.TOD OS 2002 139,01
FERNANDEZ,CALVO,MARIA 00000000 03942269 PORTUGAL 0073 ES.S UE LO 2002 23,10
FERNANDEZ,CANDANEDO,PILAR 09566905D 03988671 ALC M CASTAÑO 0017 ES.l 03 0C 2002 327,00
FERNANDEZ, COLEANTES,JAVIER 09612715A 03965583 SANTA CLARA0006 ES.l EN 01 2002 412,10
FERNANDEZ,DIAZ,JOSE 10430666M 03972095 VILLABENAVENTE 0015 ES.l 09 A 2002 262,88
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FERNANDEZ,DIEZ,CECILIO 00000000 03942325 RAYA-0 0047 D ES.S UE LO 2002 810,49
FERNANDEZ,DIEZ,MELECIO 33806626F 03985706 PADRE RISCO 0006 ES.l 03 01 2002 187,97
FERNANDEZ,DIEZ,MELECIO 33806626F 03985716 PADRE RISCO 0008 ES.l 03 1Z 2002 314,54
FERNANDEZ,DIEZ,MELECIO 33806626F 03985710 PADRE RISCO 0008 ES.l 00 CI 2002 40,80
FERNANDEZ,FERNANDEZ,DELIA 09637651F 03954201 CLASIFICACION-A 0002 ES.S UE LO 2002 49,61
FERNANDEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 13570181C 03936513 SUAREZ EMA0003 ES.l 05 0F 2002 195,50
FERNANDEZ,FERNANDEZ,FRANCISCO 13570181C 04002204 SAN PABLO 0010 ES.T OD OS 2002 230,75
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JAVIER ANGEL 09728354K 09891483 VEGA DE INFANZONES 0012 ES.4 01A 2002 367,08
FERNANDEZ,FERNANDEZ,JOSE RAMON 10573225X 03963493 PADRE ISLA0054 ES.l 07 0A 2002 242,14
FERNANDEZ,FERNANDEZ,SANTIAGO 09484339J 03953650 GN SANJURJO-A0014 ES.S UE LO 2002 29,28
FERN ANDEZ,PERRERO,ROSAURA Y HNO 09518582D 03960670 LUIS S CARMONA 0003 ES.l -1 C1 2002 137,54
FERNANDEZ,GARCIA,GERARDO 09723346G 03946865 S JUAN BOSCO-A 0007 ES. 1 02 0A 2002 144,98
FERNANDEZ,GARCIA,LUIS 09920445Q 03997406 MISERICORDIA0015 ES.l -1 02 2002 13,84
FERNANDEZ,GUTIERREZ,AVELINO 09733807T 03946997 F GARCIALORC-A0018 ES.l 02 0B 2002 145,44
FERNANDEZ,HERRERO,SANTIAGO 71405877P 03947016 MIGUELHERDEZ-A0004 ES.l 0005 2002 40,42
FERNANDEZ,HUERTA,MANUELANTONIO Y 1 09722829Q 03979718 PADRE VICTORIA0006 ES.l 00 02 2002 151,62
FERNANDEZ,LOPEZ,MARTA 09357976N 03986968 PEÑA LARZON 0003 ES.A 03 IZ 2002 75,62
FERNANDEZ,MARTINEZ,JOSE MANUEL 09728966N 03967532 ORDOÑO II0017 ES.l 03 06 2002 303,71
FERNANDEZ,MENENDEZ,FRANCISCO 09619327Z 03949185 INDUSTRIA-A 0016 ES.T OD OS 2002 167,78
FERNANDEZ,MENENDEZ,NATALIO 09763722S 03950010 REY EMPERADOR 0018 ES.l -1 01 2002 24,86
FERNANDEZ,MORENO,M ISABEL 09703388X 03947058 MIGUELHERDEZ-A0010 ES.l 02 0C 2002 145,44
FERNANDEZ,POSADO,ROCIO 71548987N 03967740 CAPITAN CORTES 0001 ES.l 01 0E 2002 485,14
FERNANDEZ,PUERTO,MIGUEL A 71484481K 03947761 RIOSOL 0003 ES.l -1 02 2002 15,04
FERNANDEZ,PUERTO,SARA Y 1 09962890A 03947796 RIOSOL0003 ES.l 03 0B 2002 321,58
FERNANDEZ,RAMOS,ANGELA Y DOS HIJOS 09476947G 03968036 ALFONSO V 0007 ES.l 06 0C 2002 418,85
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,JUAN CARLOS 097625500 09871549 DOCE OCTUBRE 0003 ES.l 03 C 2002 421,93
FERNANDEZ,RODRIGUEZ,MANUEL ANGEL 72243611J 03952884 MARIAINMACU-A0032 ES.l 01 0A 2002 201,65
FERNANDEZ,SANTOS,ALBERTO 09713531X 09902871 BURGO NUEVO 0017 ES.l 01 DR 2002 290,16
FERNANDEZ,SUAREZ,JUAN JESUS 09699817G 03961434 PEDRO PONCE LEO 0033 ES.l 02 0A 2002 252,36
FERNANDEZ,SUAREZ,JUAN JESUS 09699817G 03961399 PEDRO DE DIOS 0016 ES.l 00 01 2002 31,26
FERNANDEZ,VIÑA,LUIS ANTONIO 338008850 03986569 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 12 2002 19,10
FERREÑALSL B24270498 09893637 RAMON Y CAJAL0011 ES.l 00 34 2002 41,94
PERRERAS,ALVAREZ,AMAYA 09804365V 09893548 TORRIANO 0003-0005 ES.l 02 A 2002 606,22
PERRERAS,FERNANDEZ,EDUARDO 14590014X 09891156 SALAMANCA0089 ES.l 02 C 2002 369,64
PERRERAS,GARCIA,ELISEO 00000000 04004072 JOSE M PEREDA0009 ES.l 02 DR 2002 213,66
PERRERAS,REYERO,AURELIO 09478564B 03983827 SAN MAMES 0006 ES.1 01 IZ 2002 135,86
PERRERO,APARICIO,SERAFIN 09474532G 03964092 ALFONSO IX 0015 ES.l 00 04 2002 20,76
PERRERO,LUQUE,ELADIO 00000000 03941764 CIRUJANO RG-PC 0195 C ES.S UE LO 2002 81,24
FINCOVEN SA A24009029 03977573 PADRE ISLA0005 ES.l -1 04 2002 824,87
FLABESA A28046431 03940376 ALC M CASTAÑO 0089 ES.l 03 B 2002 327,04
FLOR,RODRIGUEZ,VANESA DE LA 71433343N 03994015 PALOMERA0006ES.l 02 C 2002 143,04
FLOREZ,ALONSO,LUIS Y MARTA 09797206B 03969110 RAMIRO VALBUEN 0002 ES.l 02 0B 2002 454,38
FLOREZ,ARIAS,ISIDORO 09510830P 03941671 JUANILLO JUG-PC 0044 ES.T OD OS 2002 86,21
FLOREZ,CASTRO,JESUS 00000000 03980559 RAMON Y CAJAL0015 ES.l -1 32 2002 36,32
FLOREZ,DIEZ,ANTONIO 09465042J 03999672 SANTA ANA 0037 ES.l 04 01 2002 246,66
FRAILE,CHAVES,BERNARDO 07874002K 03947048 MIGUEL HERDEZ-A0008 ES.l 03 0D 2002 143,63
FRAILE,PRESA,PEDRO 09678542G 03936952 SERNA0089 ES.l 00 08 2002 89,50
FRAILE,PRESA,PEDRO 09678542G 03936973 SERNA0091 ES.l 00 09 2002 29,83
FRAILE,PRESA,PEDRO 09678542G 03936956 SERNA0089 ES.l 02 IZ 2002 214,24
FRANCISCO,ORDAS,BENEDICTA 00000000 03941780 NUMERO SEIS 0020 ES.S UE LO 2002 122,75
FRANCO,DIEZ,JOSE LUIS 00000000 03987865 MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l -1 01 2002 30,02
FUENTE,GUTIERREZ,HILARIO Y 2 00000000 03941695 NUMERO SIETE 0012 ES.S UE LO 2002 169,36
FUENTE,OVALLE,ADAMINA Y 1 10454685N 03959160 PADRE ISLA0112 ES.l 03 0D 2002 273,18
FUERTES,FUERTES,JOSE ANTONIO 10189193D 09894940 ALC FRANCISCO CRESPO 0007 ES.4 02 B 2002 250,74
FUERTES,FUERTES,JOSE ANTONIO 10189193D 09894828 EUROPA 0006 ES.l -138 2002 38,92
FUERTES,LAGUNILLA,MERCEDES 09735776Z 03940217 S PEDRO CASTRO 0003 ES.l 02 0A 2002 131,21
FUERTES,LAGUNILLA,MERCEDES 09735776Z 03940206 S PEDRO CASTRO 0003 ES.l -1 04 2002 42,41
GALA LEON S.L. B24443095 09901014 OBISPO JUAN DE SAN MIELAN 0003 ES.S UE 2002 951,65
GALLEGO,MARTINEZ,ANA MARIA 09492727Y 03943304 SIL0002ES.l -1 10 2002 4,73
GALLEGO,MARTINEZ,ANA MARIA 09492727Y 03943306 SIL 0002 ES.l -1 12 2002 4,73
GANDAR1LLAS,CARRERA,MANUEL 10191233W 03969989 LAZARO VALLE 0010 ES.l 03 IZ 2002 202,74
CARAY,GUTIERREZ,MARIA PAZ 09772581L 09867291 CORDON ORDAS 0008 ES.6 04 D 2002 430,30
GARCIA.DE CEL1S,VISITACION 00000000 03962478 CARDE LORENZAN 0002 ES. 1 02 0D 2002 292,97
GARCIA,DE CELIS,VISITACION 00000000 03962480 CARDE LORENZAN 0002 ES.l 02 02 2002 27,96
GARCIA,ALVAREZ,GREGORIA 71404668H 04007729 SERNA0053 ES.l -1 18 2002 43,86
GARCIA,ALVAREZ,GREGOR1A 71404668H 04007754 SERNA0055 ES.l 01 E 2002 284,05
GARCIA,ALVAREZ,LUCIA 09495296E 03960055 CONDESA SAGASTA 0022 ES. 1 05 0A 2002 260,35
GARCIA,ANDRES,PERFECT1NO 10719727W 04006266 S CARL BARROMEO 0006 ES.l 01 01 2002 145,80
GARCIA,ANDRES,PERFECTINO 10719727W 04006202 S CARL BARROMEO 0006 ES.l 00 38 2002 65,39
GARCIA,BLANCO,JOSEFA 09687582M 09848326 SAN ANTONIO 0007 ES.l 01 A 2002 113,72
GARCIA,BUENO,FRANCISCO 09746920A 03951854 DOÑA URRACA 0003 ES.l -1 15 2002 21,79
GARCIA,BUENO,FRANCISCO 09746920A 03951922 DOÑA URRACA 0003 ES.l 03 0F 2002 217,01
GARCIA,CAMPILLO,M BEGOÑA 0976303511 04005989 VIRGEN VELILLA0003 ES.l 0003 2002 299,30
GARCIA,CAMPOAMOR,GLORIA 09474061Q 03945697 RELOJERO LOSADA 0024 ES.T OD OS 2002 297,65
GARCIA,CELIS,VISITACION 09595919C 03986443 PEÑA ERCINA 0007 ES.T OD OS 2002 319,34
GARCIA.CUESTA, LOURDES 10191990T 09873057 PADRE ISLA0064 ES.l 01 A 2002 205,30
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GARCIA,DIAZ,LUCIANO 10462395V 03972479 VILLABENAVENTE 0008 ES.l 08 DR 2002 283,27
GARCIA,DIEZ,ANTONIO 714057961. 04001221 PIO XII0040 ES.TOD OS 2002 208,43
GARCIA,FEITO,RODOLFO 09463637B 03993190 ALC M CASTAÑO 0033 ES.l 07 01 2002 225,91
GARCIA,FERNANDEZ,ANGELA 09650898Y 04019742 CONDE SALDAÑA0002 ES.l 07 CN 2002 408,28
GARCIA,FLOREZ,MARIA TERESA 09683227C 09877841 SAMPIRO 0002 ES.2 01 DR 2002 193,60
GARCIA,FUENTES,AGRIPINA 09681858P 04007036 JOSE MARIA FDEZ 0035 ES.l 01 0C 2002 237,12
GARCIA,GABARRI,ENRIQUE 09710208E 03944920 L DE GONGORA-A 0014 ES. 1 01 0B 2002 109,21
GARCIA,GABARRI,LUIS 09720629R 03946987 FGARCIALORC-A0016 ES.l 03 0C 2002 143,63
GARCIA,GARCIA,EMMA 71396784T 03954503 ASTORGA0201 ES.l 03 DR 2002 86,08
GARCIA,GARCIA,HORACIO 09466099N 03999358 SANTA ANA 0069 ES.S UE LO 2002 471,29
GARCIA,GARCIA,INOCENCIO 09497892L 03951937 DOCTOR FLEMING 0026 ES.l 02 0C 2002 136,69
GARCIA,GARCIA,JOSE MANUEL 096843500 09764269 ARADUEY 0005 ES.l 02 DR 2002 81,25
GARCIA,GARCIA,JOSEFA 09659986D 04000634 JOSE M PEREDA 0010 ES.l 03 IZ 2002 222,12
GARCIA,GARCIA,MONICA 10858274C 09843852 RELOJERO LOSADA0004 ES.l 03 A 2002 111,94
GARCIA,GARCIA,RUFINA 10160691G 03944132 ARADUEY0007ES.l -107 2002 8,18
GARCIA,GARCIA,RUFINA 10160691G 03944141 ARADUEY 0007 ES.l 02 IZ 2002 113,75
GARCIA,GONZALEZ,M LUISA 09684498A 09871390 LEOPOLDO ALAS 0011 ES.l 03 E 2002 329,71
GARCIA,GUERRERO,FRANCISCO 00000000 03942337 PORTUGAL 0077 T ES.S UE LO 2002 45,90
GARCIA,JIMENEZ,JOSE 09730615M 03946976 FGARCIALORC-/10002 ES.l 03 0D 2002 163,40
GARCIA,LABORDA,RICARDO 09625425V 03988533 LEONOR GUZMAN 0009 ES.l 05 0C 2002 344,62
GARCIA,MARTIN,RAFAEL 09753887R 03948377 SALAMANCA0061 ES.l 04 0A 2002 407,06
GARCIA,MARTINEZ,JOSE ALIP1O 71423975M 09893911 TELENO 0003 ES.! 03 A 2002 240,08
GARCIA,MIELAN,ROSA HIJOS DE 00000000 09901306 CARBAJAL0050 C ES.S UE LO 2002 953,20
GARCIA,MIELAN,ROSA HIJOS DE 00000000 09901305 ASTURIAS 0135 B ES.S UELO 2002 509,20
GARC1A,OROZCO,JOSE LUIS 09668656P 09865396 ORDOÑO11 0032 ES.l 00 07 2002 414,65
GARCIA,PEREZ,JAVIER 09808727D 03956565 PADRE AMPUD1A0005 ES.l 01 B 2002 365,98
GARCIA,RENDUELES,CARMEN 10788889A 04005896 BORDADORES 0031 ES.l 03 IZ 2002 205,86
GARCIA,RODRIGUEZ,ISIDORO 09712151X 03946127 LAUREANO DIEZ C0034 ES.l 01 01 2002 182,29
GARCIA,RODRIGUEZ,MACARIO 09561200P 03935973 JOSE MARIA FDEZ 0050 ES.l 03 DR 2002 247,21
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL LESMES 09709274P 03976105 ORDOÑO 11 0013 ES.l 09 0A 2002 558,89
GARCIA,RODRIGUEZ,SENEN 09496092J 03970554 CARTAGENA 0003 ES. 1 08 0A 2002 164,59
GARCIA,SUAREZ,MARIA LUISA 71411634S 03940485 MOISES LEON 0039 ES.l 00 14 2002 58,09
GARCIA,TORREZ,RAMON 35928908X 03946966 F GARCIA LORC-A0002 ES.l 01 0B 2002 163,40
GARCIA,URDIALES,OVIDIO 09590611W 03987172 COLLADOCERREDO 0009 ES.l 0003 2002 21,00
GARCIA,VELASCO,JOSE MARIA 09624724Y 03943255 RELOJERO LOSADA0029 ES.l 00 05 2002 194,75
GARCIA,ZAP1CO,SATURN1NAY2 09495394M 03969303 JUAN MADRAZO 0010ES.l 00 DR 2002 450,70
GARMON,RAMOS,FRANCISCO JAVIER 71547244V 09862574 DUQUE DE RIVAS 0024 ES.l -1 01 2002 21,58
GARMON,RAMOS,FRANCISCO JAVIER Y ESPOSA 71547244V 09862604 DUQUE DE RIVAS 0024 ES.2 05 B 2002 329,33
GARRIDO,JOSA,MONICA 10086299V 03972379 FUERO 0001 ES.l -3 29 2002 43,03
GENERAL ESTUDIOS INVERS SAGEINSA A28212751 03949913 DOÑA CONSTANZA0014 ES.l -1 02 2002 35,09
GERVASIO, BENITEZ, LUIS 11494084H 03969996 DEMETRIO RIOS 0016 ES.l -1 04 2002 31,36
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA A80573173 03962717 INMACULADA0004 D ES.l -2 11 2002 61,85
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA A80573173 03987523 SAN ANTONIO 0074 ES.S UE LO 2002 65,45
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA A80573173 03987090 SAN ANTONIO 0088 ES.T OD OS 2002 1.978,02
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA A80573173 03987507 CATOUTE 0016 ES.l 00 02 2002 68,38
GESTURBIS L B24203499 09905401 PEÑA LABRA 0004 ES.9 03 A 2002 205,90
GESTURB1 S L B24203499 09905410 PEÑA LABRA 0006 ES.8 02 B 2002 163,79
GESTURBI S L B24203499 09905446 PEÑA LABRA 0006 ES.8-1 23 2002 17,46
GESTURBI SL B24203499 09905422 PEÑA LABRA 0008 ES.7 02 C 2002 208,31
GESTURBI S L B24203499 09905339 PEÑA LABRA 0010 ES.5 01 B 2002 188,94
GESTURBI S L B24203499 09905354 PEÑA LABRA 0010 ES.l -146 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905365 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 56 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905368 PEÑA LABRA 0010ES.1-1 59 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905376 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 67 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905232 PEÑA LABRA 0016 ES.2 01 C 2002 211,40
GESTURBI S L B24203499 09905233 PEÑA LABRA 0016 ES.2 02A 2002 205,50
GESTURBI S L B24203499 09905288 PEÑA LABRA 0016 ES.2-1 27 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905222 PEÑA LABRA 0018 ES.l 02 C 2002 135,06
GESTURBI S L B24203499 09905251 PEÑA LABRA 0018 ES.l -239 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905257 PEÑA LABRA0018 ES.l -245 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905263 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 51 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905267 PEÑA LABRA0018 ES.l -104 2002 20,18
GESTURBI S L B24203499 09905274 PE.ÑALABRA0018 ES.l -1 17 2002 20,18
GESTURBI SL B24203499 09905277 PEÑA LABRA0018 ES.l -1 20 2002 20,18
GESTURBISL B24203499 09905429 PEÑA LABRA 0002 ES.A-1 05 2002 27,92
GESTURBI S L B24203499 09905379 PEÑA LABRA 0006 ES.8-1 21 2002 17,46
GESTURBI S L B24203499 09905331 PEÑA LABRA 0010 ES.5 00 02 2002 303,58
GESTURBI SL B24203499 09905357 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 48 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905359 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 50 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905367 PEÑA LABRA0010 ES.l -1 58 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905375 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 66 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905330 PEÑA LABRA 0012 ES.4 00 01 2002 129,95
GESTURBI S L B24203499 09905228 PEÑA LABRA 0016 ES.2 00 01 2002 97,46
GESTURBI S L B24203499 09905229 PEÑA LABRA 0016 ES.2 00 02 2002 192,67
GESTURBI S L B24203499 09905218 PEÑA LABRA0018 ES.l 01 C 2002 135,06
GESTURBISL B24203499 09905269 PEÑA LABRA 0018 ES.l -1 06 2002 20,18
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GESTURBIS L B24203499 09905391 PEÑA LABRA 0002 ES.A 03 B 2002 162,38
GESTURBI S L B24203499 09905394 PEÑA LABRA 0004 ES.9 00 02 2002 151,22
GESTURBI S L B24203499 09905451 PEÑA LABRA 0006 ES.8-1 27 2002 17,46
GESTURBI SL B24203499 09905332 PEÑA LABRA 0010 ES.5 00 03 2002 184,84
GESTURBI S L B24203499 09905350 PEÑA LABRA 0010 ES.6 02 B 2002 158,12
GESTURBI S L B24203499 09905360 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 51 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905374 PEÑA LABRA 0010 ES.l -1 65 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905215 PEÑA LABRA 0018 ES.l 0002 2002 133,31
GESTURBI S L B24203499 09905225 PEÑA LABRA 0018 ES.l 03 B 2002 133,09
GESTURBI S L B24203499 09905252 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 40 2002 18,50
GESTURBI SL B24203499 03968832 JULIO CAMPO 0008 ES.S UE LO 2002 1.180,42
GESTURBI SL B24203499 09905388 PEÑA LABRA 0002 ES.A 02 B 2002 162,38
GESTURBI S L B24203499 09905415 PEÑA LABRA 0008 ES.7 00 01 2002 56,02
GESTURBI SL B24203499 09905474 PEÑA LABRA 0008 ES.7 -1 38 2002 22,79
GESTURBI S L B24203499 09905352 PEÑA LABRA 0010 ES.6 03 B 2002 158,12
GESTURBI S L B24203499 09905287 PEÑALABRA0016ES.2-1 26 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905221 PEÑA LABRA 0018 ES.l 02 B 2002 166,45
GESTURBISL B24203499 09905258 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 46 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905270 PEÑA LABRA 0018 ES.l -1 13 2002 20,18
GESTURBI SL B24203499 09905382 PEÑA LABRA 0002 ES.A 00 01 2002 97,28
GESTURBI S L B24203499 09905378 PEÑA LABRA 0004 ES.9 -1 10 2002 18,61
GESTURBI SL B24203499 09905407 PEÑA LABRA 0006 ES.8 01 B 2002 163,79
GESTURBI SL B24203499 09905381 PEÑA LABRA 0008 ES.7 -1 33 2002 22,79
GESTURBI S L B24203499 09905419 PEÑA LABRA 0008 ES.7 01 C 2002 208,31
GESTURBI S L B24203499 09905351 PEÑA LABRA 0010 ES.6 03 A 2002 156,07
GESTURBI S L B24203499 09905353 PEÑALABRA0010ES.1 -145 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905373 PEÑA LABRA 0010 ES.l-1 64 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905334 PEÑA LABRA 0012 ES.4 01 B 2002 178,54
GESTURBI S L B24203499 09905211 PEÑA LABRA 0018 ES.l -1 01 2002 20,18
GESTURBI S L B24203499 09905223 PEÑA LABRA 0018 ES.l 02 D 2002 197,84
GESTURBI S L B24203499 09905260 PEÑA LABRA 0018 ES.l -248 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905427 PEÑA LABRA 0002 ES.A-1 03 2002 27,92
GESTURBI SL B24203499 09905445 PEÑA LABRA 0006 ES.8 -1 22 2002 17,46
GESTURBI S L B24203499 09905416 PEÑA LABRA 0008 ES.7 00 02 2002 142,27
GESTURBI S L B24203499 03991538 PEÑA LABRA 0010 ES.l -144 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905361 PEÑA LABRA 0010 ES.l -152 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905239 PEÑA LABRA 0014 ES.3 00 01 2002 51,53
GESTURBI S L B24203499 09905241 PEÑA LABRA0014 ES.3 01 A 2002 202,50
GESTURBI S L B24203499 09905230 PEÑA LABRA 0016 ES.2 01 A 2002 203,84
GESTURBI S L B24203499 03987520 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 37 2002 18,50
GESTURBI SL B24203499 09905256 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 44 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905259 PEÑA LABRA 0018 ES.l -247 2002 18,50
GESTURBI SL B24203499 09905261 PEÑA LABRA0018 ES.l -2 49 2002 18,50
GESTURBI SL B24203499 09905268 PEÑA LABRA 0018 ES.l -1 05 2002 20,18
GESTURBI S L B24203499 09905383 PEÑA LABRA 0002 ES.A 00 02 2002 325,61
GESTURBI S L B24203499 09905402 PEÑA LABRA 0004 ES.9 03 B 2002 110,76
GESTURBI SL B24203499 09905439 PEÑA LABRA 0004 ES.9-1 15 2002 18,61
GESTURBI S L B24203499 09905442 PEÑA LABRA 0004 ES.9-1 18 2002 18,61
GESTURBI SL B24203499 09905405 PEÑA LABRA 0006 ES.8 00 02 2002 188,20
GESTURBI S L B24203499 09905452 PEÑA LABRA 0006 ES.8 -1 28 2002 17,46
GESTURBIS L B24203499 09905338 PEÑA LABRA 0010 ES.5 01 A 2002 184,84
GESTURBI SL B24203499 09905356 PEÑA LABRA 0010 ES.l -147 2002 17,29
GESTURBI SL B24203499 09905250 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 38 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905430 PEÑA LABRA 0002 ES.A -1 06 2002 27,92
GESTURBI S L B24203499 09905393 PEÑA LABRA 0004 ES.9 00 01 2002 100,82
GESTURBI S L B24203499 09905398 PEÑA LABRA 0004 ES.9 02 A 2002 205,90
GESTURBI S L B24203499 09905404 PEÑA LABRA 0006 ES.8 00 01 2002 129,93
GESTURBI S L B24203499 09905450 PEÑA LABRA 0006 ES.8-1 26 2002 17,46
GESTURBI S L B24203499 09905342 PEÑA LABRA 0010 ES.5 02 B 2002 188,94
GESTURBI S L B24203499 09905344 PEÑA LABRA 0010 ES.5 03 A 2002 184,84
GESTURBISL B24203499 09905363 PEÑA LABRA0010 ES.l -154 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905372 PEÑA LABRA 0010 ES.l -163 2002 17,29
GESTURBI S L B24203499 09905298 PEÑA LABRA 0014 ES.3 -1 36 2002 25,24
GESTURBI S L B24203499 09905214 PEÑA LABRA0018 ES.l 00 01 2002 264,37
GESTURBI S L B24203499 09905224 PEÑA LABRA 0018 ES.l 03 A 2002 254,74
GESTURBI S L B24203499 09905253 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 41 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905255 PEÑA LABRA 0018 ES.l -2 43 2002 18,50
GESTURBISL B24203499 09905264 PEÑA LABRA 0018 ES.l -252 2002 18,50
GESTURBI S L B24203499 09905265 PEÑA LABRA 0018 ES.l -1 02 2002 20,18
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 09718564Y 04005615 JOSE M PEREDA 0015 ES.l -1 02 2002 37,48
GET1NO.DE LA MANO,ERNESTO 09718564Y 04005674 JOSE M PEREDA0015 ES.l 05 0B 2002 427,84
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 09718564Y 04005255 MOISES LEON 0053 ES.l 01 03 2002 150,23
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 09718564Y 04005563 JOSE M PEREDA0013 ES.l -1 05 2002 25,46
GETINO.DE LA MANO,ERNESTO 09718564Y 04005254 MOISES LEON 0053 ES.l 01 02 2002 116,42
GET1N0,FERNANDEZ,LUIS Y JESUS 09710424P 03968442 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0021 ES.l 10 0D 2002 283,45
GIGANTO.RAMOS,LUCIO Y SP 12243069P 03982948 BRIANDA OLIVERA 0007 ES. 1 04 1Z 2002 339,16
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VELAZQUEZ 0014 ES.l-1 C4 
ASTURIAS 0141 E ES.S UE LO 
BERNARD SAHAGUN 0007 ES.T OD OS 
S JUAN SAHAGUN 0007 ES.l 01 DR 
ASTORGA0005 ES.l 04 0D 
MOISES LEON 0049 ES.l-1 19 
MOISES LEON 0049 ES.l 05 C 
VIRGEN BLANCA0050 ES.l 03 01 
MARCELINO ELOSUA0011 ES.l 03 C 
MADRID-PC 0102 ES.T OD OS 
SANTO TOMAS 0009 ES.S UE LO 
ALC M CASTAÑO 0055 ES.l 04 0A 
RIOSOL0009 ES.l 04 0B 
PEREZ CALDOS 0033 ES.l 04 40 
MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 08 
COLON 0026 ES.l 03 DR 
TARIFA0002 ES.l 00 B2 
PADRE ISLA 0088 ES.T OD OS 
RODRIGUEZ VALL 0025 ES.T OD OS 
RIO VALDERADUEY-A0005 ES.l 01A 
RI050L0003 ES.P22 63 
LEITARIEGOS 0006 ES.T OD OS 
CID 0014 ES.l 00 03
S N 27”C CIRC” 0017 ES.S UE LO 
VAZQUEZ MELLA0010 ES.l 04 DR 
VAZQUEZ MELLA0010 ES.l -1 23 
FCO FDEZ DIEZ-A0049 ES.l 01 0A 
REPUB ARGENTIN 0032ES.l 08 0B 
S JUAN BOSCO-A0003 ES.l 04 P 
PADRE GREGORIO 0001 ES.l 03 D 
PABLO NERUDA-A0001 ES.l 01 0A 
MIGUELHERDEZ-A0004 ES.l 00 01 
MIGUELHERDEZ-A0002ES.l 020B 
S JUAN BOSCO-A0002 ES.T OD OS 
DOÑA CONSTANZA0012 ES.l 01 C 
CONDE TORENO 0017 ES. 1 04 0B 
CONDE TORENO 0017 ES.l -1 08 
LASTRA 0014 D ES.S UE LO 
CONDESA SAGASTA 0030 ES.l 11 0A 
CABECEROS-O 0009 ES.S UE LO 
ORION 0005 ES.T OD OS 
ANTIBIOTICOS-A 0184 ES.T OD OS 
CARDE LORENZAN 0004 ES.l 09 0F 
PADRE ARINTERO 0011 ES.l 01 E 
CARBAJALÓ054AES.S UE LO 
CARBAJAL0050 B ES.S UE LO 
CARBAJAL0052 B ES.S UE LO 
GOMEZ SALAZAR 0022 ES.l -1 09 
ALC M CASTAÑO 0060 ES.l 041Z 
FALENCIA0004 ES.l 06 DR 
TEMPLARIOS 0007 ES.l 04 DR 
REINO LEON 0013 ES.l 01 0D 
FDEZ LADREDA0083 ES.S UE LO 
CONCORDIA0014 ES.l 001Z 
CAÑADA0027 ES.l -1 02 
CAÑADA0029 ES.l 00IZ
SIMON ARIAS-PC0042 ES.l 00 D 
S JUAN BOSCO-AOQ44 ES.T OD OS 
FGARCIALORC-A0008 ES.l 01 0B 
REYES LEONESES 0050 ES.l 01 C 
MURILLO 0007 ES.l 08 0D
SANCHO ORDOÑEZ0014 ES.l 01 DR 
PLAC HER PRADO ES.S UE LO 
NOCEDO0057ES.l 00 08 
FCO VILLAMIZAR 0004 ES.2 03 01 
PUERTA MONEDA 0012 ES.T OD OS 
PUERTA MONEDA 0010 ES.T OD OS 
MARCIAL PINCERN 0005 ES. 1 00 01 
PENDON DE BAEZA0010 ES.l 05 0D 
RAMIRO VALBUEN 0005 ES.l 03 DR 
PEÑALARZON 0004 ES.l 02 BI 
SAN MAMES 0075 ES.T OD OS 
S IGNACIO LO YO 0042 ES.l 02 0F 
CATOUTE0007ES.l 02 D 
PABLO NERUDA-A0002 ES.l 03 0B 
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JIMENEZ,BORJ A,MARINO 11722362K 03946908 F GARCIA LORC-A0012ES.1 01 0D • 2002 163,40
JIMENEZ,BORJA,NOEMI 32834963W 03991410 MELLUQUE0002 ES.100DR 2002 73,93
JIMENEZ,ESCUDERO,ANTONIO 09720546X 03947077 PABLO NERUDA-A0002 ES.l 01 0B 2002 164,29
JIMENEZ,GARCIA,BENJAMIN 10779328X 03946954 F GARCIA LORC-A 0004 ES. 1 01 0B 2002 163,40
JIMENEZ,HERNANDEZ,ANTONIO 34237443B 03947081 PABLO NERUDA-A0002 ES.l 02 0B 2002 164,29
JIMENEZ,JIMENEZ,NICANOR 09738403L 03943807 JOSE PINTO MAESTRO 0002 ES.l 00 01 2002 34,50
JIMENEZ,JIMENEZ,NICANOR 09738403L 03943812 JOSE PINTO MAESTRO 0002 ES.l 03 01 2002 133,80
JIMENO,MARTINEZ,JOSE LUIS 09717290C 03975199 CORREDERA0006 ES.l -1 02 2002 33,34
J1MENO,MARTINEZ,JOSE LUIS 09717290C 03975211 CORREDERA 0006 ES.l 02 0A 2002 438,46
JUAN,VIDAL,NATIVIDAD 00000000 03959387 PADRE ISLA0118 ES.l 01 CN 2002 253,92
JUAN,VILLARES,GERMAN 10136553Q 03942774 PORTUGAL 0062 ES.S UE LO 2002 34,48
JUAREZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 09927466E 03987696 ILDEFONSO FIERR 0001 ES.l 05 DR 2002 93,98
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934763 S N 22"C MADR" 0006 ES.S UE LO 2002 678,71
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934765 S N 22”C MADR" 0008 ES.S UE LO 2002 822,10
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934761 S N 22"C MADR" 0004 ES.S UE LO 2002 1.669,30
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934764 S N 22”C MADR” 0007 ES.S UE LO 2002 545,26
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934762 S N 22”C MADR" 0005 ES.S UE LO 2002 958,61
JUNTA COMPENSACION S CR MADRID PG A G24268005 03934766 S N 22"C MADR" 0014 ES.S UE LO 2002 1.822,63
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944506 S IGNACIO LOYO 0024 ES.l 01 01 2002 175,07
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03943443 SALAMANCA 0087 T ES.S UE LO 2002 293,29
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944508 ARADUEY 0002 ES.S UE LO 2002 216,78
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944504 S IGNACIO LOYO 0022 D ES.T OD OS 2002 338,08
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944505 S IGNACIO LOYO 0024 ES.l 00 01 2002 95,34
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944503 S IGNACIO LOYO 0022 ES.T OD OS 2002 571,79
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944507 S IGNACIO LOYO 0024 ES.l 02 01 2002 175,07
JUNTA DE COMPENSACION POLIGONO 58 P.G.O. G24205924 03944085 SEQUILLO 0016 ES.T OD OS 2002 215,02
JUSTEL,PEREZ,FRANCISCO JAVIER 09759434M 09872763 SANTOS OVEJERO 0013 ES.2 03 H 2002 400,61
LABRADOR,LERA,ISABEL 00842562A 03938097 VEINTISEIS MAYO 0020 ES.l 01 0C 2002 162,41
LACAMPARSL B24320160 03975450 COVADONGAOOOl ES.l 01 B 2002 402,71
LAGUNA INMOB1LIARIAS.L. B24330532 03946281 DOCE OCTUBRE 0002 ES.l 02 IZ 2002 155,08
LASTRA.DE JUAN.M ELENA 09767607J 09893419 ALFONSO IX 0006 ES.l-1 20 2002 42,77
LAZO,CARDO,ASTERIO 09577020G 04000743 JUAN HERRERA0063 ES.l 03 DR 2002 208,57
LEON,BERMUDEZ,RICARDO 09719299M 03946942 F GARCIALORC-A0006 ES.l 01 0B 2002 163,40
LEON,CALVO,ROBERTO 09739394K 03947898 RIOSOLOOQ9 ES.1-1 10 2002 10,40
LEON,LAIZ,DONNINO 09490416H 03961103 PADRE ISLA0078 ES.l EN 01 2002 99,55
LEONESA DE VIVIENDAS S.A. A24073462 03955405 QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 XO 2002 39,50
LERA,GONZALEZ,BELISARIO 09496623S 03944521 ARADUEY 0008 ES.l 00 DR 2002 73,21
L1 ANES,FERNANDEZ,ANTONIA E HIJOS 09701906T 03987427 PEÑA PINTA 0023 ES.l 02 1Z 2002 144,38
L1EBANA,GRANDE,ANTONIO ALEJANDRO—- 09705879V 03947276 FCO FDEZ DIEZ-A0049 ES.l 03 0B 2002 109,63
LINARES,CELADA,HORACIO 71549685C 03949636 SAHAGUN 0015 ES.l 01 0A 2002 185,87
LLAMAS,CELADA,JOSE LUIS 09688263L 03961573 MIGUEL ANGEL 0001 ES.l 03 DR 2002 139,45
LLAMAS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09701313M 03988066 FDEZ LADREDA0044 ES.l 01 0C 2002 216,17
llamazares.de lamoralmiguel 71386847E 04006653 SAN GUILLERMO 0032 ES.l 00 02 2002 13,21
LLAMAZARES.DE LA MORAL,MIGUEL 71386847E 04006659 SAN GUILLERMO 0032 ES.l 03 DR 2002 127,75
LLAMAZARES,TRECENO,MARCELINO 09613654E 03965506 SANTA CLARA 0004 ES.1-1 01 2002 5,90
LLAMAZARES, VIEJO, MAR1AALEGRIA 09464537Z 04006476 OBISPO ALMARCHA0010 ES.l 01 0E 2002 176,17
LOBATOJV1ERINO,ROSA MARIA 04559075S 03993442 MISERICORDIA0014 ES.l 02 01 2002 149,02
LOBATO,MERINO,ROSA MARIA 04559075S 03993443 MISERICORDIA0014 ES.! 03 01 2002 111,31
LOPEZ, ALFONSO, HIGINIO 09962933T 03988452 FRAY LUIS LEON 0011 ES.l 04 0B 2002 436,49
LOPEZ,CORTES,ANDRES 0970249IX 04004013 PENDON DE BAEZA0012 ES.l 05 DR 2002 233,63
LOPEZ,ENRIQUEZ,EDUARDO LUIS 11734194P 09895840 RIO MORO 0008-0001 ES.T OD OS 2002 1.103,32
LOPEZ,GUTIERREZ,MARIA FLORA 09643862P 03990473 SJUAN SAHAGUN 0011 ES.l 02 DR 2002 208,51
LOPEZ,PEREZ,JUAN FRANCISCO 2673682 IB 03986652 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 95 2002 19,10
LOPEZ,PEREZ,ROBERTO 09772168C 03961180 MAESTRO URIARTE 0015 ES.l 05 IZ 2002 154,98
LOPEZ,RODRIGUEZ,JOSE 27210401K 03966979 FACULT VETERIN 0031 ES.l 09 08 2002 4,75
LOPEZ,RODRIGUEZ,JOSE 27210401K 03966983 FACULT VETER1N 0031 ES.l 09 12 2002 4,75
LOPEZ,VARONA,MIGUEL ANGEL Y ESPOSA 09780149C 03981450 SAN MAMES 0022 ES.l 04 IZ 2002 173,7$
LORENZO,MARTINEZ,MANUEL JESUS 09723686E 03945495 RELOJERO LOSADA0054 ES.l 04 IZ 2002 161,81
LOZANO,ALONSO,CLEMENTINO 90000033K 03948865 CARRIEGOS-A 0009 ES.T OD OS 2002 191,00
LOZANO,VALLEJO,FELIPA 09619640M 03970420 BERNARD SAHAGUN 0015 ES.l 04 DR 2002 308,63
LOZANO, VILLA,JESUS 00000000 09893370 REYES LEONESES 0006 ES.l 01 01 2002 1.012,58
LUENGOS,DEL POZO,MARIA DEL CARMEN Y DOS 15757431Q 04007537 OBISPO ALMARCHA 0044 ES.l 01 0D 2002 105,36
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894154 CARIDAD 0003 ES.!-2 40 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894162 CARIDAD 0003 ES.l-2 48 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894170 CARIDAD 0003 ES.l -2 56 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894191 ANT GLEZ LAMA 0002 ES.l -1 22 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894193 ANTGLEZLAMA0002ES.l -1 24 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894196 ANT GLEZ LAMA 0002 ES.1-1 27 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894163 CARIDAD 0003 ES.l-2 49 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894165 CARIDAD 0003 ES.l -2 51 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894169 CARIDAD 0003 ES.l-2 55 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTAS!. . B24325912 09894188 ANTGLEZ LAMA0002 ES.l -1 19 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894197 ANT GLEZ LAMA0002 ES.l -1 28 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894195 ANT GLEZ LAMA 0002 ES.1-1 26 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894153 CARIDAD 0003 ES.l -2 39 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894155 CARIDAD 0003 ES.l -241 2002 30,05
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M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894160 CARIDAD 0003 ES. 1 -2 46 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894167 CARIDAD 0003 ES.l-2 53 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894168 CARIDAD 0003 ES.l-2 54 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894179 ANTGLEZ LAMA 0002 ES. 1 -1 10 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894187 ANTGLEZ LAMA 00Q2 ES.l -1 18 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894461 QU1NTANILLA0007 ES.l -2 01 2002 1.617,64
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894150 CARIDAD 0003 ES.l -2 34 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894158 CARIDAD 0003 ES.l-2 44 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894184 ANTGLEZLAMA0002ES.l -1 15 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894143 CARIDAD 0003 ES.l-2 21 2002 30,05
' M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894159 CARIDAD 0003 ES.l-2 45 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894164 CARIDAD 0003 ES.l -2 50 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894166 CARIDAD 0003 ES.l -252 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894172 CARIDAD 0003 ES.l-2 58 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894192 ANT GLEZ LAMA 0002 ES. 1 -1 23 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894219 ANTGLEZ LAMA0004 ES.l 02IZ 2002 411,23
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894462 QUINTAN ILLA 0007 ES.l -1 01 2002 819,58
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894156 CARIDAD 0003 ES.l-2 42 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894161 CARIDAD 0003 ES.l-2 47 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894178 ANT GLEZ LAMA0002 ES.l -1 09 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894186 ANT GLEZ LAMA 0002 ES.l -117 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894189 ANT GLEZ LAMA0002 ES.l -1 20 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTA SL B24325912 09894194 ANT GLEZ LAMA 0002 ES.l -1 25 2002 30,05
M. R. PROMOCION GAVIOTASL B24325912 09894207 ANT GLEZ LAMA 0004 ES.l 00 01 2002 568,58
MACHIN,LLAMAS,MARCELINO 09473104W 03957614 JARDINES-T 0010 ES.S UE LO 2002 26,48
MACHIO,GUISADO,JUAN JOSE Y JOSEFINAARCE 09748789D 09892158 CLARA CAMPOAMOR 0002 ES.l -1 87 2002 27,64
MACHIO,GUISADO,JUAN JOSE Y JOSEFINAARCE 09748789D 09892232 SANTOS OVEJERO 0027 ES.l 01 C 2002 413,02
MACIA, GALLEGO, MARIANO 09760545N 03973784 PADRE CESAR MOR 0002 ES.l 05 03 2002 157,70
MAJO, BENAVENTE, MIGUEL 10159544F 04003034 MAESTROS CANTOR 0001 ES.l -1 05 2002 18,07
MAJO,BENAVENTE,MIGUEL 10159544F 04003085 MAESTROS CANTOR 0001 ES.2 04 0C 2002 281,09
MALLO,ALVAREZ,EVARISTO 09465595Z 03965804 SUERO QUIÑONES 0011 ES.l 03 DR 2002 293,04
MALLO,ALVAREZ,JUAN CARLOS 07931495Z 03955614 SALAMANCA 0027 ES.l 11 B 2002 581,95
MALLO,ALVAREZ,JUAN CARLOS 07931495Z 03955416 SALAMANCA0029 ES.l -2 T4 2002 7,82
MALLO,ALVAREZ,JUAN CARLOS 07931495Z 03955382 QUIÑONES LEON 0006 ES.l -2 U9 2002 39,50
MALLO,LESCUN,SUSANA 00000000 09901011 SERNA 0093 C ES.S UE LO 2002 698,18
MALLO,LESCUN,SUSANA 00000000 09900698 SERNA 0091 C ES.S UE LO 2002 284,77
MANZANO,CORRAL,CESAR CARLOS 09484928G 03971029 SAN CLAUDIO 0003 ES.l 07 DR 2002 227,68
MARCO,FERNANDEZ,FRANCISCO 00000000 03951096 JOSE ANTONIO-A 0034 T ES.S UE LO 2002 93,86
MARCOS,CARCEDO.M IRAIDA 15916892H 09892820 MARCELINO ELOSUA0009 ES.l 04 A 2002 386,02
MARCOS,MARCELINO, 00000000 03941006 CIRUJANO RG-PC 0006 ES.T OD OS 2002 9,24
MARCOS,RODRIGUEZ,FRANCISCO FLOREAL 09751237L 03980212 MAESTRO NICOLAS 0020 ES.l 03 0B 2002 314,63
MARTIN,COSTILLAS,LUCIA 09500592M 03982905 MAESTRO NICOLAS 0013 ES.l 01 IZ 2002 290,28
MARTIN,MATEOS,TORRES JOSE ANTONIO YANTO 09719321G 03945012 JORGE MANRIQ-A0012 ES.l 03 0C 2002 109,63
MARTINEZ, ANTON, LUIS 09683377D 03940421 MOISES LEON 0038 ES.l 00 01 2002 42,07
MARTINEZ,ANTON,LUIS 09683377D 03940422 MOISES LEON 0038 ES.l 00 02 2002 42,07
MARTINEZ,CABERO,ESTRELLA LUCIA Y1 10192724K 04006522 OBISPO ALMARCHA0014 ES.l -1 16 2002 31,99
M ARTI N EZ,CALVO, D AN IELA 09592995V 03948988 BANDONILLA-A0005 ES.S UE LO 2002 17,47
MARTINEZ,DIEZ,RAQUEL 09472856F 03956658 PADRE 1SLA0117 ES.l 00 01 2002 565,07
M ARTI N EZ.FERN AN DEZ, AG USTI N 24201972S 03953595 ANTIBIOTICOS-A0069 ES.l 00 01 2002 316,01
MARTINEZ,FERNANDEZ,FLORENTINA 09649086B 03951345 ANTIBIOTICOS-A 0044 ES.T OD OS 2002 699,90
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 71544635F 03952905 PD ANIC FDEZ-A0006 D ES.l -1 09 2002 30,73
MARTINEZ, GIMENO,LISARDO 90000229X 03956180 SALAMANCA0013 ES.l 03 0A 2002 316,90
MARTINEZ,GONZALEZ,FERNANDO MANUEL 09685958Z 03972710 JOAQUINA VEDRUN 0010 ES. 1 02 DR 2002 364,88
MARTINEZ,GONZALEZ,JOSE MARIA 09485613E 03969910 NUÑEZ GUZMAN 0006 ES.l 03 0A 2002 178,75
MARTINEZ,GUTIERREZ,M PILAR 09619735P 03970202 PEÑALBA0025 ES.TOD OS 2002 228,82
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 09487643M 03957631 G N FRANCO-T 0116 ES.T OD OS 2002 40,58
MARTINEZ,LAEZ,OCTAVIO 10162110C 03999749 SANTA ANA 0002 9 ES.l -2 18 2002 32,65
MARTINEZ,LOPEZ,JOSE 09468194Z 03950856 MAGDALENA 0017 ES.T OD OS 2002 224,28 '
MARTINEZ,LOPEZ,JULIANA 09914504D 03953254 ASTORGA0030ES.l 020B 2002 216,60
MARTINEZ,ROBLES,FERNANDO Y 1 09694077Z 03951193 SAN ROQUE-A 0013 ES.l 02 0B 2002 143,20
MARTINEZ,TORRES,M JOSEFA 09544120V 03975483 SAN FRANCISCO 0013 ES.l 02 0A 2002 458,69
M ATA, CASTRI LLO, AG USTIN 10134036Y 03992673 MAESTRO NICOLAS 0033 ES.l 01 0C 2002 286,90
MATACHANA,SUAREZ,MANUEL MARIO 09708341H 03995108 JOSE AGUADO 0036 ES.l 07 0B 2002 296,65
MATAMORO,ALVAREZ,M PIEDAD PILAR 09675504W 03965216 COLON 0002 ES.l 06 0A 2002 375,65
MATANZA,RODRIGUEZ,MARIA CAMINO 09719515Z 03983049 ALC M CASTAÑO 0014 ES.l -245 2002 42,16
MATORRA,ALVAREZ,LUIS JAVIER 09729397Y 09871618 TRUCH1LLAS 0001 ES.l 01 E 2002 325,50
MAYO,ARIAS,ANGELA 09474073M 03962448 ROMA0016 ES.l 02 DR 2002 280,28
MAZA1RA.DACOBA,FRANCISCO JAVIER 36023479M 03935871 CONDETORENO 0018 ES.l 01 DR 2002 319,55
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 09628838A 03980953 SAN MAMES 0035 ES.l 01 0A 2002 467,27
MELCON,FERNANDEZ,MAXIMINO 00000000 04007806 ASTURIAS 1002 ES.T OD OS 2002 44,90
MELCON,MARTINEZ,ANIBAL 09748160R 03948597 BIERZO 0005 ES.l 01 0B 2002 311,03
MELON,ALONSO,MARIA OLIVA 09697002H 03968948 SUERO QUIÑONES 0005 ES.l 02 B 2002 397,85
MELON,ALONSO,MARIA OLIVA 09697002H 03968927 ROA VEGA 0001 ES.l -1 17 2002 42,77
MENDEZ,FERNANDEZ,JUAN 09492396C 03982665 PEÑA CINCHO 0008 ES.T OD OS 2002 94,37
MENDEZ,GARCIA,MANUEL 09622675G 03949936 DOÑA CONSTANZA 0014 ES.l -1 25 2002 35,09
MENDEZ,LOPEZ.M CARMEN 09735353M 09900946 DANTE 0011 ES.l-1 29 2002 32,69
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MENDOZA,MALDONADO,FERNANDO 28899742N 09875736 LLANOS 0003ES.P-1 77 2002 26,76
MENENDEZ,ANTONIO, 90001149X 04007951 CENTENALES 0002 ES.T OD OS 2002 62,20
MENENDEZ,GARCIA,AMOR 10365731E 03985490 SANCHO ORDOÑEZ 0001 ES.l 03 0B 2002 205,91
MERINO,LOPEZ,ALEJANDRO 00000000 09830389 MQ MONTEVIRGEN 0005 ES.l -1 46 2002 34,10
MERINO,PEREZ,JUAN ANGEL 09765716P 03951179 SAN ROQUE-A 0006 ES.T OD OS 2002 347,69
MIGUEL,BAYON,GERASIMO 09527655C 03985687 MQ ST M VILLAR 0011 ES.l 03 CN 2002 144,07
MIGUELEZ,DEL POZO, ALFONSO 90000654K 04007870 NUÑEZ BALBOA 0009 ES.T OD OS 2002 58,33
MIGUELEZ,GUTIERREZ,M ANTONIA 09646365G 03963780 NAZARET 0116 ES.T OD OS 2002 70,48
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 09730363Y 04004421 VICTOR DE LOS RIOS 0030 ES.l 01 0C 2002 301,21
MIGUELEZ,PANIAGUA,ANEZTA 09486960N 04004523 SAN MATEO 0017 ES.T OD OS 2002 251,65
MONREAL,MONDREGO,JOSE FERNANDO 25432156K 09905377 PEÑA LABRA 0002 ES.A -101 2002 27,92
MONROY,MONROY,JOSE LUIS 10178181Z 09894565 PARIS 0006 ES.l 04 B 2002 400,75
MONROY,MONROY,JOSE LUIS 10178181Z 09894729 PARIS 0006 ES.l +1 02 2002 13,15
MONROY,MONROY,JOSE LUIS 10178181Z 09894650 PUENTECILLA0001 ES.l -2 62 2002 33,01
MONROY,MONROY,JOSE LUIS 10178181Z 09894633 PUENTECILLA0001 ES.l -2 45 2002 35,77
MONTANO,CAMPO,CRISTINA 09694465B 03935462 REAL0088 ES.l-2 37 2002 36,50
MONTIEL,PLAZA,CARLOS 12195740J 03976193 ORDOÑOIIOOll ES.l 03 0F 2002 253,93
MONTOTO,LIMIA,JOSE MANUEL Y SP 76810057Q 03937958 OBISPO PANDURO 0001 ES.l 03 I 2002 128,36
MORALES,LLAMAZARES,JOSE MARIO 09676266M 03940872 MOISES LEON 0016 ES.l 07 OH 2002 447,19
MORAN,FERNANDEZ,MARIO LUIS Y RAQUEL 71423883M 09895119 PEREZ CALDOS 0005 ES.l EN CN 2002 149,83
MORAN,PELL1TER0,FRUCTUOSO 09705638Y 03992007 ILDEFONSO FIERR 0017 ES.T OD OS 2002 378,94
MORAN,TASCON,MARIA DEL CARMEN 40273056X 09872574 SANTOS OVEJERO 0037 ES.l 01 B 2002 313,63
MORENO,MANTECA,JESUS 11689918F 03994871 MELLUQUE 0001 ES.l 04 0A 2002 97,25
MORENO,MANTECA,JESUS 11689918F 03998071 BEYOS 0008 ES.l 00 04 2002 36,44
MOTOS,JIMENEZ,MIGUEL 10472410G 03946876 S JUAN BOSCO-A0005 ES.l 01 0D 2002 144,98
MUÑ1Z,BERNUY,ANGEL PABLO 09692705E 03976945 ARQUITECTO TOREADO 0004 ES.l 07 03 2002 361,56
MUÑIZ.BERNUY,ANGEL PABLO 09692705E 09830450 SAN JOSE 0009 ES.l 00 01 2002 246,30
MUÑ1Z,PRIETO,MAR1AJESUS 09757913W 04011221 DOS HERMANAS 0001 ES.l 01 B 2002 291,05
MUÑOZ,GUERRA,AURELIO 12677403X 09849995 RELOJERO LOSADA0016 ES.l 05 IZ 2002 384,80
MUEBLES REIVASL B24359663 03993055 ALC M CASTAÑO 0019 ES.l 08 DR 2002 361,93
NARANJO,ROBA,MANUEL 10031082T 03944256 TRUCHILLAS 0019 ES.2 02 DR 2002 318,83
NAVA,GARCIA,CANTIDIO Y OTRO 09681517N 03938094 VEINTISEIS MAYO 0018 ES.l 03 0B 2002 , 211,10
NAVARRO,ESCANCIANO,MARIA 09914953K 03988822 CAPILLA0010 ES.T ODOS 2002 204,80
NAVARRO,GRIFO,RAFAEL 09675376N 04004718 SAN PEDRO 0038 ES.l 02 DR 2002 211,69
NICOLAS,DIEZ,CARMELITA 09636634W 03992815 ALC M CASTAÑO 0022 ES.l 07 0C 2002 492,72
NICOLAS,DIEZ,CARMELITA 09636634W 03992765 ALC M CASTAÑO 0022 ES.l -1 16 2002 35,03
NIETO,VARA,CONCEPCION 00000000 03953242 DOCTOR FLEMING 0039 ES.S UE LO 2002 408,79
NIETO,VARA,CONCEPCION 90000176A 03953138 GOMEZ SALAZAR 0014 ES.T OD OS 2002 527,93
OCCH1ONERO,F1DALGO,M NIEVES Y PADRE 71440611N 03998619 JOSE AGUADO 0007 ES.l 08 0C 2002 279,92
OLIVERA,CUBILLAS,RICARDO JAVIER 09740015K 03944197 TRUCHILLAS 0023 ES.l 03 IZ 2002 -353,28
OLMO,DEL RIO,ROSA MARIA DEL 0976505IX 04004623 VIRGEN BLANCA0038 ES.l 04 DR 2002 145,85
OLMO,DEL RIO,VALERIANO CARLOS DEL 32755813H 03949220 FCO FDEZ DIEZ-A0014 ES.l 01 0B 2002 151,87
OLMO,DEL RIO,VALERIANO CARLOS DEL 32755813H 03949199 FCO FDEZ DIEZ-A 0016 ES.l -1 04 2002 33,72
ORDAS,CARRETERO,JOSE LUIS 09704232A 09851223 SAN LORENZO 0011 ES.2 01 F 2002 320,53
ORDAS,DIEZ,BENITO 00000000 09900704 UNIVERSIDAD 0002 ES.S UE LO 2002 78,13
ORDOÑEZ,RODRIGUEZ,M ROSARIO 09635022T 03966132 MAESTRO ODON AL 0001 ES.l 01 0D 2002 272,33
ORTEGA,MARTIN,CARMEN 09707394Z 09866995 ABAD VIÑAYO 0004 ES.l 04 01 2002 445,15
PALOMINO,ARAQUE,SEBASTIANA PILAR Y 1 10171993J 03984905 REYES CATOLICOS 0027 ES.l 06 0F 2002 216,73
PANADERIA LA MALLORQUINA SL B24017766 03969668 MAESTRO ODON AL 0004 ES. 1 00 05 2002 87,91
PAN1AGUA, RUANO, JUVENTINA 00000000 03975404 SAN FRANCISCO 0014 ES.l 02 0D 2002 431,06
PARDO,GONZALEZ,EM1LIO 71414431Y 03974369 CARD TORQUEM ADA 0006 ES.l 01 05 2002 186,61
PASAJE CINE MARYSA Y ASTECUR SA A24034175 03997945 MARIANO ANDRES 0168 ES.T OD OS 2002 5.337,41
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 09702879F 09893404 ALFONSO IX 0006 ES.l-1 05 2002 35,64
PAZ,GONZALEZ,JOSE DE 09702879F 09893466 ALFONSO IX 0006 ES.l 03 C 2002 217,49
PEDRAZ,COMELLAS,PEDRO-JUAN Y SP 00638046A 03969295 JUAN MADRAZO 0004 ES. 1 03 DR 2002 212,89
PELLO,MIRANDA,OTILIA 12594321G 03986594 MARIANO ANDRES 0125 ES.l -1 37 2002 22,93,
PELLO,MIRANDA,OTILIA 12594321G 03986790 MARIANO ANDRES 0133 ES.l 06 0B 2002 211,90'
PEREZ,CUELLAS,JULIO 09915286D 03988502 LEONOR GUZMAN 0009 ES.2 -1 04 2002 8,16
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0969421IX 04007878 CANDAMIA 0007 ES.T OD OS 2002 72,88
PEREZ,GARCIA,J FLORENCIO 09658437R 03980276 FDEZ LADREDA 0060 ES. 1 02 0A 2002 301,98
PEREZ,GONZALO,TOMAS 14890507P 03998230 JOSE AGUADO 3401 ES.l -1 30 2002 44,86
PEREZ,MATILLA,EMILIO 11021909X 04000974 JUAN HERRERA0068 ES.l 04 DR 2002 201,64
PEREZ,PEREZ,AMPARO 09738964M 03997958 MARIANO ANDRES 0142 ES.l 05 IZ 2002 158,28
PEREZ,PEREZ,DAVID ALFONSO Y MARIA SONIA 13150624Y 09851405 SAN PEDRO 0041 ES.l 05 01 2002 149,64
P1ÑAN,ALONSO,EDITA-JUSTINA M. 09708570V 03965527 SANTA CLARA 0004 ES.l -1 22 2002 5,90
P1ÑAN,ALONSO,EDITA-JUSTIN A M. 09708570V 03965544 SANTA CLARA 0004 ES. 1 02 0A 2002 290,08
POLO,MARTIN,MARCELINO 09466880B 03975905 GARCIA 10008 ES.l -2 48 2002 49,45
PORTOS,GARCIA,MERCEDES Y 1 09605623H 03988988 DON GUTIERRE 0008 ES.T OD OS 2002 458,34
POZAS,GARC1 A,M ANUEL Y 1 0974826IX 03990639 ALFONSO VI 0002 ES.l 00 17 2002 52,21
PRADO,BURON,AMALIA DE Y 5 09560381V 03975256 CORREDERA0018 ES.l 06 0B 2002 305,45
PRESA,ROMURO,ISIDRO 09687359N 03999233 PARAMO 0002 ES.l -217 2002 38,09
PRIETO,GANADOR,PABLO 09578582W 04001317 REINO LEON 0012 ES.l-10A 2002 18,64
PRIETO.PADILLA,ALMACENES SA A24028128 04007969 VILLARROAÑE 0017 D ES.T OD OS 2002 120,54
PRIETO,PELL1TERO,MERCEDES 0947896IV 03989130 ZAPATERIAS 0012 ES.l 02 0A 2002 197,21
PRIETO,RAMOS,ELISEO 10168544Z 03940385 ALC M CASTAÑO 0089 ES.l 05 C 2002 327,04
PRIETO,RODRIGUEZ,NATALIA 09782660R 04001984 VIRGEN BLANCA0016 ES.l 04 0C 2002 170*86
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PROCOV1ALSL B24218422 03963675 JOSE M VICENTE 0016 ES.T OD OS 2002 160,09
PROGRESO 4 SOCIEDAD LIMITADA B80460439 03995020 MAESTRO NICOLAS 0060 ES.l 00 01 2002 595,48
PROMOCIONES COLES ASA A24206179 03969321 RAFAEL M LABRA 0002 ES.T OD OS 2002 621,41
PROMOCIONES COLESASA A24206179 03988422 FRAY LUIS LEON 0015 ES.l 00 02 2002 441,32
PROMOCIONES FERRERYAPODACASL B24259681 03949040 RIO TUERTO 0012 ES.S UE LO 2002 131,51
PROMOCIONES SANTGORDO SL B39377973 03997657 SAN LORENZO ES.S UE LO 2002 687,73
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO DE SANTA B24367450 03940137 REAL0011 ES.T ODOS 2002 212,00
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO DESANTA B24367450 03940136 REAL 0013 ES.T ODOS 2002 220,92
PROMOCIONES VILLACEDRE SA A24043945 03952893 MARIA INMACU-A 0032 D ES.S UE LO 2002 19,27
PROMOCIONES Y ASESORAMIENTOS MESAN SL B45449691 03969830 NUÑEZ GUZMAN 0024 ES.l -1 08 2002 252,34
PROMOCIONES Y OBRAS VIADUCTO MARQUINASL B33675018 03960430 JUAN BADAJOZ 0005 ES.l 01 01 2002 290,08
PROMOCIONES Y OBRAS VIADUCTO MARQUINASL B33675018 03960432 JUAN BADAJOZ 0005 ES.l 03 01 2002 290,08
PROMOCIONES Y OBRAS VIADUCTO MARQUINASL B33675018 03960431 JUAN BADAJOZ 0005 ES.l 02 01 2002 290,08
PROMOCIONES Y OBRAS VIADUCTO MARQUINASL B33675018 03960429 JUAN BADAJOZ0005 ES.l 0001 2002 297,07
PROMOTORA VI VALSA SL B37224540 09871590 TRUCHILLAS 0001 ES.l 00 05 2002 293,59
PROMOTORA VI VALSA SL B37224540 09871592 TRUCH1LLAS 0003 ES.l 01A 2002 383,42
PROPLATERIAS SL B24419038 03993599 PLATERIAS 0010 ES.T OD OS 2002 1.347,74
PROSEGUR TRANSPORTES BLINDADOS SA A781981O8 03954421 FERNANDO G REGUERAL-A0006 ES.l 0001 2002 354,74
PROVECHO,GONZALEZ,ANGELA 09470408C 03996958 CAÑO SANTA ANA 0001 ES.l 06 DR 2002 197,66
PROVECHO,ROBLES,MAXIMO 09674090Z 03979359 MARIANO ANDRES 0083 ES.l 03 0C 2002 215,28
PUENTE,DIAZ,JESUS 00000000 09901291 A AREA 18 0040 ES.S UE LO 2002 589,49
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA 09760795D 03961341 PADRE ISLA0075 ES.l 06 0C 2002 279,30
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA Y1 HNA 09760795D 03996010 JOSE AGUADO 0002 ES.l EN DR 2002 552,58
PUENTE,GONZALEZ,M ELENA DE LA Y 1 HNA 09760795D 03996009 JOSE AGUADO 0002 ES.l 00 01 2002 569,71
PUENTE,NUÑEZ,MARIA DEL CARMEN 09752000T 09762871 SUERO QUIÑONES 0011 ES.l 0001 2002 98,17
PUERTA,CASTAÑO,ARTURO 00264099J 09901199 AAREA18 0005 ES.S UE LO 2002 153,04
PUERTA,CASTAÑO,ARTURO 00264099J 09901221 AAREA18 0005 ES.S UE LO 2002 153,04
PUERTAS,LORENZANA,SALVADOR 00000000 03974477 M1LLONES-T 0022 ES.S UE LO 2002 7,66
QUIÑONES,GARCIA,JOSE 09661072Z 03937226 MOISES LEON 0031 ES.l 04 0C 2002 399,19
QUIÑONES,RODRIGUEZ,MAR1AAURORAY1 09725486M 03963606 MAESTRO URIARTE 0018 ES.l 04 0A 2002 126,14
QUINTANO,CORRAL,JESUS ANTONIO 09642324B 09905746 ARCO ANIMAS 0004 ES.l 03 IZ 2002 436,67
QUIROGA,PAZ,PEDRO 09710038J 03959973 RO A VEGA 0030 ES.l 03 0C 2002 422,95
RABANAL, GARCIA, MARIA TERESA Y SP 09790710R 09888258 MARIANO ANDRES 0131 ES.T 00 08 2002 5,39
RABANAL,GARCIA,MARI A TERESA Y SP 09790710R 09888257 MARIANO ANDRES 0131 ES.T 00 07 2002 5,39
RABANAL,RODRIGUEZ,SANTIAGO 09466442X 03960919 SUERO QUIÑONES 0028 ES.l 00 02 2002 2.200,12
RAMOS,CLEMENTE,EZEQU1EL 09758585F 03983043 ALC M CASTAÑO 0014 ES.l -2 39 2002 42,16
RED,ALONSO,AIDED VALENTINA DE LA 71492422G 03946011 TEMPLARIOS 0012 ES.l 04 0A 2002 255,85
RED,ALONSO,AIDED VALENTINA DE LA 71492422G 03945972 TEMPLARIOS 0014 ES.l-152 2002 30,23
REDONDO,FUENTE,HORACIO 09462442N 03966762 CIPRIANO HUERCA0001 ES.l 03 DR 2002 169,20
REDONDO,RODERO,CONSTANTINO 09701382M 03990760 JAIME BALMES 0011 ES.l 00 06 2002 133,00
REDON DO, VALENCIA,SOLEDAD 09759240H 09874379 VELAZQUEZ 0005 ES.P -2 69 2002 36,40
RENE Y CINES SL B24253163 03997605 MNO D BERRUETA 0002 ES.T OD OS 2002 823,61
RENE Y CINES SL B24253163 03997604 MAYOR 0005 ES.TOD OS 2002 612,48
REVELLADO,MARINAS,MIGUEL Y SP 50652456Q 03948639 B1ERZO 0006 ES.l 0023 2002 91,57
REV1LLA,SANTAMARTA,M CORPUS 71395104E 03953839 ASTORGA 0013 ES.l 01 0C 2002 123,19
REYERO,GONZALEZ,FLORENTINO 03268298K 03956615 PADRE AMPUDIA0001 ES.l 02 0D 2002 358,92
RIBADO,ALEGRE,LUIS MIGUEL 09748734T 03954479 GNSANJURJO-A0021 ES.l 03 IZ 2002 76,50
RIESGO,PUENTE,JOSE ANTONIO Y SP 09771443P 09865528 JUAN DE LA COSA 0005 ES.l 00 10 2002 62,09
RIESGO,PUENTE,JOSE ANTONIO Y SP 09771443P 09847597 JUAN DE LA COSA 0005 ES.l 00 04 2002 72,44
RIO,BERAZA,ANGEL DEL 09735589B 03991354 PEÑAERCINA0002 ES.l 05 AI 2002 75,79
RIO,PEDROSA,JOSE LUIS 09622887D 03968363 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0023 ES.l 04 06 2002 262,92
RIO,ROBLES,ROSA ISABEL DEL 09747923V 09764360 INMACULADA0003 ES.l 06 DR 2002 1.081,92
RIO,SARMIENTO,FERNANDO DEL 09766848J 04002810 FDEZ LADREDA0012 ES.l 04 0C 2002 240,68
RIVA,BANDERA,ROGELIA 09475437N 03981209 ESPOLON 0002 ES.l 03 IZ 2002 205,52
ROBLES, ALVAREZ,SAMUEL ANGEL 09723148J 03999823 JUAN ALREZ POSA 0028 ES.T OD OS 2002 275,82
ROBLES,DIEZ,PAULINO Y 1 09619644D 03994395 STTERESAJESUS 0008 ES.l 02 0A 2002 186,86
ROBLES,FERNANDEZ,VICENTA Y 1 00782824L 04005211 MOISES LEON 0054 ES.l 06 0B 2002 412,16
ROBLES,ROBLES,ANGEL 09525343P 03974437 ESPIGUETE 0019 ES.T OD OS 2002 187,09
ROBLES,TOCINO,ANA MARIA 09516695P 09902041 CAYO J FERNANDEZ ESPINO 0001 ES.3 03 B 2002 258,59
RODRIGUEZ.DE LAS HORAS,CLEMENTINA 09566917K 03965114 CARMEN 0004 ES.l SM 11 2002 16,34
RODRIGUEZ,ALONSO,FRANCISCO 10065362X 03986994 PEÑA LARZON 0005 ES.B 04 IZ 2002 73,84
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ANGEL 00000000 03954291 CLASIFICACION-A0012 D ES.S UE LO 2002 23,40
RODRIGUEZ,ALVAREZ,M ROSA 09468377J 03952627 LAGARES-T 0005 ES.S UE LO 2002 38,45
RODRIGUEZ,ALVAREZ,MANUEL 09475059W 03942841 ALFAGEME-A0002 ES.S UE LO 2002 392,71
RODRIGUEZ,ALVAREZ,ROSA 00000000 03952871 MARIA INMACU-A0010 ES.S UE LO 2002 85,90
RODRIGUEZ,BARREALES,JOSE MARIA Y UNO 09759030S 03960030 CONDESASAGASTA0024 ES.l 06 0B 2002 408,61
RODRIGUEZ,BEOVIDE,MERCEDES 09470982L 03965511 SANTA CLARA 0004 ES.l -1 06 2002 5,90
RODRIGUEZ,BEOVIDE,MERCEDES Y1 09470982L 03965540 SANTA CLARA 0004 ES.l 01 0A 2002 290,08
RODRIGUEZ,DIEZ,BEATRIZ 09746591L 03973550 DIECINUEVE OCTU 0015 ES.2 07 OD 2002 255,18
RODRIGUEZ,FELICIA, 90000478Y 03957578 HUERTOS-T 0003 D ES.S UE LO 2002 16,42
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,ALEJANDRO 095134 ION 03954380 GN SANJURJO-A0038 ES.T OD OS 2002 103,76
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,JOSE 09468305X 03978328 PADRE ISLA0040 ES.l -1 19 2002 39,89
RODRIGUEZ,FERNANDEZ,M DOLORES 32114113H 03983184 FUENTES 0002 ES.l 05 0A 2002 496,06
RODRIGUEZ,GALLEGO,CANDIDA 71542834T 03969116 RAMIRO VALBUEN 0002 ES.l 02OH 2002 171,31
RODRIGUEZ,GARCIA,NOELIA 71427916J 09891509 VEGA DE INFANZONES 0010 ES.5 03 B 2002 361,84
RODRIGUEZ,GARRIDO,ALVARO 00000000 09901010 SERNA 0093 D ES.S UE LO 2002 528,72
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RODRIGUEZ,GARRIDO,ALVARO 00000000 09900700 SERNA 0091 EES.S UE LO 2002 971,16
RODRIGUEZ,GONZALEZ,BEATRIZ 09692252Y 03952742 OB INOCE RDEZ-A0032 ES.T OD OS 2002 300,54
RODRIGUEZ,GONZALEZ,JULIO 09489894W 03971896 COVADONGA0005 ES.2 05 0G 2002 512,33
RODRIGUEZ,GONZALEZ,NICANOR 09527276D 03941572 CIRUJANO RG-PC 0063 ES.T OD OS 2002 108,62
RODRIGUEZ,LLANOS,MANUEL 00000000 03943647 RODERA-A0022 ES.S UE LO 2002 33,72
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 09545301W 03964708 JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 06 2002 42,48
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 09545301W 03964710 JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 08 2002 45,76
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 09545301W 03964709 JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 07 2002 42,48
RODRIGUEZ,MARTINEZ,MANUEL 09545301W 03964711 JUAN LNZO SEGU 0003 ES.l -1 09 2002 42,48
RODRIGUEZ,MENSION,JULIAN 00000000 03959702 ANTONIO GAUDI0019 ES.T OD OS 2002 76,10
RODRIGUEZ,MONTERRUBIO,PEDRO 02871108H 09875056 SAN PEDRO 0002 ES.l OIA 2002 181,99
RODRIGUEZ,MORENO,MARIA LUISA 09388336N 04002362 SAN GUILLERMO 0006 ES.l 04 DR 2002 115,13
RODRIGUEZ,ORDOÑEZ,SEGUNDINO 01190705H 03987476 CATOUTE 0008 ES.l 02 0B 2002 169,42
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ALFONSO 09784669D 04004583 VIRGEN BLANCA0038 ES.l 00 13 2002 85,82
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 03066066M 03971431 LANCIA0007 ES.l 021Z 2002 440,02
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 03066066M 09822621 CORTES LEONESA 0008 ES.l 01 04 2002 396,66
RODRIGUEZ,RUZA,JOSE LUIS 03066066M 03988930 RUA0033 ES.l 01 0D 2002 305,81
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MAXIMINA 09499624A 03996449 CANTAREROS 0018 ES.l 05 0C 2002 228,82
RODRIGUEZ,VAZQUEZ,MAXIM1NA 09499624A 03999580 SANTAANA0025 ES.l 04 0L 2002 276,95
RODRIGUEZ,YEBRA,ALBERTO 00000000 03947935 SALAMANCA0059 ES.5 -1 02 2002 11,84
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE 09710852E 03996582 SANTO TIRSO 0006 ES.l 03 DR 2002 165,62
ROMAN,ALONSO,JUAN JOSE Y ESPOSA 09710852E 03996650 SANTO TIRSO 0008 ES.l 07 0A 2002 193,22
ROMERO,JIMENEZ,SANTOS 09987520T 03946918 F GARCIALORC-A0010 ES.l 01 0B 2002 163,40
ROMERO,ROMERO,NICOLAS 00000000 03939364 FLECHA-PC 0009 ES.T OD OS 2002 127,43
ROZAS,GARCIA,MANUEL Y 1 0974826IX 03990640 ALFONSO VI0002 ES.l 00 18 2002 40,61
ROZAS,GARCIA,MANUEL Y 1 09748261X 03990675 ALFONSO VI 0004 ES.l 00 14 2002 359,66
ROZAS,GARCIA,MANUEL Y 1 0974826IX 03990677 ALFONSO VI 0004 ES.l 00 16 2002 89,92
ROZAS,GARCIA,MANUEL Y 1 0974826IX 03990676 ALFONSO VI0004 ES.l 00 15 2002 89,92
ROZAS,GARCIA,RAFAELJULIO BLAS 09725119Y 03990689 ALFONSO VI0006 ES.l 00 12 2002 719,32
ROZAS,GARCIA,RAFAEL JULIO BLAS 09725119Y 03990641 ALFONSO VI0002 ES.l 0019 2002 475,67
RUBIN,AMADO,JUAN ANTONIO 71417935Z 09872713 ANTIBIOTICOS-A0086 ES.l 00 05 2002 135,79
RUBIO,PEREZ,M DEL MAR 71545367A 03974647 CARDNAL JACINTO 0005 ES.l -1 34 2002 43,21
RUBIO,PEREZ,M DEL MAR 71545367A 03974739 CORREDERA 0027 ES.l 02 F 2002 423,32
RUBIO,PEREZ,M DEL MAR 71545367A 03974755 CORREDERA 0027 ES.l 06 09 2002 23,17
RUEDA,LOPEZ,JESUS 71418181F 03985320 OB CUADRILLERO 0024 ES.l 09 0A 2002 192,77
RUIZ,GARCIA,MARIA NIEVES 09743430D 03987387 SAN ANTONIO 0056 ES.l 03 D 2002 118,13
RU1Z,ROBLES,SINFORIANO 09664185E 09756572 RENUEVA0021 ES.l -252 2002 38,20
RUIZ,ROBLES,SINFORIANO 09664185E 03977811 RAMON Y CAJAL0021 ES.l 03 01 2002 404,70
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09663445H 03948673 TRUCHILLAS 0010 ES.l 00 05 2002 46,64
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 09663445H 03948686 CABRERA0007 ES.l 03 0B 2002 337,81
SALAS, MARTINEZ, TARSICIO 09536054R 03984291 FRUELAII0008 ES.l 01 0B 2002 253,40
SALDAÑA,GARCIA,FACUNDO 90000340Y 03969563 RENUEVA0030 ES.l 05 0D 2002 307,57
SALIC1O, DIEZ, JESUS Y2 09660458K 03941718 CIRUJANO RG-PC 0197 ES.S UE LO 2002 386,03
SALMERON,PAPAY,ARTURO 09721546 K. 03964034 FACULT VETERIN 0019 ES.l 06 01 2002 786,42
SALUDES,MERINO,JUANA 09542559C 03968493 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0019 ES.l 09 0B 2002 201,29
SAN JOSE,FERNANDEZ,JUAN Y SP 09595378P 03983030 ALC M CASTAÑO 0012 ES.l 041Z 2002 320,81
SAN JOSE,HERRERO,LUIS SANTIAGO Y ANTONIO 09744995X 04044612 EGIDO QUINTIN 0003 ES.l 00 03 2002 383,32
SANCHEZ,DEL RIO,JOSEFA Y7 09459399M 03952572 REYES LEONESES 0028 T ES.S UE LO 2002 192,18
SANCHEZ,BLANCO,MARIA 00000000 09900696 SERNA 0077 B ES.S UE LO 2002 1.900,81
SANCHEZ,CELADA,NIEVES 09630040D 03952249 PARDO BAZAN 0021 ES.l 01 DR 2002 151,39
SANCHEZ,FEO,MARTINA 00000000 09901285 AAREA18 0026 ES.S UE LO 2002 698,14
SANCHEZ,GARCIA,JOSE MANUEL Y ESPOSA 09706723X 03950807 PEREZ CALDOS 0008 ES.l 04 0B 2002 176,34
SANCHEZ,GUTIERREZ,JULIA Y 1 1267271IX 04002687 BABIA 0004 ES. 100 05 2002 32,87
SANCHEZ,LLAMAZARES,NEMESIO 00000000 09900708 PRINCIPE ASTURI 0009 ES.S UE LO 2002 1.530,74
SANCHEZ,MATA,EVARISTA 51566121Y 03987247 CASTRO SOPEÑA 0028 ES.S UE LO 2002 8,41
SANCHEZ,PASTRANA,JOSE FERNANDO 09724880C 03967937 ALFONSO V 0007 ES.l -2 67 2002 68,46
SANCHEZ,VEGA,JESUS 09559357M 03992658 BRIANDA OLIVERA 0020 ES.3 06 DR 2002 345,3¡B
SANCHEZ,VIEJO,JOSE MARIA 09678626L 03943854 CARLOS PINILLA0002 ES.l 041Z 2002 197,28
SANDOVAL,ESPINOSA,ISABEL 00000000 04007881 CANDAMIA 0015 ES.T OD OS 2002 76,69
SANDOVAL,ESPINOSA,ISABEL 00000000 03942071 JACINTO BARR-PC 0114 ES.S UE LO 2002 121,56
SANTA BRIGIDA,Y,DE BARRIO DOMINGO LUIS D 09714377M 03993783 SAL0006 ES.l 04 DR 2002 144,62
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 09629261N 03966418 ASTURIAS 0019 ES.l 06 0C 2002 299,86
SDAD COOP DE VIVIENDAS NAUSICA F24262883 04011641 VICTORIANO CREM ES.S UE LO 2002 2.791,18
SEN,GOMEZ,FRANCISCO 71392772J 04003698 JOSE M PEREDA0014 ES.l -1 15 2002 35,56
SERRANO,ALLER,ELISEO 09688730A 03961415 PEDRO DE DIOS 0016 ES.l 00 17 2002 34,48
SERRANO,CASADO,SANTOS Y SP 09750516B 09850237 ESCUELAS-T0001 ES.l 00 01 2002 420,74
SIERRA,ESTEVEZ,FERNANDO 29691234M 04011360 GOMEZ SALAZAR 0032 ES.l 02 D 2002 278,93
SIERRA,GARCIA,TOMAS 09768764C 04005435 BORDADORES 0034 ES.l 01 0E 2002 336,34
SIERRA,GONZALEZ,! CARLOS 09673717D 03939417 MOISES LEON 0043 ES.l 06 C 2002 524,86
SIMA2OLIDSLYUNA B47449673 09831838 ORDOÑO 110003 ES.l 01 01 2002 1.433,81
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS PABLO F24023038 03944597 FONTAÑAN 0013 ES.l 01 B 2002 349,62
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS PABLO F24023038 03944590 FONTAÑAN 0011 ES.l 02 A 2002 433,72
SOCIEDAD COOPERATIVA DE VIVIENDAS PABLO F24023038 03944596 FONTAÑAN 0013 ES.l OIA 2002 349,62
SOCIEDAD INMOBILIARIA LEONESAS L B24010415 03987907 MAESTRO NICOLAS 0028 ES.l 00 0D 2002 101,81
SOLER,AGUILAR,MANUEL 12356179G 09893371 REYES LEONESES 0006 ES.l 01 B 2002 389,16
SOLER,AGUILAR,MANUEL Y1 12356179G 09893352 CINCO OCTUBRE 0022 ES. 1 -2 25 2002 48,30
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A.S.I.C. CORREDURIA DE SEGUROS 0099904539 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,4-0 01/2002 39,17
ABEDUL CLASS1CSL 0099904998 PZ.CONGRESO EUCARIST1CO 006,BJ-IZ 01/2002 58*67
APELLIDOS Y NOMBRE NIF N,J FIJO SITUACIÓN HECHO IMPONIBLE EJER. IMPORTE
SOTO,ANA, 90001146F 04007930 ARMUNIA0005 ES.TOD OS 2002 39,54
SOTO,MORENO,M CARMEN 09725287J 03947384 DOÑA URRACA 1810 ES.l 01 DR 2002 94,42
SOTO,MORENO,M CARMEN 09725287J 03947428 DOÑA URRACA 2005 ES.l 02 DR 2002 75,23
SOTO,RODRIGUEZ,JOSEFA 00000000 03948952 BANDQN1LLA-A0030T ES.S UE LO 2002 39,66
SUAREZ,ALVAREZ,GUSTAVO 09780481F 03952370 DOCTOR FLEMING 0002 ES.l 08 A 2002 204,64
SUAREZ,ALVAREZ,PABLO BALDOMERO 09768441L 03962710 INMACULADA0004 D ES.l -3 12 2002 61,85
SUAREZ,BLANCO,JOSE 00251234M 03942428 CALVO SOTELO-O 0017 ES.T OD OS 2002 295,86
SUAREZ,BLANCO,JOSE 00251234M 03942804 PRADERONA-O 0023 ES.S UE LO 2002 77,66
SUAREZ,DIAZ,SA 00000000 03991846 MARCELO MACIAS 0016 ES.l -1 01 2002 147,25
SUAREZ,FERNANDEZ,GERMAN 09554450C 03966261 ALVARO LPZ NUÑ 0028 ES.l 00 01 2002 336,14
SUAREZ,FERNANDEZ,MIGUELANGEL 09770639D 03998979 PARAMO 0001 ES.l 01 0A 2002 152,28
SUAREZ,GONZALEZ,JESUS 09689714K 03962462 CARDLLORENZAN 0002 D ES.l 00 07 2002 144,91
SUAREZ,GONZALEZ,JESUS 09689714K 03962456 ROMA0018 ES.l 00 01 2002 806,51
SUAREZ,GONZALEZ,JESUS 09689714K 03962466 ROMA0018 ES.l 021Z 2002 506,52
SUAREZ,GONZALEZ,JESUS 09689714K 03962459 ROMA0018ES.1 00 04 2002 94,72
SUAREZ,GONZALEZ,JESUS 09689714K 03962460 CARDL LORENZAN 0002 D ES.l 00 05 2002 232,48
SUAREZ,GONZALEZ,JOSE I 09515515R 03956388 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0057 ES.l 02 DR 2002 722,54
SUAREZ,SANZ,INMACULADA 71534643C 09893045 SANTOS OVEJERO 0017 ES.l 05 IZ 2002 364,12
TABIQUERIAS LEONESAS SL B24363673 03976164 ORDOÑO II 0011 ES.l 02 02 2002 124,40
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46554494X 09891419 RIO VALDELLORMA 0004 ES.2 03 F 2002 299,86
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 46554494X 09891347 BERNESGA0009 ES.l-1 13 2002 32,89
TASCON.ALVAREZ, ANSELMO 09761133W 03995248 FDEZ LADREDA 0032 ES.l 00 01 2002 605,82
TEJER1NA,REGUERA,JOSE ANTONIO Y CUATRO M 0978874IX 03937775 OBISPO PANDURO 0006 ES.l 00 DR 2002 87,06
TOME,ROJO,CONSUELO Y1 09481259S 03945687 RELOJERO LOSADA0020 ES.l 00 IZ 2002 129,61
TOR1CES,FERNANDEZ,M YOLANDA 09721062C 04006935 SAN GUILLERMO 0036 ES.l 01 0C 2002 172,58
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947725 RIOSOLOOQ3 ES.P23 50 2002 32,39
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947739 R10SOL0003 ES.P24 25 2002 42,79
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947726 RIOSOLOOQ3 ES.P23 51 2002 32,39
TORIO S.A. DE CONSTRUCCIONES A24022576 03947738 RIOSOL0003 ES.P24 23 2002 42,79
TORRE,LEON,M TERESA Y ESPOSO 11063865Z 09823769 VALCARCE0006 ES.3 03B 2002 289,50
TORRES PANIZOS A A24053787 03953309 JUAN DE LA COSA 0014 ES.l -1 12 2002 31,56
TOSTON,CALLE,ADOLFO LORENZO 12648816N 09833761 S IGNACIO LOYO 0034 ES.l 04T5 2002 21,52
TRIV1ÑO POLO S.A. A78112687 03978198 RAMON Y CAJAL0029 ES.l 00 10 2002 1.183,74
TUR1ENZO,ALVAREZ,JAVIER 30595783X 09892847 MARCELINO ELOSUA0013 ES.l 01 C 2002 379,90
UB1ÑAS.A A24012395 03973161 SAN JUAN PRADO 0003 ES.l 00 30 2002 8,58
URCERA.PAN1AGUA,SANTIAGO 09732109G 03970229 PEÑA UBIÑA0007 ES.T OD OS 2002 36,53
VALCARCEL,TOS AR,CESAR 10741756C 09900822 PROFESOR XAIME ANDRES 0005 ES.l 01 A 2002 430,70
VALCARCEL,TOSAR, CESAR 10741756C 09900806 PROFESOR XAIME ANDRES 0005 ES.l -1 01 2002 33,96
VALFER S.L. B24011231 03945500 PEREZ CALDOS 0037 ES.l-1 10 2002 27,94
VALLE,MORILLA,MARIATERESA DEL 51068938Z 09867124 CLARA CAMPOAMOR 0001 ES.l 02 A 2002 272,03
VALLE,RODRIGUEZ,MARIAJOSE DEL 01471550X 03977291 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0007 ES.l 02 0B 2002 489,12
VALLEJO,MORAL,M PILAR 09676922V 09864514 LOPEZCASTRILLO 0001 ES.l 03 B 2002 325,26
VANACLOCHA.MONZO,DANIEL 10938013H 03965433 INMACULADA0007 ES.l 03 DR 2002 718,99
VARGAS,JIMENEZ,SERGIO 09578669C 03966496 NAZARET 0090 ES.T OD ÓS 2002 45,56
VARGAS,VIEJO,LUZDIVINA 09487413M 04002207 SAN PABLO 0016 ES.T OD OS 2002 240,05
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0947909 ID 03997724 MONJA ETHERIA0014 ES.l 05 CN 2002 58,76
VAZQUEZ,RODRIGUEZ,MAXIMA Y 1 00000000 03989106 ZAPATERIAS 0006 ES.T OD OS 2002 324,80
VEGA,GONZALEZ,ENRIQUE 09618165W 03945887 RELOJERO LOSADA0017 ES.l 00 01 2002 122,26
VEGA,GONZALEZ,MANA 09746737G 03963719 BERMUDO II GOTO 0013 ES.T OD OS 2002 908,44
VEGA,MARTINEZ,MANUEL 10118808G 03951950 DOCTOR FLEMING 0026 ES.l 05 D 2002 162,44
VEGA,MORAN,MARIA YOLANDA 09713342M 09830859 JUAN NUEVO 0007 ES.l 00 06 2002 233,18
VEGA,REGOYO,CARMEN 0962091 IB 03997979 MARIANO ANDRES 0162 ES.TOD OS 2002 202,28
VEGA,VALDES,MANUELY5 09631286J 03946655 S IGNACIO LOYO 0046 ES.l 00 07 2002 23,16
V1Ñ AYO,PEREZ,JOSE ANTONIO 09747124T 04012279 JUAN NUEVO 0013 ES.l 01 B 2002 213,44
VIÑUELA,GONZALEZ,TOMAS INDALECIO Y1 09746631J 03947370 DOÑA URRACA 1808 ES.l 00 DR 2002 75,23
VIÑUELA,VALBUENA,DANIELSEVER1ANO 09610749S 09850424 LUIS S CARMONA 0013 ES.2 05 D 2002 392,23
VICENTE,LOZANO,TOMAS 09751803X 09867235 CORDON ORDAS 0004 ES.3 08-F 2002 418,64
VIDAS,BECHELL1,VICTORIA 09530218F 03953379 SALAMANCA0055 ES.TODOS 2002 574,09
VIEJO,MARTINEZ,CARLOS 09725612Q 04002392 SAN PEDRO 0012 ES.l 00 DR 2002 60,54
VILLA,ODON, 00000000 09900702 UNIVERSIDAD 0006 ES.S UE LO 2002 180,40
VILLACE,GALAN,RICARDO 09781649W 04007926 PADRE MANJON-A0052 ES.T OD OS 2002 107,12
VILLACE,GALAN,RICARDO 09781649W 03953722 ASTORGA0029 ES.l 00 IZ 2002 120,19
VILLANUEVA,ESPINOSA,MIGUEL ANGEL 09713576D 03940176 LABRADORES-PC 0006 ES.l 01 0B 2002 231,76
V1LLANUEVA,LAZARO,CARLOS 02012264V 03977641 GRAN VIA DE SAN MARCOS 0006 ES.l 05 0C 2002 707,14
VILLANUEVA,LAZARO,CARLOS 02012264V 03977493 PADRE ISLA0005 ES.l-2 12 2002 37,18
VILLANUEVA,RUIZ,FERNANDO 14877011J 09874081 VELAZQUEZ0005 ES.9 04 B 2002 534,06
VILLANUEVA,RUIZ,FERNANDO 14877011J 09874163 VELAZQUEZ 0005 ES.P 00 53 2002 36,40
VIVAS,GARCIA,ANGEL 09523853J 03978282 TORRE 0005 ES.l 02 0D 2002 294,49
YEUBBOU.MBAYE, X01493044E 03945694 RELOJERO LOSADA0020 ES.l 04 DR 2002 141,23
ZAPICO,CASAS,FELIPE LUIS 09692463X 03956327 SAMPIR0 0022 ES.l 05 C 2002 437,71
ZUBIZARRETA,ALONSO,JOSE ANTONIO 14579630E 09877789 VALPORQUERO 0010 ES.l 0002 2002 64,48
TASA SUMINISTRO DE AGUA, BASURAS Y ALCANTARILLADO
APELLIDOS Y NOMBRE N- ABONADO LUGAR DONDE SE PRESTA EL SERVICIO PERIODO IMPORTE
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ABEDUL CLASSICSL 0099905188 CL.SAN CLAUDIO 007,B 01/2002 58,67
ACCECASA 0008700133 CL.FUERO 7,BA-JO 01/2002 14,20
ACEBO,FERNANDEZ,EUSEBIO ANTONIO 0003700356 CL.SANCHO ORDOÑEZ 12,BA-JO 01/2002 102,29
ACEDO,DE ABAJO,JOSE ANTONIO 0099903492 CL.PRINCIPAL-OTERUELO- 19 01/2002 88,09
ACI S.A. 0099904237 GRAN VIA DE SAN MARCOS 55 01/2002 39,17
ACLEES 0099904794 AV.PADRE ISLA22,4 01/2002 78,22
AFONSO,FERN ANDES,MARIA JOSE 0010500375 CL.PUERTA MONEDA 15,la-ID 01/2002 24,19
AFONSO.FERN ANDES,MARIA JOSE 0099905628 CL.SERRANOS 001,BJ 01/2002 88,09
AGROCA1XAS.A. 0099900841 PZ.SANTO DOMINGO 4,4a-P 01/2002 39,17
AGRUPACION LEONESA DE RADIO-TAXI 0099904137 AV.NOCEDO 004 01/2002 39,17
AGUDELO,RODAS,MARIA ROSALBA 0002600551 CL.CONCHA ESPINA 9,4a-D 01/2002 30,07
A1CEBURU.GALARTA,RAMON MARIA 0010400363 CL.CAÑO SANTA ANA 9,1a 01/2002 24,19
ALAIZ,LOPEZ,PATRICIO 0099901195 CL.FONTAÑAN 1 01/2002 127,07
ALBORAN SEGUROS Y REASEGUROS S.A. 0099903841 PZ.SANTO DOMINGO 4,2a 01/2002 48,98
ALEGRE,VIDAL,ELVIRA 0001500051 CL.SAN GUILLERMO l,ESC.B,3a 01/2002 29,50
ALGUACIL,PEREZ,FRANCISCO JOSE 0006000623 CL.LOPE DE VEGA 12,6a-C 01/2002 26,90
ALIANZA DE SEGUROS GRUPO G.A.N. 0099904981 CL.VILLA BENAVENTE 010,1-lZ 01/2002 39,17
ALLEN,REGUERAS,VICTOR MANUEL 0099906707 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23,3-B 01/2002 39,17
ALLER.ROQUER,IGNACIO 0005500384 CL.SANTA ENGRACIA 25,1a 01/2002 24,19
ALMACENES Y HARINAS CARBAJO S.A. 0099906908 CL.PEÑALABRA2,BJ 01/2002 39,17
ALMACENES PADRE ISLAS.L. 0099901515 AV.PADRE ISLA 20 01/2002 58,67
ALMACENES RIDRUEJO MARTINEZ Y CASAS, S.A 0099903324 AV.QUEVEDO 8 01/2002 58,67
ALONSO,ALONSO,JUAN FRANCISCO 0099903125 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 204 01/2002 215,05
ALONSO,ALONSO,MELCHOR 0006200166 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12,3a-IZ 01/2002 49,50
ALONSO,AMEZ,ELIGIO 0005400122 CEJOSE MARIA VICENTE LOPEZ 3,12-IZ 01/2002 36,06
ALONSO,BALLESTEROS,MONTSERRAT 0005400410 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,1L’-1Z 01/2002 21,13
ALONSO,CASADO,MARGARITA 0099902943 CL.LEON MARTIN GRANIZO 14 01/2002 39,17
ALONSO,COMYN,ANTONIO 0009800435 CL.CARTAGENA 10,la-A 01/2002 24,19
ALONSO,GARCIA-SAMPEDRO,MARIA CONCEPCION 0006100289 AV.PADRE ISLA 60,4a-IZ • 01/2002 34,93
ALONSO,GARCIA,CARLOS 0013000127 CR.ASTORGA-V. CAMINO- 42,CA-SA 01/2002 5,78
ALONSO,GARCIA,MARIA ANGELES 0008100125 AV.DOCTOR FLEMING 30,5a-DR 01/2002 37,28
ALONSO,GONZALEZ,POLICARPIO 0000900162 CL.JUAN DE HERRERA 69,T-VL 01/2002 31,76
ALONSO,LORENZANA,ARTURO 0099900305 CL.REGIDORES 28 01/2002 127,07
ALONSO,MARTINEZ,MARIA ANGELES 0009600329 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,3a-E 01/2002 28,12
ALONSO,PORTUGUES,ROMAN 0099902646 CL.PEREDA 1 01/2002 127,07
ALONSO,ROBLES,ANA MARIA 0005500457 CL.MANUEL CARDENAS 2 01/2002 3,90
ALONSO,RODRIGUEZ,PATRICIA 0004700376 CL.LAZARO DEL VALLE 1,2a 01/2002 28,57
ALONSO,SANTANA,SANTOS 0006600123 CL.COLON 21,la-C 01/2002 24,19
ALVAREZ,ALONSO,EMILIO 0011800194 CL.JUAN DE MALINAS l,6a-IZ 01/2002 25,06
ALVAREZ,ALVAREZ,JACINTO 0012100239 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 66,CA-SA 01/2002 21,13
ALVAREZ,ALVAREZ,PURIFICACION 0010800230 CL.MURILLO l,3a-C 01/2002 32,22
ALVAREZ,ALVAREZ,SOLEDAD 0007600050 CL.PEREZ CALDOS 5,2a-IZ 01/2002 44,14
ALVAREZ,ALVAREZ,SORAYA 0012600651 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 46,2a -DH 01/2002 31,31
ALVAREZ,ALVAREZ,SORAYA 0005600491 AV.PADRE ISLA 80,2a-DH 01/2002 26,90
ALVAREZ,AR1ENZA,OCTAVIO 0012500286 CL.FERNANDO III-ARMUN1A- 13,BA-DH 01/2002 21,13
ALVAREZ,CRESPO,MIGUEL 0099903903 AV.PADRE ISLA 46 01/2002 48,98
ALVAREZ,DIEZ,FERNANDO 0008500189 AV.ORDOÑO 11 30,4a-lZ 01/2002 26,90
ALVAREZ,DIEZ,PEDRO 0005100318 CL.PEÑAUBlÑA28,2a-A 01/2002 10,56
ALVAREZ,FERNANDEZ,ARGENTINA 0004400417 AV.MARIANO ANDRES 151,EN-C 01/2002 24,19
ALVAREZ,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0004400433 AV.MARIANO ANDRES 142,3a-IZ 01/2002 70,06
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0099905714 CL.JUAN PERRERAS 012,BJ 01/2002 39,17
ALVAREZ,GONZALEZ,IGNACIO 0005500696 CL.MIGUELANGEL9,4a-DH 01/2002 41,68
ALVAREZ,ISCAR,CARMEN CORAL 0010100516 CL.ZAPATERIAS l,la-DH 01/2002 31,00
ALVAREZ,JAÑEZ,JESUS ANGEL 0099901733 CL.SACRAMENTO 4 01/2002 48,98
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINAYSANTA 12,la-B 04/2001 34,98
ALVAREZ,LANA,JOSE RAMON 0004600232 CL.REINAYSANTA 12,la-B 01/2002 21,13
ALVAREZ,LOPEZ,MARINA 0003000503 AV.SAN MAMES 73,BA-JO 01/2002 58,6fr
ALVAREZ,MELON,MARIA ROCIO 0007001149 AV.SUERO DE QUIÑONES 5,3a-B 01/2002 38,77
ALVAREZ,PANIAGUA,CARLOS MARIA 0009200564 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3.BA-JO 01/2002 14,20
ALVAREZ,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0099904369 AV.PADRE ISLA 46,1-A 01/2002 39,17
ALVAREZ,TOME,ABDON 0099904168 CL.LOS LLOMBOS S/N 01/2002 88,09
ALVARO,GARCIA,ROBERTO 0011600274 CL.NUEVE DE FEBRERO 3,3a-B 01/2002 73,18
ALVIRAS.A. 0099900505 AV.ORDOÑO II 8,2a-IZ 01/2002 39,17
ALYMAR, S.L. 0099906940 PZ.SANTO DOMINGO 4,7-B 01/2002 48,98
AMADO,GONZALEZ,GENARO JOSE 0005500655 CL.LAS CAMPANILLAS 48,5a-DH 01/2002 24,19
AMO,SANTAMARIA,JOSE ANTONIO DEL 0002400036 CLJORGE DE MONTEMAYOR 24-4a 01/2002 62,33
AMPUD1A,GOMEZ,MARIA CAMINO 0000300464 CL.BATALLA DE CLAV1JO 46 01/2002 63,18
AMPUDIA,GOMEZ,MARIA CAMINO 0007101090 CL.TERESA MONJE 2,LO 01/2002 89,83
ANDRES,VALLADARES,MARIA VICTORIA 0000100683 CL.DAOIZ Y VELARDE 28,BA 01/2002 130,50
ANELE FILM, S.L. 0008600559 CL. VILLAFRANCA 4,BA-JO 01/2002 76,80
ANTOLIN,GONZALEZ,FRANCISCO 0008800084 CL.RAM1RO 11 14,4a-B 01/2002 15,91
ANTON,FERNANDEZ,JUAN 0004900671 CL.COLLADO CERREDO 5,3L'-IZ 01/2002 27,94
APARICIO,MARTIN,JOSE ANTONIO 0007500169 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,la-C 01/2002 24,19
ARASOLGESTION Y SERVICIO, S.L. 0099906409 . CL.RIO S1LVAN 87 01/2002 58,67
ARAUJO,MARTINEZ,MARIA BEGOÑA 0000500532 CL.VICTOR DE LOS RIOS 34,5a-IZ 01/2002 27,48
ARDECO FLORISTAS SOCIEDAD COOPERATIVA 0099905372 CL.ALFONSO V 6,B 01/2002 78,22
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ARENAS,DELGADO,ANTONIO 0001400151 CL.LA VIRGEN BLANCA 46,P-IZ 01/2002 38,51
ARES,MENC1A,ANTONIO URBANO 0099902610 CL.OBISPO ALMARCHA 6 01/2002 156,44
ARESBLANCS.L. 0099901298 GRAN VIA DE SAN MARCOS 23.BA-JO 01/2002 78,22
ARIAS,GUTIERREZ,MAXIMINO JOSE 0009200523 GT.GUZMAN 4,6y-DH 01/2002 40,00
ARIAS,IGLESIAS,MARIA CARMEN 0011400007 CL.MAESTRO NICOLAS 5,4y-DH 01/2002 50,72
ARIAS,ROBLES,JULIO 0099902108 AV.LOS CUBOS 27 01/2002 48,98
ARIAS,ROBLES,JULIO 0011400198 CL.MAESTRO NICOLAS 44,3y-IZ 01/2002 41,22
ARIAS,RODRIGUEZ,DESIREE 0009400374 CL.MARTIN SARMIENTO 38,4y-DH 01/2002 24,19
AR01S2000, S.L.L. 0011200479 AV.JOSE AGUADO 26, BA 01/2002 158,30
ARRIBAS,ESTEBAN,ALBERTO 0007700549 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.E,4y-IZ 01/2002 24,19
ARRIBAS,MARTIN,CLAUDIO (DCISA) 0099903691 CL. ALFONSO V 7,1 01/2002 48,98
ARTECOLOR, S.L. 0009500380 CL.OBISPO MANRIQUE 7,BA-JO 01/2002 14,20
ARTES GRAFICAS GAMA C.B 0099902658 CL.REGIMIENTO DELSOL5,BA-JO 01/2002 39,17
ASENSIO,OREJAS,INES 0099906750 CL.DONOSO CORTES 3,BJ 01/2002 58,67
ASOCIACION FABRICANTES DE HARINAS 0099900363 AV.INDEPENDENCIA 1 01/2002 48,98
ATECOR S.A. 0008000516 CL.JUAN DE LA COSA 9.BA-JO 01/2002 72,86
AUTO FITI C.B. 0099906803 CL.GRANADOS 18,BJ 01/2002 48,98
AUTO RADIO ALONSO S.L. 0099904646 AV.MARIANO ANDRES 030 01/2002 58,67
AVILA,MENENDEZ,JUAN CARLOS 0006400363 CL.JUAN MADRAZO 14,BA-JO 01/2002 39,17
BAI ION,DEL CAMPO,CESAR/ORTOP 0099901332 GRAN VIA DE SAN MARCOS 37 ‘ 01/2002 78,22
BALLESTEROS,ANTOLIN,ANA MARIA 0007900396 CL.AZORIN l,3y-A 01/2002 29,50
BANCO DE INVERSION, S.A. 0008700327 CL.FUERO 15,BA-JO 01/2002 365,95
BANCO MAPFRE, S.A. 0008500362 AV.CONDESA SAGASTA 8,LO-CA 01/2002 14,20
BANGO,DOVALJVAN 0005300355 CL.LEON XIII 3,3L’-DH 01/2002 73,18
BAQUERO,AMO,MARIA ISABEL > 0009300230 CL.VEINTICUATRO DE ABRIL 10,2y-DR 01/2002 35,14
BARATA,MARTINEZ,MARIA FAUSTINA 0007700465 CL.RELOJERO LOSADA 6,3y-IZ 01/2002 24,19
BARRALLO,VILLAR,JOSE LUIS 0003100011 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL l,2y-E 01/2002 24,19
BARREAL,GARCIA,MARIA CARMEN 0007400070 AV.SAN ANDRES 7,2-yA 01/2002 10,56
BARREALES,SILVA,JOSE IGNACIO 0001300226 CL.SAN JUAN 86,BA-JO 01/2002 65,46
BARRERO,REGUERA,M. TERESA 0099902325 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 1 01/2002 39,17
BARRIOS,PRIETO,MAR1ATERESA 0099904772 AV.SAN ANDRES 009 01/2002 88,09
BARRUL,GARCIA,PEDRO 0012500717 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 70,ly-DH 01/2002 28,70
BARRUL,JIMENEZ,MARIA ENCARNACION 0011800415 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ 2,BA-A 01/2002 30,85
BAUTISTA,GABARRE,ALFREDO NOE 0099907056 CL.PABLO DIEZ 8,BJ 01/2002 58,67
BAUTISTA,GABARRE,ALFREDO NOE 0007600444 CL.PEREZ CALDOS 20,SO-TA 01/2002 24,19
BAYON,ALONSO,JULIA 0006900035 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,ly-DH 01/2002 35,71
BEAUTY BRIGTH 0007600606 CL.PEREZ CALDOS 31,4y-C 01/2002 24,19
BEBIDAS I. BARRIO S.A. 0007300472 CL.DOCE OCTUBRE 6,BA-JO 01/2002 72,86
BERAZA,GARCIA,ANTONIO 0003500371 CL.SAN RAFAEL 15,ly-DH 01/2002 32,22
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300360 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,BA-A 01/2002 24,19
BERMUDEZ,JIMENEZ,MARIA CONSUELO 0008300349 CL.AGUSTIN ALFAGEME 6,BA-D 01/2002 34,37
BLANCO,CARBAJO.AVELINO 0004400368 AV.MARIANO ANDRES 151,P-A 01/2002 24,19
BLANCO,CASTRO,PEDRO/V1NOS 0099903410 CL.TEMPLARIOS 1 01/2002 58,67
BLANCO,FERNANDEZ,ISABEL JES 0099900614 CL.ELPASO 8,1S-D 01/2002 39,17
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 0006100180 CL.SOBARRIBA 2,BA-JO 01/2002 72,86
BLANCO,FERNANDEZ,JULIO CESAR 0011500414 CL.FRAY LUIS DE LEON 10,BA-JO 01/2002 63,18
BLANCO,FERNANDEZ,MARIA MONTSERRAT 0007600578 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC.2,4y-IZ 01/2002 46,16
BLANCO,GONZALEZ,JOSE JAVIER 0012300544 CL.LA CONCORDIA 16,2y-IZ 01/2002 25,51
BLANCO,GUTIERREZ,AGAP1TO 0099904731 CL.DEMETRIO MONTESERIN 001 01/2002 88,09
BLANCO,LOPEZ,JUSTA 0005000276 CL.PEÑA VIEJA8,3‘J-DH 01/2002 29,63
BLANCO,MATANZA,MARIA PAZ 0004400373 AV.MARIANO ANDRES 151,3y-C 01/2002 38,51
BLANCO,MUÑ1Z,ANA 0009700097 CL.ARCIPRESTE HITA 4,P-B 01/2002 24,19
BLANCO,PELETEIRO,JUAN MANUEL 0008900279 AV.REPUBLICA ARGENTINA 35,SO-TA 01/2002 505,68
BLANCO,RODRIGUEZ,SILVESTRE-MAQU 0099902863 AV.FERNANDEZ LADREDA39 01/2002 48,98
BLANCO,RU1Z,JOSE LUIS 0012901034 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,2y-DR 01/2002 5,78
BOLAÑOS,LOPEZ,JESUS 0099902166 AV.NOCEDO 4,NT-RE 01/2002 39,17
BORJA,BORJ A,MILAGROS 0009400419 CL.TORRIANO 7,3y 01/2002 24,19
BORJA.DUVAL,ASUNCION 0099905349 PZ.PABLO NERUDA-ARMUNIA-1 01/2002 48,98
BORJ A,JIMENEZ,BERNABE 0013000230 CL.VILLANUBLA-V.CAMINO- 10.CA-IZ 01/2002 5,78
BORJA,JIMENEZ,RAFAEL 0099902994 CL.MONASTER1O 6.BA-JO 01/2002 48,98
BOUTIQUE COVEN CARDEN SL 0099905420 PZ.SAN FRANCISCO 14,BJ 01/2002 39,17
BREZMES,TESON,RICARDO/TEJ1D 0099902583 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 8 01/2002 58,67
BUELGA,CUETOS,MARCELINO MANUEL 0000700623 AV.REINO DE LEON 17,3y-B 01/2002 14,20
BUENO,PRIETO,ANGEL LUIS 0001600437 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 58,5y-C 01/2002 26,90
BUENOSV1NOS,FERNANDEZ,DIEGO 0010700579 CL.MAXIMO GAYON WALDAL1SO 16.BA-JO 01/2002 261,46
BURGO,GARCIA,ANDRES 0000500383 CL.OBISPO PANDURO 8,2y-lZ 01/2002 30,07
C. BAGUENA Y F. JAVIER NAVARRO 0099904509 CL.GENERALMOLA-ARMUN1A- 014 01/2002 48,98
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0013000184 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 24,BA-JO 01/2002 36,49
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099902344 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30 01/2002 78,22
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0010700134 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 30,BA-JO 01/2002 14,20
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0012100177 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 140,BA-JO 01/2002 21,13
CAÑAS,DE LA FUENTE,NARCISO 0099900360 CL.HERREROS 3-7 01/2002 58,67
CAÑO,RODRIGUEZ,MARIA 0010300096 CL.JUAN DE ARFE 7,ly 01/2002 -24,19
CABALLERO,GARCIA,MARTA 0010200847 CL.CAÑO BADILLO 13,ESC.A,ly-B 01/2002 37,28
CABRERA,GONZALEZ,TOMASA 0004900241 CL.PEÑA PlNTA2,3y-IZ 01/2002 21,13
CAFE BAR NACHO C.B. 0099906247 CL.SAN JUAN 86,BJ 01/2002 88,09
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CAJA INVER.MEDITERRANEO,S.A 0099900087 CL.BURGO NUEVO 4 01/2002 39,17
CALVEJO,RODRIGUEZ,MARIA ANGELES 0009000113 CL.CONDE GUILLEN 14,42 01/2002 46,68
CALZADOS CASINO S.L. 0099900328 CL. ANCHA 19 01/2002 48,98
CAMACHO,FERNANDEZ,TRINIDAD 0099901206 GRAN VIA DE SAN MARCOS 2 • 01/2002 39,17
CAMACHO,FERNANDEZ,TRINIDAD 0099901726 AV.ROMA22 01/2002 58,67
CAMACHO,SAN JUAN,MARTIN 0005000492 CL.MONTEIROS 2,BA-JO 01/2002 38,62
CAMPANO,SOTO,SANTOS 0007300399 CL.VALCARCE 2,42-B 01/2002 27,01
CAMBELO,SUAREZ,CONSUELO 0005100011 CL.CORRIDA 2,CA-SA 01/2002 21,13
CAMPESINO,PUERTOS,ALEJANDRO 0009300177 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1,62-B 01/2002 24,19
CAMPILLO,ALONSO,ANTONIO 0012901353 CL. ASTURI AS -V. CAMINO- 46,12-DH 01/2002 17,10
CAMPO,OBLANCA,ARAN ZAZU 0006000577 AV.PADRE ISLA 46,BA-JO 01/2002 53,36
CAMPOS,DIEZ,LAURENTINA 0099903918 CL.SAN FRUCTUOSO 2 01/2002 48,98
CANO,RODRIGUEZ,LIDIA 0099906698 CL.BATALLA DE CLAVIJO 35,BJ 01/2002 88,09
CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS, S.A. 0099901115 CL.COLON 17 01/2002 97,66
CANTALAPIEDRA SANEAMIENTOS, S.A. 0006600484 CL.COLON 17 01/2002 14,20
CAR-LEON S.L. 0099904472 CL.LA CORREDERA 011 01/2002 78,22
CARBONES SAN ANTONIO S.L. 0099901327 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2-C 01/2002 48,98
CARMONA,ALVAREZ,JOSEFA 0009900245 CL.RUA41,22 01/2002 26,90
CARNICERO,SUDON,JUAN MANUEL 0011900354 AV.FERNANDEZ LADREDA26,4Q-C 01/2002 24,19
CARPINTERO,MARQUEZ,MARIA DOLORES 0007000156 AV.SUERO DE QUIÑONES 3,3-2B 01/2002 26,90
CARPINTERO,PRIETO,JUAN ANTONIO 0011900309 AV.FERNANDEZ LADREO A 25,3Ü-IZ 01/2002 5,03
CARRASCO,ALVAREZ,ANTONIO 0013100492 CL.ORBIGO -V.CAMINO- 11,32-C 01/2002 5,78
CASA JUAN Y PIDEN S.L. 0008300475 CL.DEMETRIO MONTESERIN l.BA-JO 01/2002 86,30
CASADO,CABRERO,RICARDO 0011900479 AV.FERNANDEZ LADREDA22,32-C 01/2002 24,19
CASAIS,PRIETO,MANUEL 0099906923 AV.RE1NO DE LEON 3,1-A 01/2002 39,17
CASAS RESTAURACIONES E.D INVERSIONES S.L 0006300531 AV.ROMA20,BA-JO 01/2002 72,86
CASCALLANA,GONZALEZ,FRANCISCO 0002800610 CL.DUQUE DE R1VAS 24,BA-JO 01/2002 45,52
CASERLLR1S, S.L.L. 0099906598 CL.DUQUE DE RIVAS 24,BJ 01/2002 88,09
CASH RAMOS FERNANDEZ C.B. 0099903086 CL.SANTA TERESA JORNET 3 01/2002 58,67
CASTAÑON,GONZALEZ,MARIA CONCEPCION 0004900727 CL.LOS URRIELES 2,4S-C 01/2002 21,13
CASTAÑON,RUBIO,CELSO 0009000068 CL.CONDE GUILLEN 9,32-DH 01/2002 38,77
CASTRO,BRAVO,CONCEPCION ISABEL 0000100457 CL.MURIAS DE PAREDES 16,12-B 01/2002 24,19
CASTRO,CAÑOJUAN CARLOS 0005400421 CL.BERMUDO II6,12-IZ 01/2002 21,13
CASTRO,CADENAS,MARIA CARMEN 0006600439 CL.COLON 3,32-IZ 01/2002 24,19
CASTRO,CASTAÑO,SEVER1NO 0099906814 AV.MARIANO ANDRES 234,BJ 01/2002 39,17
CASTRO,GARCIA,MARTIN 0099902024 CL.OLLER1A7 04/2001 39,17
CASTRO,GARCIA,MARTIN 0099902024 CL.OLLER1A 7 01/2002 39,17
CASTRO,MIARES,MARTIN 0099906364 CL.GONZALEZ DE LAMA 1,BJ 01/2002 48,98
CASTRO,SANCHEZ,MARIA TERESA 0007000697 CL.RENUEVA27,BA 01/2002 53,36
CATON C.B. 0099901505 AV.PADRE ISLA 12 01/2002 48,98
CECERINOS,RODRIGUEZ,ROSARIO 0008000800 CL. CARDEN AL CISNEROS 16,3° 01/2002 24,19
CEBADILLA,JUAN,JULIO CESAR 0099904727 CL.REY MONJE 019 01/2002 48,98
CEMBRANOS,GARRIDO,OSCAR 0007000980 CL.CRUZ ROJA DE LEON 22,5U-D 01/2002 24,19
CENTENO,MORD1LLO,CLEMENCIA 0004400258 CL.MELLUQUE 2,1B-IZ 01/2002 21,13
CENTENO,REYERO,ANA MARIA 0011500506 CL.FRAY LUIS DE LEON 8.BA-JO 01/2002 132,06
CENTRO DE PERSONALIZACION DE IMAGEN 0099900565 AV.ORDOÑO II21-22 01/2002 58,67
CENTRO DE ESTUDIOS SAN FRANCISCO, C.B. 0099906997 CL.PADRE JAVIER DEVALLADOLID 1,1-D 01/2002 58,73
CENTRO INTEGRADO DE INFORMATICA 0099906207 AV.PADRE ISLA 11,1 01/2002 58,73
CENTRO REMAR (REHABILITACION MARG C-L) 0004400321 AV.MARIANO ANDRES 142.LO-CA 01/2002 92,41
CESET S.A. 0099904131 CL.JOAQU1N COSTA 008-8 01/2002 48,98
CH ABEL S.A. 0099905105 CL.VILLA BENAVENTE 15 01/2002 39,17
CHACON,GUTIERREZ,MARIA CARMEN 0006100604 AV.PADRE 1SLA70,BA-JO 01/2002 77,87
CHAMORRO,MATEOS,FRANCISCA BENITA 0012000405 AV.FERNANDEZ LADREDA 48,8L’-B 01/2002 24,19
CHAMORRO,RI VADO,MELCHORA 0010500298 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 9,2-/1 01/2002 33,46
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0007001118 CL.GORDON ORDAS 2,BA-JO 01/2002 14,20
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0007300604 AV.LA MAGDALENA 15,BA-JO 01/2002 14,20
CHANTRIA HOGAR, S.L. 0008400995 CL.ASTORGA24,BA 01/2002 63,1¿
CIMAC, S.A. 0099903001 CL.MURILLO3 01/2002 78,22
C1ORD1A,PEREZ,MAR1A ARANZAZU 0099906155 CL.ALFONSO V4,l-A 01/2002 58,73
CLOBEARTS.L. 0099905201 AV.ORDOÑO II 9 01/2002 117,16
CLU B DE GOLF DE LEÓN S.A. 0099903809 AV.PADRE 1SLA7O,1U-DR 01/2002 39,17
COBO,MONTALVO,CARLOS 0002700336 AV.NOCEDO 27,22-IZ 01/2002 24,19
COBO,MONTALVO,CARLOS 0002600608 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 21,BA-JO 01/2002 25,56
COLIN AS,POLVOROSA,MARIA JOSEFA . 0099900299 CL.GARCIAI 8 01/2002 39,17
COLINO,ACEDO,PAULA 0007400303 CL.SAN IGNACIO 10,lL’-A 01/2002 36,82
COMERCIALAVI S.A. 0099900821 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 12 01/2002 48,98
COMERCIAL EINMOBILIA S.A. 0099901145 PZ. COLON 11 01/2002 48,98
COMERCIAL INDUSTRIAL EIBARRESA S.A. 0099900696 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 23 01/2002 117,16
COMERCIAL LEODIS S.L. 0008500360 AV.ORDOÑO II 28.LO-CA 01/2002 95,33
COMERCIAL LEODIS S.L. 0008900356 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 27,BA-DR 01/2002 63,18
COMERCIAL LEODIS S.L. 0010400381 CL.SANTA ANA 33,BA-JO 01/2002 63,18
COMERCIAL MAFE S.A. 0099903444 AV.SAN FRO1LAN 99,BA-JO 01/2002 97,66
COMERCIAL PANDA S.A. 0099901723 AV. ROM A 20 01/2002 58,67
COMERCIAL RENDOS S.L. 0099903485 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A46 01/2002 127,07
COMERCIAL VELASCO S.L. 0099902945 CL.LEON MARTIN GRANIZO 17 01/2002 58,67
COMPAÑIA DE SERVICIOS LA SUIZA S.L. 0099904397 CL.CARDENAL CISNEROS 018 01/2002 78,22
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COMUNIDAD HEREDITARIA FELISA POBLACION P 0099904795 GT.GUZMAN 004.ET-C 01/2002 39,17
CONCHI BARR1ENTOS, S.L. 0099906267 AV.REPUBLICA ARGENTINA 38,BJ 01/2002 58,67
CONCHI BARR1ENTOS, S.L. 0008600502 CL.CAPITAN CORTES l,LO-2 01/2002 92,41
CONCHI BARRIENTOS, S.L. 0011500473 CL.FRAY LUIS DE LEON 28.BA-JO 01/2002 92,41
CONSERVACION Y ALBAÑ1LERIA LEONESA, S.L. 0099905751 CL.PALAC1O VALDES 002,BJ 01/2002 48,98
CONSERVACION Y ALBAÑILERIA LEONESA, S.L. 0005000543 CL.PALACIO VALDES 3.BA-JO 01/2002 14,20
CONSTRUCCIONES Y APL1CAC. MADERAS.A. 0099902217 CL.REYES CATOLICOS 6 01/2002 58,67
CONSTRUCCIONES ALBERTO FERNANDEZ S.A. 0099900124 CL.BURGO NUEVO 17.1/-IZ 01/2002 48,98
CONSTRUCCIONES EUGOSA, S.L. 0099904056 CL.JOAQUIN COSTA 008 01/2002 39,17
CONSTRUCCIONES FEO LEONESA S.A. 0099904134 AV.PADRE ISLA70,l-IZ 01/2002 48,98
CONSTRUCCIONES PALACIOS REYERO S 0099906010 AV.MARI ANO ANDRES 18 01/2002 48,98
CONSTRUCCIONES PEREZ BLANCO ALVA, S.L. 0003100368 CL.FERNANDO III 10.BA-JO 01/2002 72,05
CONTABILIDADES LEON S.L. 0099905997 CL. ALFONSO V 002 2,1-1 01/2002 39,17
CONTASER S.A. 0099903621 CL.FRUELAII 1 01/2002 39,17
CONTEMPORANEA INTERIORES, S.L. 0099906810 CL.BERNARDO DEL CARPIO 13,BJ 01/2002 58,67
COOPERATI VA LEONESA COBRAS 0099900376 AV.1NDEPENDENCIA 2-5 01/2002 78,22
COP1STERIA YOMAS.L. 0099904406 CL.REYES CATOLICOS 021,BJ 01/2002 48,98
CORDERO, VALLEGERA.MAXIMINA 0010500255 CL.SAN FRANCISCO 7,2'- 01/2002 29,36
CORRAL,PEREZ,MARIA ESPERANZA DEL 0005800628 PZ.REGLA9,42-DR 01/2002 54,41
CORRALES,MANZANO,AMANCIO 0006500431 CL.PADRE ARINTERO 5,1U-DH 01/2002 68,10
CORREDERA,ALONSO,MARIANO 0099901432 CL.LOPE DE VEGA 9, l'--A 01/2002 48,98
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LEDESMA SL 0006600396 CL.COLON 4,3-’-B 01/2002 14,20
CORREDURIA SEGUROS LOZANO Y LEDESMA SL 0006600397 CL.COLON 4,3--C 01/2002 14,20
CORRONS,CENDRALS,JOSE 0006600114 CL.COLON 20.1--IZ 01/2002 24,19
CORZON,GARCIA,ENCARNACION 0012800368 CL.GUZMAN ELBUENO-ARMUNIA- 81,CA-SA 01/2002 21,13
COSMEN,UGIDOS,VICENTE 0006400475 CL.JUAN MADRAZO 14,6‘J-IZ 01/2002 26,90
COVADONGA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0099905282 CL.LUCAS DE TU Y 7 01/2002 39,17
COVINFOR, S.L. 0099903595 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 10 01/2002 58,67
CREGO,RODRIGUEZ,JOSE ANGEL 0099906601 AV.INDEPENDENCIA 4,4-D 01/2002 39,17
CRESA ASEGURADORA IBERICA S.A. 0099903846 AV.ORDOÑO II 7,1S-D 01/2002 39,17
CRESPO,BAUSELA,DAVID 0006400527 CL.RAMIRO VALBUENA 13,2e-DH 01/2002 82,12
CRESPO,CARNICERO,TIMOTEO 0007000165 AV.SUERO DE QUIÑONES 4,2‘--DH 01/2002 29,36
CRIADO,ANTON,SANTIAGO 0008100599 AV.DOCTOR FLEMING 56,12-DH 01/2002 46,16
CUBERO,MARTINEZ,PABLO 0099904362 CL.BERNARDO DEL CARPIO 013 01/2002 58,67
CUERPO DE CRISTO 0002700369 AV.NOCEDO 63,BA-JO 01/2002 14,20
CUESTA,VACAS,ELIAS 0003700010 CL.SANCHO ORDOÑEZ 1,3L*-B 01/2002 24,19
CUETO,FERNANDEZ,ANGEL 0005300040 CL.LEON XIII 7,EN-1Z 01/2002 26,65
CP ANA MOGAS 8 0008400513 CL.ANAMOGAS8 01/2002 1.268,41
CP ARQUITECTO RAMON CAÑAS DEL RIO 7 0002000765 CL.ARQ.RAMON CAÑAS DEL RIO 7.CA-SA 01/2002 314,34
CP JORGE DE MONTEM AYOR 6 0002400443 CL.JORGE DE MONTEMAYOR 6.CA-SA 01/2002 403,69
CP MOISES DE LEON 33 0000700275 CL.MOISES DE LEON 33,CA-SA 01/2002 1.087,74
CP MOISES DE LEON 34 0000700273 CL.MOISES DE LEQN 34.CA-SA 01/2002 1.208,69
CP MOISES DE LEON 38-39 0000700332 CL.MOISES DE LEON 38,CA-SA 01/2002 1.925,04
CP OBISPO ALMARCHA 29 0000200538 CL.OBISPO ALMARCHA 29 01/2002 14,20
CP PASEO LA CHANTRIA 7-9 0011400484 PO.LA CHANTRIA 9 01/2002 1.547,90
CPVELAZQUEZ1 0011300362 CL.VELAZQUEZ 1 01/2002 794,35
CP VIZCONDE 4 0005800660 PZ. VIZCONDE 4.CA-SA 01/2002 420,24
DAGACASAS.L. 0099905237 CL.SANTA CLARA 005 01/2002 39,17
DAN COPI S.L. 0099905224 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 20 01/2002 48,98
DAV1LA,DIEZ,ALICIA BEATRIZ 0011400423 CL.SANTOS OLIVERA 15,4U-DR 01/2002 24,19
DECEL1SYRU1Z, S.L. 0002000722 CL.SAN PEDRO4,BA-JO 01/2002 63,18
DE LA,CERVANTE,MARIA AUXILIADORA 0012000529 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,5ti-CE 01/2002 24,19
DECELS.L. 0099900402 AV.LANCIA5.2—A 01/2002 58,67
DECORACION Y TECNOLOGIA, S.L.L. 0099906532 CL.CONDE SALO AÑA 2,BJ 01/2002 58,67
DECORACIONES GOTELE S.L. 0099905408 GRAN VIA DE SAN MARCOS 33,BJ 01/2002 39,17
DELGADO,ALONSO,MARIA BLANCA 0011900284 AV.FERNANDEZ LADREDA 37,3‘--DH 01/2002 24,19
DELGADO,MERINO,JOSE ANGEL 0008800471 CL.VILLA BENAVENTE 9,BA 01/2002 14,20
DEMAFELC.B. 0099904049 CL.SAN GUILLERMO 017 01/2002 39,17
DEVILLE-BELLECHASE C.B. 0099904878 AV.SAN MAMES 078 01/2002 39,17
D1AZ,ALVAREZ,FRANCISCO/BAR 0099900687 AV.REPUBLICAARGENTINA 17 01/2002 88,09
DIAZ,CABANAS,MIGUEL 0099905026 CL.CAPITAN CORTES 004.ET-DR 01/2002 58,73
DIAZ,LOPEZ,JOSE 0005100302 CL.PEÑA UB1ÑA28J--B 01/2002 30,85
DIAZ,MARTINEZ,JOSE ANTONIO 0008400763 CL.ASTORGA 10,BA-JO 01/2002 53,36
DIEGO,GARCIA,RAFAEL 0099901899 AV.PADRE ISLA 94 01/2002 127,07
DIEGUEZ,MADRIGAL,VENANCIA 0010300113 CL.JUAN DE ARFE 15,1L’-DH 01/2002 24,19
DIEZ,DE LA PUENTE,SONIA 0002800457 CL.ALFONSO DE LA CERDA 1,BA-JO 01/2002 53,36
DIEZ,AGUADO,VICTORIA ELIA 0008500353 AV.ORDOÑO 11 32,3--IZ 01/2002 26,51
DIEZ,ALVAREZ,JESUS 0099903790 CL.ALFONSO IX 8 01/2002 48,98
DIEZ,ESCANCIANO,ROSA MARIA 0009400402 CL.TORRIANO 21,2Ü-DH 01/2002 24,19
DIEZ,GARCIA,CELSO 0007500087 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,SO-DH 01/2002 24,19
DIEZ,GARCIA,CLARISA 0099903039 CL.SAN CLAUDIO 14,BA-JO 01/2002 88,09
DIEZ,GUTIERREZ,MARIA SOLEDAD 0099906797 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 21 ,BJ 01/2002 39,17
DIEZ,HERRERO,ISIDRO 0003500241 CL.SAN RAFAEL 18,4*J-IZ 01/2002 24,19
DIEZ,LOZANO,EMILIO 0012400430 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ 11,1--DH 01/2002 43,62
DIEZ,MORAN,MARIANO 0099902420 CL.BATALLA DE CLAVIJO 37 01/2002 39,17
DIEZ,PEREZ,LIBERTO 0009600263 CL.SAN VICENTE MARTIR 4, E’-IZ 01/2002 24,19
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DIEZ,REDONDO,ASCENSION 0012800252 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 9,EN-TR 01/2002 21,13
DIEZ,RIESGO,LEONARDO 0002300254 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 13,5=-IZ 01/2002 21,13
DIEZ,RODRIGUEZ,FLORENTINO 0009500087 PZ.DOCE MARTIRES 2,11 -A 01/2002 24,19
D1EZ,VILA-SAN JUAN,JOAQUIN JOSE LUIS 0099905594 CL.VILLAFRANCA 005, BJ 01/2002 48,98
D1SCOMTES S.L. 0099904471 PZ.SANTO DOMINGO 004,6 01/2002 48,98
D1SGLOSER S.L. 0099906082 CL.SUAREZ EMA003 01/2002 58,67
DISPAN S.A 0099901963 AV.MARIANO ANDRES 61 01/2002 39,17
DISTRIBUCIONES EDITORIALES LARAS.L. 0001000410 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 45,BA-JO 01/2002 14,20
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. 0099905177 CL.MONTERIA S/N 01/2002 58,67
DISTRIBUCIONES PASCARON, S.L. 0005200296 CL.PEÑALBA 13,LO 01/2002 14,20
DISTRIBUCIONES ROGAR S.A. 0099903122 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 129,BA-JO 01/2002 48,98
DOMINGO,GUTIERREZ,GRACINDO 0002700153 AV.NOCEDO 38,LO-CA 01/2002 141,26
DOMINGUEZ,GARCIA,SANTIAGO 0013000021 CL.AGONCILLO-V.CAMINO- 13,CA-IZ 01/2002 23,11
DON TREBOL S.A. 0099904138 CL.DAOIZ Y VELARDE 039,2-IZ 01/2002 78,22
DORSAL GEST.1NTEGRAL DE SERV.DEPOR. S.L. 0099906101 CL.HONORATO GARCIA LUENGO 001,BJ 01/2002 39,17
DOS ANJOS,CONCE1CAO,LUCIA ANGELES 0012300475 CL.LA CAÑADA 11,2= 01/2002 21,13
DUAL,GABARRE,GERSON 0007900358 AV.QUEVEDO 8,2“-B 01/2002 26,90
DURANTE,MANSO,LAURENTINO 0006400489 CL.JUAN MADRAZO 7,2=-DH 01/2002 39,53
ECHEVARRIA,FERNANDEZ,ANGELA 0099905774 CL.CARDEN AL JACINTO 005,BJ 01/2002 48,98
ECOMUDANZAS, S.L. 0099905738 CL.ASTORGA029.BJ 01/2002 39,17
EDICIONES PIXELS.L. 0099906513 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 10,BJ 01/2002 48,98
EDITORIAL NEBRIJ A S.A. 0099903367 CL.RELOJERO LOSADA 23 01/2002 58,67
EDNATEL SERVICIOS AV. TELECOMUNICACIONES 0099906441 AV.FERN ANDEZ LADREO A 2,1 -B 01/2002 48,98
EL RINCON CELTA CERVECERIA DE LEON S.L. 0099904594 CL.CERVANTES 010 01/2002 88,09
EL SERRANILLO S.L. 0099903080 CN.VILECHA26 01/2002 625,49
ELECTRO LEON S.A. 0099902762 CL. VIRGEN DE VEDILLA 23 01/2002 39,17
ENCINA,GONZALEZ,FILOMENA 0005800656 CL.CID 8,2=-DH 01/2002 26,90
ENCINA,SANTO,TOMAS ANTONIO 0000100064 CL.DAOIZ Y VELARDE 10,2=-C 01/2002 53,89
ENRIQUE,GOMEZ,FRANCISCO JAVIER 0012000502 AV.FERNANDEZ LADREDA52,2=-IZ 01/2002 24,19
ENTIDAD DE FINANCIACION.S.A 0099900839 PZ.SANTO DOMINGO 4,5-=D 01/2002 48,98
EQU1DESAS.A. 0099903608 CL.BURGO NUEVO 8, P-2 01/2002 39,17
ESCALANTE,GRALI1,JOSE BERNABE 0009100438 CL.BERNARDO DEL CARPIO 14,ESC.E,2=-DH 01/2002 38,30
ESCANC1ANO,CASTRO,MIGUEL 0008900442 AV.REPUBLICA ARGENTINA 41,2=-B 01/2002 26,90
ESCOBAR,OLIVERAS,RICARDO 0099900894 CL. VILLA BENAVENTE 14 01/2002 48,98
ESTEVEZ,BLANCO,JORGE 0008100603 AV.DOCTOR FLEMING 46,BA 01/2002 14,20
EST1CSA S.A. 0099904388 AV.PADRE ISLA 22,2 01/2002 48,98
ESTRADA,ALONSO, ARSENIA 0007700105 CL.RELOJERO LOSADA 19,2=-DH 01/2002 24,19
ETIMBI,DUAN,STELLA 0007700527 CL.RELOJERO LOSADA 40,BA-JO 01/2002 14,20
ETIMBI,DUAN,STELLA 0007600610 CL.PEREZ CALDOS 31,5=-B 01/2002 24,19
EUROCOP, S.L. 0006800442 CL.LUCAS DE TUY 2,BA-JO 01/2002 14,20
EUROLIQUIDADCIONES, S.L.U. 0010500514 CL.HERREROS 3,BA-JO 01/2002 14,20
EXCLUSIVAS DAYMA, S.L. 0000200556 CL.OBISPO ALMARCHA 48,BA-JO 01/2002 32,42
EX POS PI O,COSTA, ANTON IA 0008000682 CL. CARDEN AL CISNEROS 10,3=-DH 01/2002 35,59
EXTRECALE S.A. 0099905253 CL.CAPITAN CORTES 4,B 01/2002 58,67
PARRE,SANTOS,DAVID 0009200547 CL.COMANDANTE ZORITA 4,3=-DH 01/2002 84,31
FELIX,GARCIA,ANTONIO 0005300238 CL.MAESTRO URIARTE 14,4=-C 01/2002 21,13
FELIX,MANZANO,ARANZAZU 0006700423 GRAN VIA DE SAN MARCOS 20,BA-JO 01/2002 72,86
FERNANDEZ,DE LA FUENTE,ALFREDO (ALFECAR) 0099903792 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 8 01/2002 39,17
FERNANDEZ,DEL CASTILLO,MARIA LUISA 0010200920 CL.SAL6,2=-1Z 01/2002 24,19
FERNANDEZ,DEL PIE,MARIA DOLORES 0008600172 CL.CAP1TAN CORTES 3,2=-DH 01/2002 26,90
FERNANDEZ,DEL R1O.VITAL1NO 0005900515 CL.RUIZ DE SALAZAR 20,2= 01/2002 26,90
FERNANDEZ,ALFONSO,MANUEL FRANCISCO 0001500195 CL.SAN GUILLERMO 33,7=-B 01/2002 29,50
FERNANDEZ,ALIJA,AGUSTIN 0005000546 CL.PALACIO VALDES 3,LO 01/2002 257,03
FERNANDEZ,ALONSO,JOSE M Y 1 0010100277 CL.SANTA CRUZ 11,BA-JO 01/2002 263,20
FERNANDEZ,ALONSO,ROSARIO 0000400111 CL.SANTIAGO 17,CA-SA 01/2002 30,07
FERNANDEZ,ANTUNEZ, HELIODORO 0099903315 CL.PEREZ CALDOS 42 01/2002 39,17
FERNANDEZ,ANTUNEZ,HELIODORO 0007600317 CL.PEREZ CALDOS 42,BA-JO 01/2002 14,20
FERNANDEZ,BARROS,ELVIRA 0008400232 CL.ASTORGA 14,ESC.2,2=-IZ 01/2002 26,90
FERNANDEZ,BLANCO,JOSE 0099903777 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 54 01/2002 39,17
FERNANDEZ,BRAN1ELLA,ALICIA 0099902116 CL.DUQUE DE R1VAS 18 01/2002 39,17
FERNANDEZ,CAÑEDO,SILVINO 0005000208 CL.PEÑA CINCHO 4,CA-SA 01/2002 30,38
FERNANDEZ,CARRACEDO,MIGUEL 0099905786 CL.TEMPLARIOS 002,BJ 01/2002 88,09
FERNANDEZ,CELADA,MARIA DOLORES 0008700319 CL.GARCIA I 4,2=-DH 01/2002 39,53
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900610 CL.EL PASO 1 01/2002 48,98
FERNANDEZ,COLADO,FELICISIMA 0099900611 CL.ELPASO 1 01/2002 48,98
FERNANDEZ,COPEZ,JOSE LUIS 0008600491 CL.GIL Y CARRASCO 7,2= 01/2002 34,93
FERNANDEZ,CUEVAS,JULIA 0099903749 CL.MOISES DE LEON B12,PA-11 01/2002 58,67
FERNANDEZ,DIEZ,CEFER1NO 0007800018 CL.HERMANOS MACHADO 1,ESC.E,3=-DH 01/2002 24,19
FERNANDEZ,FERNANDEZ,AMALIA 0001500514 CL.SAN GUILLERMO 6,3=-DR 01/2002 32,22
FERNANDEZ, FERNANDEZ, MANUEL ANGEL 0099903785 CL.ESCALERILLA7 01/2002 39,17
FERNANDEZ,FERNANDEZ,RUBEN 0007800532 CL.PABLODIEZ 3,1=-1“ 01/2002 21,13
FERNANDEZ,FERNANDEZ, VICTORIA 0005900522 CL.RAMON Y CAJAL3.BA-JO 01/2002 53,36
FERNANDEZ,PERRERA,LUZDIV1NA 0008600005 CL.BURGO NUEVO 3-1= 01/2002 46,45
FERNANDEZ,GALAN,JOSE AURELIANO 0001600540 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,2=-IZ 01/2002 55,73
FERNANDEZ,GARCIA,ENRIQUE 0009000244 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 15,4= 01/2002 40,00
FERNANDEZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0010900580 CL.HERNAN CORTES 3.BA-EX 01/2002 21,13
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FERNANDEZ,GARCIA,MARIA YOLANDA 0009600433 CL.CIPRIANO DE LAHUERGA2,2“-B 01/2002 24,19
FERNANDEZ,GARCIA,RICARDO 0008700193 CL.GARCIA1 6,BA-DH 01/2002 218,69
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0099903507 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUN1A- 14 01/2002 127,07
FERNANDEZ,GONZALEZ,ANGELA 0002400549 CL.ORDOÑO III 10,BA-JO 01/2002 196,32
FERNANDEZ,LERA,MARIA GUADALUPE 0010400374 CL.SANTAANA 13,LO-CA 01/2002 152,83
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900221 CL.CONDE REBOLLEDO 4 01/2002 39,17
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900592 AV.ORDOÑO II 39 01/2002 78,22
FERNANDEZ,MARCOS,AUREA 0099900799 PZ.SAN MARTIN 13 01/2002 39,17
FERNANDEZ,MONJE,MARIA ASUNCION GENOVEVA 0000300289 CL.SAN CARLOS 6,3S-DH 01/2002 24,19
FERN ANDEZ,NEIRA,ROSA CARMEN 0099907007 GRAN VIA DE SAN MARCOS 57,BJ-2 01/2002 39,17
FERNANDEZ,NICOLAS,NAZAR1O 0007600014 CL.PEREZ CALDOS 3,2ti-D 01/2002 35,14
FERNANDEZ,OSUNA,LIDIA 0012901383 CL.PEREGRINOS -V.CAM1NO- 2,2B-C 01/2002 5,78
FERNANDEZ,OTERO,EVARISTA 0002400269 CL.MONJAETHERIA 14,1Ü-C 01/2002 47,60
FERNANDEZ,PACHECO,JOSE 0001600535 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,5L'-B 01/2002 26,90
FERNANDEZ,PANIAGUA,JULIO 0008200101 CL.MIGUELDE UNAMUNO 15,32-DH 01/2002 21,13
FERNANDEZ,PEREZ,SONIA 0007800430 CL.HERMANOS MACHADO 8.SO-DR 01/2002 24,19
FERNANDEZ,R1OL,CECILIA 0002700120 AV.NOCEDO 26.BA-IZ 01/2002 32,69
FERNANDEZ,SUAREZ,MERCEDES 0007300240 AV.LA MAGDALENA 23,CA-SA 01/2002 72,56
FERNANDEZ,VAZQUEZ,ANTONIO 0006000085 CL.LOPE DE VEGA 8,2S-IZ 01/2002 26,90
FERNANDEZ,VILLAFAÑE,OTILIO 0011200114 AV.JOSE AGUADO 7,6U-C 01/2002 26,90
FERREIRA.DA SILVA,MANUEL 0004700406 CL.NUÑEZDEGUZMAN 1,3L’-IZ 01/2002 31,76
PERRERAS,REYERO,AURELIO 0002900058 AV.SAN MAMES 6,P-/I 01/2002 12,10
PERRERO,BERCIANO,M.JOSE\ACA 0099902764 CL.VIRGEN DE VELILLA40 01/2002 58,73
PERRERO,GONZALEZ,FLORENCIO 0099902285 AV.SAN MAMES 79,BA-JO 01/2002 48,98
PERRERO,SANTA,MARIA IRENE 0099903474 AV.PORTUGAL 15.BA-JO 01/2002 58,67
PERRERO,VALLE,OLEGARIO 0010700245 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 40,AT-IC 01/2002 26,90
F1DALGO,DIEZ,ALFREDO 0007600084 CL.PEREZ CALDOS 9,ESC.E,1Ü-IZ 01/2002 24,19
FIDALGO,GARCIA,FRANCISCO 0007800004 CL.HERMANOS MACHADO 1,ESC.I,BA-DH 01/2002 33,91
FIDALGO,SANTOS,ESPERANZA DE LOS ANGELES 0010200510 CL.MAR1ANO DOMINGUEZ BERRUETA6.3- 01/2002 26,90
FIERRO,FIERRO,ONELIA 0099904531 PZ.CORTES LEONESAS 008,1-A 01/2002 48,98
FIERRO,RODRIGUEZ,MANUEL 0000200142 CL.OBISPO ALMARCHA 26,2U-IZ 01/2002 38,51
FIGURA Y SALUD 0099903706 CL.CARDENAL LORENZANA 1,1 -B 01/2002 58,67
FIL1PE,POZAS-PEREIRA,JOSE CARLOS 0009500362 CL.SAN CLAUDIO 6.BA-JO 01/2002 42,41
FLOREZ,FLOREZ,MARIA ROSARIO 0012700320 CL.OBISPO INOCENCIO RODRIGUEZ 30 B,CA-SA 01/2002 21,13
FLOREZ,MORAN,BEATRIZ 0012800343 CL.RIO TUERTO 12,2ti-G 01/2002 25,98
FLOREZ,ROBLES,OLIVA 0008400729 CL.ASTORGA5,4C-E 01/2002 26,90
FONTAL IGLESIAS S.L 0010500390 CL.JUAN 11 1,LO-CA 01/2002 81,55
FRAILE,GONZALEZ,JOSE FELIPE 0003400523 CL.LABAÑEZA 18,4L’-IZ 01/2002 46,16
PRANGANA S.L. 0099904336 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 007 01/2002 48,98
FRANCISCO,BENEITEZ.BEREMUNDO 0001400345 CL.LA VIRGEN BLANCA 22,3“ 01/2002 95,62
FRIMAGASS.A. 0099902621 CL.OBISPO ALMARCHA 37 01/2002 58,67
FRUALDIS.L. 0099904880 CL.SAN FRUCTUOSO 008 01/2002 127,07
FRUTAS DIEZ GARCIA S.L. 0012100358 CN.VILECHA MER,ESC.F,24 01/2002 14,20
FRUTOS,ARRIBAS,ANTONIO 0010200174 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA5,1L’-IZ 01/2002 34,93
FUENTE,GONZALEZ,DEMETRIO DE LA 0005200131 CL.MAMPODRE 10,CA-SA 01/2002 21,13
FUENTES,FALENCIA,ALFREDO 0099903675 CL.PARDO BAZAN 25 01/2002 48,98
FUENTES,SUAREZ,AMPARO 0005200121 CL.LEITARIEGOS 5,CA-SA 01/2002 8,68
FUENTES,SUAREZ,JOSE LUIS 0007300133 CL.CABRERA 4.BA-JO 01/2002 53,36
FUERTES,MORTAL,RAMON 0099905834 CL.SIERRA PAMBLEY OOl.BJ 01/2002 39,17
FUERTES,LOPEZ,JORGE 0010000549 CL. ANCHA 9,3“ 01/2002 26,90
FUERTES,MELCON,SANTIAGO 0013100148 CL.CERVANTES -V.CAMINO- 5,BA-JO 01/2002 149,46
FUERTES,MELGAR,AGUSTIN 0004900855 CL.LOS URRIELES 2,5B-A 01/2002 21,13
FUERTES,MIGUELEZ.M. MERCEDES 0099902604 CL.MOISES DE LEON 29 01/2002 97,84
FUERTES, V1ÑUELA,MIGUEL JOSE 0005500546 CL.PEDRO DE DIOS 5,CA-SA 01/2002 21,13
FUNDILLUDOSSL 0099906141 CL.BURGO NUEVO 10,BJ 01/2002 88,09
GAGO Y SAN JOSE S.L. 0099903671 CL.BURGO NUEVO 8 01/2002 146,64
GAGO,GARCIA,JOSE MARIA SANTOS 0099906672 CL.TEMPLARIOS 2,BJ 01/2002 88,09
GALA,MARGOLLES,ALBERTO 0005100408 CL.NAZARETH 9,BA-1Z 01/2002 34,22
GALILU S.L. 0099906480 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,BJ 01/2002 39,17
GALLEGO,DOGAL,MARTIN 0007500341 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 11,22-IZ 01/2002 24,19
GALLEGO,PEREZ,ANDRES 0004400042 AV.MARIANO ANDRES 142,1“-DH 01/2002 42,19
GARCIA,DE LA HOZ,ELENA 0012000521 AV.FERNANDEZ LADREDA39,5“-DH 01/2002 24,19
GARCIA,DE PRADO,NARCISO 0003500200 CL.SAN RAFAEL 14,2L’-IZ 01/2002 24,19
GARCIA,ALEGRE,MARIA EUGENIA 0099907001 AV.REPUBLICA ARGENTINA 6,BJ 01/2002 39,17
GARCIA,ALONSO,ALFREDO 0012901316 CL.VALDEMULO -V.CAMINO- 10.CA-SA 01/2002 5,78
GARCIA,ALONSO,JOSE ANTONIO 0009200467 CL.COMANDANTE ZORITA 1,4Ü-IZ 01/2002 31,28
GARCIA,ALVAREZ,ANTONIO 0004900207 CL.PEÑA ERCINA 7,CA-SA 01/2002 84,50
GARCIA,ALVAREZ,ISIDRO 0012800133 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA52,CA-SA 01/2002 21,13
GARCIA,ALVAREZ,MARIA NIEVES 0000300315 CL.SAN CARLOS 16,5a-B 01/2002 30,54
GARCIA,ALVAREZ,PEDRO 0006900038 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,2L’-IZ 01/2002 29,36
GARCIA,ALVAREZ,SANTOS 0002100178 CL.GONZALEZ DE LAMA 8,3“-A 01/2002 27,01
GARCIA,BARRIO,LUISA 0004700177 CL.NUÑEZDEGUZMAN l.BA-JO 01/2002 14,20
GARCIA,BARRUL,ADOLFO 0012800423 CL.VISTAALEGRE 10,ESC.I,l“-IN 01/2002 21,13
GARCIA,BOÑAR,ANGELES DONATA 0004400137 AV.MARIANO ANDRES 179,BA-DH 01/2002 15,82
GARCIA,BRIZUELA,SARA 0008200027 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 7,1“-DH 01/2002 27,94
GARCIA,BUENO,FRANCISCO 0008000688 CL.PARDO BAZAN 25,BA-JO 01/2002 35,54
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GARCIA,CANO,DANIEL 0001700066 CL.CONDE TORENO 4,4a-IZ 01/2002 24,19
GARCIA,CASADO,AUGUSTO EUSEBIO 0007500309 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,3a-DH 01/2002 24,19
GARCIA,CASADO,MARIA DEL PILAR 0008100508 AV.DOCTOR FLEMING 34,3a-IZ 01/2002 42,19
GARCIA,CASADO,MARIA DEL PILAR 0007800412 CL.TEMPLAR1OS 1,5B-H 01/2002 41,68
GARCIA,CHAMORRO,ANGEL 0009200039 CL.COMANDANTE ZORITA 4,6'-’-IZ 01/2002 36,62
GARCIA,DIAZ,FERNANDO 0099901008 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 23 01/2002 58,67
GARCIA,DIEZ, VICTORINO 0007600372 CL.PEREZ CALDOS 13,5a-B 01/2002 24,19
GARCIA,FEIJOO,JOSE MANUEL 0003900496 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,2a-DH 01/2002 24,19
GARCIA,FEIJOO,JUAN CARLOS 0004800536 PZ.BALANZATEGUI l,la-C 01/2002 45,47
GARCIA,FERNANDEZ,IGNACIO 0001800374 CL.SUAREZ EMA3,5a-F 01/2002 24,19
GARCIA,GARCIA,BENIGNO 0004900336 CL.SENTILES 2,3a-DH 01/2002 21,13
GARCIA,GARCIA,EMMA 0008400983 CL.ASTORGA 14,ESC.l,3a-DH 01/2002 34,48
GARCIA,GARCIA,JOSEFA 0001000055 CL.PEREDA 10,3a-IZ 01/2002 24,19
GARCIA,GONZALEZ,FREDESVINDO 0004200014 AV.MARIANO ANDRES 4,BA-IZ 01/2002 148,80
GARCIA,GONZALEZ,PEDRO 0099904288 CL.BENITO ARIAS MONTANO 034 01/2002 48,98
GARCIA,IZQUIERDO,MANUEL 0012000087 AV.FERNANDEZ LADREDA47,3A-II 01/2002 34,37
GARCIA,LOPEZ,CESAR GERARDO 0006900497 CL.SAMPIRO 13.BA-IZ 01/2002 38,77
GARCIA,LOPEZ,YOLANDA 0000500551 CL.OBISPO PANDURO 7,1MZ 01/2002 24,19
GARCIA,MAGAZ,JULIAN 0005000004 CL.LOS LLANOS 17,CA-SA 01/2002 18,54
GARCIA,MARQUES,MANUELA 0010100257 CL.SANTA CRUZ 5,22-DH 01/2002 26,65
GARCIA,MARTINEZ,GUMERSINDO 0010200402 CL.TARIFA 13,2a 01/2002 24,19
GARCIA,MARTINEZ,JUSTINIANO 0099901258 GRAN VIA DE SAN MARCOS 15 01/2002 39,17
GARCIA,MATA,MARIA DOLORES 0008401008 CL.RAMON CALABOZO 2,3a-DH 01/2002 27,01
GARCIA,MEDINA,LUIS 0099906031 CL.DOÑA URRACA 006,BJ 01/2002 88,09
GARCIA,MERINO,ANGEL MARIANO 0099903876 CL.OBISPO ALMARCHA 32 01/2002 48,98
GARCIA,OBLANCA,JOSE LUIS 0008500321 AV.CONDESA SAGASTA 42,7a-IZ 01/2002 32,21
GARCIA,ORDIERES.CEFERINO 0010300356 CL.RAMIRO 111 3,BA-R 01/2002 110,53
GARCIA,OROZCO,JOSE LUIS 0002800346 CL.VAZQUEZ DE MELLA 9,BA-JO 01/2002 14,20
GARCIA,OSUNA,MANUEL 0008800357 CL.RAMIRO 11 14,6a-C 01/2002 26,90
GARCIA,PEREZ,MANUEL 0099903833 PZ.SANTO DOMINGO 4,6a 01/2002 39,17
GARCIA,PEREZ,MARIA JESUS 0012400481 CL.FRANC1SCO FERNANDEZ'DIEZ 3,4a-C 01/2002 21,13
GARCIA,RODRIGUEZ,FRANCISCO JAVIER 0007300680 CL.AUSENTE 7,4a-IZ 01/2002 21,13
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL 0099903411 CL.TEMPLARIOS 3 01/2002 58,67
GARCIA,RODRIGUEZ,MANUEL LESMES 0000200486 CL.OBISPO ALMARCHA 43,BA-JO 01/2002 76,03
GARCIA,SANCHEZ,JUSTO 0011900122 AV.FERNANDEZ LADREDA22,la-C 01/2002 28,57
GARCIA,URDIALES,OVIDIO 0004900147 CL.COLLADO CERREDO 9,2a-A 01/2002 21,13
GARCIA,VALVERDE,MARIA MERCEDES 0010900060 AV.MADRID 41,SO-DH 01/2002 24,19
GARMON,GONZALEZ,LUIS ANGEL 0099900963 CL.ALFEREZ PROVISIONAL 2,BA-JO 01/2002 39,17
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0099906907 CL.BURGO NUEVO 4,BJ 01/2002 88,09
GARRIDO,GUTIERREZ,LUIS ANGEL 0008700304 CL.FUERO 15,BA-JO 01/2002 268,67
GARRIDO,HERNANDEZ,MARIA MANUELA 0006300501 AV.ROMA 9,4a-DH 01/2002 32,78
GAS LEON 0099905475 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 013,BJ 01/2002 58,67
GAS LEON 0099905381 AV.RE1NO DE LEON 13 01/2002 39,17
GELFER S.L 0099903911 AV.ORDOÑO 11 30 01/2002 58,67
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905485 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 009,BJ 01/2002 48,98
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905466 CL.SAN GUILLERMO 027.BJ-CV 01/2002 127,07
GESTION Y DISTRIBUCION DE FRUTAS S.L. 0099905458 CL.VAZQUEZ DE MELLA 012,BJ 01/2002 127,07
GET1NO,ROBLES,ISIDORO 0099901033 PZ. DE LA INMACULADA 3-7 01/2002 39,17
G1RALDO,SALINAS,MARGARITA 0005300368 CL.LEON XIII 6,2a-lZ 01/2002 51,70
GOIT1A,GOMEZ,MARIA AURORA 0010100554 CL.ZAPATERIAS 14,4a-IZ 01/2002 24,19
GOMEZ,CAMACHO.GRACELINA 0007800522 CL.PABLO DIEZ 3,la-2- 01/2002 29,63
GOMEZ,CASTILLO,FRANCISCO 0008600104 CL.BURGO NUEVO 42,2a 01/2002 37,85
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0005800577 CL.CERVANTES 8,BA-DH ' 01/2002 389,66
GOMEZ,GARCIA,FRANCISCO JAVIER 0099904910 CL.CERVANTES 008 01/2002 175,88
GOMEZ,MARTIN,AQUILINA 0002500271 CL.SENECA 2,4a-D 01/2002 21,13
GOMEZ,MORENO,JOSE FRANCISCO 0000100174 CL.DAO1Z Y VELARDE 41,4a-IZ 01/2002 26,90
GON-PAS,S,L./COCINAS Y BAÑ 0099901408 CL.JUAN MADRAZO 25 01/2002 48,9¿
GONZALEZ,ALLER,ANDRES 0010900170 AV.MADRID 102,BA-JO 01/2002 14,20
G ON ZA LEZ, ALONSO,TOMAS 0008200171 CL.SAHAGUN 18.CA-SA 01/2002 126,19
GONZALEZ,ALVAREZ,JESUS 0012900300 CL.NUEVA-V.CAMINO- 9,CA-SA 01/2002 13,40
GONZALEZ,ALVAREZ,MIGUELANGEL 0099904549 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 082 01/2002 39,17
GONZALEZ,ALVAREZ,M1GUELANGEL 0009900360 CL.SANTA NON1A 20,BA-JO 01/2002 63,18
GONZALEZ,ARIAS,RAQUEL 0012100093 CL.CALVO SOTELO-TROBAJO- 44,BA-JO 01/2002 367,39
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0006200511 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8,BA-JO 01/2002 238,37
GONZALEZ,CABEZAS,JOSE TOMAS 0099901394 CL.JUAN LORENZO SEGURA 8,BA-JO 01/2002 146,64
GONZALEZ,CAMPANO,GUSTAVO ADOLFO 0001600361 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,la-DH 01/2002 47,56
GONZALEZ,CASTRI LLO,FLORA 0007200292 CL.SAN JOSE 3,CA-SA 01/2002 39,94
GONZALEZ,CENTENO,TOMAS 0002700184 AV.NOCEDO 51,la-IZ 01/2002 28,99.
GONZALEZ,CHAMORRO,ANA 0009400447 CL.JUAN PERRERAS 13, U--IZ 01/2002 35,14
GONZALEZ,CUBILLAS,FRANCISCO 0008100234 AV.DOCTOR FLEMING 50.SO-TA 01/2002 24,19
GONZALEZ,CUEVAS,MIGUEL ANGEL 0004900722 CL.SENTILES 2,4a-DH 01/2002 21,13
GONZALEZ,DOCAMPO,DANIEL 0099903993 CL.REYES CATOLICOS 22 01/2002 88,09
GONZALEZ,FERNANDEZ,ELADIO 0003300131 CL.SAN FRUCTUOSO 4,la-D 01/2002 24,19
GONZALEZ,FERNANDEZ,FEDERICO 0010800258 CL.LA PUENTECILLA2,la-A 01/2002 28,12
GONZALEZ,FERNANDEZ,FRANCISC 0005600092 AV.PADRE 1SLA88,BA-DH 01/2002 26,90
GONZALEZ,FERNANDEZ,JULIAN 0005600091 AV.PADRE ISLA 88,1a 01/2002 26,90
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GONZALEZ,FERNANDEZ,MANUEL 0007500017 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,F-IZ 01/2002 29,04
GONZALEZ,FERNANDEZ,RAMON 0000800244 CL.PIO XII 6,BA-JO 01/2002 173,63
GONZALEZ,FERNANDEZ,VERONICA 0000500564 CL.OB1SPO PANDURO 7,BA-DH 01/2002 29,04
GONZALEZ,FIDALGO,MARIA CAMINO 0001600419 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 7,BA-JO 01/2002 63,18
GONZALEZ,FLOREZ,MANUEL 0009300027 CL.ANTONIO VALBUENA5,32-IZ 01/2002 26,65
GONZALEZ,GABELA,JOSEFA 0010200250 CL.MATASIETE 9,EN-IZ 01/2002 24,19
GONZALEZ,GARCIA,CELESTINO 0010100275 CL.SANTACRUZ 11,l2 01/2002 24,19
GONZALEZ,GARCIA,ISABEL 0099902717 CL.SANTACRUZ 8 01/2002 48,98
GONZALEZ,GARCIA,JOSE 0010500278 PZ.SANTA MARIA DEL CAMINO 3,12-C 01/2002 26,65
GONZALEZ,GARCIA,JULIO 0003800087 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,22-F 01/2002 42,19
GONZALEZ,GARCIA,MARIA GLORIA 0003400074 CL.LABAÑEZA8,!2 01/2002 28,57
GONZALEZ,GARCIA,MONICA 0012300435 CL.OROZCO 31,12-IZ 01/2002 33,76
GONZALEZ,GONZALEZ,ABUNDIO 0005200122 CL.LEITARIEGOS 6,CA-SA 01/2002 21,13
GONZALEZ,GONZALEZ,M ARIA ARACELI 0099900539 AV.ORDOÑO II17 01/2002 48,98
GONZALEZ,GONZALEZ,VICTOR 0012200029 CL.GRAN VIA-OTERUELO- 17,BA-DH 01/2002 21,13
GONZALEZ,LAIZ,MARIA ISABEL 0005600398 AV.PADRE ISLA 74,EN-IZ 01/2002 63,18
GONZALEZ,LLAMAZARES,JOSE MANUEL 0011400298 CL.SANTOS OLIVERA 11,52-DH 01/2002 30,07
GONZALEZ,LOPEZ,FELIX 0002100134 CL.GONZALEZ DE LAMA5,12-DH 01/2002 21,13
GONZALEZ,MARTIN,JOSE ENRIQUE 0010200696 CL.SERRADORES 7,BA 01/2002 63,18
GONZALEZ,MARTIN,MARIA ANTONIA 0009500237 CL.SAÑ CLAUDIO 16,ESC.I,22-DH 01/2002 24,19
GONZALEZ,MARTINEZ,ALEJANDRA 0012500254 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 232,CA-SA 01/2002 29,65
GONZALEZ,MENENDEZ,MARIA JOSEFA 0008900430 AV.REPUBLICA ARGENTINA 11,LO-CA 01/2002 98,72
GONZALEZ,MERINO,MIGUELANGEL 0002000795 CL.DANTE 4,BA-CE 01/2002 24,19
GONZALEZ,MORAN,JESUS MANUEL 0012300141 CL.ISAAC PERAL 15.BA-IZ 01/2002 21,13
GONZALEZ,PEREZ,CANDELAS 0099907009 CL.ALFONSO V 7,BJ 01/2002 39,17
GONZALEZ,PEREZ,DANIEL 0005500585 CL.BENITO ARIAS MONTANO 15,ESC.1,BA-DH 01/2002 21,13
GONZALEZ,PEREZ,FELICITAS 0010400154 CL.SANTAANA 1,12-IZ 01/2002 24,19
GONZALEZ,PESQUERA,CARLOS 0099900378 AV.INDEPENDENCIA 2.2-/I 01/2002 58,73
GONZALEZ,PRESA,JOSE/ULTRAMA 0099901384 CL.JUAN DE BADAJOZ 16 01/2002 39,17
GONZALEZ,PURAS,EDUARDO PABLO 0012900835 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,22-B 01/2002 16,64
GONZALEZ,REDONDO,FELIX SANT 0099900753 CL.RUA19 01/2002 127,07
GONZALEZ,RIOS,JOSE MANUEL 0002500171 CULOS OSORIOS 11,52-IZ 01/2002 41,68
GONZALEZ,RODRIGUEZ,ANGEL 0006200260 CL.JUAN LORENZO SEGURA 5,EN-LO 01/2002 69,65
GONZALEZ,SANCHEZ,MIGUEL 0099902155 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 12 01/2002 39,17
GONZALEZ,SARRIA,PRUDENCIO 0008500281 AV.CONDESA SAGASTA 26,EN-IZ 01/2002 50,21
GONZALEZ,SOTO,JOSE ANTONIO 0006200403 CL.ALFONSO V 5,22-IZ 01/2002 66,54
GONZALEZ,ZAP1CO,AURELIO 0001700200 CL.CONDETORENO 17,42-B 01/2002 46,68
GORDO,RUBIO,TERESA 0005200117 CL.LEITARIEGOS l.CA-SA 01/2002 21,13
GOTER STOP, S.L. 0012800402 PZ.IGLESIA-ARMUNIA- 3,BA-JO 01/2002 14,20
GOYAN ES,FERNANDEZ,ARCADIO 0006900175 CL.SAMPIRO 7,12-DH 01/2002 69,64
GRAFICAS BERNESGAS.A. 0099903476 AV.PORTUGAL21 01/2002 48,98
GRANDE,GONZALEZ,AQUILINO 0010200224 CL.MATASIETE 2,12-IZ 01/2002 24,19
GRANDE,PINAS,LUCIA BEGOÑA 0099902948 CL.MAESTRO NICOLAS 5 01/2002 39,17
GRUPO ACOMOBEL S.L. 0099904901 GRAN VIA DE SAN MARCOS 40,BJ 01/2002 58,67
GRUPO DE SERVICIOS HERMANOS ALLER, S.L. 0099903810 GRAN VIA DE SAN MARCOS 15,PR 01/2002 39,17
GRUPO-2 S.A.L./SER.SEGUR1D 0099902605 CL.MO1SES DE LEON 43-P 01/2002 78,22
GUAYO,MORILLA,OCTAVIO /R.CA 0099901132 CL.COLON 29 01/2002 39,17
GUERRA,ESCOT,GERARDO 0010000488 CL.CASCALERIA5,32-DH 01/2002 31,76
GUERRERO,GABELA,ENRIQUE 0010100519 CL.ZAPATERIAS 12.BA-JO 01/2002 14,20
GUIA DEL PROFESIONAL Y DEL COMER 0099905432 CL.DEL POZO 7,1a 01/2002 48,98
GUILLERMO LAGARTOS S.L. 0010600236 CL.LOPEZ DE PENAR 15.BA-JO 01/2002 72,86
GUION ASOCIADOS S.A. 0099900589 AV.ORDOÑO 11 33-32 01/2002 48,98
GUISADO, POZO, ARACELI 0010900256 CL.ORION 5,CA-SA 01/2002 97,86
GUTIERREZ,DE CASTRO,DOMINICA 0010700439 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 33,72 01/2002 44,84
GUTIERREZ,ALONSO,CRISTOBAL 0000100587 CL.MURIAS DE PAREDES 11,22 01/2002 24,19
GUTIERREZ,ALVAREZ,AQUILINO 0008300251 CL.DOÑA URRACA 13,2=-B 01/2002 172,31
GUTIERREZ,BLANCO,AMABLE 0012800102 CL.PADRE MANJON-ARMUNIA 13,CA-SA 01/2002 21,13
GUTIERREZ,DIEZ,MARIA NIEVES 0099904444 CL.BURGO NUEVO 002,3 01/2002 39,17
GUTIERREZ,FERNANDEZ,MARIA ANGELES 0000100560 CL.DAOIZ Y VELARDE 83,52-A 01/2002 26,90
GUTIERREZ,GONZALEZ,PABLO 0012300397 CL.OROZCO 39,12-DH 01/2002 25,06
GUTIERREZ,MARTIN,JESUS 0009400122 CL.MARTIN SARMIENTO 21.BA-JO 01/2002 63,18
GUTIERREZ,MARTINEZ,CARMEN 0099900144 CL.BURGO NUEVO 46 01/2002 48,98
GUTIERREZ,QUIÑONES,PAZ ESPERANZA 0003700148 CL.SANCHO ORDOÑEZ 13,32-IZ 01/2002 24,19
GUTIERREZ,SANTOS,AMARO 0013000859 CR.ASTORGA-V.CAMINO- 6.CA-SA 01/2002 22,60
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO 0004500069 CL.GONZALO DETAPIA4,62-B 04/2001 21,13
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO 0004500069 CL.GONZALO DETAPIA4,62-B 01/2002 21,13
GYMENFORMA, S.L. 0006000713 AV.PADRE ISLA7,BA-JO 01/2002 285,60
H.A.C INFORMATICA, S.A. 0099900379 AV.INDEPENDENCIA 2,2-2C 01/2002 39,17
HADDADI„RACH1D 0007700550 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,42-DH 01/2002 29,04
HAR1ST1ME, S.L. 0008500460 AV.ORDOÑO II 20,BA-JO 01/2002 72,86
HERNANDEZ,BORJ A,ENCARNACION 0006600473 PZ.COLON 2,22-DH 01/2002 34,48
HERNANDEZ,BORJ A,ENCARNACION 0006600454 PZ.COLON 2,12-DH 01/2002 32,78
HERNANDEZ,CANAL,JOSE ANTONIO 0008200269 CL.JUAN RAMON JIMENEZ 9,52-DR 01/2002 21,13
HERNANDEZ,GARCIA,MARIANO 0008200395 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,32-CE 01/2002 27,01
HERNANDEZ,JIMENEZ,ARTURO 0005300349 CL.MAESTRO URIARTE 16,22-DH 01/2002 27,48
HERNANDEZ,JIMENEZ,JOSE 0012400329 CL.GENERAL MOLA-ARMUNIA- 26,BA-IZ 01/2002 33,00
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HERNANDEZ,MECIDO,LUIS 0009800324 CL.LA CORREDERA 46,3a-IZ 01/2002 31,28
HERNANDEZ,MECIDO,LUIS 0001100283 CL.VIRGEN DE VEDILLA 17,LO-CA 01/2002 14,20
HERNANDO„MAGALIE EVA JENN1FER 0012000513 AV.FERNANDEZ LADREDA46,4a-A 01/2002 41,68
HERRERAS,CALVO,MARIA BEGOÑA 0008600576 CL.VILLAFRANCA 5,AT-IC 01/2002 26,90
HERRERO,BERROS,PILAR 0000700975 CL.MOISES DE LEON 16,6a-J 01/2002 28,12
HERRERO,FERNANDEZ,ANGELA 0005600465 AV.PADRE ISLA 105 01/2002 104,54
HIDALGO,GARCIA,JUAN CORSINO 0010600486 CL.LOPEZ DE FENAR 4,BA-JO 01/2002 19,63
HIJOS DE SIMEON GARCIA Y CIA SL 0099900427 CL.LEGION VII4 01/2002 78,22
HIPER OFERTAS TBO, S.L. 0099906759 CL.CAPITAN CORTES 1,BJ 01/2002 78,22
HIPERCARN1CAS OLIMPIA S.L. 0099905233 CL.COVADONGAOOl 01/2002 195,74
HIRATA„JUN 0009900507 PZ.SAN MARCELO 15,2a 01/2002 33,71
HOLIDAY VOUCHER INTERNATIONALS.L. 0099905057 AV.REPUBLICA ARGENTINA 1 01/2002 39,17
HORRA,RODRIGUEZ,MONTSERRAT DE LA 0099903857 CL.BURGO NUEVO 20,la-B 01/2002 48,98
HOZ,ESCOBAR,MANUEL DE LA 0007900281 AV.QUEVEDO 8,2a-A 01/2002 36,16
HUERCA,FERNANDEZ,ELISO 0001500519 CL.PANADEROS 12,BA-R 01/2002 104,54
HUERTA,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0012100224 CL.GENERAL1S1MO-TROBAJO- 38,CA-SA 01/2002 21,13
IBAN,GONZALEZ,JUAN CARLOS 0099902988 CL.MART1N SARMIENTO 22 01/2002 39,17
1BERCORP FINANCIACIONES 0099901235 GRAN VIA DE SAN MARCOS 6 01/2002 48,98
IBERPLASS.L. 0099903894 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 01/2002 58,67
IGLESIAS,FERNANDEZ,INES 0009000455 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18,5a 01/2002 26,90
IGLESIAS,GONZALEZ,ANGELES 0099903924 AV.MARIANO ANDRES 23 01/2002 39,17
IGLU-LEON S.A. 0099900764 CL.RUA33 01/2002 39,17
IMAN AGENCIA DE MODELOS, S.L. 0099905585 CL.SAMPIRO 022,1-A 01/2002 39,17
INICIATIVAS DE ALUMINIO Y CONST. S.L.L. 0005800697 CL.SIERRA PAMBLEY 8,BA-JO 01/2002 63,18
1NMO XXL SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.L. 0099906518 AV.FACULTAD DE VETERINARIA 3,BJ 01/2002 58,67
INSTALACIONES INDEPENDIENTES, S.L. 0099907008 CL.SAN IGNACIO 38,BJ 01/2002 58,67
INTELSOCOTELTELEFONIA MOVIL, S.L. 0006500430 CL.SANTA CLARA 2,BA-JO 01/2002 48,98
INTER,SERVICIOLA ELECTRO 0099902458 CL.CONDETORENO 6 01/2002 58,67
1NTICALS.A. 0099904119 CL.COVADONGA 007 01/2002 78,22
ITAS1, S.A. 0006000560 CL.JOAQUIN COSTA 3,2a-C 01/2002 14,20
IZQUIERDO,MATANZA,JOSE MARIA 0004900752 CL.CATOUTE 7,2a-D 01/2002 42,30
J.C.P. S.A./CONFECC1ON T. 0099900570 AV.ORDOÑO 11 28 01/2002 58,67
JIMENEZ,BARRUL, ANTONIO 0007900366 AV.QUEVEDO 8,5a-A 01/2002 37,85
JIMENEZ,BARRUL,ANTONIO 0008200383 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,3a-DH 01/2002 27,94
JIMENEZ,BERMUDEZ,MARIA DOLORES 0012400444 CL.GENERALMOLA-ARMUN1A- 26,la-DH 01/2002 21,13
JIMENEZ,BORJ A,LUZ 0005200155 CL.PANDETRAVE 5,CA-SA 01/2002 6,07
JIMENEZ,BORJA,MARIA DEL CARMEN 0008200408 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,2a-CE 01/2002 25,98
JIMENEZ,FERREDUELA,ANTONIO 0012600631 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUNIA 18,BA-IZ01/2002 67,00
JIMENEZ,FUENTES,ANTONIO 0012300567 CL.MIGUEL BRAVO 4,1a 01/2002 21,13
JIMENEZ,HERNANDEZ,IGNACIO 0007700563 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,2L’-1Z 01/2002 29,50
JIMENEZ,JIMENEZ,ADOLFO 0012500765 AV.ANTIBIOT1COS-ARMUN1A- 70 01/2002 27,94
JIMENEZ,JIMENEZ,ADOLFO 0012800414 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 44,BA 01/2002 25,51
JIMENEZ,JIMENEZ,JOSE 0011200488 AV.JOSE AGUADO 12,5a-lZ 01/2002 30,83
JIMENEZ,JIMENEZ,MARIA CARMEN 0005000428 CL.ALTOS DEL DUERO 6,CA-SA 01/2002 150,85
JIMENEZ,JIMENEZ,ROSARIO 0013000226 CL.VILLANUBLA -V. CAMINO- 4,BA-1Z 01/2002 5,78
JIMENEZ,V1LLASUR,JAIME 0005300097 CL. MAESTRO URIARTE 14, Ia-A 01/2002 32,53
JUAREZ,ALVAREZ,MARIA MERCEDES 0012300533 CL.LA CAÑADA 18,1a 01/2002 21,13
JUAREZ,GARCIA,MARIA CARMEN 0099904053 AV.PADRE ISLA 70 01/2002 39,17
JUAREZ,MARTINEZ,FELIPE JOSE 0011800085 CL.ILDEFONSO FIERRO ORDOÑEZ l,5a-DH 01/2002 21,13
JUAREZ,SANTO TOMAS,ANA BELEN 0004900856 CL.PEÑA BLANCA 2,1--IZ 01/2002 25,98
JUNTA VECINAL DE ARMUNIA 0012500792 CL.JUAN NUEVO 13,BA-JO 01/2002 155,39
KACHICHE„RABAH 0007800513 CL.HERMANOS MACHADO 15.BA-IZ 01/2002 30,07
KIIECI IACH„MUSTAFA 0012300569 CL.MIGUEL BRAVO 8,BA-1N 01/2002 21,13
KIDSANDFUNS.L. 0099906543 CL.MAX1MO GAYON WALDALISO 12 01/2002 97,84
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902068 CL.SANTA ENGRACIA 3 01/2002 78,22
KRAFT LEONESAS S.A. 0099902069 CL.SANTA ENGRACIA 5 01/2002 117,16
LA NUEVA ESPONJA, S.L. 0005800777 CL.LOPEZ CASTRILLON 7,BA-JO 01/2002 24,¿4
LA ROSA, C.B. 0099903987 CL.COLON 20 01/2002 39,17
LAFUENTE, HERRERAS, ELADIO 0005400428 CL.PEDRO PONCE DE LEON 17,2a-IZ 01/2002 21,13
LAIZ, ROBLES, ANGELES 0007700077 CL.RELOJERO LOSADA 14,la-IZ 01/2002 24,19
LANGA,MARCOS,JOSE LUIS 0005400201 CL.PEDRO PONCE DE LEON 4.BA-1Z 01/2002 28,70
LARRACOECHEA,GARCIA,FRANCISCO JOSE 0008100522 AV.DOCTOR FLEMING 8,2L’-IZ 01/2002 24,19
LARRALDE,SALVADOR,MARIA CAMINO 0005100436 CL.PEÑA UBIÑA 26,la-E 01/2002 45,47
LASSO,RODRIGUEZ,MARIA NIEVES 0004200359 AV.MARIANO ANDRES 7,la-IZ 04/2001 36,82
LAVADEMOV1LS.L. 0010400383 CL.CANTAREROS 7.GA-RA 01/2002 14,20
LEAL,GUTIERREZ, ANA 0099902594 CL.MIGUEL ZAERA 7 01/2002 48,98
LEGARMAS.L. 0099905109 CL.BURGO NUEVO 030 01/2002 175,88
LEON EUROTARJETASUPERCAR, S.L. 0006100619 AV.PADRE ISLA60.BA-JO 01/2002 14,20
LEONJRINA 0003900529 CL.ERA DEL MORO 4,4a-A 01/2002 24,19
LEON,HERNANDEZ,RAMON 0011700384 CL.LEON MARTIN GRANIZO l.BA-DH 01/2002 21,13
LEON,VELASCO,JULIAN MARIANO 0099904399 AV.MADRID S/N 01/2002 39,17
LEONESA DE INICIATIVAS EN SEG. CORRED. 0099904387 AV.PADRE ISLA 22,2 01/2002 48,98
LEONESA DE RECADERIA C.B. 0099904933 AV.FERNANDEZ LADREDA016 01/2002 48,98
LEONESA DE GASTRONOMIA Y RESTAUR., S.L. 0099906306 CL.SAN CLAUDIO 6,B-DR 01/2002 146,64
LEONESA DE INVERSIONES DIAZ Y TERUELO,SL 0004400424 AV.MARIANO ANDRES 236 01/2002 112,03
LEONESA DEL OXIGENO SA 0099905426 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 005 01/2002 58,67
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LEONESAS GRAFICAS S L 0099900637 CLPUERTA MONEDA 8 01/2002 48,98
LEOQUIMIAS.L. 0099904085 CL. CAPITAN CORTES 001 01/2002 48,98
LLAMAS,GIL,ORDOÑO 0006100105 AV.PADRE ISLA 60,4a-DH 01/2002 15,91
LLAMAS,RODRIGUEZ,MARIA JESUS 0099904203 CL.ALFONSO V 007 01/2002 39,17
LLAMAZARES.DE LA MORAL,MIGUEL 0001500168 CL.SAN GUILLERMO 32,3a-DH 01/2002 24,19
LLAMAZARES,DIEZ,MARIA 0099900317 CL.ANCHA11 01/2002 39,17
LLAMAZARES,ROBLES,RICARDO 0007600199 CL.PEREZ CALDOS 28,3—El 01/2002 29,50
LOBATO,MERINO,ROSA MARIA 0010100469 CL.MISERICORDIA 14,2a 01/2002 87,20
LOBATO,MORALES,ACILESO 0008600039 CL.BURGO NUEVO 15,2a-IZ 01/2002 29,36
LOPEZ,ALVAREZ,ROBERTO 0099906042 GRAN VIA DE SAN MARCOS 19 1-8 01/2002 39,17
LOPEZ,BARRIENTOS,RICARDO 0099901834 CL.LA TORRE 6 01/2002 127,07
LOPEZ,BARRIENTOS,RICARDO 0005900306 CL.LA TORRE 6,la-IZ 01/2002 38,77
LOPEZ,BLANCO,MERCEDES 0008000359 CL.PARDO BAZAN 23,3a-IZ 01/2002 24,19
LOPEZ,CARRILLO,SONIA 0007800498 CL.TEMPLARIOS l,5a-B 01/2002 35,14
LOPEZ,DIEZ,FERNANDO 0005900568 CL.LATORRE4,3a-IZ 01/2002 26,90
LOPEZ,FERNANDEZ,GERONIMA ISABEL 0099903874 AV.LANCIA21,6S-I 01/2002 39,17
LOPEZ,FERNANDEZ,MARIA DEL CAMINO 0012000488 AV.FERNANDEZ LADREDA46,2a-A 01/2002 48,53
LOPEZ,GONZALEZ,JULIAN M 0099902197 CL.PALOMERA8 01/2002 39,17
LOPEZ,LOPEZ,NICANOR 0010700146 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,2S-E 01/2002 43,00
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903426 CL.CIRUJANO RODRIGUEZ S/N 01/2002 78,22
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099900246 CL.COVADONGA9 01/2002 58,67
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903011 CL.OBISPO MANRIQUE 1 01/2002 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,ABILIO 0099903068 CL. VEINTICUATRO DE ABRIL 1 01/2002 39,17
LOPEZ,MARTINEZ,JOSE MARIA CARLOS 0099904275 CL.SERRADORES 007 01/2002 48,98
LOPEZ,MARTINEZ,MARIA GLORIA 0010900430 CL.SAN PEDRO DEL CASTRO 3,2L’-D 01/2002 24,19
LOPEZ,MENENDEZ,LUIS 0004300016 CL.DUEÑAS 15.CA-SA 01/2002 16,97
LOPEZ,MIRANTES,ANGEL 0099904995 CL.PEÑA VIEJA 004 01/2002 48,98
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 0010700647 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,8a-A 01/2002 24,19
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 0010700147 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,3S-E 01/2002 26,90
LOPEZ,SANCHEZ,MANUEL JESUS 0010700581 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 31,la-E 01/2002 24,19
LOPEZ,VALBUENA,MARIA MERCEDES 0099905740 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,1-6 01/2002 39,17
LOPEZ,VARONA,MIGUEL ANGEL 0009600485 CL.CIPR1ANO DE LAHUERGA5.BA-JO 01/2002 14,20
LOPEZ,VIDALES,ANSELMO 0012400370 CL.FRANCISCO FERNANDEZ DIEZ5,4a-IZ 01/2002 21,13
LOPEZ,VILLA,FERNANDO TIRSO 0006200376 CL.CARMEN 3,3a-DR 01/2002 49,39
LOPEZ,ZORITA,JUAN 0006700196 GRAN VIA DE SAN MARCOS 34,3a-DH 01/2002 29,36
LORENZANA.FIDALGO,PEDRO MIGUEL 0013100547 CL.ERMITA-V.CAMINO- ll.CH-4 01/2002 39,64
LORENZO,ARIAS,MANUEL 0012300545 CL.MIGUEL BRAVO 2,2MZ 01/2002 21,13
LORENZO,MARTINEZ,MANUEL J 0007700328 CL.RELOJERO LOSADA 54,4a-IZ 01/2002 48,53
LOZANO,GALLARDO,SANDRA ARANZAZU 0006800457 CL.ROA DE LA VEGA 29,2a-C 01/2002 31,75
LOZANO,MONTO YA,JOSE ANTONIO 0005300369 CL.MAESTRO URIARTE 16,3a-DH 01/2002 21,13
LUENGOS,FERNANDEZ,JOSE RAMON 0099904978 CL.SERRANOS 038 01/2002 48,98
LUIS,ALONSO,MODESTO VICTOR 0007600545 CL.PEREZ CALDOS 28,2a-C 01/2002 24,19
MAÑAS,GONGORA,ANTONIO 0005400112 CEJOSE MARI A VICENTE LOPEZ l,2a-C 01/2002 30,58
MÁDARRO,MUÑIZ,LUIS JAVIER 0009600342 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,5a-F 01/2002 35,59
MADRID,DELGADO,CLAUDIO 0010500340 CL.PUERTA MONEDA 15.BA-D1 01/2002 84,08
MADRID,MORLA,FELICISIMO 0009400015 CL.JUAN PERRERAS 4,la-IZ 01/2002 44,14
MAESO.REVIDRIEGO,RAFAEL JOSE 0099905453 AV.PADRE ISLA 8,1-B 01/2002 195,43
MAIQUEZ,DOMINGUEZ,JUAN ANTONIO 0099906954 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 11,BJ 01/2002 88,09
MALGESAS.A. 0099905351 CL.CONDE REBOLLEDO 17 01/2002 78,22
MAULADA,QUINTANA,JOSE JESUS 0004000253 CL.RAÑADO1RO 9,1a 01/2002 21,13
MANOVEL,GARCIA,ESTHER 0009000432 CL.CONDE GUILLEN 9,2a-DH 01/2002 26,90
MANSO,IZQUIERDO,AIDA ROSA 0007900410 AV.QUEVEDO 8,5a-B 01/2002 26,90
MANZANO,ROBLES,SEGUNDINO 0005300260 CL.LEON XIII 5,3a-DH 01/2002 24,19
MANZANO,SALAZAR,MARIA BELEN 0006300550 AV.ROMA ll,la-IZ 01/2002 26,90
MARCI 1, GONZALEZ, LUIS 0004300310 AV.MARIANO ANDRES 123,4S-C 01/2002 32,72
MARCOS,BARRIOS,MARGARITA 0013000890 CR.ASTORGA-V.CAM1NO- 49,3a-C 01/2002 18,49
MARCOS,CEREZAL,JOSE ANTONIO 0003100025 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1.BA-/E 01/2002 28,57
MARCOS,FERNANDEZ,MARIA MAR 0009500204 CL.SAN CLAUDIO 12,4a 01/2002 69,13
MARCOS,PERRERO,BELARMINO 0003100096 CL.FERNANDO III 5,la-IZ 01/2002 76,34
MARCOS,MARTINEZ,JULIO URBANO 0011300182 CL.GENERAL BENAV1DES 5.BA-JO 01/2002 14,20
MARCOS,PABLOS,GERARDO 0004900096 CL.CATOUTE 4,5a-IZ 01/2002 21,13
MARCOS,RODRIGUEZ,MARIA LUISA 0000500517 CL.OBISPO PANDURO 5,2a-DH 01/2002 31,76
MARCOS,TORRERO,LUCIA DIONISIA 0006900388 CL.SAMP1RO ll,ESC.I,la-IZ 01/2002 26,90
MARGAMEZ S.L. 0099903115 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 77 01/2002 117,16
MARGAMEZS.L. 0099903123 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUN1A- 144 01/2002 117,16
MARQUES,MARQUES,GRACIANO 0003100016 CL.CANONIGO JUAN DE GRAJAL 1,3a-D 01/2002 12,10
MARTIN-MATEOS,TORRES,JOSE ANTONIO 0004100416 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 8,le-IZ 01/2002 24,19
MARTIN,ARIAS,MARIA LUISA 0010700294 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 46.BA-JO 01/2002 63,18
MARTIN,ARIAS,ROSA 0007000023 CL.RENUEVA 6,3y-IZ 01/2002 36,84
MARTIN,GABRIEL,JOSE ANTONIO 0006900366 CL.SAMPIRO ll,ESC.E,la-DH 01/2002 26,90
MARTIN,LOPEZ,FRANCISCO PABLO 0008000777 CL.ANTONIO NEBRIJA 13,ESC.B,la-lZ 01/2002 15,82
MARTIN,LOPEZ,FRANCISCO PABLO 0009000472 CL.CONDE GUILLEN 7,4a-DH 01/2002 26,90
MARTIN,OVIEDO,CARLOS 0006100183 CL.SOBARRIBA5,!2 01/2002 7,50
MARTIN,RUBIO,EMILIANA 0002200205 CL.PERALES 25.BA-IZ 01/2002 24,19
MARTINEZ DURAN S.A. 0099900992 CL.ALFONSO V 7.BA-JO 01/2002 39,17
MARTINEZ.DE LUCAS,ANA 0002500428 AV.LOS CUBOS 60,3a-IZ 01/2002 24,19
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MARTINEZ,ALONSO,BELARMINA 0099900197 CL.CONDE LUNA 6 01/2002 39,17
MARTINEZ,ALONSO,BELARMINA 0099901192 CL.FERNANDO G. REGUERAL4 01/2002 48,98
MARTINEZ,BALBOA,JUAN JOSE 0099904112 CL.REIN A Y SANTA 26,BJ 01/2002 39,17
MARTINEZ,BARRE1RO,ERNESTO 0011800231 CL.MONSEÑOR TURRADO 5,1U-DH 01/2002 21,13
MARTINEZ,COMPADRE,ANA PAULA 0099905184 AV.CONDESA SAGASTA 036 01/2002 39,17
MARTINEZ,DIEZ,FERNANDO JAVIER 0008100631 AVDOCTOR FLEMING 45,8,J-B 01/2002 70,06
MARTINEZ,DIEZ,F1LIBERTO 0010300035 CL.LAS CARBAJALAS 6,BA-DH 01/2002 28,57
MARTINEZ,DIEZ,HONORATO 0010600305 CL.PONCE DE MINERVA 11,1L’-DH 01/2002 50,66
MARTINEZ,DIEZ,NURIA 0008200329 CL.SAHAGUN 11,3B-IN 01/2002 62,95
MARTINEZ,FERNANDEZ,AGUSTIN 0099901359 GRAN VIA DE SAN MARCOS 36 01/2002 146,64
MARTINEZ,FERNANDEZ,MARIA MAR 0007700568 CL.RELOJERO LOSADA 19,BA-JO 01/2002 24,00
MARTINEZ,FERNANDEZ,NOEL1A ' 0008300515 CL.DOÑA URRACA 6,BA-R 01/2002 172,56
MARTINEZ,PERRERO,MATEO 0012600587 AV.PORTUGAL 15,BA-JO 01/2002 14,20
MARTINEZ,GARCIA,HECTOR 0099906809 CL.SANTACLARA5,BJ 01/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA,JESUS 0008600369 CL.BURGO NUEVO 30,LO-CA 01/2002 14,20
MARTINEZ,GARCIA,JOSE 0011100095 CL.JACINTO BARRIO ALLER 26.BA-JO 01/2002 21,13
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0099901673 CL.ROA DE LA VEGA 33 01/2002 48,98
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0006800252 CL.ROA DE LA VEGA 33,BA-JO 01/2002 46,45
MARTINEZ,GARCIA,PEDRO 0007001078 AV.SUERO DE QUIÑONES 7,5L’-IZ 01/2002 26,90
MARTINEZ,GARCIA,VICENTE 0099900568 AVORDOÑO 11 25 01/2002 39,17
MARTINEZ,GONZALEZ, ANDRES 0011500446 CL.FRAY LUIS DE LEON 6,BA-JO 01/2002 113,65
MARTINEZ,GONZALEZ,FAUSTINO 0010400163 CL.S ANTA ANA 4,BA-IZ 01/2002 72,24
MARTINEZ,HERRERO,JOSEFA 0099900450 PZ.CONDE LUNA 42 01/2002 127,07
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100326 CL.GENERALISIMO-TROBAJO- 114,LO 01/2002 14,20
MARTINEZ,HONRADO,ISAAC 0012100220 CL.ELTAMBORIL-TROBAJO CERECED 2,CA-SA 01/2002 10,56
MARTINEZ,HURTADO,MOISES 0012900870 CL.ASTURIAS -V.CAM1NO- 53.BA-G 01/2002 9,71
MARTINEZ,LLAMAZARES,LANDELINO 0001800303 CL.EJIDO QUINTIN 9.BA-JO 01/2002 92,41
MARTINEZ, LLAMERA.ROBERTO 0012501004 CL.FERNANDO III-ARMUNIA- 16,lti-C 01/2002 31,31
MARTINEZ,LOPEZ,JOSE 0007300235 AV.LA MAGDALENA 17-12 01/2002 24,19
M ARTINEZ, MACIAS, VICTORI A VANESSA 0000100660 CL.DAOIZ Y VELARDE 9,BA-JO 01/2002 63,18
MARTINEZ,MARTINEZ,CARMEN MARIA 0001000420 CL.SANTO TOR1B1O DE MOGROVEJO 66.P-1Z 01/2002 24,19
MARTINEZ,MARTINEZ,ROBERTO 0099905033 AV.LANCIA5,2-IZ 01/2002 58,73
MARTINEZ,NOVES,VICENTE 0013000177 CR.ASTORGA-V.CAM1NO- 122,CA-SA 01/2002 5,78
MARTINEZ,SA1Z,JORGE 0099904409 CL.JULIO DEL CAMPO 004,1 01/2002 39,17
MARTINEZ,SAN MARTIN,CESAR JAVIER 0003500428 CL.SAN RAFAEL 2,2U-A 01/2002 28,12
MARTINEZ,TEJERO,ARSENIO 0007200368 CL.SIL2,3L’-B 01/2002 29,63
MARTINEZ,TORRES,ALEJANDRO 0003000656 AV.SAN MAMES 20,BA-JO 01/2002 24,19
MASERO.ORDOÑEZ,MARIA CONCEPCION 0000300487 CL.BATALLA DE CLAV1JO 36,1'J-C 01/2002 15,82
MATA,PERRERO,MARIA ASUNCION 0004100341 CL.FEDERICO ECHEVARRIA 11 01/2002 43,33
MATA,GONZALEZ,URBANO 0003800289 CL.PADRE RISCO 31,5<J-DH 01/2002 36,06
MATACHANA,SUAREZ,MANUEL MARIO 0006600002 CL.COLON 2,BA-JO 01/2002 127,07
MATEO,MADRIGAL,ALFONSO DOMINGO 0005800481 CL.CERVANTES 9,BA-JO 01/2002 371,42
MAYO,ARIAS,ANGELA 0006300289 AV.ROMA 16,2Ü-DR 01/2002 29,36
MAYO,FERNANDEZ,MARIA DEL CARMEN 0009000325 CL.SANTISTEBAN Y OSORIO 18,BA-IN 01/2002 26,90
MBAYE„YEUBBOU 0006900496 CL.SAMPIRO 8,1L‘-DH 01/2002 121,70
MEDDAH„MOHAMMED 0007700566 CL.RELOJERO LOSADA 6,ESC.I,4S-1Z 01/2002 24,19
MEDIAVILLA.BARCENILLA,MARIA CARMEN 0006800223 CL.ROA DE LA VEGA 29, D-B 01/2002 26,90
MED1CEL, S.A. 0099900407 AV.LANCIA 11,BA-JO 01/2002 58,67
MEDIO,ZORRILLA,FAUSTINO 0005800773 CL.SACRAMENTO 6,ESC.I,BA-1Z 01/2002 43,51
MEDIODIA S.A. 0099901469 AV.PADRE 1SLA2 01/2002 39,17
MEDIODIA S.A. 0099901492 AV.PADRE ISLA 8,1Ü-B 01/2002 48,98
MEDRANO,DURAN,ANTONIO CARLOS 0099902270 AV.SAN MAMES 35-1 01/2002 58,73
MEDRANO,DURAN,CARMEN 0003000162 AV.SAN MAMES 35,lti-A 01/2002 14,20
MELLADO,CARABOA,MANUEL JOSE 0003700260 CL.SANCHO ORDOÑEZ 21,6L’-C 01/2002 34,37
MELLADO,LUIS,PATROCINIO 0009500221 CL.SAN CLAUDIO 16,ESC.I,1B-1Z 01/2002 26,65
MELON,DIEZ,GRACIANO 0008600085 CL.BURGO NUEVO 30-2y 01/2002 26,90
MELON,DIEZ,GRACIANO 0099904159 CL.CIPRIANO DE LAHUERGA016 01/2002 48,9¿
MENDES,BATISTA,CANDIDA 0006900409 CL.SAMPIRO ll,ESC.E,4e-IZ 01/2002 26,90
MENDEZ,GONZALEZ,MILAGROS 0099904590 CL.PARDO BAZAN 025 01/2002 39,17
MENENDEZ,COSTELA.BERNARDINO JOSE 0004900340 CL.SENT1LES 2,5Ü-IZ 01/2002 21,13
MENENDEZ,PAZ,JUSTINA 0009500077 PZ.DOCE MARTIRES 2,8B-C 01/2002 24,19
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0099901129 CL.COLON 25,1—D 01/2002 39,17
MENENDEZ,SUAREZ,CARLOS 0006600178 CL.COLON 25,OF-IC 01/2002 28,39
MENS SANA VIA NATURAL, S.L. 0099906279 CL.QU1ÑONES DE LEON 8,BJ 01/2002 48,98
MERCADO DEL AUTOMOVIL S.A. 0099903049 CL.SANTOS OLIVERA l.BA-JO 01/2002 78,22
MERE,ALVAREZ,MANUEL 0006900408 CL.SAMPIRO 11,ESC.E,52-DH 01/2002 26,90
MERINO,PARAM1O,FIDEL 0099902230 CL.SAN FRUCTUOSO 8 01/2002 39,17
MERINO,RODRIGUEZ,PURA 0012300008 CL.LA CAÑADA 3,BA-JO 01/2002 27,48
MICHAISATIEMPO LIBRE S.A. 0099901890 AV.PADRE ISLA74,BA-JO 01/2002 97,66
MIGUEL Y ANTON S.L. 0099902368 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 76 01/2002 48,98
MIGUEL,FERNANDEZ,MONICA 0011600263 CL.NUEVE DE FEBRERO 4,21J-DH 01/2002 35,14
MIGUELEZ,LOPEZ,FELIX 0000500516 CL.VICTOR DE LOS RIOS 30,l2-C 01/2002 60,77
M1GUELEZ,LOPEZ,FELIX 0001600487 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 3,BA-JO 01/2002 14,20
MIGUELEZ,MARTINEZ,MONSERRAT 0099903670 CL.JUAN DE BADAJOZ 5 01/2002 39,17
MIGUELEZ,PACHO,VENERANDA 0009900372 CL.SANTA NONIA 22,4U-1Z 01/2002 29,36
MIGUELEZ,PELLITERO,ADOLFO 0099903662 CL.CONDE TORENO 5 01/2002 127,07
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M1HAYLOVA,POPOVA, DANIELA 0099905796 CL.HERREROS 017 01/2002 88,09
MU ARES,SANTAMARTA,LUIS ANTONIO 0099905619 CL.ALFONSOV 007-3 01/2002 39,17
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0099900895 CL.VILLA BENAVENTE 14,BA-JO 01/2002 58,67
MIJARES,SERRANO,CARLOS 0009200043 CL.COMANDANTE ZORITA 5,1MZ 01/2002 29,36
MILAN,VIDAL,JOSE EDUARDO 0003000653 AV.SAN MAMES 21,5a-A 01/2002 24,19
MIRANDA,FERNANDEZ,ALFONSO 0012500863 CL.LEON XIII-ARMUNIA- 2,lg-IZ 01/2002 83,21
MIRANDA,FERNANDEZ,JULIAN 0012000530 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,3a-DH 01/2002 30,07
MIRANDA,PISA,ANGEL 0006900475 CL.SAMPIRO ll,ESC.I,la-DH 01/2002 26,90
MOBELCASAS.A. 0099903559 CL.LOSTOPES-ARMUNIA- 10 01/2002 78,22
MOLANO,SANCHEZ,MARIA JESUS 0009100027 CL.ALFONSO IX 3.EN-DH 01/2002 30,54
MOLEON,RODRIGUEZ,JUAN JOSE 0010000534 CL.REGIDORES 13,4a 01/2002 37,85
MOLPECERES,FERNANDEZ,GONZALO 0008900561 AV.REPUBLICA ARGENTINA 8,4a-IZ 01/2002 70,28
MONFERSATS.L. 0012000358 AV.FERNANDEZ LADREDA 60,BA-JO 01/2002 14,20
MONGE,GARABITO,ROSENDO 0010000390 CL.CASCALERIA 16.BA-SO 01/2002 33,35
MONGE,GARABITO,ROSENDO 0011700206 CL.REY MONJE 4,4S-DH 01/2002 21,13
MONGE,VEGA,JOSE JORGE 0099906018 CL.CASCALERI A 016, BJ 01/2002 88,09
MONTIEL,ALVAREZ,ANGEL PEDRO 0000800198 CL.PIO XII 36.CA-SA 01/2002 29,50
MORAL SANTOS C.B. 0099904361 GRAN VIA DE SAN MARCOS 22,2 01/2002 39,17
MORAL,DIEZ,SUSANA DE LA 0099905451 AV.MARIANO ANDRES 143,BJ 01/2002 39,17
MORAN,FLECHA,N1CANORA 0004000161 CL.MONTE DEL SILENCIO 2, la-C 01/2002 21,13
MORAN,GARCIA,BALTASAR 0008200089 CL.MIGUELDE UNAMUNO 7.CA-SA 01/2002 83,50
MORAN,GARCIA,GERMAN 0099906979 CL.ALFONSO V 7,BJ 01/2002 78,22
MORAN,GARCIA,MARIA ESTRELLA 0003000633 AV.SAN MAMES 41,BA 01/2002 63,18
MORAN,GUTIERREZ,ARSEN1O 0008600075 CL.BURGO NUEVO 26.CA-SA 01/2002 161,39
MORAN,RODRIGUEZ,MARIANO 0099900191 CL.CONDE GUILLEN 11 01/2002 127,07
MORAN,TORAL,CESAR 0009600207 CL.C1PRIANO DE LA HUERCA 20,4a-IZ 01/2002 43,00
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0002800572 CL.ALFONSO DE LA CERDA 3,BA-JO 01/2002 130,50
MORENO,HERNANDEZ,VICTOR 0003500399 CL.SAN RAFAEL 2,la-B 01/2002 43,00
MORENO, RANEDO.AVEL1NO 0003100200 CL.FRUELA II 5,3a-DH 01/2002 44,14
MORO,VILLAR,AUREA 0008900218 AV.REPUBLICA ARGENTINA 21,BA-JO 01/2002 19,00
MORO,VILLAR,AUREA 0099900815 CL.SANTISTEBAN Y OSOR1O 2 01/2002 127,07
MOURE,MARINO,MANUEL 0004400065 AV.MARIANO ANDRES 149,2a-lD 01/2002 24,19
MOYA,SANCHEZ,MARIA JULIA 0099900383 AV.INDEPENDENCIA3 01/2002 58,67
MUÑIZ,COBOS,LAURA 0001100388 CL.VIRGEN DE VEDILLA 48,Ia-A 01/2002 24,19
MUÑIZ,DIEZ,MARIA CARMEN 0005800751 CL.LOPEZ CASTRILLON 12,BA-JO 01/2002 53,36
MUÑOZ,PEREZ,CARLOS 0010300397 CL.SANTO TIRSO 6,3=-IZ 01/2002 24,19
MUEBLES EMPORIO S.A. 0099903090 CN.ALFAGEME3 01/2002 117,16
MULT1NACIONALASEGURADORA, S.A. SEGUROS 0099905838 CL.LAS FUENTES 12.OF-15 01/2002 48,98
MULTINACIONAL ASEGURADORA, S.A. SEGUROS 0099903642 AV.1NDEPENDENCI A 2,6a 01/2002 48,98
MU RAYA CB 0099905433 AV.REPUBLICA ARGENTINA 034,BJ 01/2002 58,67
MURCIEGO,CHAMORRO,VICTORINO 0004400139 AV.MARIANO ANDRES 181,la-IZ 01/2002 36,82
MUSICALACEROS L 0099905407 CL.MONASTER1O 006 01/2002 48,98
NACIONAL HISPANICA S.A. 0099900129 CL.BURGO NUEVO 20,la-A 01/2002 58,67
NAVAJO,FERNANDEZ,JUAN 0006800058 CL.LUCAS DETUY 15,3a 01/2002 34,48
NAVARRO,ARGUELLES,MIGUEL ANGEL 0099904694 CL.RUIZ DE SALAZAR 014.BJ 01/2002 88,09
NDI AYE„MAME MOR ANTA 0011200490 AV.JOSE AGUADO 6,BA-JO 01/2002 63,18
NETCOPY SPACE 2000, S.L. 0099906964 CL.VIRGEN DEL CAMINO 3,BJ 01/2002 39,17
NETCOPY SPACE 2000, S.L. 0002600636 AV.SAN JUAN DE SAHAGUN 24,BA-JO 01/2002 14,20
NIETO,FERRARO.EDU ARDO 0009100245 CL.BERNARDO DEL CARPIO 20,lL’-IZ 01/2002 39,08
NIETO,SANTIAGO,JOSE MIGUEL 0012901413 CL.CONCEJO -V.CAMINO- 3,2a-A 01/2002 5,78
NIVEL CUENTA LEON S.A. 0099901166 AV.CONDESA SAGASTA 36 01/2002 78,22
NIXDORF COMPUTER S.A. 0099900478 AV.ORDOÑO 11 3-1 01/2002 58,67
NOVAFRA, S.L. 0099905425 CL.MAESTRO NICOLAS 048,BJ 01/2002 39,17
NOVO COLCHON S.A. 0099902645 CL.PENDON DE BAEZA 29,BA-JO 01/2002 48,98
NUÑEZ,SOUSA,ADOLFO 0008600253 CL.G1L Y CARRASCO 4.2/-11 01/2002 37,85
OBRAS Y CONTRATAS JAVIER GUINOVARTS.A. 0099903794 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,5a 01/2002 39,17
OCCHIONERO.F1DALGO,MARIA NIEVES 0011200410 AV.JOSE AGUADO 7,8a-C 01/2002 76,51
OFI-CENTERS.L. 0099905455 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 49,BJ 01/2002 58,67
OFICINA DE COMPENSACIONES ENERGIA ELECTR 0099905281 CL.CAPITAN CORTES 4 01/2002 58,67
OLA INTERNET, S.A. 0099906781 CL.RAFAEL MARIA DE LABRA 1,BJ 01/2002 48,98
OLARTE,PRIMO,BEATRIZ 0012500948 CL.JUAN NUEVO 23,F-A 01/2002 42,30
OLEGO Y CASTRO SL 0099905478 AV.LANCIA5 01/2002 88,09
OLGUERAS,MARTIN,JESUS Y OTR 0006700133 GRAN VIA DE SAN MARCOS 30,5a-D 01/2002 35,40
OLIVER, B AZAGA,VALENTIN/SEGU 0099900504 AV.ORDOÑO II 8,2a 01/2002 48,98
OLIVER,SAN ROMAN,JESUS 0012300105 CL.LA CONCORDIA 20, ly-DH 01/2002 28,70
OLMO,DEL RIO,ROSA MARIA DEL 0001400360 CL.LA VIRGEN BLANCA 38,4a-DH 01/2002 24,19
ORDAS.SUAREZ, CONCEPCION 0003600362 CL.MARQUES DE STA.MAR1A VILLAR 3,4L’-DH 01/2002 83,15
ORDOÑEZ,DIEZ,ANGELES 0010200289 PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 20, la-IZ 01/2002 24,19
ORDOÑEZ,FERNANDEZ,ESTEBAN 0009300433 CL.COVADONGA 2.BA-IZ 01/2002 66,10
ORIGIN, S.A. 0099904606 AV.ORDOÑO II 023 01/2002 48,98
ORTEGA, SIMON, JUL1AN/OFICINA 0099901636 CL.RENUEVA38-1 01/2002 39,17
ORTOPEDIA LANCIA S.L. 0008500469 AV.CONDESA SAGASTA 30,BA-JO 01/2002 14,20
OTERO,DEL VALLE,RAMON 0006900122 CL.RODRIGUEZ DEL VALLE 25,3a 01/2002 26,65
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0008000422 CL.ANTONIO NEBRIJA12,Ia-A 01/2002 24,19
OTERO,GLORIA,NATALIO CARLOS 0006300241 AV.ROMA ll,3a-DH 01/2002 26,90
OTERO,VAZQUEZ,MARIA JOSE MARTA 0099904396 CL.PEREZ CALDOS 010,BJ 01/2002 127,07
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OUAADD1„MOUKHTAR 0010300511 CL.SANTO TIRSO 6,la-DH 01/2002 24,19
OV1DE,GONZALEZ,ESTEBAN 0099902751 CL.LA VIRGEN BLANCA 42 01/2002 39,17
PALACIO,FERNANDEZ,FERNANDO 0003800074 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,1B-A 01/2002 33,91
PALACIO, VAQUERO,JOSE ANGEL DEL 0013000745 CR. ASTORGA -V.CAMINO- 28,38-B 01/2002 5,78
PALACIOS,GARCIA,VALENTINA 0005800205 CL.LOPEZ CASTRILLON 8,32-IZ 01/2002 35,40
PARAMO,RICO,MARIA YOLANDA 0006300457 AV.ROMA 14,38-DR 01/2002 26,90
PAREDES,SANTOS,DIODORO JAVIER 0002400462 CL.MEDUL6.48 01/2002 34,22
PASCUAL,GARCIA,JOSE EDUARDO 0000600212 CL.SAN GIL3,BA-DH 01/2002 53,36
PASCUAL,GARCIA,VICENTE 0010200916 CL.MARIANO DOMINGUEZ BERRUETA6,BA-JO 01/2002 24,64
PASCUAL,PRIETO,LUIS ENRIQUE 0012100549 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,18-E 01/2002 27,01
PAVON,PINA,ANTONIA 0012000443 AV.FERNANDEZ LADREDA 47,ESC.I,la-DH 01/2002 24,19
PEÑA,BLANCO,ROMAN MANUEL 0010200406 CL.PLATERIAS 5,22-IN 01/2002 24,19
PEDRAZA,CARDONA,GLORIA PATRICIA 0012000516 AV.FERNANDEZ LADREO A 62,58-IZ 01/2002 70,06
PEDRE1RA,DARR1BA,CONSUELO 0012000526 AV.FERNANDEZ LADREDA 72,4a 01/2002 32,22
PELETERIA ROSTAP, S.L. 0000700919 CL.MOISES DE LEON 25,BA-JO 01/2002 14,20
PELLITERO,ALONSO,AB1LIO 0005800095 CL.CID 16,BA-DH 01/2002 72,86
PELLITERO,GONZALEZ,BEGOÑA 0012200224 CL.LA VIRGEN-OTERUELO- 18,CA-SA 01/2002 21,13
PELUQUERIA SRAS M.LUISA FDEZ 0099903232 CL.GOMEZ SALAZAR 6 01/2002 39,17
PERALTA,RODAS,M- TERESA ROLLY 0099906726 CL.CERVANTES 1,BJ 01/2002 39,17
PEREZ,ABRIL,ANICETO 0009100160 CL.BERNARDO DEL CARPIO 9.BA-JO 01/2002 ♦ 14,20
PEREZ,ALONSO,ANA 0006100276 CL.CINCO DE OCTUBRE 16,2a-IZ 01/2002 26,90
PEREZ,CASADO,ENRIQUE 0005500201 CL.FELICIDAD 12,CA-SA 01/2002 44,44
PEREZ,CRESPO,ISOLINA 0002100436 CL.ESCULTOR MARIÑAS 10,58-E 01/2002 12,76
PEREZ,FLOREZ,ANGEL 0001800243 CL.EJ1DO QUINTIN S/N 01/2002 24,19
PEREZ,GARCIA,JUAN FLORENCIO 0012000187 AV.FERNANDEZ LADREO A 60,28-A 01/2002 35,14
PEREZ,GONZALEZ,ROBERTO 0002300061 CL.FELIPE 115,2e-IZ 01/2002 39,94
PEREZ,HERNANDEZ,ROSA MARIA 0005000567 CL.DEMETRIO VALERO 17,la-C 01/2002 30,38
PEREZ,LLAMAS,FRANCISCO ANTONIO 0099905493 CL.SANTA CLARA 006 01/2002 48,98
PEREZ,LOPEZ,JAVIER 0099906679 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 12,BJ 01/2002 48,98
PEREZ,MARTINEZ,AVELINA 0009800347 CL.LA CORREDERA 6,22-A 01/2002 40,00
PEREZ,MARTINEZ,JAVIER 0001000482 CL.PEREDA3,BA-JO 01/2002 186,85
PEREZ, MAT1LLA, EMILIO 0000900144 CL.JUAN DE HERRERA 68,4a-DH 01/2002 24,19
PEREZ,MAZON,ROSARIO 0004300298 AV.MARIANO ANDRES 118,28-DR 01/2002 36,82
PEREZ,MEDINA,MIGUEL ANGEL 0099900339 CL.GILY CARRASCO 2 01/2002 39,17
PEREZ,PARRA,EVARISTO 0011900439 AV.FERNANDEZ LADREDA 27,5a-DH 01/2002 28,57
PEREZ,RAMA,MARIA ANGELES 0006300545 AV.ROMA 10,3a-DH 01/2002 26,90
PEREZ,ROBLES,LUIS CARLOS 0011100124 CL.JACINTO BARRIO ALLER 74,CA-SA 01/2002 21,13
PEREZ,VARGAS,ELADIO 0006900040 CL.JUAN DE BADAJOZ 9,38-DH 01/2002 15,91
PEREZ, VILLAMIZAR, JOSE 0099905958 CL.AZOR1N 008.BJ-2 01/2002 78,22
PERITACIONES GARCIA S.L. 0099904441 AV.FACULTAD DE VETERINARIA059,1 01/2002 39,17
PESQUERA,ALVAREZ,CONCEPCION 0099901252 GRAN VIA DE SAN MARCOS 12 01/2002 58,67
PIENSOS DUERO SA 0099904633 CL.GENERALBENAVIDES 007,BJ 01/2002 58,67
PIN I LLA.ORTIZ,SALVADOR 0004900372 CL.LOS URRIELES 2,3a-A 01/2002 21,13
PINTO,ALONSO,JOSE MARIA 0012100600 PZ.IGLESIA-TROBAJO- 1,12-F 01/2002 21,13
PIQUERO,ARIAS,EMILIA 0007500186 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 28,58 01/2002 37,28
PLASTICOS,DEL NOROESTE,S. L 0099902852 AV.FERNANDEZ LADREDA 23 01/2002 58,67
POL PUBLICACIONES S.L. 0099907024 CL.BURGO NUEVO 60,1-PP 01/2002 39,17
POLA,GUTIERREZ,ALVARO 0003500196 CL.SAN RAFAEL 13.BA-IZ 01/2002 88,09
POLIGRAFC.B 0099900027 CL.ARQUITECTO TOREADO 4,BA-JO 01/2002 48,98
POL1GRAFC.B 0099900040 CL.ARQUITECTO TOREADO 6,BA-JO 01/2002 48,98
POLLEDO,GARCIA,OSCAR 0010600508 CL.BAR AHONA 19,2a 01/2002 31,76
PONCE,LOPEZ,JUAN FRANCISCO 0008700104 PZ.CORTES LEONESAS 9,58-IZ 01/2002 30,83
PONCE,MERA,MARJORIE DEL PILAR 0012000524 AV.FERNANDEZ LADREDA 62,4L’-IZ 01/2002 51,70
PONGA,PEREZ,OLGA 0099906642 CL.LA BAÑEZA 4,BJ 01/2002 88,09
PORRAS,BUTRON,MANUEL 0009800090 CL.LA CORREDERA 6,la-B 01/2002 26,90
PORTAS, VISA, ANICETO 0007500021 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 3,38-IZ 01/2002 24,19
PORTO,BALBUENA,JORGE FERNANDO 0009500395 CL.SAN CLAUDIO 14,48-DH 01/2002 28,12
PORTO,CALZADO,RAUL 0010700622 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 36,2a-DH 01/2002 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100327 CL.DON GUTIERRE 8 01/2002 24,19
PORTO,GARCIA,JOSE 0010100326 CL.DON GUTIERRE 8,la-DH 01/2002 32,69
POSADO,POSADO,JOSE LUIS 0007500155 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 25,BA-JO 01/2002 39,17
PRADA,MERAYO, JAVIER 0099903514 TR.LA VEGA-ARMUNIA- 3,BA-JO 01/2002 175,88
PRADO,FERNANDEZ,TARS1CIO 0008100097 AV.DOCTOR FLEMING 28,BA-IZ 01/2002 18,37
PRADO,OLIVERA,ALFREDO 0000200589 CL.OBISPO ALMARCHA 12.BA-JO 01/2002 24,19
PRESA,ALVAREZ,ANTONIO 0011100358 CL.LA FLECHA S/N.BA-JO 01/2002 34,91
PRESA,GOMEZ,EDUARDO CARLOS 0005600453 AV.PADRE ISLA 121,38-DH 01/2002 32,21
PRIETO,CABERO,MIGUEL 0008300106 CL.DEMETRIO MONTESER1N 7,BA-JO 01/2002 14,20
PRIETO,FERNANDEZ,CANDIDO 0013100282 CL.MADRID-V.CAMINO- 16,BA-JO 01/2002 5,78
PRIETO,FERNANDEZ,ISIDRO 0001000235 CL.SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO 49,38-IZ 01/2002 24,19
PRIETO,FERNANDEZ,MARIA BELEN 0004700331 CL.LAZARO DEL VALLE 10,4a-IZ 01/2002 24,19
PRIETO,GONZALEZ,ANDRES 0006100012 CL.ELAD1O TEJEDOR 3,48-DH 01/2002 26,65
PRIETO,LUENGO,ISABEL 0099903558 CL.DEMETRIO MONTESERIN 9 01/2002 48,98
PRIETO,ORDAS.MARIAAMPARO LUZ 0009200577 AV. LANCIA 12,7a-D 01/2002 26,90
PRIETO,PEREZ,JOSE 0005900304 CL.LA TORRE 5,3a-B 01/2002 33,25
PRIETO,RODRIGUEZ,NATALIA 0001400314 CL.LA VIRGEN BLANCA 16,4a-C 01/2002 28,57
PROMOC URBANISTICAS ROLLO SANTA ANA S.L. 0000700984 AV.REINO DE LEON 3,18-OF 01/2002 14,20
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PROMOC. Y OBRAS VIADUCTO MARQUINA, S.L. 
PROMOCIONES COLESAS.A.
PROMOCIONES FERREÑAL, S.L.
PROMOCIONES LEONESAS JOVI, S.L.
PROMOCIONES URBANISTICAS ROLLO SANTAANA 
PROMOORT.S.L.
PROTECCION Y ASESORAMIENTO S.A.
PROTECCION Y CUSTODIA,S.A. 
PUENTE,FERNANDEZ,MANUEL 
PUEN'I’E,FLECHA,BALBINO DE LA 
PUENTE, INF1ESTA,BUENAVENTUR 























RENTA 4 LEON S.A.
REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L. 
REPARACIONES EQUIPOS INFORMATICOS, S.L. 
REPRESENTACIONES CHEMA S.L.
RESIDENCIAL MED1OD1A.CO.B1E

















































































































CL.JUAN DE BADAJOZ 5,OB-RA
CL.BURGO NUEVO 22,22-B
AV.ORDOÑO II 17,2-10
AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 3,BA
AV.REAL 11,OB-RA
AV.ORDOÑO II 7,ÍE-I
GRAN VIA DE SAN MARCOS 5-7
CL.RAMIRO VALBUENA4
CL.JUAN DE HERRERA 44,52-B
CL.VELAZQUEZ 32
CL.JULIO DEL CAMPO 8
CL.SAN JOSE 9,BA-JO
AV.MARIANO ANDRES 204,l2-DH
CL.ARCO DE ANIMAS 4,42-IZ
CL.SAN PEDRO 53











CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 1,32-DH 




















CL.GUZMAN ELBUENO-ARMUNIA- 45,BA-JO 
PZ.MAYOR DE LA CONSTITUCION 19,BA-JO 





CL.SAN VICENTE MARTIR 2,12-B
AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 93,4°-E
CL.SANTOS OLIVERA 15,22-1Z






CL.BLASCO IBAÑEZ (SAN ANDRES) 4,BA-JO 






CL.CIPRIANO DE LA HUERCA 15,ESC.1,12-A
AV.LANCIA ll.BA-R
CL.VICTOR DE LOS RIOS 30
AV.MARIANO ANDRES 2O6,42-1Z
CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 4,22-C 
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RODRIGUEZ,MERINO,ESTEBAN 0000400037 CL.SAN LEANDRO 1,CA-SA 01/2002 24,19
RODRIGUEZ,MORAN,JOSE LUIS 0099901942 CL.LUIS S.CARMONA8 01/2002 39,17
RODRIGUEZ,PRIETO,VALENTIN 0099902941 CL.LEON MARTIN GRANIZO 12 01/2002 48,98
RODRIGUEZ,PUGA,GERARDO MARCELINO 0012000061 AV.FERNANDEZ LADREDA46,4a-B 01/2002 29,50
RODRIGUEZ,PUGA,MARIA AZUCENA 0099905292 CL.SANTAANA 15 01/2002 88,09
RODRIGUEZ,ROBLEDO,JACINTO 0005800267 CL.SACRAMENTO 8,la-IZ 01/2002 31,76
RODRIGUEZ,RODRIGUEZ,ANTONIO 0003600128 CL.MARQUES DE STA.MARI A VILLAR 14,la-A 01/2002 30,07
RODRIGUEZ,SEOANE,ISABEL 0012300542 CL.OROZCO 9,2a-DH 01/2002 12,76
RODRIGUEZ,TRABAJO,AGUSTIN 0099904087 CL.ALFONSO V 002 01/2002 58,67
RODRIGUEZ,VELASCO,MARTA 0008800331 CL.RAMIRO 11 8.BI-IZ 01/2002 145,72
RODRIGUEZ,VILLACORTA,SONIA 0006900061 CLJUAN DE BADAJOZ 12-1= 01/2002 32,21
ROJAS,NUÑEZ,JAIME 0006600078 CL.COLON 17,2a- A 01/2002 24,19
ROJO,DIEZ,CARMELO 0008300521 CL.DEMETRIO MONTESERIN 7,BAJO 01/2002 63,18
ROMAN BLANCO E HIJOS S.L. 0005500508 CL.PADRE AMPUDIA 13,BAJO 01/2002 269,44
ROSALO COMUNIDAD DE BIENES 0099902129 CL.FERNANDO III 20,BAJO 01/2002 48,98
ROUSSEV,GUEORGUIEV,TCHANCO 0010500407 CL.HERREROS 17,BAJO 01/2002 14,20
ROVINA,IGLESIAS,EVA 0003800452 CL.OBISPO CUADRILLERO ll,la-C 01/2002 20,26
ROZAS DIEZ, S.L. 0003200342 CL.PLATERO REBOLLO 10,BAJO 01/2002 14,20
ROZAS,GARCIA,MANUEL 0002200034 CL.PALOMERA4,2a’-IZ 01/2002 50,66
RUBIO,CHACON,JOSE JAVIER 0099906442 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 11,BJ 01/2002 48,98
RUBIO,GONZALEZ,DARIO 0004600331 CL.PADRE ESCALONA 2,3a-IZ 01/2002 28,70
RUBIO,GONZALEZ,ELENA 0005100255 CL.TORRE LLAMBRION 15,1a 01/2002 32,08
RUBIO,GONZALEZ,ISIDORO 0005600374 AV.PADRE ISLA 108,2a-IZ 01/2002 75,28
RUBIO,LOPEZ,MARIA SALOME 0099903906 AV.REINODE LEON 15 01/2002 127,07
RUBIO,SANCHEZ,MARIA 0005000671 CL.PEÑA VIEJA 3.BA-A 01/2002 21,13
RUIZ.BENITEZ, ALEJANDRO 0012901130 PZ.SOTRONDIO -V.CAMINO- 6,4a-DR 01/2002 5,78
RU1Z,LLAMAS,MARIA JESUS 0006200374 CL.ALFONSO V 7,LO-CA 01/2002 14,20
RU1Z,MUÑ1Z, ASUNCION 0002000052 CL.SAN PEDRO 8,2a-IZ 01/2002 24,19
RU1Z,ROBLES,S1NFORIANO 0005900155 CL.RAMON Y CAJAL 21,3a 01/2002 26,90
S.C.L. IBERICA DE TRANSPORTE 0099903286 CL.PALENCIA1-1 01/2002 48,98
SAAVEDRA.URQUIJO, FRANCISCO 0006200175 GRAN VIA DE SAN MARCOS 14,22-IZ 01/2002 14,20
SAEZ,LOZANO,MARIA LUISA 0012500884 CL.CARMEN-ARMUNIA- 8,BAJO 04/2001 61,39
SAFA LEON S.L. 0099904272 AV.ORDOÑO 11 032,ESC.D,l-IN 01/2002 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0099906857 CLJUAN MADRAZO 14,BJ 01/2002 39,17
SAIZ,FERNANDEZ,JUAN CARLOS 0007300142 CL.CABRERA 7,3-2B 01/2002 25,98
SALEMAS.A. 0099900397 AV. LANCIA 3 01/2002 78,22
SALVADORES,GERVASI,ELDA 0006300356 AV.ROMA26,la-IZ 01/2002 33,35
SAMEZ,CARRERA,JUAN JOSE " — 0099904285 AV.ORDOÑO II 017,3-8 01/2002 48,98
SAN EP1FAN1O,FUSTER,ESTHER 0006100058 AV.PADRE ISLA 54,6a-A 01/2002 13,45
SAN JUAN,ALLER,MARIA CAMINO 0002700412 AV.NOCEDO l,5a-B 01/2002 24,19
SAN MARTIN,DE LA RIVA,IRENE 0000500276 CL.VICTOR DE LOS RIOS 18,5a-IZ 01/2002 21,13
SAN MARTIN,GARCIA,MARIA JESUS 0012300437 CL.ISAAC PERAL2,EN-DR 01/2002 21,13
SAN PABLO,FRAILE,FRANCISCO DE ASIS 0099906887 CL.DESCALZOS 6,BJ 01/2002 39,17
SANATORIO NTRA SRA. LA BLANCA 0099901377 CLJUAN DE BADAJOZ 01/2002 273,67
SANCHEZ,BLANCO,AVELINO 0009800372 CL.CARTAGENA 19,BAJO 01/2002 24,19
SANCHEZ,CARCES,HERMELINDA 0005700095 CL.SERRANOS 37,BA-DH 01/2002 24,19
SANCHEZ,CIMAS,DOLORES 0007300024 CL.ARADUEY 7,EN-DH 01/2002 21,13
SANCHEZ,FERNANDEZ,VICTOR MANUEL 0099906583 CL.SAN RAFAEL 1,BJ 01/2002 88,09
SANCHEZ,FRANGAN1LLO,ISIDRO 0002800084 CLJAIME BALMES l,3a-DH 01/2002 66,07
SANCHEZ,GARCIA,PURIFICACION MARIA 0003400447 CL.LA BAÑEZA 4,42-IZ 01/2002 43,51
S ANCH EZ,M IR ANTES, JU LIA 0099904505 CL.SAN PEDRO 005 01/2002 39,17
SANCHEZ,MORO,LUIS 0008400420 CL.PALENCIA4,5a-IZ 01/2002 40,75
SANCHEZ,SANCHEZ,ALFONSO CARLOS 0099904963 CLJUAN DE LA COSA 014 01/2002 48,98
SANCHEZ,VILORIO,ANDRES 0008100044 AV.DOCTOR FLEMING 14,BAJO 01/2002 53,36
SANTAMARTA,HIDALGO,CRESCENCIO 0011000481 CL.JUANILLO EL JUGLAR 42.BA-1Z 01/2002 21,13
SANTAMARTA,LUENGOS,PATRICIO 0004100083 PZ.MAESTRO ODON ALONSO l.BA-JO 01/2002 14,20,
SANTAMARTA,PEREZ,MARTIN 0011400211 CL.MAESTRO NICOLAS 46,2a-B 01/2002 44,39
SANTAMARTA,VEGA,MARIA BEATRIZ 0009700027 PZ.SAN FRANCISCO 13,BAJO 01/2002 53,36
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099904579 CL.C1PRIANO DE LA HUERCA 005 01/2002 39,17
SANTIAGO,PERRERO,JOSE LUIS 0099905118 AV.RE1NO DE LEON 015,BJ 01/2002 39,17
SANTOS & LABANDA, S.L. 0099906666 CL.COLON 34,BJ 01/2002 48,98
SANTOS,ALMIRANTE,JUAN JOSE 0004900298 CL.PEÑA PINTA 27,2a-IZ 01/2002 34,98
SANTOS, ALMI RANTE,M AN UEL 0003200307 CL.PLATERO REBOLLO 10,3a-B 01/2002 24,19
SANTOS, ALONSO,MARIA JESUS 0099901734 CL.SACRAMENTO 8 01/2002 48,98
SANTOS,CARRACEDO, ESPERANZA 0011000420 CL.JUANILLO ELJUGLAR ll.BA-A 01/2002 21,13
SANTOS,CASTRO,GABRIEL 0010700022 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 5,LO-CA 01/2002 17,74
SANTOS,FERNANDEZ,ANTONIO 0007900413 AV.QUEVEDO 15,la-A 01/2002 26,90
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010000466 PZ.CONDE LUNA 14,CA-SE 01/2002 14,20
SANTOS,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0099905935 PZ.CONDE LUNA 014 01/2002 127,07
SANTOS,FERNANDEZ,RAMON 0004300249 AV.MARIANO ANDRES 137,CA-SA 01/2002 24,19
SANTOS,GARCIA,MARCELINO 0099903904 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 204 01/2002 39,17
SANTOS,GONZALEZ,ANIANO 0008000276 CL.OBISPO ALVAREZ MIRANDA 15,1L’-DH 01/2002 28,12
SANTOS,GONZALEZ,MARIA ISABEL 0006100609 CL.CINCO DE OCTUBRE 4,5a-IZ 01/2002 31,28
SANTOS,IBAN,MANUEL/CARP1NTE 0099903253 CLJUAN RAMON JIMENEZ 17 01/2002 58,67
SANTOS,LEON,JERONIMA 0002300143 CL.SAN JUAN DE LA CRUZ 4,12 JZ 01/2002 21,13
SANTOS,MACIAS,JOSE LUIS 0004300266 AV.MARIANO ANDRES 106,4aJZ 01/2002 30,07
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SANTOS,MARTIN,FRANCISCO JAVIER 0005000398 CL.PEÑA CUERVO 3,ESC.B,la-ED 01/2002 25,06
SANTOS,OLALDE,ALONSO 0008500110 AV.ORDOÑO II 20,4a-IZ 01/2002 155,05
SANTOS,OLI VEIRA,VANESA DE FAT1MA 0005900546 CL.RAMON Y CAJAL 9,5a-B 01/2002 65,60
SANTOS,SANCHEZ,ANGEL 0009700312 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 15,7a-E 01/2002 24,19
SANTOS, VICENTE,JOSE ALBERTO 0005800735 CL.PUERTA CASTILLO 1,2S-DH 01/2002 24,19
SANTOS,VIDAL,ARGIMIRO 0099905621 CL.SAN JUAN 090,BJ 01/2002 48,98
SARAÑANA,LAGO,JOSE CARLOS 0006000686 AV.PADRE ISLA 7.LO-CA 01/2002 35,54
SARAB1A-MARTIN, C.B. 0099905554 CL.CERVANTES 005,BJ 01/2002 39,17
SARMIENTO Y ARIAS S.A. 0099901628 CL.RENUEVA28 01/2002 48,98
SARMIENTO,GARCIA,NICOLAS 0012300232 CL.OROZCO-SAN ANDRES RABANEDO- 12, Ia 01/2002 5,78
SASTRE,ORDOÑEZ,PILAR 0099900920 CL.VILLAESCUSA04 01/2002 48,98
SATMONFER, S.L. 0099904987 AV.FERNANDEZ LADREDA060 01/2002 58,67
SDAD.COOP.DE VENTA AMBULANTE RENACER 0012700283 PZ.PEDRO DE LA VECILLA 8,BA-JO 01/2002 14,20
SECAYAN,MEDINA,JULIO ROBERTO 0099904210 CL.SAN GUILLERMO 015 01/2002 39,17
SED1NF0 COMERCIAL LEON S.L. 0099904263 AV.ORDOÑO II 017,3 01/2002 39,17
SEGURIDAD Y AUTOMATISMOS LOYOLAS.L. 0012100557 CL.LAS ESCUELAS-TROBAJO- 1,LO 01/2002 14,20
SEGUROS HISPANIA,S.A.-OFICI 0099900028 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 01/2002 39,17
SEIJO,MONTES,ANA ISABEL 0005100423 CL.NAZARETH 82,ESC.E,2a-IZ 01/2002 21,13
SELTER SPORT C.B. 0099904487 AV.MARQUESES DE SAN ISIDRO 017 01/2002 48,98
SERRANO,CANTARIN,JOSE LUIS 0004100088 PZ.MAESTRO ODON ALONSO 3,BA-JO 01/2002 63,18
SERRANO,DOMINGUEZ,ANA MARIA 0007700391 CL.RELOJERO LOSADA 30,SO-TA 01/2002 30,07
SERRANO,GARCIA,EMILIO 0006900169 CL.SAMPIRO-5,22 01/2002 53,70
SERVICIOS INMOBILIARIOS,FINANC.ADORNA,SL 0099906376 CL.REYES LEONESES 14,3-P 01/2002 48,98
SERVICIOS INTERNACIONALES CONSULTING,S.A 0099904235 CL.RAMIRO VALBUENA008,2-IZ 01/2002 48,98
SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES,S.L. 0099905186 CL.MAESTROS CANTORES 2 01/2002 58,67
SERVICIOS NOCTURNOS S.A. * 0099901663 CL.ROA DE LA VEGA 23,la-D 01/2002 48,98
SERVICODE AUTOMOCION, S.L. 0005500647 CL.PADREAMPUDIA 13,BA-JO 01/2002 53,36
SESMA,MARTIN,BERNARDO 0006100258 CL.CINCO DE OCTUBRE 12,4=-DH 01/2002 26,90
SIERRA,DIEZ,PATRICIO 0009300120 CL.FLOREZ DE LEMOS 1,B-AR 01/2002 116,48
SIERRA,ESTEVEZ,JOSE 0008400269 CL.ASTORGA 14,ESC.7,3a-IZ 01/2002 26,90
SIERRA,GARCIA,FLORENCIO LEOPOLDO 0001200361 CL.PENDON DE BAEZA7,5a-A 01/2002 38,51
SINOGA,MARTIN,RICARDO 0003900498 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 48,la-B 01/2002 24,19
SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD S.L. 0099904017 CL.RENUEVA36,6-BJ 01/2002 48,98
SITIA, LOPEZ, EMILIO 0010500093 CL.HOSPICIO 4,3a-IZ 01/2002 24,19
SOBEJANO,DEL CAÑO,ISIDORO 0000700344 AV.REINO DE LEON 2,2a-DH 01/2002 41,68
SOCIEDAD DE GRATUITOS DEL NORTE, S.A. 0099905468 CL.RAMON Y CAJAL 013,BJ 01/2002 48,98
SOLANO,SOTO,ROSARIO 0009100333 CL.BERNARDO DEL CARPIO l,4a-DH 01/2002 26,90
SOLIS,MARTINEZ,MATIAS 0000500458 CL.ANTOLIN LOPEZ PELAEZ 6,3L’-IZ 01/2002 24,19
SOLIS,SUAREZ,JOSE 0007000191 AV.SUERO DE QUIÑONES 6,6a-DH 01/2002 29,36
SOTO,CENTENO,MAUDILIO 0009900327 CL.SANTA NONIA 14,2a-A 01/2002 21,47
SOTO,OBLANCA,GABRIEL 0007500362 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 27,la-A 01/2002 30,07
SOTO,RIVERA,JUAN CARLOS 0099901750 CL.SAN AGUSTIN 2 01/2002 58,67
STEEL, C.B. 0099906631 CL.RELOJERO LOSADA 40,BJ 01/2002 48,98
SUAREZ,FERNANDEZ,LAURA 0010100565 CL.MULHACIN 6,4a 01/2002 29,04
SUAREZ,GARCIA,MONTSERRAT 0099900880 CL. VILLA BEN AVENTE 8-Ia 01/2002 58,73
SUAREZ,MANILLA,ULPIANO 0005100267 CL.ESPIGUETE 16,CA-SA 01/2002 29,16
SUAREZ,NATAL,ERNESTO 0006300360 AV.ROMA 15,2a-DH 01/2002 26,90
SUAREZ,PELAEZ,ANTONIO 0012800032 CL.LOS CERCADOS-ARMUNIA- 18,CA-SA 01/2002 21,13
SUAREZ,ROBLES,SEVERINO 0002500461 CL.LOS OSORIOS 7,la-F 01/2002 62,89
TANKDOOTS.L. 0099904621 AV.REPUBL1CA ARGENTINA 009 01/2002 88,09
TARANILLA,FERNANDEZ,JOSE LUIS 0010300415 CL.LOS CASTAÑONES 5,BA 01/2002 240,28
TASCON,BARREALES,MANUEL 0008600115 CL.BURGO NUEVO 46,BA-DH 01/2002 14,20
TASCON,GARCIA,JULIO CESAR 0011100228 AV.SAN FROILAN 61.BA-JO 01/2002 21,13
TEJERINA,FERNANDEZ,JOSE MARIA 0012000449 AV.FERNANDEZ LADREDA 49,3a-A 01/2002 24,19
TEJERINA,REGUERA,JOSE ANTONIO 0000500505 CL.OBISPO PANDURO 6.BA-DH 01/2002 24,19
TELECOMUNICACIONES SERVICES, S.L. 0099906754 CL.JUAN DE BADAJOZ 7,BJ 01/2002 48,98
TELECTRA ESPAÑOLA S.A./OFIC 0099901233 GRAN VIA DE SAN MARCOS 5,3—IZ 01/2002 39,17
TELEFONOS DE MONEDAS S.L. 0099906967 AV.ALVARO LOPEZ NUÑEZ 24,BA-JO 01/2002 48,98
TELEFOTO LEON S.L. 0099905892 GRAN VIA DE SAN MARCOS 023,BJ 01/2002 48,98
TELENOR MEDIA ESPAÑA, S.A. 0099906009 CL.PADRE JAVIER DE VALLADOLID 007 01/2002 58,67
TESTERA,GUTIERREZ,LUIS 0099900327 CL. ANCHA 18-3 01/2002 39,17
THERMO LEON S.L. 0099904976 CL.JUAN MADRAZO 009 01/2002 48,98
TORICES,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 0010000333 CL. ANCHA l.BA-JO 01/2002 23,08
T0R1CES,FERNANDEZ,MARIA YOLANDA 0001500606 CL.SAN GUILLERMO 36,1L’-C 01/2002 24,19
TORRE,FERNANDEZ,FELICIANO DE LA 0011000034 CL.HERMOSILLA 8,CA-SA 01/2002 42,25
TORREALDAY LEON S.L. 0099905011 AV.CONDESA SAGASTA 36 01/2002 78,22
TORRES,CORDOBA,MARI A TERESA 0009200568 CL.COMANDANTE ZORITA 5,BA-JO 01/2002 63,18
TORRES,IGLESIAS,MARIA DEL MAR 0008800321 CL. VILLA BENAVENTE 14,ESC.E,la-DH 01/2002 26,90
TORRES,JIMENEZ,HIPOLITO 0007900405 AV.QUEVEDO 8,4a-B 01/2002 26,90
TORRES,LEON,MARIA ANTONIA 0012501044 AV.ANTIBIOTICOS-TROBAJO- 246, Ia-A 01/2002 43,00
TORRON,FERNANDEZ,MARIA LUISA 0006800377 CL.ROA DE LA VEGA 31,4a-DR 01/2002 26,90
TRANSECUR EXPRES S.A. 0099903484 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A 6 01/2002 78,22
TRANSLODI S.L. 0012300410 CL.LA CAÑADA 7.BA-JO 01/2002 14,20
TRANSPORTES Y EXCAVACIONES PEREZ RABADAN 0000700670 CL.MOISES DE LEON 12,EN-IZ 01/2002 14,20
TROBAJO,MUELAS,ALBERTO 0007800442 CL.TEMPLARIOS 14,2a-B 01/2002 44,84
TUÑON, GONZALEZ, JACOBA 0007600669 CL.PEREZ CALDOS 4,4a-DH 01/2002 24,19
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TUÑON,GUTIERREZ,MOISES 0010900573 CL.MAGALLANES 4 01/2002 21,13
TNT EXPRESS ESPAÑA, S.A. 0099904186 CL.CARDENALCISNEROS 014 01/2002 97,66
UGARTE, ZURDO, ANTONIO/SER1GR 0099902156 CL.MARQUES DE STA.MARIA VILLAR 13 01/2002 215,05
UGIDOS,UG1DOS,MAURICIO 0002500384 CL.LOS OSORIOS 11,1B-DR 01/2002 43,00
ULGOR S,C./DEPOSITO TALLER 0099902767 CL.ARCIPRESTE HITA 1 01/2002 58,67
ULTRACONGELADOS LAS NIEVES S.L 0099903774 CL.RELOJERO LOSADA 33 01/2002 58,67
UNIENVAS, S.L. 0006600466 CL.COLON 5,BA 01/2002 463,98
UNION DE CAMPESINOS LEONESES 0099900374 AV.INDEPENDENC1A 2-2 01/2002 58,67
URBINTERS.L. 0006000598 CL.JOAQUIN COSTA 1,1Ü-B 01/2002 14,20
URDAMPILLETA,ALVAREZ,PIO 0099903943 AV.ANTIBIOTICOS-ARMUNIA- 10 01/2002 156,44
UTATE,GARCIA DE MORENO,ZARG1T1 0008200350 CL.MIGUELDE UNAMUNO 13,2MZ 01/2002 21,13
VACA,MARCOS,ANGEL 0001200119 CL.PENDON DE BAEZA9,2ti-A 01/2002 44,84
VALDES SALAS S.L. 0099901863 AV. ASTURIAS 198 01/2002 175,88
VALDES,NORNIELLA,PAULINO 0006100192 CL.SOBARRIBA 2,3S-A 01/2002 31,76
VALDESOGO,TRINIDAD,IDALINA 0003200056 CL.PLATERO REBOLLO 5,4L’-DH 01/2002 24,19
VALENCIA,CADENAS,GREGORIA 0011200173 AV.JOSE AGUADO 19,4Ü-C 01/2002 33,76
VALENCIA,TASCON,OSCAR 0005400425 CL.PEDRO PONCE DE LEON 6,1S-IZ 01/2002 21,13
VALFER S.L. 0099903735 AV.ORDOÑO II 33 01/2002 58,67
VALFER S.L. 0099903314 CL.PEREZ CALDOS 35 01/2002 117,16
VALLADARES,LOPEZ,MARIA ISABEL 0099904735 CL.SUAREZ EMA006 01/2002 146,64
VALLE,GONZALEZ,ISABEL DEL 0008400845 CL.GOMEZ SALAZAR 9,3y-DR 01/2002 21,13
VALLE,ROBLES,SANTIAGO 0003800447 CL.OBISPO CUADRILLERO 11,4S-E 01/2002 24,19
VALLEJO,DURAN,JOAQUIN ALBERTO 0013000932 CL.LA UVA -V. CAMINO- 2,3U-D 01/2002 5,78
VALLINAS,SAAVEDRA.J. DE LAS 0008500089 AV.ORDOÑO II 18,2y-DH 01/2002 85,24
VALTUR-CYL, S.L. 0008600578 CL.BURGO NUEVO 15,2a-DH 01/2002 14,20
VARGAS,GARCIA,PATRICIO 0012500595 CL.LA VEGA-ARMUNIA- l.BA-JO 01/2002 132,14
VARGAS,GIMENEZ,JOSE LUIS 0008200409 CL.MIGUEL DE UNAMUNO 8,BA-CE 01/2002 21,13
VARGAS,VARGAS,ANTONIA 0013000766 CL.VILLANUBLA -V. CAMINO- 2,CA-IZ 01/2002 18,49
VAZQUEZ,CORRAL,MARCELINA 0002400279 CL.MONJA ETHERIA 14,5a-C 01/2002 21,13
VAZQUEZ,CAVELA,ROBERTO 0012501054 CL.CARMEN-ARMUNIA- 5,BA-JO 01/2002 21,13
VAZQUEZ,MATANZAS,GUILLERMINA 0007600586 CL.PEREZ CALDOS 28,ESC.I,1S-IZ 01/2002 30,07
VEGA,ALVAREZ,LAURENTINO 0002300012 CL.CUCHILLEROS 2,2a-IZ 01/2002 21,13
VEGA,FERNANDEZ,ELSO P 0010700231 AV.ALCALDE MIGUEL CASTAÑO 40,ly-DH 01/2002 70,28
VEGA,FERNANDEZ,GREGOR1 0000100665 CL.MURIAS DE PAREDES 19,3'-'-DH 01/2002 47,50
VEGA,MORAN,JOSE LUIS 0012800181 CL.SAN JUAN BOSCO-ARMUNIA- 43,BA-DH 01/2002 21,13
VEGA,PROVECHO,FERNANDO ANGEL 0008800366 CL.RAM1RO II 14,3'--B 01/2002 26,90
VEGA, REGUERA, BELISARIO 0004000024 CL.ANTONIO GAUDI 27.CA-SA 01/2002 21,13
VEGABEN S,A./OF1C1NA 0099900031 CL.ARQUITECTO TOREADO 6-1 01/2002 39,17
VELASCO,ALVAREZ,MARIA FLORA 0010000397 CL.CONDE REBOLLEDO 13.LO-CA 01/2002 76,03
VELASCO,BALBUENA,JUAN ANTONIO 0006400292 CL.JUAN MADRAZO 7,4y-DH 01/2002 26,90
VELASCO,GOMEZ,JOSE HELI 0010300515 CL.SANTO TIRSO 28 01/2002 38,66
VELERDAS,MARTIN,EUGENIO 0001600182 AV.JOSE MARIA FERNANDEZ 43,5B-IZ 01/2002 44,39
VELILLA,LARRALDE,OCTAVIO 0008400580 AV.INGENIERO SAENZ DE MIERA 2,8y-DH 01/2002 24,19
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0006000613 AV.PADRE ISLA 17,BA-JO 01/2002 29,30
VIÑAYO,ALVAREZ,MARIA DOLORES 0099901511 AV.PADRE ISLA 17,BA-JO 01/2002 39,17
VIAJES ALCOR, S.A. 0099905818 AV.ROMA7 01/2002 39,17
VIAJES TURISCOLOR S.A. 0099901708 AV.ROMA 12 01/2002 39,17
VIASA INTERNACIONAL S.A. 0099903688 CL.GIL Y CARRASCO 2,1 01/2002 39,17
VICENTE,ALVAREZ,JOSE 0011000467 CL.VAZQUEZ DE ACUÑA 30,BA-IZ 01/2002 21,13
VICENTE,BERROZ,ISAAC 0009600336 CL.SAN VICENTE MARTIR 10,4u-E 01/2002 24,19
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0099906227 AV.DOCTOR FLEMING 12,BJ 01/2002 58,67
VICENTE,GARCIA,DAVID ALFONSO 0006600511 CL.COLON 13,BA 01/2002 24,19
VICIOSO,ULLOA,JOSE 0099900171 CL.LAS CERCAS 18 01/2002 78,22
VICTORIA,MARANHOTO,M GRACA 0099906747 AV.JOSE AGUADO 16,BJ 01/2002 48,98
VIDAL,SEIJO,FRANCISCO 0004600377 CL.GUILLERMO DONCEL 8,2y-2a 04/2001 21,13
VIDAL,SEIJO,FRANCISCO 0004600377 CL.GUILLERMO DONCEL 8,2y-2a 01/2002 27,94/
VIDALES,GARCIA,RAQUELASUNCION 0001900444 CL.MIGUEL ZAERA 11,BA-JO 01/2002 92,90
VIEJO,CACHON,JORGE 0004400508 AV.MARIANO ANDRES 151,2=-E 01/2002 24,19
V1GUERA,ALVAREZ,PEDRO 0006900406 CL.SAMPIRO 12,2y-DR 01/2002 26,90
VILLA,GARCIA,JAVIER 0008300564 CL.DOÑA URRACA 17,2B-IZ 01/2002 29,04
VILLA,GONZALEZ,MARIA MAGDALENA 0007600477 CL.PEREZ CALDOS 31,2y-D 01/2002 24,19
VILLA,SANCHEZ,PRIMITIVO 0009400004 CL.JUAN PERRERAS 1,BA-JO 01/2002 47,30
VILLACE,GALAN,RICARDO 0008400800 CL. ASTORGA 29,ET-IZ 01/2002 14,20
V1LLAHOZ,BAYON,NURIA 0007600472 CL.PEREZ CALDOS 33,ESC. 1,3a-A 01/2002 24,19
VILLANUEVA,CASADO,LUISA 0099905897 CL.ALCAZAR DE TOLEDO 002,3-1 01/2002 58,67
VILLANUEVA,ESPINOSA,MIGUEL ANGEL 0011100294 CL.LOS LABRADORES 6,ly-B 01/2002 78,54
VILLANUEVA,GARCIA,JUAN MANUEL 0013100199 CL.LA ENCINA-V.CAMINO- 1,P-A 01/2002 12,95
VILLARINO,FARIZO,LUIS 0099901527 AV.PADRE ISLA 36 01/2002 58,67
VILLAYANDRE,MARCOS,GERARDO MIGUEL 0012600505 CL.FERNANDO G.REGUERAL-ARMUN1A46,2a- IZ 01/2002 21,13
V1NILO IDEAS MUSICALES, S.L. 0006000652 CL.LOPE DE VEGA 6,la-B 01/2002 14,20
WESBURY DEVELOPMENT, S.L. 0006200512 CL.CARMEN 5,2<J-IZ 01/2002 20,89
YING,PU,LIN 0099904081 CL.RENUEVA038 01/2002 175,88
YUGUEROS,GARCIA,MANUEL ALFREDO 0010100473 CL.FERNANDEZ CADORN1GA 9.BA-JO 01/2002 63,18
ZALDUENDO.MENDAZA,MARGARITA 0099905948 CL.MAESTRO NICOLAS 35,BA-JO 01/2002 39,17
ZAMAR,GARCIA,ANA MARIA 0007500363 CL.LAUREANO DIEZ CANSECO 1 l.EN-IZ 01/2002 24,19
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ZAMFIRJOAN 0004900845 CL.CATOUTE 2,58-A 01/2002 75,42
ZHANG,CON,CHUNPING 0099906906 AV.SUERO DE QUIÑONES 2,BJ 01/2002 58,67
ZOTES,RAMOS,ARTEM1O 0099906347 CL.FERNANDO G. REGUERAL 4,BJ 01/2002 48,98
IMPUESTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA
APELLIDOS Y NOMBRE DNI/CIF MATRÍCULA EJERC. IMPORTE
ALONSO,CENTENO,JOSE MANUEL 9.699.695 C LE0055220 2002 57,78
ALONSO,MELCON,ROBERTO MANUEL 9.761.876 D M 002254GP 2002 127,38
BLANCO,ALONSO,MACARIO 9.672.373 E LE003206U 2002 127,38
CAÑAS,DIEZ,ROSA MARIA 9.711.924 J LE007346T 2002 57,78
CARRERA,LAMARCA,ANGEL 10.833.497 Z LE007466W 2002 127,38
FERNANDEZ,SUAREZ,ALFREDO 9.761.769 V VA008467T 2002 57,78
GABARRE,JIMENEZ,MARIA LUZ 9.801.713 X LE000743L 2002 57,78
GARCIA,CARNERO,ROBERTO 9.799.382 W LE009510AB 2002 127,38
GARCIA,GUTIERREZ,CAYETANO 9.686.810 S LE009439U 2002 57,78
GONZALEZ,PERRERAS,MARIA ISABEL 9.722.264 A LE002541T 2002 127,38
GUTIERREZ,SUAREZ,EDUARDO 9.685.882 F M004808IH 2002 127,38
HERRERO,CANGA,VICTOR 9.770.005 L BU008603G 2002 57,78
MARTINEZ,GARCIA,OSCAR JAVIER 9.790.701 S LE006417P 2002 57,78
NUÑEZ,LASSO,RAUL 71.417.199 Z LE006754AF 2002 57,78
PALACIOS,MARTIN,JUAN 9.761.408 R LE006858Y 2002 57,78
* PEREZ,ALVAREZ,SENIN 9.768.009 R LE008998Q 2002 57,78
PEREZ,GARCIA,ISMAEL 9.922.886 L LE009306AF 2002 127,38
PRADO,GONZALEZ,ASUNCION 10.085.880 N LE000995AJ 2002 57,78
RECAUDE,SAINZ,ENRIQUE 14.879.825 K LE000744Z 2002 57,78
REDONDO,ALONSO,FERNANDO 9.753.697 H LE000564N 2002 127,38
RODRIGUEZ,ORTEGA,FRANCISCO 9.758.072 T LE000590A 2002 57,78
SANCHEZ,MARTINEZ,JOSE LUIS 9.734.312 E B 003320DL 2002 57,78
ZOTES,SANZ,MIGUELANGEL 9.697.009 W LE007396N 2002 127,38
IMPUESTO REACTIVIDADES ECONÓMICAS
APELLIDOS Y NOMBRE N.I.F. DIRECCIÓN DE LAACTIVIDAD GRUPO/EPÍGRAFE. EJER. IMPORTE
PASCUAL,MARTINEZ,FLORENCIO 9.677.843 H AV.ORDOÑO 11 N8 0032,2-IZ 2731 ABOGADOS 2001 544,15
León, 4 de diciembre de 2002.-E1 Recaudador Municipal, Bernardo Rodríguez Alonso.
9030 6.808,00 euros
VILLAQUEJIDA
Advertido error en el anuncio publicado en el Boletín Oficíale 
de la Provincia, núm. 227, de 2 de octubre de 2002 (pág. 14) rela­
tivo a la aprobación definitiva del Presupuesto General de esta en­
tidad para el presente ejercicio económico, se transcribe a continua­
ción la deficiencia detectada, así como su corrección:
Donde dice “...Presupuesto General definitivo para 2001...”, 
debe decir “...Presupuesto General definitivo para 2002...”




EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE GASTOS 
POR SUPLEMENTOS DE CRÉDITOS
Aprobado definitivamente el expediente de modificación al pre­
supuesto de gastos por suplementos de crédito y crédito extraordi­
nario se hace público el contenido de la modificación tal y como a 
continuación se indica:
Partidas del presupuesto donde se crea o suplementa crédito:
1. -Creando crédito extraordinario en las siguientes partidas: 
Partida: 4.62.
Explicación: Inversión nueva asociada al funcionamiento ope­
rativo de los servicios.
Importe: 1.250,00 euros.
2, -Modificando el presupuesto de gastos suplementando cré­
dito en las siguientes partidas:
Partida Explicación Importe
1.131 Personal laboral eventual 2.550,00 euros
1.16 Cuotas y gastos sociales 2.400,00 euros
1.20 Arrendamientos 180,15 euros
La financiación de este crédito extraordinario y del suplemento 
de crédito se hará con cargo a bajas de créditos de otras partidas del 
presupuesto no comprometidas:
Partida Explicación Importe
0.31 Intereses 1.850,00 euros
0.91 Amortización de préstamos del interior 2.700,00 euros
4.613 Inversión de reposición en infraestructuras 1.830,15 euros
Total 6.380,15 euros
Contra este acuerdo puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de la Jurisdicción Contenciosa 
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anun­
cio y ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro re­
curso que se considere conveniente.
Gorullón, 10 de diciembre de 2002.-E1 Alcalde, Luis Alberto 
Cobo Vidal.
9222 7,00 euros
IMPRENTA PROVINCIAL
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